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GRUPO OBTENIDO EN EL DOMICILIO DEL NUEVO RECTOR, DR. CASUSO. EN E L QUE 
APARECE ACOMPAÑADO DE SU SOBRINO PEDRITO PABLO KOHLY Y DE NUESTRO REDAC-
TOR SR. LOPEZ OLIVEROS. 
El miércoles, como suben nncslro» 
ecCores, fué electo para el cargo 'Je 
!<cclor en nuestra Universidad Naci"-
lal rl aclual Uecano de la l'"acul'ad 
le Medicina Ür. don (¡abrid CasüSO v 
<oca. de (luicii el DIARIO DE Lrt 
\lARI .\ A deseaba conocer, para lia-
:crlas públicas, las notas más sali-r.-
es del plan que se proponga desarro-
lar al frente de nuestra primera Mt%i 
itución dórente, a cuyo efecto ^ i i 
preciso "confesar"' al ilustre caledra-
tarde de su elección 
el DIABIO DE LA MARIN 
proyectos como Red <\ ? 
—Ce-n nuu iio gusto y cuande 
dipía. 
Y ayer larde, nu.s personan 
1-i morada del doctor Casusi 
cumplir la misión de hacer públ 
ûe piensa el nuevo Rector"'. 
interrogamos: 
Nos acoge con su peculiar afabili-
dad, y ya en su despacho particular 
queda presto a la confesión. 
Y empezamos por una obligada ma 
amable doctor diMendotios; 
— Me es «rata su visita porque, en 
f'ii do cuentas, al departir con un pe-
riodista siempre recuerdo mi época en 
que también la prensa ocupó mi atcn-
—¿Cuándo y cómo, doctor? 
—Kn "El Progreso Médico", en 
que durante seis o siete años consa-
gré gustosamente mi contribución a 
los adelantos científicos que usted 
mencionó en su reseña de ayer. 
Dicese qae ios rosos 
bao crozaáa ta M e -
ra romana y avanzan 
sobre Boigaria. 
F R A N C I A C O M P R A -
R A U N A F L O T A . 
M E R C A N T E . 
EXPEDICION A ALBANIA 
Roma, 2. 
El Gobierno anuncia que en breve 
enviará una expedición a Albania. 
NOTIFICACION DE LOS TEU-
TONES 
Atenas, 2. 
Infórmase que Austria y Al'^na. 
nía han notificado a Grecia que sí 
accede a las demandas de la Entente 
ello se considerará como un acto de 
enemistad. Crées« qup los teutones 
tratarán de invadir y devastar el te-
rritorio griego. 
KITCHENER EN SU PUESTO 
Londres, 2, 
El Jefe del Gobierno Mr. Asquith 
contestando una pregunta en la Cá-
mara de los Coraunrs ha anunciado 
que Lord Kitchener ha reanudado 
sus deberes en el Ministerio de la 
Guerra. 
LA CAMPAÑA BALKANICA 
Londres, 2. 
Según despachos de Atenas, los 
a-rbios estaban hoy en Monastir. 
Los ibúlg^ras están concentrando 
refuerzos a lo largo del frente fran. 
ees en Serbia. 
El frío ha hecho disminuir el U-
glaroso cañoneo que se efectuaba a 
lo largo del rí^ Cerna. 
Los «Vmanes continúan avanzan-
do sobre Montenegro. Parte del le. 
rrltorio ya está invadido aunque las 
pérdidas han sido muy crecidas. 
La situación pelíticu no ha varia-
do. Continúan las negociaciones 
aunque Grerj;< o-*á detoi minada a 
no desmovilizar su ejército ni reti-
rarlo de Salónic8. 
BAJAS INGLESAS 
I/ondres, 2. 
Mr. Asquith ha anunciado hoy ni 
la Cámara d0 los Comuneg que las 
bajas inglesas militares y navales 
ĥ sta la fecha ascienden a ¿10,230. 
De este número 108̂ 23 han muerto. 
Las bajas navales son 12,160. 
BARCOS TORPEDEADOS 
!>ondre8, 2. 
Los vapores ingleses "Maliiiclie'V 
"Coleuso" y "Orangp Prínce" han 
sido echados a pique por submarinos 
enemigos. 
También por un submarino o una 
mina ha sido hundido el vapor grie-
go "Zausis". La tripulación fué dos-
embarcada en Malta. 
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E L DIRECTOR DE LA BANDA 
REPUBLICANA DE P A N A M A 
EN LA HABANA 
El Director de la Banda Republi-
cana de Panamá es nuestro huésped 
desdQ ayer. 
Enterado el repórter de la llega-
da del señor Alberto Galimany, que 
así se llama el maestre, fué a su 
encuentro; y en la sala del holei 
"Nueva Isla de Cuba" tuvo ocasión 
do celebrar una breve entrevista y 
de satisfacer una curiosidad, legiu-
ma. por tratarse de un músico del 
cual tenía los mejores informes y 
por suponer que la visita a la Haba-
na podría obedecer a algo más iiue 
al deseo de conocer esta población 
y de descansar durante una tempo--
ia^a. 
r,I maestro Galimany es joven y 
es medesto: esta última condición 
hece creer firmemente al repóiio'-
que el maestro Galimany vale. 
Lo interroga; y para obtener con 
testación franca necesioi vencer ta 
resií-t̂ ncia de aquel, poco dispuso 
a decir todo 1(> bueno que puede de-
cir de sí, que no es poco. 
Ei maestro Galimany alcanzó el 
puesto que ocupa en reñido concur-
so. El tribunal bien pronto se dió 
cuenta dr los méritos del joven 
maestro y lp otorgó el puesto He Di-
rector de la Banda Republicana. 
Esta la formaba un errupo de treinta 
• E L "REINA MARIA CRISTINA" 
:s DEL 
(PASA. A LA OCHO.) 
L A H U E L G A D E C H A U F F E U R S 
L a a s a m b l e a d e l o s c o c h e r o s s e s u s p e n d i ó p a r a h o y . - L a i n -
d u s t r i a r o d a d a . - L o s c o m e r c i a n t e s p r o p i e t a r i o s d e c a r r o s s e -
r á n a t e n d i d o s p o r e l A l c a l d e . - L o s c a r r e t o n e r o s y l a m o d i f i -
c a c i ó n d e l R e g l a m e n t o d e T r á f i c o . - L o q u e d i c e F r e y r e . 
La huelga de chauffers, según nos i 
manifestaron anoche continúa en el I 
mismo estado. Para mañana esperan 1 
que les Eecundñ la industria rodada. 
ASASMBLEA SUSPENDIDA 
La asamblea de los cocheros, acor- I 
dada para ayer, fué suspendida, al ¡ 
parecer por no estar los cocheros uní 
ficadoa en el movimiento que se trata ¡ 
de llevar a efecto, mientras unos se ¡ 
miuemtrj© conformes por entendejr 
que después de los chauffers les to-
cará a ellos uniformarse, otros no lo 
estiman así y miran la huelga bajo 
otros aspectos. 
El Mercado de Tacón 
y la Sanidad 
El Alcalde manifestó ayer a los re-
pórters que había recibido una enér-
gica comunicación de la Secretaría de 
Sanidad, conminando al Ayuntamien-
to a realizar obras importaavtes en el 
Mercado de Taeón. 
Nos dijo el general Freyre que pa-
ra ejecutar las obras que ordenaba la 
Sanidad era necesario, indispensa-
ble, clausurar el mercado de Tacón. 
Y terminó asegurando que como no 
hay crédito «n el presupuesto muni-
eipal, él se limitará a trasladar ?.\ 
Ayuntamiento la referida comunica-
El presidento do los cocheros nos 
tria rodada y la Sociedad de Con-
ductores de Carros, a la comunica-
ción que se les dirigió por la sociedad 
de Cocheros. 
LA INDUSTRIA RODADA 
Anoche celebró junta la Industria 
rodada, bajo la presidencia del se-
ñor Andrés Món, no ¡legando a to-
mar axnierdos. Hoy celebrará otra 
junta en su local social a las nueve 
de la noche, para resolver su situa-
ción. Esta colectividad tiene buenos 
informes de las autoridades respec-
to a las solicitudes que tienen pre-
sentadas, las que serán resueltas de 
hoy a mañana. 
Creen que se les atenderá, tenien-
do en cuenta que aunque muy decaí-
da la industria, no es despreciable 
la patente que pagau al Municipio 
por concepto de chapas y licencias, y 
que se pensará en las familias que 
viven de los seis o siete mil pesos dia 
rios que ponen en circulación. 
SE MANTENDRA LA DISPOSI-
CION QUE EXIGE EL USO 
DE UNIFORME 
ffeurs Je automóviles de alquiler 
Estima el general Freyre que el; 
uso de dicho uniforme no es depresi-, 
vo, y resulta adenlés do una garan-
tía para el público, económico pa-
En la implantación del Reglamen-
to de tráfico—nos dijo el Alcalde— 
se han guardado consideraciones a 
todos los gremios, especialmente al 
de chauffeurs. Su solicitud de modi-
ficación de la tarifa acordada fué 
nos. La mayoría de los chau-
s vastan conformes en usar el 
míe. 
que protestan son una exigua 
LA ESCASEZ DE ALIMENTO EN 
BERLIN 
Paiis, 2. 
Un despacho de Mdán "Journal 
•es Debats" dice que en Ll<rlín ha 
•can ido una gran demostración de 
obreros, ocasionada por la cscasiez 
del ^Umento. 
Los manifestantes fueina disper. 
sados por las tropas. 
Agrégase que según lafonMS rr-
cíbidos per la via de Berna, las tro-
| pas dispararon contra las mull ilu-
des, matando a 200. 
SUIZA Y A LEM 1 N 1 \ 
París, 2. 
Los* periódicos suizos anuncian 
j qii" la reciente orden alemana ce-
rrando la frontera suizo-alemana so 
| está poniendo .̂n >¡gor con una seve 
; rídad inusitada, particularmente ñ 
I Badén. Ni las mismas personas pro 
I vistas de pasaportes especiales han 
podido recientemente cruzar la línea. 
¡ Las autoridades alemanas, de algún 
i tiempo a esta parte, han adoptado 
una actitud muy rigurosa. 
LA RENDICION DE MONASTIR 
París, 2. 
Despachos d* Salónica, vía Atenas 
' y Roma, dicen que ya se ha concer-
tado la rendición de Monastir. 
Dícese que una comisión compues 
i ta del Cónsul griego y del Alcalde 
í de Monastir ha sido nombrada para 
I negociar las condicionas con lo» 
¡búlgaros y los alem*n<'*. 
(PASA A LA ULTIMA.) 
los cuales, bajo la inteligente direc-
ción del joven maestro, alcanzan 
muchos aplausos en las retretas y 
en conciertos. Es de aplaudir, y ei 
Ministro d0 Cuba en Panamá lo dice 
en las cartas de presentación que 
ha dado al maestro para el Subsecre 
tario de Estado y el Alcalde Muni-
cipal, que la Banda Republicana de 
Panamá no olvida en sus programas 
cuando de alguna fiesta o fecha cu. 
baña se trata, el Himno Nacional 
Cubano. 
El viaje del maestro Galimany 
obedece, como el repórter suponía, 
a algo más que al deseo de descan-
sar unos días. El maestro viene a 
estudiar la constitución y funciona-
miento de las Bandas que aquí exis-
ten, para llevar a la que él dirige 
cuantos adelantos aquí encuentre. 
Además, y esto es una nota de 
fraternidad y dp consideración loa-
ble, el señor Galimany es composi-
tor y desea que la Banda Municipal 
que dirige el maestro Guillermo To-
más ejecute por primera vez una 
"fantasía" titulada "Vasco Núñez de 
Balboa" (dedicada al señor Ministro 
EL MAESTRO ALBERTO GALI-
MANY, Director de la Handti Kepu-
Ivlic:iiia de Panamá. 
de. Cuba en Panamá, don Rafael Gu-
tiérrez Alcaide) de la que es autor. 
Trátase dp una obra premiada en 
el concurso abierto con motivo de la 
proyectada Exposición dp Panamá, 
e indudablemente tendremos ocasión 
de. aplaudirla en alguno de los con-
ciertos de nuestra Banda Municipal. 
Así lo esperamos, y así lo desea-
mos para poder aplaudir al joven 
maestro compositor que en la vecina 
república ha logrado formar una 
Banda completa y disciplinada, y 
que, como dice el Miulstro do Cuba 
en aquella nación, aprovecha cuan-
tas ocasiones se le presentan para 
rendir prueba de simpatía a Cuba. 
Y del concepto que do ésta tiene 
buena prueba es el viaje dp observa-
ción y estudio que realiza. 
Nosotros saludamos al maestro 
Gallrnany y lo deseamos, lo propio 
que a su joven esposa dona María, 
y mc/iiisima hija, grata estancia en 
U Habana. 
I A C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A C U B A N A 
S e t r a t a d e p r o t e g e r l a p r o d u c c i ó n d e 
C u b a . - 5 0 m i l l o n e s d e p e s o s d e c a p i t a l . 
v| |M «SU IOM .S I ,IIK« 1 V 
c no coiiocen bien lo» fines perse-1 
idos por le» elementos económicos 
e integrjn la empresa. Huoo quien, 
jando v̂ -car la imaKinación por la»» 
îone» iel i<esimismo. supuso quo 
trataba na-Ja menos que de formar 
provcohado hasta ahora los re-
MM l \ l , |>I l \ OOltPASl \ 
lies considerados 
:io ni se han ex-
iones de ninguna 
LAS n:.v.<h i \( iom n 
s las noJTociaeiones que haga 
ipañía serán al contado y pa-
en moneda las compras quo 
daban qui n el negoen a la riquezí 
habla una 
lacionai y 
. i IX) (MIS <H I RKE 
A ningúa vu.dedoi 
IXJS Q0E JN II í.K.W 
A FLOTE.— L 
SALVA_ 
Felizmente, el vapor uIleina Ma-j 
ría Cristina", de cuya varadura en ! 
Cabo Fowey, cerca de Miami, dimos I 
icuer.la detallada en nuestra antennr! 
. ci.'ición, ha sido ya puesLo a flote v ! 
navega de nuevo rumbo a la Haba-
I na, creyéndose llegue hoy do diez a ' 
Itnce de la mañana. j 
j ^ ¿o¿un las noticias reciV.ia3 por, 
la telegrafía sin hilos, el buqu-i fué 
puesto a flote a las trê  .Ití la tarde 
por el vapor carbonero Uigiát "Ber- '• 
wúvLnoor", que iba en laou 3 de i.t. ! 
Hab¿"iia para Newport Ni>n'ü y ic-
dió un cable por la parte dp popa.) 
sacándolo de la varadura por este' 
Aunque se había pensado ya en ' 
trasbordar el numeroso pasaje del' 
"Cristina" al vapor "Buenos Aires", | 
que también se le acercó, como es' 
sabido, parece que no hubo necesl.- ' 
dad de recurrir a este extremo. 
El vapor "City of Everett" pasó 
también ayer cerca del "Cristina" y i 
le brindó sus auxilios, pero estos 
no fueron aceptados por no ser pre-' 
cisos. 
- La situación en que se hallaba el 
"Cristina" al vararse, era a los) 
25*86 grados latitud Norte y 80'06 
longitud Oeste, quedando este lugar I 
a 207 millas de distancia de la Ha-
bana. A 
Se ha podido también saber que ai 
realizarse el salvamento del trasat-
lántico español, se le enredó en la i 
hélicp uno de los cabos por lop cua- i 
les tiraba ej "Berwindmoor" y que 
se iban a realizar los naturales tra-' 
bajos para desenredar y extraer di-
cho cabo. 
Por el último aerograma recibido 
anoche sábese qup el "Reina María 
Crfetina", después de quedar a fiólo 
y reconocido ligeramente sin que 
presentase ninguna novedad, púsose 
de nuevo en marcha hacia la Haba-
na a las seis de la tarde, navegando 
él solo de nuevo, creyéndose llegue 
hoy sobre las once d̂  la mañana. 
El "Buenos Aires" y el "Berwind-
moor" siguieron también sus viajes 
rumbo a New York y Newport News 
respectivamente, por no necesitar ya 
de otros auxilios el hermoso buque 
de la Trasatlántica Española. 
LAS CARACTERISTICAS 
El "Reina María Cristina" tiene 
un desplazamiento do 4,818 tonela-
das de registro y su casco es todo de 
acero; fué coustruído en 1888 en los 
astilleros de W. Denny & Bros ru 
Dumbarton. para la Trasatlántica 
j Española; mide 403'8 pies do eslora, 
48 de manga y 27'7 de puntal y per-
j tenece a la matrícula de Barcelona, 
(como todos los buques de esta Com-
pañía. 
OTRA BARGA NORUEGA KMBA-
RRANGADA. ESTA FRENTE A 
DI MAS. EL "PINAR DEL RIO" Y 
' KL "HERCULES" SALEN EN SU 
AUXILIO 
La Dirección de Comunicaciones 
dió cuenta ayer tarde a la Capitanía, 
|del Puerto de un telegrama del Jefe 
de la Estación de Dimas (Pinar del 
I Río) notificando que frente a aquel 
puerto se encuentra embarrancado 
pn t uqû  de vela do tres palos, ha-
biendo salido para junto a dicho ve-
lero varios botes para informarso 
de su situación. 
Dada cuenta a la Jefatura dc la 
Marina Nacional, ésta pasó un tele-
grama al comandante del cañonero 
"Pinar del Río" que ge encontraba 
en La Esperanza, ordenándole saii»* 
hacia Dimas para que auxiliase al 
buque embarrancado, en caso de ser 
preciso. 
Según un aerograma recibido en 
la "Havana Goal" en Gasa Blanca, 
de la Estación del Cabo de San An-
tonio, el buque varado es la barci. 
noruega "Johan". que se dirigía del 
Havre a Monte Vago (Jamaica) 
conduciendo un cargamento de mer-
cancías . 
1 En rl propio aerograma el capitán 
de la "Johan" solicitaba el auxilio 
(PASA A LA SIETE.) 
i \ y omi 'xñi v 
npresa acau-
i que tienen 
vaciOn. que 
más. Pero de-de-
RROS PROPIOS Y LOS CA-
RRETONEROS 
La Comisión de Industriales con 
carros propios celebró ayer su últi-
ma entrevista con el Alcalde. 
Nuestra autoridad municipal y di-
cha comisión han quedado de com-
pleto acuerdo acerca de las aclaracio 
nes y modificaciones del Reglamen-
to de tráfico que es necesario hacer, 
en la parte que se refiere a los ca-
puesto de 
pecto a h 
resabai> 
Muerto por fuerzas del 
ejército 
El capitán Areni, desde Consola-
ción del Sur dió cuenta ayer a Go. 
bernación de que el cabo destacado 
en Pilotos con una pareja a sus ór-
denes dió el alto a un individuo que 
se les hizo sospechoso, el cual los 
agredió, viéndose precisados a darlo 
muerte en defensa propia. 
El hecho ocurrió en la finca "El 
Tejar" y el muerto resultó ser An-
drés Suárez, de la raza de coló; y 
afecta.i a la nación cabana, y i hombres ue nv̂ ocios bien coiiu'-idô  
procura siempre anticipar a sus aquí por ¿u solvencia económ ea v 
orea la 'nformacion verdadera. su cr¿dito. 
ivo los datos necesarios sobre la Unos y otros están interesados en 
da acaparar ¡a. producción cubana. 
Antes bien lo que se procura con 
la constitución de la gran empresa 
azucarera defender el azúcar de 
í'uba dc .'a influencia de los refina-
dores. 
I-a empresa desea comprar ingenios 
para evitar precisamente que en un 
ftiomento determinado se produzca en 
el mercado azucarero la baja con el 
propósito de especular. Con la cons-
titución de la compañía azucarera cu-
bana se podrán obtener para el pro-
ducto cubauo ¡as ventajas de los de-
rechos difarencialea de los cuales se 
cubana en ei mercado y obtendrán 
siempre los beneficios del producto 
del país quo les conviene realzar. 
ACnVII)Al> 
En brevo empezará a actuar en 
Cuba la valiosa Compañía, cuyas 
grandes resirvas le permitirán defen-
der el azúcar contra la amenaza de 
los refinadore». 
TRES GERTBALiFS 
Ta está, cati pactada la adquisición 
para la enmre&a azucarera cubana de 
tres centrales que elaborarán los tres 
(PASA A LA CINCO.) 
B o l s a de N e w Y o r k 
Diciembre 2 




Los checks canjeados a ver en 
la "Clearing House" de* New 
York, según el "Evening Snm" 
Importaron 
$562.050,437 
D E I N T E R E S A L C O M E R C I O 
A los industríales, talieristas, etc., se ofre-
cen en alquHer amplias porciones de terre-
no para Depósito u otros fines del giro, si-
tuado en los Muelles de Atarés, donde se 
informará. Teléfono A-6895. :: :: :: :: :: :: 
C 5531 30d-3 
CABLES C8IEICIALES 
Nueva York, Noviembre 2. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ia* 
fres, 96.1 ¡2. 
Bono*; de los Estados Unidoa, a 
110. 
Descuento papel comercial, 4t 
2.3|4 a 3. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $466.00. 
C;tmi::os sobre Londres, a la vía* 
ta, .̂ (.ro.óo. • 
Cambios sô re París, banqueros. 
S francos 81.112. 
Cam'oics sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 7^3 4-
Centrifuga polaniacjón 96, sn pia-
ra, 5.20 centavos. 
Centrifuga polarización 96, a 4.3! 16 
cts, costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, a 4.43 cts. 
Se vendieron 4.000 sacos de azú. 
car. 
Harina Patente Minnesota, $5 75. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$9-77. 
Londres, Diciembre 2. 
Consolidados, ex-interés, 57.5I8. 
Las acciones Comunes de los P. C 
Unidos de la Habana registradas en 
í.ondres, cerraron a 72.1/i. . 
París, Diciembre 2. 
Renta francesa ex-lnterés, 64 fran-
cos 50 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
ge operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
sobre base 96 en depósito de 50 to-
neladas. . 




Mayo «.'...' 3.35 
Julio . 3.40 
Toneladas vendidas: 5.450. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacln. 
New York. 
El mercado de azúcar crudo exis-
tente abrió ayer muy firme, con com 
pradores a 4.1 ¡8 c. c. y f. para entrega 
inmediata. 
Cables recibidos al medio dia, con-
firmaban la firmeza del mercado y 
que se pagaba para embarque en. la 
primera quincena de este mes a 4.1 8 
c. c. y f. y para todo el mes de Di-
ciembre a 4 c. c. y f., para la primera 
duinecna de Enero, a 3.9! 16 c. c. y f. 
v para todo el mes de Enero a 3rl!2 
c. c. y f. 
Se vendieron 4.000 sacos para em. 
barque inmediato a 4.19 centavos eos 
to yflcte a la Warner Sugar Réfinirg 
Co. 
Las ventas efectuadas entre el miür 
col̂ s y jueves a la American Sugar, 
Refining Company, ascendieron'a 150 
mli sacos. 
REFINO 
El refinado continúa con demanda1 
y firmeza en los precios, cotizándose 
a 6.15 centavos menos el 2 por ciento. 
CUBA 
El mercado local rigió ayer firme 
a los precios cotizados el día ante-
rior, no habiéndose efectuado opera-
ción alguna, que sepamos. 
AZUCAR EXPORTADO 
Para New York, en el vapor mcii-
cano "Sinaloa", fueron embarcados 
por el puerto de Matanzas. 5.024 sa-
cos de azúcar, por sus consignatarios 
los señores Sobrinos de Bca y Con', 
pañia. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.63 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra en almacén público ue 
Cüta ciudad para la exportación. 
Azúcar de mî l, polarización 89, a 
2.87 centavos oro nacional o- ameri-
cano la libra en almacén público de 
tista ciudad para la expuitaclón. 
EL AZUCAR EN LA BüLSA 
La cotización de azúcar de guai i-
pc, tase 96, en almacén yúb ico en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3:65 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.80 centavos mo-
ueua oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.65 centavos mo-
.'iffla oficial la libra. 
Vendedores, a 3.80 centavos mo-
rí p da oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrifuga de guarapo, 
polarización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.23 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.39 centavos 
la libra. * 
Del mes: 3.31 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 2.63 centavos 
la libra. 
Del m ŝ! 2.51 centavos la libra. 
MATANZAS 
Noviembre: 
Azúcar centrifuga de guarapo po-
larización 96. 
Primera quincena: 3.239 centavos 
la libra.a I 
Segunda quincena: 3.38 centavos li-
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.689 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.83 centavô  51-
bra. 
Del mes: 2.76 centavos libra. 
Primera quincena: 3.26 centavoí la 
libra. 
Segunda quincena: 3.36 centavos li. 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Azúcar d© miel: 
Primera quincena: 2.563 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.66 centhvos li-
bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra 
CAMBIOS 
Inactivo y sin demanda rigió ayer 
este mercado, no acusando variaciór 
I03 precios oficialmente cotizados 
Estudios del doctor Josá Lorenio 
Abop&úo 
Castenaros. «altano. 53, altos. Te-
léfono A-433e. Habana. 




A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compra Omcaaiante ia« de la Com 
* 7¿ 3Iipenor: Wnuco-MahaaTe» S 
| BvCOB sumo grusto 1» facUitar* el Fo-
z*̂ L0 aratis, titulado: Petróleo. L«a'.: 
y oeio a conocer a su» amtiros. Pan 
VSZ?* *n 14 ^««'-to Touipiftla 
fcatcfc de comprar hable «molgo. aun-
j ^ " a ^ tê fono: nada ie a^«sta 
™quinr)Fortún: Eep*cíaU^a en N» 
godos petroleros. Oftclras: 5ao 
S^L , ?*g««. Telerono A-461». 
23 993 Aírem<* responsable 
¿ ü SI OC 
Londres, 3 d v. . . 4.t2 4.70' V. 
Londres, 60 d v. . . 4.68 4.66 V. 
i París, 3 div. . . . 13 Vi 14 *4 D. 
Alemania, 3 d|v. . 20 20 % D. 
1 E. Unidos, 3 d v. . . K K D. 
[España, 3 dv. . . 5% .SV*, D. 
Descuento papel co-
mercial . . . . . 9 9 P. 
MERCADO DE VALORES 
Muy firme y con más altos precios 
que en el dia anterior, rigió ayer la 
Bolsa, operándose en gran escala y 
a distintos precios. 
Se vendieron acciones del B. Espa-
ñol, d© 91.1I4 a 01.3Í4 al contado y de 
02 a 02.1 4 para fin de mes y a 93 para 
el mes de Enero. 
En acciones de los Ferrocarriles 
ünidos se operó de 81 a 81.3,4 al con 
tado y de 82 a 82.1I2 para fin de mes. 
Se operó también en-acciones Co-
munes de la Havana Electric de 90.t!2 
a 91.114,al contado y de 91 a 91.1I2 
para fin de mes.-
- Al clausurarse la Bolsa a las cua-
tro p. ni. regian los siguientes tipos: 
Banco Español, de 91.i¡4 a 92. 
F. C. Unidos de 8I.3Í4 a 82. 
Preferida*; H: E. R. Co de 99 a 09.7Í8 
Comunes de H; E. R. So. de 90.3I4 
a Qi.iU-
BOLSA DE NEW YORK 
Xolicias del mercado de valores ue 
New York, recibidas por los señores 
M. de Cárdenas y Co.: 
Diciembre 2: 
Preevcsc un mercado irregular; los 
bajistas están activos, pero se c;ec 
que no tendrán muebo éxito. 
9.56.—El mercado abre muy flojo. 
10.25.—I'as transaciones son entera-
mente profesionales. Las condiciones 
generales del mercado son sana*. 
11.40.—El mercado tiene mi tono 
pesado. 
12.50.—El mercado está irregular y 
sin tono fijo. 
2.50.—El mercado cierra muy flojo 
v nervioso. 
C o m p a É N a c i o n a l d e F i a n z a 
BANCO NACIONAL DE CUBA-PISO 3o.-T A-105S 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor! 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel FIopm, 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Corsino Buntillo, Enrique Mil». 
^^Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. - • . ^ v 
FIANZAS de tedaa clases y por módicas primas para Snoastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleadoŝ  Público», para las 
Aduanas, etc. Para más informes di rifarse al Admlniatrador. 
Rapidez en eí despacho de las solicitudes. 
Ñ . G E L A T S Y C a 
Secc ión de "Caja de Ahorros" 
A V I S O 
En virtud del Decreto del Gobierno ordenando retirar de la 
circulación el oro y la plata española, se avisa por este medio a ios 
Depositantes en esta Sección, que las cuentas en estar especies de* 
jarán de devengar interés desde esta fecha, quedando las suma? 
ti opositadas a disposición de cada interesado en esas mismas cía-
rtér de monedas y mientras no se nos ordene la conversión a mo-
r.eáa de cu'so legal. En nuestras Oficinas daremos todos los infor 
mes que se deseen 
Habana, lo. de diciembre de 1915. 
C. 5460 8d.-lo. 
1^ Am!trq8 d6 línea' Para t^ar ca-
Por 10 de diámetro, llevándose a ca-
bo Importantes relaraciones en las 
i existían anteriormente. 
! - , ad€más este central con 
;ua a batey, habiéndose tirado dos 
ramales partiendo uno de Palos has-
,ta Rebacadero" y otro de este últi-
ino punto, que termina en Santa Ma 
na Por este ramal, calcúlase que 
podrá tirar cerca de cuarenta mil 
carretadas de caña que molía antes 
el central "Isabel", de Media Luna. 
Los campos de caña del "San Ra-




El central "América"', propiedad del 
ieñor Federico Fernández Rosillo, 
comenzará «u molienda el dia 10 del 
actual, estimándose que hará de 75000 
a 80.000 sacos. 
El ingenio "Unión", perteneciente 
a la Compañía Azucarera de SaiU::i-
go, cuyo Presidente y Administrc'.d'.'r \ 
es el señor José Rousseau, romperá su; 
molienda del 15 al 20 del mes actual i 
y molerá de 65.000 a 70.000 sacos. 
Los señores José HUI, Eduardo 1 
Chibas y doctor Luis Fernández Mar 
cañé se han asociado para fomentar 1 
un ingenio. La sociedad se denomi. 
nará "Compañía Azucarera de Ori'en-
te". teniendo ya sembrada caña que 
molerá en "Hatillo" y "Río Cauto", 
con un rendimiento de 15.000 sacos. 
CENTRAL "NARCISA" 
Para el dia 6 del actual, probable, 
mente dará comienzo a su zafra el 
central "Narcisa", al que ya se le ha 
dado orden de comenzar a tirar caña 
para el dia 5. 
CENTRAL "STEWART" 
En la mañana del día 6 del actual, 
comenzará su molienda el centrul 
"Stewart". 
CENTRAN "SAN RAMON" 
El Central San Ramón ubicado en 
Manzanillo, podrá moler en la za-
fra de 1915 a 1916, de 110,000 a 
115,000 sacos de azúcar. 
Este central ha ampliado conve-
nientemente su casa de caldlras, 
dándole cabida a cuatro magníficas 
calderas belgas, de 500 caballos ca-
da una, para las que se han fabricado 
otros tantos hornos, levantándose 
una chimenea de 120 pies de áltufaj 
Zafra de 1915 a 1916 
Estimado de la producción que al-
canzar^ los Centrales que remiten 
sus frutos a la plaoa de Cárdenas, 
basados los cálculos con el estado ac. 
tual de sus campos de aña. 
Mercedes, 360000 sacos, empezará 
Diciembre 10 al 15. 
Alava, 250.000 sacos, Diciembre 9 
Tinguaro, 220,000 sacos, Diciem-
bre 6 
Santa Gertrudis, 2000008acos Di-
ciembre 12 al 15, 
Washington, 190,000 «acos. Di-
ciembre 10 al 15 
Covarlonga. 1S0.OOO sacos, segun-
da quincena Diciembre 
feoK-aad, 160,000 sacos, segunda 
quincena Diciombre 
Progreso, 150,000 sacos, Diciembrp 
26 al 27 ' e 
España, 150,000 sacos, Diciembre 
10 al 15 
Reglita 100,000 sacos. Diciembre 
12 al 15 
Unión, 100,000 sacos, primera quin 
cena Diciembre 
San Vicente. 100,000 sacos. Enero 
10 al 15 
Esperanza, 90,000 sacos. Diciem-
bre 27 
Guipúzcoa, 80.000 sacos. Enero 2 
Violeta. 75 000 sacos segunda 
quincena Diciembre 
Aguedita, 62,000 sacos, Diciembre 
27 
Dulce Nombre. 61,000 sacos, se-
gunda quincena Diciembre. 
Dos Rosas, 60.000 sacos. Enero 10 
al 15 
Dolores, 60,000 sacos. Diciembre 
27 
Araujo (A Cárdenas) 15,000 sacos, 
segunda quincena de Diciembre 
Santa Rita (A Cárdenas) 10,000 
sacos, segunda quincena Diciembre 
Total 2.653,000 sacos. 
Zafra de 1914 a 1915, 2.306,676 sa-
cos. 
Aumento 346,324 sacos o sea un 15 
por ciento. 
Cárdenas Noviembre 27 de 1915 
Juan P. Lescano 
Co í í ee Exciiaoge New-York 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ftec Fxciiange, base centrifuga de 
Cuba polarización q6 grados en T)c. 
pósito Mercantil (en almacén en New 
York) abrió ayer sostenido con ex-
cepción de Diciembre, que abrió algo 
fiojo, cotizándose a la apertura, como 
sigue: 
1915: 
Diciembre, 3.95, 4.00. 
iqió: 
Enero, 3.60, 3.62. 
Febrero, 3.32, 3.35. 
Marzo, 3.30, 3.31. 
Abril, 3.31. 3.32. 
Mayo, 3.32, 3.35. 
Junio, 3.32, 3.35. 
Julio, 3.39, 3.40. 
Agosto, 3.42. 3.44. 
Septiembre, 3.46, 3.47. 
Durante el dia el mercado se man. 
BANGO M O L OE LA ¡SLA D E C U B A 
FUNDADO EL A^O '856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 , , .„ r ^ .. • f 
D t ^ A N O D E LOS BANCOS PEI»; P A I 3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TgRPtTORIAU 
Olieiiia Csnirai: AGÜIAS. 81 y 83 
lucirales «n H misma HABAHi: { ^ ^ I t ^ l ^ ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santfage tf» Cufr«Í Manzanillo. 
r* t.uJ... a t-Clenfuego Cárdenas. 
Matanzas, 
feanta* Clara. 
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San Anton'o ao ro» 
Baños, 
Victoria de laaTunaa 
Morón y 
Santo óomlngo. • 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N 1 N T E R E » 
• m ii,. SE ADMITE DESDE UN PitSO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 0 
JMRECIO. SEGUN 'DAHANO 1 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENPIO. 
ESTABLECIDA EM LA HAÜANA EL AÑO DE 1851 
O f i c i n a » e a su propio Edi f i c io , E M P E D R A D D . 34. 
VAlüK UESPONSABLE.. . . . . . . - $63.138.349.00 





Sobrante de 1203 que se devuelve.. . . M $ 
„ 1910 „ „ * . . .., « 
** „ 1911 „ » » f 
" „ 1912 „ „ »• •: % 
9 1913 que pasó ai Fondo de Reserra $ 48.9Tí>,0í 
* , 1914 que se devolverá en 1916 I 20,816.87 
*E1 Fondo Especial de Reserva r epresenta en esta fecha un valor de 
«irr '4 en propiedades, hipoteca s. Bonos de ¡a República de Cuba, 
Uniüias del Ayuntamiento de la H abana y lectivo -m Caja y en los 
Uancoik jĵ dlca cuota asegura f incas urbanas / eitablecimiantas mer. 
p í f f i í 31 ^ Octubre de 1915. ¿ 
FELIPE GONZALEZ LIBRA 
S S O C U C I O N D E D E P Í i l E N T E S 
BEL COMERCIO DE ü HABANA 
S E C R E T A R I A . 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
P R E S U P U E S T O P A R A 1 9 1 6 
A la una y inedia de la tarde del domingo 5 .íe Diciembre 
próximo, tendrá efecto en el sa'ón de fiestas del Centro social la 
junta general extraordinaria para dar cruenta del proyecto general 
Presupuesto de c-sla Asociación para el año 1916, del que se en-
tregará un ejemplar impreso al .|oe lo solicite en la Secretaría 
General desde el jueves 2. 
Se advierte ([Uf, según lo dispuesto en el inciso 4o. del artícu 
lo 10 de los Estatutos Generales, solo tienen derecho a concurrir 
a dicho ¿cto, tenieudo voz y voto, los asociados cuya inscripción 
pase de seis meses. 
© l o i G i e i e i o 
tuvo bástante animado y con firmeza 
en los precios, sobre todo para el mes 
de Diciembre, siendo el mes en que 
más se operó, el de Enero. 
Con relación a la apertura subieron: 
Febrero, un punto; Marzo, Abril y 
Septiembre, dos puntos; Mayo tres 
puntos; Agosto, cuatro puntos, Enero 
v Junio, cinco puntos; Julio seis pun-
tos y Diciembre siete puntos. 
Se vendieron durante el dia, 515o 
toneladas en la forma siguiente: 
Para Diciembre, 550 toneladas; pa-
ra Enero, .3.150 tonelada?; para IV 
brero 150 toneladas; para Marzo, 400 
toneladas; para Abril, 200 toneladas; 
para Mayo, 600 toneladas; para Julio, 
150 toneladas, y apra Septiembre 2̂ t, 
toneladas. 
Cotización del cierre; 
Diciembre, 4.02, 4.03. 






Julio, 3.45, 3-46. 
Agosto, 3-46, 3-48. 
Septiembre, 3 48, 3-50. 
Octubre, 3 50, 3-53-
N . G E L A T S & C o 
AOTOHtJR, 10«-tO« B J t K Q U E R O S HJLJBANA 
Véndeme. C H E Q U E S de V I A J E R O S p.g.derw 
en todas partes del nranĉ o. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
RecflMmoe depósitos en esta Sección 
pasando intereses al % p% anaaL 
Toda» eetaa operaciones pueden efectuarse también por correo 
u M a m m m m B m B m m m m m K m a m a m a m 
Circulares Comerciales 
Sociedad disuelta 
Ha sido disuolta en Matanzas la 
sociedad que giraba en aqucla plaza, 
bajo la razón de Andos Moretón, S. 
en C, habiénldose adjudicado todos 
los bienes sociales, el señor Andrés 
Moretón, 
(PASA A LA NUEVE) 
La eutrada al salón será por la calle del Prado y se presenta 
ra a la C o m i s i ó n P u e r t a s el recibo dd mes de Noviembre ac-
tual. 
Lo que de orden del señor Presidente se publica por este 
medio para general conocimiento. 
Habana, 29 de Noviembre de 1915. 
ISIDRO BONAVIA. 
Deposite su dinero en la "Caja de Ahorros" de la Asociación 
de Dependientes; tiene las mejores garantías 
7-d 28 
A V I S O 
¡ m i m o SE «HORROS 
En virtud del Decreto del Gobierno 
por el cual f?c ordena retirar d«' la 
circulación el Oro y la Plata Espa-
ñola, se avisa a los depositantes d»' 
nuestros Departamentos de AherrMi 
que las cuentas en estas especies do-
jarán de devengar interés desde es-
ta fecha, quedando las cantidades de-
positadas a disposición de cada inte, 
resado en esa misma clase de mone-
das, mientras 110 se nos ordene la 
conversión a moneda de curso legal. 
En nuestras Oficinas daremos to-
dos los informes que se deseen. 
Habana, Diciembre 1, 1915. 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Roval Bank of Canadá 
National City Bank of N, Y. 
Bunk of Nova Scotia 
8d-3 
B a n c o N a c i o n a l d a C u b a . 
CAPITAL Y RESERVAS . , $ 6.300.000.00 
ACTIVO EN CUBA.. . . M $ 51.000.000.00 
G i r a m o s ¿ e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 
100 de interés anual sobre las cantidades depo-
suada'" cada mes. , 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cuaiquler diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
¡ P R E C A U C I O N ! 1 
A L O S C O M P R A D O R E S D E A C C I O N E ^ 
D E P E T R O L E O : 
NO COMPRE SUS ACCIONES SIN VISITAR NUESTR A OFIClNl 
DE INFORMACION. OBLIGANDONOS A DAR A USTED mTOS PR> 
CISOS DE LAS COMPAÑIAS EN LAS CUALES LE PUEPE CONVl 
NIR HACER UNA INVERSION. 
NO VENDEMOS NINGUNA CLASE DE ACCIONES. PERO CW 
BRAMOS INFORMES. 
HORAS DE OFICINA: De 9 a 11 a. m., y de 3 a 5 p. ra. 
Hotel Sevilla, Numero 306. M. MiUoidez Blanco. Director. 
¡Propietarios, Arquitectos 
y Contratistas! 
PL/AXOS para conslrucctones do 
ediflcloB. los hacemos de perfecto 
acuerdo con las reglas del arte ar-
quitectónico, ordenanzas de cons-
trucciones >' sanitarias, comisionis-
tas de materíaleí de construcción 
de todas clases, 
José J. Pérez y Co. 
Habana, S2, frcnl» al Parque de 
San Juan de Dio». Teléfono A-2474. 
2 i l ' ' ' ó no. 
fe* 
S I N O P E R A C I O A l CURA DEL CANCER H V 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y TODAíj 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , )] 
HABANA Núm. 49 .»CONSULTAS da 12 a * 
Csoecia! oara loa aobres: de 3 y media a 4̂  
DICIEMBRE 3 DE 1915 j j i A K l V U£ LA MARIN* 1'AGINA TKES 
J5 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Olrecciói j WaiiístnsKi: 
Paseo de Marti. 103 














HABANA ORO 12tr.esv» I 4-00 
7-00 
ORO 15-00 7-50 
UNION POSTAL ORO 1 2 —— 21 -OO 6 metes I 1 -OO 3 meses ., 6-00 1 rae* 2-25 
/ - \ 
j E D I T O R I A L |j m 
Q u e s i g a l a h u e l g a 
E C O N O M I A Y R A P I D E Z 
E N E L R E P A R T O D E S U S M E R C A N C I A S 
E l u s o d e l c a r r o F O R D p a r a r e p a r t o , l e d a a l c o m e r c i a n t e 
l a v e n t a j a s o b r e s u s c o m p e t i d o r e s . 
C O L C H O N E S 
y A L M O H A D A S 
Somos los únicos receptores los 
Colchones "Ostermoor" y de las al-
mohadas de pluma marca "Emma. 
rich" en Cuba. 
Otras casas aseguran tenerlos tara» 
kién, lo cual es una falsedad. 
Ambos artículos deben s't recha-
lados si no tienen la etiqueta del ia. 
Wicante. 
J . Piscual-Baldwlo 
OBISPO. 101 
• • • • 
IREVETA^IOS -que el úl-
timo fracaso de la un1-
fieación liberad había 
de trascender a la Cá' 
I mará. En efecto: a la 
desbandada de los liberales des-
y n é é de la celebración de la últi-
ma asamblea ha S3guido la de dos 
representantes. Es nn fenómeno 
«¡lie se repite. Tras eada fracaso 
nnificador o desunificador viene 
la falta de quorum", en las se-
siones de la Cámara. Son machos 
v {Jeanasiado graves y vitales los 
problemas que pesan ahora sobre 
•os representantes liberales para 
que puedan ocuparse de cuestio 
i es, proyectos y debates legislati-
vos. Los unionistas han de hablar 
con los /avistas para proponerle?» 
: na fórmula novísima de avenon-
c a; que Zayas renuncie a su can-
didaturn presidencial y propon : i 
un candidato de transacción. Los 
; .-¡yistas lian de entrevistarse con 
'es unionistas y asbertistas para 
:nanifcst.arles que no les parc.:,̂  
oportuno tomar ningún acuerdo 
sobré la Mesa de la Cámara mion-
;íí:s no lleguen Ferrara y Corti-
iiíL Los asbertistn ŝ han de tomar 
i npresiones de uno y otro grupo 
'Ptira estar a la espectativa y ver 
hacia qu^ lado se inclinan las pe 
sos. Ant: estos narlamenitcs, cu-
trovistas y tanteor;, ¿qué valen las 
«(piones de la Cámara, qué la* 
h yî s que en ellas se han de dis-
cutir? 
Les sobra T*azón a los repressrr 
lentes liberales. Con su fa)lta de 
'•quorum*' prestan ai país un se 
Talado servicio. ¿Pura qué ha b 
celebrar sesiones la Cámara? Pa-
ra seguir solicitando crédiiton' 
/.i'ara continuar hurgando dún 1" 
hay parientes y allegados do ve 
teranos j de emigrantes revoluci 3 
nanos i'̂ llocidos a quienes nue-
can conceder una neusión? Para 
ver cómo han de dar nuevos ata* 
ques a ¿as arcas nacionales ya 
agojereadás y próximas a estallar 
co)i el proyectado presupuesto 
cercano a cincuenta millones ' 
¿Para promover la 'peligrosísima 
cuestión reli<riosa arremetii-n lo 
fontra ¡os frailes. las monjas y 
"demás conventui'.es" con pro-
yectos de ley y dictámenes como 
ni que les quiere prohibir los votes 
monástieos, considerarlos como 
carga pública y cerrarles la en-
trada en Cuba? Para eso es prefe-
rible qu¿ los legisladores de la 
Cámara no se reúnan; que los re-
presentantes liberales sigan entre-
tenidos i.-on la unificación y que 
lodos coaservadores y libérale* 
anticipen las vacaciones de Pas-
cuas. ¿Que su deber es estudiar 
¿os problemas y necesidades i I 
país y legislas sobre ellos? ¿Que 
el pueblo no les ha dado su vo-
le y su confianza para que estén 
discutiendo sobre José Miguel o 
Zayas ni para que creen pobres o 
desvalidos revolucionarios a quir 
ncr. dar lo que no tiene el Tesoro 
Nacional, ni para proponer leyes 
contrarias a las creencias y a la 
conciencia de la mayoría del país? 
¿Que para cunuplir su alta misión 
•Íes remunera la Heipública coî  
larga y generosa asignación? Es 
verdad; pero todas estas razone."* 
j esultaa candorosa.1: e inocentcH 
Id acta de representante come el 
de Concejal no es boy, salvo muy 
honrosas excepciones más que el 
certificado de una industria fá-
cil y lucrativa adquirida en c! 
mercado político. Por eso hay tan-
tos que la consignen «por cotila* 
ción. Por eso, para retenerla son 
tao próügos a costa del Teso' . . 
Por eso cultivan e ni tanto euiuíi 
do y afán la política de los gru-
pos, de las camarillas, de los pro-
1 rateos icgislativos. Por eso cuan 
do asoma, la contienda electoral 
miran hacia la galería y laman 
para tenerla propicia los trompe-
teos jacobinos. 
E l país siente necesidades q':"> 
r« mediar, problema.i que resolver, 
sagrados intereses que defender, 
fero so ha convencido de que no 
es de b/s legisladores de quice ¡s 
puede esperar pl remedio; Por eso 
no se cuida ya ;1<' que ta Cámara 
celebre o no celebre sesión. Por 
ctO teme quizás que se reúna y 
respira máo tranquile, más sos^r. 
do cuando descansan o cuando se 
' laran en huelga los legislado* 
i o s . 
A l o s i n d u s t r i a l e s 
y c e m e r c i a n t e s 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquilla número 6, el segundo 
trimestre de la contribución por tm< 
puesto sobre industria y comercio, 
tarifas primera, segunda y tercera, 
ba^ de población y adicional. 
El plazo para pagar sin recargo 
dicha contribución vence el día 14 
del actual. 
Sépanlo los cc-merc¡antes e indus-
triales. 
L A W R E N C E B . R O S S 
S A N L A Z A R O . N U M . 1 9 2 = 
D e s d e l U i i g o n 
glatérra y Francia, no lo necesita 
menos que ellas, y piensa en ello, 
ahora mismo, con una previsión que 
mo aguarda a que se firme la paz. 
El 18 de Octubre se fundó en Ber 
De la India alguien ha dado a In-
glaterra—y a toda la Europa beli-
gerante—el mismo consejo que Miss 
o Mrs. Burke-Hart. Es nuestro dis-
tinguido compañero Moti Lal Ghosh, 
L A S E L E C C I O N E S E N E L 
r E N T R O A S T U R I A N O " 
¿ O M I T E R E E t E O C I O N I S T A 
Se suplica a ios amigos y simpatizadores de 
ta R E E L E C C I O N que, no obstante las mani-
festaciones de retraimiento de los elementos 
antireeleccionistas de nuestra querida Socie-
dad, con verdadero calor y entusiasmo gran-
dísimo deben ir a votar el día cinco de Di-
ciembre. 
Por el Comité Reeleccionista, 
B E R N A R D O P E R E Z 
Para ol DIARIO DE LA MARINA 
Noviembre, 26. 
Hace algunos meses un diario ame-
ricano citaba estas palabras del his-
toriador Green: "No ha habido más 
que una guerra que haya tenido con-
secuencias para la política interior de 
Inglaterra; y éstas han sido malas." 
No sé a qué guerra se refiere, por-
que no ho tenido el honor de leer a 
Grecn, autor de una Historia del pue-
blo inglés. En cuanto a las conse-
cuencias que la guerra actual tenga 
para los asuntos interiores de aque-
lla nación, ya irán saliendo. ¿Será 
una de ellas el establecimiento de' la 
poligamia? La presente contiemia 
se distingue, entre otros particulares, 
de las anteriores, por el consumo co-
losal de proyectiles y de hombres, y 
ha puesto de manifiesto que dos de 
las potencias grandes—Francia e In-
glaterra—no lo son ya por su pobla-
ción europea, que, al fin y al cabo, 
es la d« calidad y la de fiar. Lm 
grandes son, según una estadística 
completa dol año doce: Rusia con 
160 millones de habitantes y Alenra-
nia con 65; luego vienen: Austria-
Hungría con 50. Inglaterra. Escocía e 
Irlanda con 45 y Francia con 39. 
. Sea el que sea el resultado de la 
lucha, se necesita aumentar la gente 
para los trabajos de la paz y tam-
bién para las futuras guerras. Y 
Alema<riia, con tener mayor población 
que cada una de sus dos enemigas In-
lin una "Sociedad alemana para el i director del Amrlta Bazar Patrika, 
aumento de la población," y está pre- | periódico de Calcutta. La apología 
parando un plan de medidas con ese j que haca de la poligamia es algo orl-
óse fin. En un documento ha lia- ginal y bastante humorística, en par-
mado la atención pública hacia el he- te. "La ventaja—dice—para el hom-
cho que la natalidad, que fué do 40.7 bre está en que recibe los cuidados 
por mil el año peíenta, descendió el' combinados de varias mujeres y no 
año once a 28.5. | los de una sola. Además, el políga-
En Inglaterra se ha propuesto, muy mo, por razones obvias, no corre pe-
en serio, autorizar la poligamia; y i ligro de ser dominado (henpecked) 
por esto he hecho la pregunta de an- por una esposa; puesto que, como tic-
tes. Lo ha propuesto una dama es- ne más de una, puede hacerse obe-
critora—no sé si casada o soltera—| decer por todas, siguiendo la políti-
que se llama Francisca Hurke-Hart.! ca de dividir para imperar." 
Ha estado en Oriente, ha visitado ho- | En cuanto a la ventaja nara la mu 
gares poligámicos y dice que no ha 
visto en su vida esposas más felices 
que aquellas, que "tienen—agrega— 
cualidades que las mujeres occidenta-
les debieran imitar." Esto podrá ser 
cierto; y también lo que hace ocho 
o diez años nos afirmó una "chica 
do la prensa americana" acerca del 
alto grado de contentamiento y "sa-
jer, véase en qué consiste: "Sus pe-
nas y contrariedades serán comparti-
das por sus compañeras. Un monó-
gamo puede con impunidad tiranizar 
a su desvalida esposa; pero a dos o 
más, la cosa es difícil, porque ellas 
pueden aliarse, emprenderla con él 
a escobazos y hacerlo entrar en 'ra-
zón. Y cuando él muere, una sim-
tisfacción interior" que le manifesta-1 i-atía común las une y no sienten la 
ron todas las esposas mormónicas que 
"entrevistó" en el Estado de Utah y 
en Méjico. 
Pero no es seguro que—como esa 
autora anuncia—®i se autorizase a to-
do inglés, escocés e irlandés para te-
ner varias nnujeros, se acabarían en 
en el Reino Unido las dedicadas ahora 
pérdida tanto como si cada una tu 
viese un compañero separado, separa 
te partner." 
Moti IJ&I Ghosh ha querido probar 
demasiado. ¿De qué le servirá al 
marido la política del divide ot Im-
pera ante la posibilidad de esa mo-
vilización de escobas? Sospecho que 
"a besar perritos en lugar de besar los ingleses preferirán no tener que 
nenes." Sucedería lo mismo que hoy; 1 habérselas—como ahora—más que 
se colocarían las bellas y las inteli-! con una escoba. 
gentes, para las cuales siempre hay 
mercado. Suponer que los subditos 
del Rey Jorge se anexarían las feas 
y las tontas sólo para fomentar pa-
trÍcticamente la población, es nadar 
en plena fantasía. 
El publicista de Calcutta, aunque 
indostánico, no es mahometano; por 
lo tanto no pertenece a una relipión 
j/Oligámica, y por esto su recomen-
dación es más interesante. Dice que 
Europa, si ha de aumentar rápidamen 
te su población tendrá que optar en-
tre la poligamia y el reconocimiento 
de los hijos ilegítimos; y agrega que 
y radas a la primera, se han multi-
plicado tanto los pueblos musulma-
nes. Esto último hay que ponerlo en 
cuarentenia; porque los que practi-
can la poligamia son los hombres de 
posición desahogada, que están en 
minoría en todas partes y que, con 
una esposa o con siete, apenas coov 
tribuyen al acrecientamiento de la 
población, y DO suelen ser sus hijos 
los más fuertes. Si el Sultán de Tur-
quía dispone de tantos y tan vigoro-
sos soldados, lo debe a los campesi-
nos pobres, que se contentan con una 
esposa, porque no pueden sostener 
más. 
Lo que Moti Lal Gosh llama "re-
conocimiento de los hijos ilegítimos." 
y que será, sin duda, la supresión de 
la ilegitimidad, no es una solución; 
pues para los efectos de trabajar, con-
sumir y servir en el ejército lo mis-
mo son los hijos legítimos que los 
naturales. Con eso no ze fomenta-
ría la población y resultaría una de-
preciación del matrimonio. 
Habrá que buscar otras cosas. En 
ese plan que estudia la Sociedad fun-
dada en Berlín, figuran premios a 
las madres, recargos en los impues-
tos a los solteros, disminución del 
tiempo de aprendizaje para que los 
obreros ganen antes jornal y puedan 
mantener familia, etc. etc. De estas 
y otras medidas análogas se había 
hablado en Francia, donde este asun-
to preocupa mucho hace años. 
X. Y. Z. 
i d 
Hoy hemos tenido el gusto de re-
cibir la visita del señor José F. Men-
dizábal. Gerente d̂  la gran Compa-
ñía Petrolera "San Mateo S. A" de 
Pánuco Tampico (México) de paso 
para los Estados Unidos; va el ¿e. 
ñor Medizábal obedeciendo al acuer-
do del Consejo do Adm inistración de 
la referida Compañía, para ccr , 
en firme, la compra de la maquina-
ria con la que muy en breve coiiie.i-
zarán la perforación de sus terre-
nos. 
Nos ruega el señor Mendizábal ha-
gamos saber, que a parte de la im-
poortante cantidad de acciones que 
trao para comerciantes de esta 
Plaza, que directamente han sido 
pedidas, tiene también títulos dispo-
nibles a la venta para aquellos que 
interejwsen tomar participación en 
ia referida Compañía y para cuyo 
efecto ofrece dar toda clase de da-
tos, informes y presentación de pla-
nos y escrituras debidamente legali-
zadas por los señores Cónsules de 
los Estados Unidos en Tampico, Mé-
xico. Durante los días que se encuen-
tre €nti-e nosotros, ofrece atender 
a los interesados de 8 a. m. y de 2 a 
5 p. m. Hotel "Unión", Departamen-
to número 22. 
Mucho nos placo la visita del se-
ñor Mendizábal deseándolo d tnejot 
éxito en todas sus gestiones. 
sus 
EN LA "CASA DE HIERRO' 
OBISPO Y A G U A C A T E . 
ACADEMIA DE CORTE 
Enseñanza prúcllca drl «orh 
de sastrería y caiñlserfa. Curso eco 
llegas, 56. altos. baila, 
nómlco. Director: It. Alonso. 
27493 VI. 15 d. 
El Mejor Café 
Compre usted sus ac-
ciones a la Comoañía 
Petrolera " E L ESPINO" 
S. A. Tampico (México). 
Hay lotes de 10, 25, 50, 
100,1,000 y 5,000 ac-
ciones, a 55 centavos 
oro una. ¡Esta Compa-
"^^^ ñía tiene petróleo en 60 
R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 días más! Agentes ge-
nerales para la isla de 
Cuba: Fuente, Presa y 
Compañía, San Ignacio, 
núm. 56. 
; " U F U D [ T I B E S " 
C 5532 14d-3 15t-4 
Pídase S I D R A C H A M P A G N E marc* 
" R E I N A V I C T O R I A " 
Unicos importadores: G A L B E Y C I A . 
2TG26 l¿»-e 
E L E V A D O R E S 
E L E C T R I C O S PARA PASAJEROS Y CARGA 
DE TODAS CLASES. 
C H ^ 5 . H . T H R A L L E L E C T . C O N T . C o . 
NEPTUNO Y MONSERRATE. 
Apartado 734. Teléfono A-7615. 
I M P O R T A N T E A V I S O 
C o m e r c i a n t e : A N T E S D E C O M P R A R U N A M A Q U I N A 
P R O T E C T O R A D E C H E Q U E S 
— Visítenos o llámenos al TELEFONO A-5038. — 
Y S E A H O R R A R A V E I N T E P E S O S 
Acabames de obtener la Representación de la Máquina más perfecta 
rscrib^ con palabras las cantidades taladra v entinta a prueba de ácidos, 
protejo hasta el último centavo y sirve hasta un millón de pesos. La 
más moderna, la más perfecta, la más «olida, la más elegante, la mps 
reducida y la más económica. Hace el mismo trabajo de las máquinas 
que otras marcas venden a $45.00 v es $20.00 más barata. 
Los que compraron, malgastaron $20. Los que nos compren, ahorrarán $20-00 
SOLO PEDIMOS QUE ANTES DE COMPRAR VEA LA NUESTRA 
O U E V E D O Y C A B A R G A . T E L E F . A - 5 0 3 8 . - M U R A L L A , 4 1 
SOd-ü C 5523 4d-3 
Notas p e n a l e s 
DANIEL FAJARDO ORTIZ 
Desde hace varios días se encuen-
tra en esta ciudad, e] señer Daniel 
Fajardo Ortiz, Director dp "El Cuba-
no Libre" de Santiago de Cuba, De-
legrado a la Asamblea Nacional, y 
uno de los "lides" más prestigiosos 
del Partido Ccrŝ rvador p \ Orlente, 
j a quien se señala como seguro can-
I oidato a representante por aqueUa 
región. 
1 Motiva el viaje del 8«ñor Fajar-
do el tener que asistir el día 7 a de-
positar en la tumba del general Ma-
ceo en Cacahual, la corona que anual 
mente ofrenda a su fundador la re-
dacción de "El Cubano Libre", .y al 
mismo tiempo gestionar en dictintas 
Secretarías, obras públicas y mejo-
ras para Oriente, entrft las que se 
cuenta el arreglo de varias calles 
da Santiago. 
Deseamos al ilustre y consecuente 
amigo grata permanencia entre nos-
otros y un éxito feliz en sus gestio-
nes. 




M, HUIZ BUREO y 
HABANA 
SAN1TUBE. prt ventivo segu-
ro enfermedades SECRETAS. En 
las principales Droguerías y Far-
macias. Se remitirán bajo sobre 
cerrado, folletos explicativos a 
todo el que lo solicite enviando su 
nombre y dirección a la Ag-encin 
General en Cuba Farmacia Di. 
Espino. Ziüueta, 86% Habana. 
Q. 5071 alt In. 9:i. 
liN ORAN LOCAL 
Se alquilan los bajos de la 
casa Murall.- 27, propios pa-
ra un almacén de ropa, sedería, 
etc.. etc., etc. Tiene cómodas hâ  
bitaciones altas, interiores, co-
medor, cocina y baño. Infor-
marán en los altos, almacén de 
joyería y relojes, de Marcelino 
Martínez. 
C. 4497 , U ^ or> 
D I A J i L U LIÉ L A MARINA 
P E T E R S 
T A R G E T 
6u Ik 5 moHe/es5 PoWder 
TEL. A-2264. 
CtBTCIBDS BE í k U flIBASTIZíDfS Y A PRECIOS SIN COMPETENCIA, EN 
! l a A r m e r í a " • O B R A P I A , 2 8 • H a b s o i 
51S1 alL In. 10 Nov. 
D a P r e n s a 
El señor A-drián del Tall-e oír 
serrador, estudioso y con bner.á, 
vclimtad, tiene «nis puntos de vis 
ta distintcs de los nuestros, y de 
ahí nace la discrepancia con no-
fi .rros, que concebimos el ideal so-
cial de otra manera E l creo qrw 
debiera haber para todo slos bom-
bas una sola patria. Sueña con 
una patria universa], que acaba-
ría con las guerras. Nada ma^ 
<jerto, si se trata de gnerras hr 
tcruacionales pues no habiendo 
tt)ás que una nación en el mund^ 
no sería probable reñir con otri., 
uel planeta Marte por ejemplo. 
Pero haoría guen-a& civiles, quo 
f; >n quizás más saügumarias qu* 
Ivx guerras iuteriii>clonales. Lu-i 
go la solución de ana patria uni-
V( real uo evita de por sí las gue-
rras. 
Y dice: 
La, enfermedad es una lucha que li 
bran encontrados el->mentos en Utt 
c;ierpo -.iviente. En su forma agrudrv 
Pon como grades batallas quo una3 
veces matan al ser, pero otras lo 
.-enuevan. ¿Deducire.nos de ello nu-J 
la enfermedad es un bien o una fa 
talidad iivM;i;¡ible? Ks un biencuando 
Iras la crisis surgo el individuo reno-
vé do. y bíh una fatalidad cuando el ia 
fiivi&uo sufre recargos morbosos; pero 
la enfermedad en st no es un bien ni 
rna ley fatal: es un mal provocadj 
per deficiencias orgáicas y del medio. 
idividuc que sepa mantenerse en 
condiciones sanas y vivir en un medio 
higiénico, puede estar seguro que evU 
tíiiá la eníermedad. 
Pues lo mismo pedemos decir dw 
líes pueblos. La guerra es un morbo-
«ismo social fatal dado el medio Insa 
no en que vivimos, que so traduce a ve 
i-ír, en \\n bien, oomo en las guerras 
por la independencia- pero no es un 
hecho fatal, ineludible. Los pueblos 
pueden llegar a organizarse y sanear 
el ambiente social de tal modo, que 
las guerras êan innecesarias. 
No hemos pretendido supone»-
luc la guerra sea ;m bien ni que 
fa sea la enfermedsd ; opinamo--, 
con casi iodo el mundo que no de' 
hiera, haber guerras ni enferme-
tlades; pero el caso es que las hay 
desde que el mundo existe; y si 
V.ien la civilización y la ciencia 
han humanizado 112 poco las gue-
rras y hnn hecho menos temibles 
y menos frecuenten las enferme-
dades, r ú estas ni aquellas dejan 
de afligir el hombre. La vida so-
eral es una hrcha constante: la-
chan entre sí los productores, Sos 
gremios, 'las clases, los pueblo?, 
las razas, etc., en emulación eons-
t?nte. Todos quieren sobrepujar a 
las demás. Y así como es imposiblo 
evitar q;¡e alguna vez haya un 
choque tic trenes, una explosión, 
etc., tampoco se puede evitr.r 
(ine ailguna vez chiquen los pu3-
Mos y entablen luchas horrendas 
La guerra es un mal, pero es ua 
fenómeno natural romo los terre-
motos, los huracán es y .las inun-
dación^ ,que son desequilibrios 
de la tierra y la atmósfera. 
Las enfermedades son tambiin 
afectos de la lucha entre el or»a 
Lssmo y el ambiente. Esa luch': 
es constante y solo terminan con 
la muerte, y es tan natural que 
tr lucha constante del organis-
mo haya* crisis de enfermedad, co' 
mo que haya tempestades y terre 
motos en la agitación continua de 
les elemmtos. 
E l colega cree que algún día 
no habrá guerras ni enfermeda-
des, ni terremotos ni ciclones. No* 
so tros decimos que estas per tur 
baciones son una condición fatal 
de la vida social, en la vida or-
gánica y de la vida cósmica. 
Hasta la v̂ cla 3hora)l es una 
lucha; el liombre virtuoso lo o?; 
porque hidlia con sus pasiones y 
;uis instintos y los vence, y cuan-
do es vencido por ellos, cae en la 
maldad y en el crimen . 
Y el mérito de vencer en estas 
y en las otras luchas es virtud, es 
í/raudeza, es superioridad, es ci-
viliza cióu. , 
Leemos en E l Jején, de Matan-
zas: 
Ta empiezan los titulados anarquis-
tas a moverse en dñslintos lugares de 
la República, haciendo su propaganda 
c -e siempre, encaminada a distanciar 
al obrero .Ici capital, con objeto de 
lucrar» a costa de esa clase a la quo 
le hacen creer sue sor, sus defensores, 
para tener derecho s vivir de lo que 
producen con su trabajo. 
Tenemos entendido que el gobierno 
p onsa castigar con mano fuerte a 
esos perturbadores; pero no está de-
míls recomendarle a las autoridades, 
el deber vn que están de exterminar 
ror todos los medios esa plaga perni-
c'osa que tanto perjudica al país y 
que vivo a costa del hombre trabaja-
dor, con el pretexto de proclamaran 
defensores de sus derechos. 
Creemos como el colega que 
debe proederse con energía con-
tra los nerturbadores de la pa* 
social eu los campos, sin olvidar 
que conviene no dar motivos a 
i's.09 agitadores para sus propa-
¿íandas. Bebe procurarse que los 
obreros sean bien tratados, que 
jft respete sus derechos de hom-
bres libres y no.se íes explote con 
amañet v gabelas. 
iDc La'j Repúblicas de Jove-lla-
nos tomamos este suelto: 
Podemoa estar peguros del triurto 
del Partido Conservador, en Jovella-
nos. por la designación hecha en 
nuestro Director el popular capitAn 
W. C. Reyes; ©1 pueblo lo verá com^ 
;a más alta muestra de Justicia y de-
1 aocracia. 
Xadle no Irá negar la energía, la 
reciaión, la inmensa popularidad leí 
designado en toda la provincia, y co-
mo prueba de esto, ha comenzado a 
r'cibir muchas felicitaciones; las qu-* 
demuestran lo quo é? vale y signifi-
ca. 
El pueblo ha viste en esto una 
proeba de que cada voz más se reafir-
man su3 legítimos derechos, y sus 
mSs altas aspiraciones. 
Los Couservadcres de Jovellanos, 
pueden asegurar, que esa designacirtn 
justa ha asegurado ?u triunfo en la 
I róxima batalla- electoral do 19 ¡P, 
1 or que 'a provioía onter apoyara á 
ut-o de sus más constantes y sufridos 
defensor de sus ideóles. 
Nos place que nuestros compa-
ñeros en la prensa sean propues 
tos para log altos cargos de la 
Kepública. 
Una buena M á q u i n a 
En otro lugar de este periódico p* 
Mies moa el anuncio de una maqninl* 
lia denominada "La Zurcidora Mec4« 
nica'*, que «s ein duda, de gran utili-
dad. Este aparato que nosotros re-
comendamos eficazmente, puede sar 
maTie;ado por un niño, al cual de un 
modo rápido y perfecto, le es fácil de-
»ar zurcido o remondado cualquier 
par de medias o ropa aunque estén eu 
mal estado. Nadie puede desconocer 
la utilidad que est© aparato presta 
en cualquier casa de familia o en 1* 
habitación de nn hombre soltero, bas-
ta con hafar funcionar la maquinilla 
por breves momentos, y lo que pare-
cía de arreglo imposible, ee transfor-
ma en un zurcido perfecto. La Zurci-
dora Mecánica, que se haíabierto rá-
pidamente paso en todos los merca-
dos puede considerarse de necesidad 
absoluta en toda casa de familia, por 
ser un ayixiliar inestimable de la muí 
Jer cuidadosa y económica 
La Sociedad Patent Weaber, Paseq 
de Gmcia. 97, Barcelona, España, ra-
mitaca Zurcidor». mecánica libre d« 
gastos, por el módico precio de dos 
dóllars oro americano. , 
Pensad bien en las ventajas que es-
te aparato os puede proporcionar, y 
ll escribir a la Casa mencionar ol 
DIAPJO DE LAi. MARINA 1 
¿ P O R Q U E S U F R I R D O L O R E S , 
d e c u a l q u i e r c l a s e q u e s e a n ? 
PARA'TODA CLASE de DOLARES 
Hemos usado las Pildoras 
Contra-Dolor del doctor Mi-
les por más de diez y siete 
años y ahora nos parece 
que no podemos mantener 
la casa «in ellas. Las hemos 
usado para toda clase de do-
lores con provecho sin igual. 
Ellas me han salvado de 
muchas jaquecas; las reco-
miendo siempre y a todos 
los que encuentro sufriendo 
de dolores de cabeza 0 de 
cualquier otra clase que 
sean, con buen éxito siem-
pre. Puedo decir con seguri-
dad, que son un remedio se-
guro y un preventivo para 
jaquecas f toda clase de do-
lore?. 
MRS. JOHN B O G E R T . 
La Gloria, Cnba. 
C u a n d o l a s P i l d o r a s 
C o n t r a - D o l o r d e l 
D r . M I L E S 
A l i v i e n e l S u f r i -
m i e n t o p r o n t a y 
e f e c t i v a m e n t e . 
A p o y a d a s p o r t o -
d o s l o s q u e l a s 
u s e n . 
Preparadas por ia DR. ULES IEBICAL CO., Elkóart, Ind. E. ü. A. 
A n u n c i o 
LAZARO 
A s i D e s p i e f r t a e l A s m á t i c o : 
Sint iendo en s u garganta la f é r r e a p r e s i ó n de una tenaza , que le a s f ix ia ; que le ahoga, que le m a t a . 
E l pecho oprimido, s in r e s p i r a c i ó n , agotado, agonizante. 
El Asmático no puede dormir, no puede descansar. Su vida es de tortura. La plácida noche 
le resulta interminable. El día es la prolongación del sufrimiento. 
E L - A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O , G R A N P R E P A R A D O Q U E - A L 1 V I A 
E L M A L R A P I D A M E N T E Y L O H A C E D E S A P A R E C E R C O N B R E V E T R A T A M I E N T O 
Venta: E q Todas las F a r m a c i a s . D e p ó s i t o . " E l Neptuno 91. Criso 
C R I T I C A D E L I B R O S 
L A D A M A D E L A S C A M E L I A S 
El lector imaginará, sin duda algu-'ra ideada por Dumas y que recono-
na, que voy a descubrir la Améi-ica' cen sus críticos contemporáneos, eu-
y que me preparo a hacer la crítica 
de la ¡novela famosa que escribió Du-
mas nada menos que en el año de 
1848. Aunque ello, después de todo, 
nada tendría de particular porque las 
cosas muy viejas para unos son no-
vísimas para otros, y gracias a eso 
podemos vivir srm estar compleita'-
mente aburridos, no voy a hacer la 
crítica de cosa tan sabida, porque me 
doy cuenta de que muchas personas 
tiaistradias no han leído a Homero, ni 
Virgilio y al Quijote lo conocen de' 
oídas como una gran obra maestra 
cuya excelencia están dispuesto a 
sostener aunque jamás le hayan echa-
do la vista encima, aunque me hago 
cargo de todo ello, repito, no ignoro 
que "La Dama de las Camelias" es 
cosa que a todos gusta como la leche 
condensada, y que nadie desconoce 
aquellos amores tan vivos emtre el 
joven Duval y la mundana Margari-
ta Gauthier. 
Por lo tanto, no voy a caer en esa 
simplicidad y dejo a otros escritores 
de buena fe y mayores Ilusiones que 
hagan la psicología de la obra cuan-
do nos describan las cataratas del Niá 
gara y el puente de Brroklyn y co-
mo nuevas de grandísimo Interés. 
Si me sirve de tema, en este escri-
to, la popular "damita" que por la 
actualidad de que goza en todos los 
"cines" de esta ciudad, y que el pú-
blico, al contemplar bajo esta nueva 
faz a su antigua y preferido amiga 
le rinde un homenaje que está muy 
lejos de merecer. 
Y voy a explicarme; 
Para que resultase, en el cinema-
tógrafo, de verdladero interés una 
historia tan sabida y que nunca po-
dría superar, sólo con la Imagen, a 
la impresión que nos dejara en el es-
píritu la labor de tantas y tan egre-
gias artistas como han caracterizado 
el personaje, era preciso algo más 
apropiado que lo -que generalmente 
se hace en la escena, y que la foto-
grafía nos demostrara con fijeza la 
propiedad con que se representaba 
aquel episodio. Esto hubiese sido lo 
verdaderamente artístico y el espíri-
tu, quo no es vulgar, hubiera gozado 
tre todos Gustavo Planche, al descu-
brir ciertas reminicencias con la "Ma-
non Lescaut". "La Dama de las Ca-
melias" interpretada por la hermosa 
mujer que se presenta en la película, 
es una "galante" del siglo XX y del 
año de 1913. Su tipo y sus maneras 
desdicen el carácter y tiene modales 
"americanos", como cruzar las pier-
nas y adoptar actitudes de una liber-
tad que es hija de la educación jno-
derna que se da a las mujeres. Hay 
la creencia de que una mujer galante 
debe ser algo descocada, y en ello se 
padece un gran error, porque la "de-
mi-mondaine" actual aparenta todos 
los hábitos de las grandes damas. 
Son, por el contrario, muy honradas 
damas de la mejor sociedad las que 
visten, a veces, y remedan la actitud 
de las actrices que están de moda. 
Una vez, cierto amigo que yo tenía 
en París, y al que llamaban "el chato 
Bermejillo" para diferenciarlo de un 
hermiano que posee una nariz regular 
como la mayor parte de las gentes, 
esa vez, repito, mi amigo Bermejillo 
qu era mexicano y excesivamente ri-
co, me hizo acompañarle al hotelito 
privado que muy cerca de la Avenida 
del Bods de Boulogne tenía como mo-
rada una "cocotte" de marca. Observé 
atentamente la corrección de los cria-
dos, el aire de severidad que reinaba 
en el local y el decorado del salón y 
üa antesala adornados con cuadros 
que r̂an paisajes, asuntos de historia 
y retratos de familia. Aquella gale-
ría de antepasados sin duda alguna 
era apócrifa, pero daba un carácter 
"respetable" a la casa, como si fuera 
una mansión del faubourg Saint Ger-
main. 
No es concebible que Margarita 
Gauthier, por su carácter ni por la 
época en que se supone haber vivido, 
tuviera los modales de Una concu-
rrente profesional a los "cabarets" ac-
tuales. 
Y perdí por completo la ilusión 
cuando la vi vestida con trajes Henos 
die "entraves" que estrechan los ves-
tidos y hacen tan difícil el marchar. 
El sombrero, a lo Rubens, de gran 
pluma, se daba de trompazos coa el 
contemplando la verdadera escena en i "cabriolet" q̂ue se usaba entonces jun 
aquel popular poema de amor y sâ -
crificlo. Esto hubiera sido de gran 
mérito, instructivo y artístico. 
Cuando fui a ver "La Dama de las 
Camelias", amablemente invitado por 
él señor Artigas, sufrí una dolorosa 
decepción: Margarita Gauthier era 
to con la falda en forma de "mala-
koff". que se llamó después en tiem-
pos de Napoleón III. 
Esperaba ayer, en la película, to-
das aquellas modas de 1830 que du-
raron hasta la revolución de 1848, 
año en que, como es sabido, se pu-
Lo que vi en la película fué a Ar-
mando Duval como a un sportman 
del Vedado Tennis Club, con chaleco 
de piqué blanco, a grandes puntas 
sobre los pantalones, rectos, de estilo 
Inglés. El frac era modernísimo, con 
botones de azabache y cuello bajo, 
pero nada fué tan estupendo como la 
aparición de un automóvil que produ-
jo cierta hilaridad en el público que 
no ignora que todo aquello pasaba 
hace más de sesenta años. En ese ca-
mino debieron haber usado el teléfo-
no y la pobre Margarita se habría 
ahorrado no pocos sinsabores. 
En suma, ya que la ola de "las ca-
melias" ha pasado y en nada puede 
perjudicarse la empresa de Santos y 
Artigas, que después de todo no es 
responsable de esos anacronismos y 
lo que hace de efectivo es traernos 
todo lo bueno que puede, al fin, digo, 
que ha sido una lástima ese buñuelo, 
porque, a haberse hecho como debía, 
la película hubiera tenido un atrac-
tivo poderoso y muchos la hubiesen 
visto repetidas veces tan sólo para 
afirmarse una enseñanza provechosa 
respecto a indumentaria. 
Por este camino verán ustedes el 
día menos pensado, que Don Juan Te-
norio, mata al Comendador, de un 
tiro de revólver Colt, calibre 44; y 
que Napoleón I se escapa de la isla 
de Elba en un aeroplano. Nadie sabe 
a dónde llega la inventiva de un fa-
bricante de películas, porque tiene en 
su apoyo dos grandes factores que lo 
hacen inconmovible: la estulticia de 
la mayoría y la paciencia de la tota-
lidad. 
HECTOR DE SAAVEDRA. 
t r i b u n a l e s 
una bella mujer, sin discusión alguna, ¡ blicó la novela "La Dama de las Ca-
pero era... otra Margarita No ya mellas", no llevándose hasta 1852 a 
el carácter, sino el estilo y los mo-! la escena del teatro del Vaudeville, 
dales, no encajaban en el concepto j la obra dramática en que es más ge-
de aquella romántica y delicada figu-' neralmente conocida. 
¡ ¡ N o v e d a d ! ! 
¡ L a Z u r c i d o r a M e c á n i c a ! 
Con este aparato hasta un NIÑO puede rápida-
mente y sin igual perfección ZURCIR y R E -
MENDAR medias, calcetines y tejidos de todas 
clases, sean de seda, algodón, lana o hilo. 
E n e l S u p r e m o 
RECUHSO SIN LUGAR 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por Infracción üa 
ley estabiecitlu por José Rlbó, contra 
sentencia Ue la Audiencia de Orlente, 
que lo conodnó a la pena da un año, 
ocho niesos y veintiún días de pri-
sión correccional, por un delito Je 
lesiones graves. 
MAL ADMITIDO 
Se declara mal admitido el recur-
so de casación establecido por José 
María Telia, contra sentencia da la 
Audiencia le la Habana, que lo con-
denó en causa por atentado a funcio-
nario público. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Las vistas señaladas para hoy en la 
Sala de lo Criminal, son las siguien-
tes. 
Recurso iie casación por infracción, 
de ley inte'puesto por Domingo Ro-
sell y Leyíe "Vidal en causa por de-
lito de estafa. Audiencia de Oriente. 
Letrado, Erasmo Regüeiferos. Fiscal, 
señor Figueredo. Ponente, señor Ave-
llanal. 
No debe faltar 
en 
ninguna familia. 
Su manejo es sencillo, agrada-
ble y de efecto sorprendente. 
LA ZURCIDORA MECANICA 
va acompañada da las intruocio-. 
nea precisas para su funciona-
miento. Funciona sola, sin ayu-
da de máquina auxiliar. 
Se remite libre de gastos previo envío de I>OS DOLARS oro 
americano, en billetes de banco o en cheque a la Sociedad. 
P a t e n t M a g 
Paseo de Gracia, 97. 
i c W e a v e r 
BARCELONA. España 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma e infracción de 
ley e inconsdtucionalidad, interpues-
to por Horacio Taybo Méndez y 
otros, en causa por prevaricación 
atribuida ?.l señor juez de primera 
instancia dal Oeste, licenciado Her-
minio del Barrio. Audiencia de la 
Habana. Letrado, Horacio Martínez. 
Fiscal, señDr Rabell. Ponente, señor 
Cabarrocas. 
E n l a A u d i e n c i a 
JUICIOS ORALES CELEBRADOS 
En la Sala Primera: 
De los juicios que tenia señalados 
la referida ¡-"ala para el día de ayer, 
se efectuó el instruido contra el pro-
cesado Jos Benito Viera, por un deli-
to de lesiones, para quien se pide la 
pena de cuatro años, nueve meses y 
once días de prisión correccional. La 
pena fué mantenida. 
En la Sala Segunda. 
De los juicios que estaban seña-
lados se celebraron loa instruidos 
contra los elgulentes procesados: 
Contra Víctor Trujlllo, por estafa, 
para quien se pide la pena de ocho 
meses y veintiún días de prisión co-
rreccional. El mencionado juicio fué 
suspendido para continuarlo cuando 
oportunamente se señale. 
Y contra Pedro Pedroso, por robo. 
En la Sala Tercera. 
Se celebraron en la mencionada 
Sala los Instruidos contra María Már-
quez Caillot y Luis Gener Santa Cruz, 
por estafa, para quienes se pide la 
pena de cuatro meses y un día de 
arresto mayor por cada uno de los 
delitos de rstafa. 
T contra Emilio Rodríguez, por 
hurto. 
SEXTBNCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a Alfredo Hugues Suá-
rez, en causa por estafa. 
Se absuelve a Ruperto Vldaurráza-
ga Reyes y a Francisco González Tru-
jlllo, acusados de perjurio. 
• Se absuelve a Eloy Ramos Mar-
tínez y a José Vázquez Alonso, en 
causa por presunto suicidio. 
Condenandu a Eloy Guillermo Cues 
ta, como autor de un delito de ho-
micidio, a la pena de catorce años, 
ocho meses y un día de reclusión 
temporal. 
A Enrique G. Solar, como autor de 
un delito Oj defraudación a la Adua-
na, a la pena de 250 pesetas de multa 
o seis meses da arresto. 
A Emilia Cucllas e Hidalgo, como 
autor de un dentó de hurto, a la pe-
na de mil -oesetas de multa. A Ra-
món Castaño y Suárez, como autor de 
un delito O»} amenazas simples, a ¡a 
pena de 31 pe.'os de muita. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera: 
Contra Antonio Sllú Pérez y otro, 
por estafa. Defensores, G. Bueno y 
R. Ecay.' 
Contra Anselmo Díaz y otro, por 
lesiones. Defensor, H. Sotolongo. 
Contra Benito Batallam, por false-
dad. Defensor, \ Auduz. 
Sala Segundan 
Contra Alberto Díaz, por rapto. De-
fensor, RosíJo Aybar. 
T o d o s c o n t e n t o s 
—¿'En qué dirás que lia empleado 
nuestro liijo ->lauolito los diĉ  f>e>os 
que le regalaste por liaber sacado 
buenas notas el din do los exámenes0 
—En convidar a sus amigos a go-
losinas, ¿no.' 
—Vamos, hombre, ¿ese es el con» 
cepto que tic:;es de Manoüto? 
—Pero entonces ¿para qué 
haces esa eKvse «lo preguntas, mujer? 
Como no te expliques. . . 
—-Pues. min. en esto los empleó. 
—Y ese papel ¿qué es? 
—Pues un título de acciones de 1» 
Compañía Petrolera "El Espino," (i0 
Tampico (México.) 
—En verdad que me agrada, de Te-
ras; pues se.arún tengo entendido den-
tro de poco los poseedores de aoeio. 
no> do esa empresa, petrolera (<íne 
por cierto hay unos pocos aquí en la 
Isla) no les pesará el haber compra-
do a tan bajo precio. 
—Dicen que es una empresa muy 
formal. 
—Eso oí nver en nn» casa de co-
mercio donde compraron al propio 
Presidente de la Compañía un buen 
lote de acciones. 
—¿Y dónde podríamos adquirir 
nosotros .ilgunas? 
—En casa de Fuento Presa 7 Câ  
de San "Ignacio. 56, que son los agea-
tes generales para la Isla. 
{ 
Contra Enrique Portóla, por dis-
paro. Defensor, E. Mármol. 
Sala Tercera: 
Contra Benito Luaces, por lesloneal 
Defensor, O. Noksy. 
Contra Josó Liada, por hurto. Da-
fensor. Rosado Aybar. 
Contra Chao Cheng, por robo. D«ív 
fensor, Lonibard. 
NOTIFICACIOfíES 
Deben concurrir hoy a la Secreta-* 
ría de la Sala de lo Civil y Conten̂  
cioso Administrativo, a notificarse/ 
las personas siguientes: 
Letrados: 
Miguel Vivanco García. Manuel dá' 
Ostolaza. T ĵdoro Cardenal, José E.yjl 
Jorrín, Gljvdano H. Dou, Alberta 
O'Farril Alvarcz, José R. Cano, Ki-
cardo R. Cáceres, Francisco Penielujt, 
Oscar A. Cando, Luí? Peña Ruiz, 
Luis Lloren3, Manuel de la Cancep-
ción, Isaac Juara, Federico Jtlstiuia-
ni, Felipe España, Alfredo Blanco ^ 
Guerra, Arturo Arias, Alfredo Betan^ 
court, José J. Reyes. 
Procuradores: « 
Llama, Granados, Perelra, Barreali 
Francisco Díaz, J. R. Arango, J. Re*^ 
cío, J. A. Rolríguez, P. Ferrer, Sierra, 
J. Daumy, J. I. Piedra, E. Yáñlz, 
Montero, Zayas Bazán, R. Zalba. Luía 
Castro, To'jcano, Claudio Vicentev 
W. Mazón, Domingo liuiz Alvarez,' 
J. M. Lean es. 
MandatariDs y ©artes: 
Nicolasa García, J. S. Villalba, J. 
Illa, Rafaol Marurl, Vicente PrietQ¡ 
Cao, Luis Márquez, Isaac Regalado, 
Felicia Villa González, Antonio Rocal% 
Ramón Illa, Juan Bautista Calero, 
Bienvenido lienach, Fernando G. Ta-
rlche, Esteban Yánlz, Emilio Leta-
mendi, Mo.le::to Rulz. Rafael Aliney-* 
da, Ramón Feijóo Núñez, Francisco^ 
Rodríguez, Rafael Aliones. Agustín 
Jorge, Eml'lano Vivó, Félix Rodrí-
guez, Juan José Fernández. Rafael I 
Vél«z Mayorga, Miguel Belasinda 
Escauriza, J aan Siberio Méndez, HeU ^ 
mrlch, Plruckmann,, Antonio Camis, 
Atanasio Qusrejeta, Juan B. Calero. 
EL NUEVO LAXANTE 
H K L E T S 
De Acción Suave y Efectos Sesrura% 
Corrige Eficazmente el Estre-
ñimiento. 
No siga usted usando loa purgajw 
tes ordinarios que debilitan el estó-i 
mago. La ayuda qua proporcionan ei 
pasajera. No corrigen el mal, lo aii* 
vian. , . Á 
PINKLETS, •! nuevo laxante 
obran de una manera natural, y po¿ 
lo tanto se adaptan especialmente al 
tratamiento del estreñimiento. PIN-
KLETS son pequeñas nildoritas rô  
sadas. Su uso no crea ef hábito cons-
tante; obran en el sistema digestivo 
como suave estimulante, aunque bajo 
ningún concepto irritan o producen 
retortijones. No tienen efectos debi-
litantes, eu acción es la de corregii 
el mal, ayudando los órganos diges-
tivos, facilitando su funcionamientfl 
y gradualmente fortificándolos has-
ta que sin ayuda pueden desempeñar' 
se con normalidad. 
Estas pildoritas son azucaradas, 
absolutamente vegetales; pueden lie*; 
varse en el bolsillo y tomarse si» di'v 
ficultad alguna En muchos casoí 
basta una sola pildorita todas las no< 
ches antes de acostarse para regula! 
rizar el funcionamiento de los órga-
nos digestivos. 
La próxima vez que necesite uste4 
de un laxativo para remediar y co-
rregir el estreñimiento, recuerde cpH 
las pildoritas laxantes PINKLETS s4 
venden en todas las buenas botica» 
Exija las legítimas. 
Recurso ae casación por Infracción 
de ley, interpuesto por el Ministerio 
Fiscal contra Raúl Orozco Xoa, en 
causa por delito de amenazas sim-
ples. Audiencia de la Habana. Fis-
cal, señor Rabell. Ponente, señor Fe-
rrer. 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma, interpuesto por 
Gervasio Xogueiras y Espino, en cau-
sa por fa'.alficaclón de documento 
público. Audiencia de la Habana. Le-
trado, señar Rosado Albar. Fiscal, 
señor Rabell. Ponente, señor Demes-
tre. 
Recurso de casación 
tamlento de forma e 
ley, interpuesto por el 





Claudio Delgado Amestoy y otros, 
I por estafa v simulación de contrato. 
I Audiencia de la Habana. Letrados. 
E. Laved-ín y Rolg. Fiscal, señoi? 
1 Figueredo. Ponente, eefior Gutiérrez. 
A C E I T E PARA ALUMBRADO DE E A M I L U 
L U Z B R I L L A N T E 
Libro de explosión y combustión ospontánea. Sin humo ni mal olo* 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía* 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las ta' 
Eitaa las palabras {" ,UZ BRILLANTE 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
Sit es nuestro ex-uoivo uá» y ee 
f ierseguirá con tc-o ef rigor de la 
Ley a los falsifica-
lores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILUNIE 
que ofrecemos al 
DÚbiioo y que sio 
tiene rival, es «1 
Ereducto de una fa-ricación especial y 
que presenta el ar 
pecto de agua clara, produciendo una LUZCAN HERMOSA, sin humo H 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas m¿s purificador. Este aoait* 
posee la gran ventaja de no inflamarse en ef caso de romperse las lámj 
P^'^^ffcajwad muy recomendablê  principalmente PARA EL USO Di 
LAS FAMILIAS. 
. x^Ierte"cia * 108 consumidores: LA LUZ BRILLANTE marca ELIV 
rANTE es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor 
clase importad» del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA y GAS0LíNA< 
<» dase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás usoa, t 
órenos reducidos. 
íke W^t India Oĝ Rffifinjn̂  Ov,—Qf Jdaai fcTcnBí^ Nüm. 
H A B A N E R A S 
• • a a 
S o d a d e l G r a n M u n d o 
C A R M E N D E G O I C O E G H E A 
Y E J - C O N D E D E J A R U C O 
May y ü ^ * -
•pan joven la señorita de Goícoe-
ijea que no sé de ningoina otra novia 
de edad, entre cuairtas han 
r5 filado ante los altares ai través 
í t í año. 
i • -mo linda, faltaría en cualquier 
hecho para definirla el verbo, 
^ ^ .nreslón fiel de la realidad'. 
;;ble encanto de la juventud 
11 vileza asocia la dulce despo-
^ a' üe la víspera, como supremos' 
d^nes. su delicadeza exquisita. su| 
Rondad ejemplar y su distinción aris-
tocrática. 
Se nace en un rango, 
Y el rango en que naciera Nene 
Goicoeche-a parecía destinarla a bri-
llar en unía gerarquía. 
Besplnndecerá sobre sus sienes, al 
despojarse de la diadema de novia, 
la condal corona que le otorga su 
enlace con el joven de ilustre abo-
lengo cubano que toda nuestra so-
ciedad comoce por Paquito Santa Cruz 
con la mis cariñosa familiaridad. 
Joven excelente. 
Taai correcto como distinguidlo. 
por su cuna, por su historia y por 
bu prestigio figura el Conde de Mo-
pox y de Jaruco entre esa juventud 
que honra y enaltece a la sociedad 
del presente. 
La iglesia de los Padres Agusti-
nos, abierta anoche para esta boda, 
lucía uc nuevo decorado en la seve-
ridad de aquel altar. mayor donde 
la imagen del Crucificado extiende 
sne brazos sobre la blancura In-
niaoulada del retablo. 
Guirnaldas de coralillos blancos se 
tejían por el barandaje del presbite-
no, adornado éste, lateralmente, con 
erecas y kentias en profusión. 
Suspendida de lo alto manteníase 
cu quietud, como un símbolo, la her-
niosa ermpana que fué confecciona-
da pwf los Armand con crisantemas, 
^as,- lirios, azucenas, coralll'o-} y 
acacias ce su privilegiado jardí i de 
JI.'naneo. 
Campana bajo la cual el Padre 
GuiHermo González Arocha, párroco 
cíe Artemisa, tan popular y tan que-
rido entre sus feligrese:, consagró 
con sus bendiciones la unión de los 
distinguid es jóvenes. 
Allí, ante el ara sagrada, resalta-
ba la figura de Nené Goicoechea con 
todo el encanto de su belleza. 
Llevó al altar, er su primorosa 
toilette, los mismos riquísimos enca-
je de Inglaterra con que se han ca-
sado todas las Durañona. 
Los lucía en el vestido. 
Y también los lucía en el vele, pren 
dido éste con admirable arte, gusto 
y chic. 
Novia ideal. 
E l ramo que sostenía entre sus 
manos era sencillo y era original. 
Se lo ofreció su señora tía, la dis-
tinguida dama Nieves Durañona de 
Goicoechea, y era solo de esa rosa 
que aparece en el catálogo del jar-
dín E l Clavel con la denominación 
de Perla de Cuba. 
No había más que esa flor. 
Y sueltas, de tallos largos, como 
ci estuvieran desprendiéndose. . . 
Cuando abandonaba la novia el 
íeraplo, entre el séquito a cuya van-
guardia iba su hermanita, la llndísi-
nua Lály de Goicoechea, se detuvo un 
momento para entregar el ramo a au 
adorable prima, María Mendoza, que 
U- recibió con un beso. 
Fué o) padre de la gentil flancee, 
el cumplidísimo caballero Fermín A. 
de Goicoechea, Senador por Pinar 
del Río, el padrino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida se-
ñora Esperanza Malléc viuda de 
Santa Cruz, amantísima madre del 
rov-o. 
Actuaron come testigos por parte 
de la novia, su señor tío, don Juan 
die Goicoechea, y quienes como los 
distinguidos caballeros Pablo G, 
Mendoza y Luis F . de Cárdenas, tam-
bién están unidos a ella por vínculos 
'-c parentesco. 
Y los señores Pedro Mortales San-
ta Cruz, Félix Iznaga y Juan Yal -
cárcel como testigos del novio. 
La concurrencia ? 
Una página elegante. 
E a primer término, la señora ma-
dre de la novia, dama de tan alta 
distinción como Mercedes Dnrañona 
de Goicoechea, cuya toflette, de un 
pnsto exquisito, estaba avalorada por 
ioy&s magníficas. 
Una dama tan respetable como la 
etñora viuda de Pascual Goicoechea, 
Ia que todos llaman con expresión 
ferniliar Mimí Tórnente, y con la 
P̂ e estaban sus dos hijas tan dlstln-
íTuidas, María Goicoechea de Cárde-
nas y Paulot Goicoechea de Mendo-
za. 
Nieves Durañona d>e Goicoechea, 
Concepción Escardó de Freyre, la 
distinguida esposa del Alcalde de la 
G1'̂ 1"1' y Ia úéí Secnetario de Obras 
FiAücas, María Wilson de Villalón. 
fomasita Ai varea de la Campa de 
^amba, Conchita BL de Valdivia, 
Araceh Malióa de Valcárcel, Ague-
dita Alcázar de Giqucl. Alejandrina 
•̂an Martín P 6 ^ . América Wiltz 
Q« Centellas, Mercedes Marty de Ba-
guea-, Otilia López de Llórente y 
•cimma Me Cormack de Ruenes. 
María Teresa Torriente viuda de 
Pérez Piquero, Rosa Albertini de Per 
domo, Mari;: LuLsa Covín de Diago, 
^armita Aguayo de Costa, Catalina 
v>anchez viuda de Aguilera y Teté 
Villaumitia, 
Mme. Barnet, la interesante dama, 
esposa del Cónsul de Cuba en Ham-
buxgo. 
Leopoldina Luis de Dolz. María 
Teresa Sarrá de Velasco y Amparo 
Alba de Perpiñán. 
Mercedes Lasa de Montalvo, Jose-
fina Ibáñez de Ajuria y Lolita Fer-
nández de Velazco de Montalvo. 
L a distinguida señora del senador 
Suárez Cordovés. 
L a señora de Broch. 
Un grupo de jóvenes ¿amas entre 
•el que descollaban Angélica Pedro 
de Forcade, Engracia Heydrich de 
Freyre, María Carlota Pérez Pique-
ro de Cárdenas, Melania Cosculluela 
de Goicoechea, Conchita Fernández 
Longa de Giqutl, Adriana Martínez 
de Sánchez . . . 
Y la que por vez primera reapa-
parecía ante nuestra sociedad tras 
prolongada ausencia. 
¿Cuál otra que Mme. Egeberg? 
Esto es, Serafina Valdivia, la jo-
ven y bella señora a la que saluda-
ban todos con la más afectuosa sim-
patía. 
Entre las señoritas, Carolina Des-
vernine, la Mja del Secretario de E s -
tado, y la del Secretarlo de Hacienda, 
Tomasita, Canelo. 
Caridad Aguilera, Margot Hey-
drich, Evelia Martínez. María Ma-
l l ín, Conchita Valdivia, Merceditas 
Ajuria, Asunción O'ReiUy y Adelai-
da Costa. 
Tres tan encantadoras como Nena 
Kivero, Ofelia Veulens y Nena Gam-
ba. 
Y Georgina Barnet, 
Ideal! 
Nc olvidaré enL*e aiquel concurso 
tres criaturas deliciosaL, que eran 
Mercedes Montalvo y Lasa. Emilita 
Aguilera y Rosita Perdomo. 
Y mi adorable amigulta, a la que 
siempre quiero y siempre admiro. 
Conchite de Cárdenas y Goicoechea, 
La linda prima de la novia. 
Caballeros en gran númerc. 
E l Secretario de Estado, doctor 
Pablo Desvemine, el de Hacienda, 
doctor Leopoldo Canelo, y el de 
Obras Públicas, coronel José R. V i -
lialón. 
E l Alcalde Municipal. 
Los senadores Ricardo Dolz, Ma-
nuel Suárez Cordovés y Manuel Ma-
ría Coronado. 
E l señor don Nicolás RIvero, Di-
rector del DIARIO D E L A MARI-
NA, el Presidente de la Comisión del 
Sea-vicio Civil, licenaiado Carlos 
Fonts y Sterling, y el Fiscal de la 
Audiencia de la Habana, licenciado 
Héctor de Saavedra. 
E l Conde de Romero. 
E l general Rafael Montalvo. 
Dionisio Velasco, Manuel Ecay de 
Rojas, José Perpiñán, José Rodrí-
guez Acosta, Ramón Píe Ajuria. 
Broch, doctor José A.-Frías , Ramón 
Montalvo, José Costa.^ruillermo He-
rrera Antonio Arocha, Francisco Ba-
guer, doctor González Llórente. Gui-
llermo Freyre, Luciano Goicoechea. 
Alberto Guilló, Tito Ruenes. Manuel 
Ecay y Tovar, Aniceto Valdivia, doc-
tor Peña, Antonio de la Guardia, A l -
berto Ruiz, Willy Zaldo. . . 
fCi doctor Oustatvo Gi/iue», Julio 
z-oroade, Julio de Cárdena?, Juan 
/eulens y el doctor Miguel Angel 
Cabello. 
E l coronel Miguel Varona. 
E l Cónsul de Cuba eu Hamburgo. 
Y más, muchos más, a cuya rela-
ción me veo precisado a renunciar 
por razones de tiempo y espacio. 
Mientras en la elegante residencia 
del Prado de los distinguidos eSposos 
servíase para obsequio de gran par-
te de la concurrencia un buffet cs-
plémdldo, los novios se encaminaban 
hacia el ingenio Püar eu la magnífi-
ca máquina del señor Ramón Pío Aju 
ría que los había esperado en la igle-
sia a la terminación de la ceremonia. 
Hasta el jueves permanecerán en 
aquella gran finca de Artemisa. 
Vendrán ese día a la Habana. 
Y para celebrar la ya Cnndesita 
de Jaruco, entre un grupo de fami-
liares' y amistades, la fiesta de su 
rumipleaños. 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q - a A g u a c a t e . 
G r a n T e a t r o C a i n p o a n i o r H C O M P A Ñ I A 
Hoy es viernes de moda, en el nue-
vo coliseo. La función consta de tres 
partes y es corrida, dando principio a 
las 8 y cutrto E n primera parte vuel-
ve a la escena la preciosa opereta 
del Maestro Millian, E L P R I N C I P E 
BOHEMIO, en la que anoche logra-
ron ruidoso? aplausos 'la primera ti-
ple Tana JLluró, el notable barítono 
Luis Moreno, Paco Meana y el tenor i 
García Remoro, distingruiéndose la 
simpática tiple cómica A. Saus. E n 
segunda parte tendrá lugar la prime-
ra representación del arreglo, en un 
acto. E X aEVlLLíA E S T A E L AMOR I 
y a juzgar K«r el reparto, a cargo de' 
Amparo Romo, García Romero, Luis 
Moreno, Gómez Rosell y Paco Mea-
na, escuchar3mos la música del maes-
tro Rossini, a gusto. La tercera par-
te la cubro ei saínete lírico, POCA 
PE3ÍA, por Pepita Alcázar, Amparo 
Saus y Luisa Obregón • y Rafaelito 
Díaz. Pida su localidad ai telefono 
A-7054. 
Fiesta en la que le acompañarán 
todas las alegrías y todas las feli-
cidades que sonríen en la gloria de 
su vida. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
¿Queréis tomar buen cñoco-
late y adquirir objetos de erran 
valor? Pedid el clase " A ' : dd 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en toda« partes. 
J o v e r d e c i ' n a c | 
h o m e n a j e 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, Diciembre 2 
E l doctor Julio Jover, ha declinado 
el banquete que se le ofrecía por di-
versos elementos de esta sociedad. 
L a modestia del festejado ha sido 
favorablemente comentada. 




E D U A R D O I G L E S I A S PADRON 
Nos participa este distinguido ¡ 
amigo nuestro haber tomado pose- i 
sión del delicado cargo de Secretr-
rio contador de la Importante Aso | 
dación Canaria para, ei cual ha sido J 
designado por acuerdo de su entu i 
slasta Directiva. 
Agradecemos al señor Iglesias el i 
saludo que nos envía y ip. deseamos 
todo género de triunfos en el des-
empeño de tal cargo. 
A Z U C A R E R A . . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
solos más do un millón de sacos de 
azúcar. 
ALMACE-NES 
L a Compañía Azucarera tiene con-
signada una gran cantidad de dinero 
para la construcción de almacenes, 
donde podr.i depositar el producto 
cuando le convenga esperar mejores 
precios. 
L J V E . \ S D E V A P O R E S 
Si fuese necesario, la empresa es-
tablecerá líneas de vapores por su 
cuenta para transportar la produc-
ción con el menor costo posible. Para 
ello cuenta con un capital de varios 
millones de p^sos. 
GRANDES B E N E F I C I O S 
A nadie pvede ocultarse la suma 
de beneficios que para el país re-
presenta la constitución de una em-
presa que viene de hecho con su gran 
solvencia económica y la larga ex-
periencia de ios elementos azucareros 
que la dirigen a salvar a Cuba de 
la tiranía ya Insoportable de los re-
finadores, que aprovechando la falta 
de recursqs de algunos productores 
cubanos espoculaban a su antojo con 
el primer producto de la nación. 
D e l a S e c r e t a 
SOBílE EXTRAVIADO 
Gonzalo "Pérez Andrés, vecino de 
San Miguel loo. denunció que de Be-
lascoaín a la Secretaría de Goberna-
ción, se le extravió un sobre con va-
rios docume/itos. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
Carmen Rosquín Mendoza, domi-
ciliada en domeruelos 64, denunció 
que desde nace varios días merodean 
su casa con ol propósito de robar. 
DESAPARICION" 
María Roca, viuda de Gutiérrez, ve-
cina de San Nicolás y Corrales, de-
nunció que ta hijo de 15 años Gas-
tón Gutiérr?-.:, ha desaparecido, ha-
biéndose enterado que anda con ma-
las compañías. 
Exposición de 
T R A J K S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
E L ENCANTO 
G A L I A N O Y S. R A F A E L . 
L o s M e j o r e s M u e b l e S i 
Bdascoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o , 
DEL CONSULADO GENERAL 
DE M i M O f i G R i A 
Habana, SO de Noviemoie de 1915 
"1A L I A 
L a batalla del Isonzo continúa; 
p̂ -ro a yesar de todos los sarnfntros 
¿t, ayer, ios austrohúnjfaroj se man-
tlencn firmes en sus poiieicnes. Los 
italianos usaron nuevamente regi-
mientos frescos contra u cabría de 
pu<Mte de Goerz, tratando varias 
vetts de atacar, pero siempix; fueron 
rechazados. Los italianos que terru 
poralmente habían entrado en las 
posiciones cerca de Oslaviya y Pod-
gora, fueron rechazados. Todcs 'es 
ataques contra los dos lados del 
monte San Michele y ai norte de 
Tolmein, fracasaron. 
F R E N T E B A L K A N I C O 
L a ofensiva austrohúngara contra 
el norte y noroeste de Montenegro 
progresa. Los austrehúngaros avan 
zan sobre la cresta Metalka y al sur 
de Priboy. 
Habana, 1 de Diciembre de 1915. 
I T A L I A 
Los italianos continuaron ayer 
sus ataques contra el frente 4e 1* 
costa sin éxito, sufriendo enormes 
pérdidas. Los italianos usaron nue-
vas fuerzas contra !a cabeza de 
puente dp Goerz, las cuales trataron 
de romper nuestras líneas especial-
mente cerca de Oslaviya. Durante 
corto tiempo estuvo en manos de los 
Italianos la cresta al noroeóto de 
Oslaviya, pero los austrehúngaros 
ia reconquistaron toda después de 
un violento fuego de artillería. To-
das las trincheras en el terreno 
frente a la cabeza de puente de 
Gccr, están cubiertas de cadáveres 
italianos; cerca dp Oslaviya hay so-
lamente más de mil. Todos los ata-
ques en la sección nortfi del Isonzo 
fracasaron, así como tamu- 'tu los de 
cerca de Zagora. Flava y Tolmoin, 
quedando por conslguientp sin cam-
bio la situación. Todo el frente en-
tero del Isonzo, firmememo en ina-
nes de los austrohúngaros. E n el 
frente del Tirol el ataque italiano 
contra el monte Plañe y corea del 
puente Schluderbach fué recházale. 
F R E N T E B A L K A N I C O 
Los austrohúngaros en la fronte-
ra norte de Montenegro echaron al 
enemigo atrás da la cresta do Metal 
kak, haciendo 1,300 prisioneras ser-
bios. Los búlgaros ocuparon Goies, 
al suroestp de Prístina y las alturas 
al oeste de Ferlzovic. 
H U R T O D E S P R E N D A S 
Varias prendas de oro y ropas de 
vestir, le sustrajeron ayer a José Gó-
mez y Fernández, vecino de Chacón 
número 26, altos, las que aprecia en 
100 pesos, americanos. 
' c N u e v a F a b r i c a o 
P R O P I E T A R I A DE L A S C E R V E D E R I A S 
" L A T R O P I C A L " Y " 
A V I S O 
ACORDADO por la Junta Directiva de esta Compañía mantener lo* 
tnismos tipos de sueldos y jornales de sus emptouios y obreros que r e j 
gían antes del lo. de Octubre y debiendo, por tanto, abonarlos en MO^ 
NEDA O F I C I A L , a partir del día de mañana lo, de Diciembre, se anund* 
al público por este medio que desde la propia fecha, las ventas de nue»-
tras cervezas a los establecimientos en la plaza de la HABANA, MARIA«< 
NAO, R E G L A Y GUANABACOA, se efectuarán en MONEDA O F I C L U V 
como sigue: 
Cervezas C L A R A S 
T R O P I C A L . , . . . . B $1.8© nu o. la caja de 2 docenas m. boteüaab 
T I V O L I . . _ . . 1.60 m. o. „ „ „ 2 „ „ 
A G U I L A ^ . . „ 1.50 m. o. „ „ „ 2 m 
Cervezas OSCURAS 
E X C E L S I O R . . 
Tipo M U N I C H . . 
Tipo M U N I C H . . 
M A L T I N A - T I V O L I „ 1.45 m. o 
a $2.00 m. o. la caja de 2 docenas m. botellas. 
„ 2.00 m. o. „ „ „ 2 „ „ 
„ 1-60 m. o. „ „ „ 2 „ de nips o coertoaf 
1 m. botellas. 
Habana, 30 de Noviembre 19] 
:L ADMINISTRADOR G E N E R A ! ^ 
J U L I O B L A N C O H E R R E R A 
C 5456 Sd-lo. 
A n u n c i o 
Ü S U C H A S FLACAS DEBEN TOMAR ViNO D O G O R 
E N G O R D A R A N 
Micenraoos ne Daher nacido, porque tomamos... 
/ 
D E G O B E R N A C I O N 
OBRAS S A N I T A R I A S 
Se ha trasladado por la Secretaría 
de Gobernación al alcalde Municipal 
de Cárdenas, la comunicación recibida 
en este departamento del doctor E n -
rique Núñez, Secretario de Sajiidad, 
solicitando que se ejecuten obras en 
el Mercado y Corral del Consejo, del 
mencionado término municipal. Reco-
mienda la Secretaría que si es nece-
eario se forme por el Ayuntamiento 
el correspondiente presupuesto ex-
traordinario para llevar a cabo las 
obras recomendadas. 
R E V I S I O N T E R M I N A D A 
L a Secretaría de Gobernación ha 
dado por terminada la revisión del 
presupuesto extraordinario aprobado 
por el ayuntamiento de San Diego 
del Valle, para implantar en dicho 
término municipal el servicio de con-
ducción de carnes, de acuerdo con lo 
solicitado por la Secretaría de Sa-
nidad. 
D E T E N I D O POR E X I G I R D I N E R O 
CON A M E N A Z A S 
E l teniente Angulo, desde Perico, 
telegrafía a Gobernación dando cuen-
ta de la detención verificada ayer per 
fuerzas de Inocencio Vázquez, por ha-
ber exigido dinero con amenazas de 
muerte, al señor Juan Damás, vecino 
de la finca "Mostacilla," en aquel 
término. 
E l detenido ha sido puesto a dis-
posición del Juzgado. 
D E T J O Z G A D O 
D E G U A R O 
S E CAYO 
E n el ^ontro de Socorro del Se-
cundo dis íoto, fué asistido Francisco 
Alvarez AICniso, vecino de Amistad 
y Reina, do ia fractura del raüio Iz-
quierdo, la <;ut sufrió al caerse en ei 
café "Orlór.", bito en Amistad y Ilei-
na. 
CiaKMADUKAS 
Juila Soto Amorós, vecina de 5a, 
esquina a A« fué asistida en el Cen-
tro de Socj.to del Vedado, de que-
maduras iirwegi diseminadas por to-
do el cuerpo, las que sufrió al auxi-
liar a su compañera Escolástica, cria-
da también le dicha casa, a ia que so 
le incendUrrn loa vesüdos al tratar 
de echar alcohol en un reverQ>iro en-
cendido. 
Escolástica fué tambi-'n asistida de 
lesiones leves en el Hospital iierce-
des. 
MfiINCR ESTAFADO 
E l menor José Rodríguez Gutié-
rrez, veclnD de Ayesterán y Sitios, de-
nunció que un individuo nombrado 
Luis FalRU-.-ras. al quo tiene recogido 
en su cuarto, lo maltrató ayer tarde, 
y con anterioridad lo llevó a casa de 
una mujer desconocida donde lo em-
borracharon, despojándolo de treinta 
centenes dttO llevaba y de la propie-
dad de doa carretones y dos mulos, 
valuados en .'10 centenes. 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r 
N a c i o n a l . 
Comité Ejecutivo.—Secretaría Ge-
neral.—Convocatoria. 
De orden del señor Presidente ci-
to por .este medio a todos los seño-
res miembros del Comité Ejecutivo 
de la Junta Nacional para la sesión 
que ha de celebrarse el próximo lu-
nes dia 6 a las 9 de la noche, en el 
lugar de costumbre Galiano, 78, al-
ots, recomendando la más puntual 
asistencia. 
Habana, Diciembre 2 de 1915 
J . M. Collantes 
Secretario General 
QUININA Q U E NO A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QUl-
N I N A es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos efe oí-
dos. Contra Resfriados, L a Grlppe, 
influenza. Paludismo y P'iebres. L a 
firma de E . W. G R O V E viene con 
cada cajita-
E l a n o e n l a m a n o 
b e c a s t e u s G R E O S O T A D A 
fe 
V^miaao con medaDs de brones «n la últltes Exposición de París, 
üra ias tosa» rebelde*, tisis • -Wi»- n » - ^ — 4*1 oech*. 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L H O M B R E N E U R A S T E N I C O no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y del icada. L a v ida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la n e u r a s t e n i a , como el D i a b l o , labra la desgracia, porque fomenta el 
despego de la -mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del n e u r a s t é n i c o . 
L a neurastenia se cura, en breve tiempo, con el Elixir Antínervioso del 
Dr. Vernezobre, que nivela los nervios, los tonifica y vuelve a la vida del ho-
gar feliz al esposo alejado dé la amante esposa, ciego por la neurastenia* 
p í d a s e : e : n " t o d a s l a s r a r m a o i a s 
D e l a L e g a c i ó n 
A i e m a n a 
Informe áel dfa 2 del corriente: 
Kn los ííalkanes. Bleolye, Yakuka 
y Bolyennic, al Oeste de Lion, lian 
sido ocupados. 
Al sudoeste de Mitrovitza cuatro 
mil serbios cayeron prisioneros y se 
les ocuparon dos cañones. 
E n el (rento occidental, un bipla-
no ing-lés aterrizó para corregir cier-
to defecto ''el motor, al noroeste de 
Saint Quentin; el piloto inglés y los 
oficiales fueron hechos prisionero?. 
E n el frente orienntal, los puestos 
avanzados de Bothmery, rechazaron 
débiles ataques de los rusos. 
E l informe del Cuartel General 
ruso del 29 de Noviembre, sobre com-
bates cerca do Il'.uxet y Kasrainski es 
una pura 'nvención. 
Habana, Oiciembre 2 de 1915. 
D e l a J u d i c i a l 
POR F A L T A S 
E l agente Iduate detuvo a Jacitnto 
Blanco Palmeiro, domiciliado en la 
calle de Obrapía número 68, por es-
tar reclamado en causa por faltas. 
Quedó en libertad mediante fianza 
de S¿5. 
C a m b i ó e ! T í a m p o 
Llegaron los primeros fríos que 
aunque n? muy intensos indican ten-
dremos Invierno frío este año, y por 
lo tantoc debemos proveernos inme. 
diatamente de ropas de abrigo, pre-
cisando si queremos comprarlas bue-
nas y baratas y a precios reducidos, 
acudii a los renombrados y Grándes 
Almacenes de Inclán, situados- en 
Teniente Rey númerc 19 esquina a 
Cuba. 
Actualmente se exponen en ellos 
más de doscientos modelos distintos 
de abrigos de señoras y niñas de las 
más elegantes hechuras. 
Así come la más espléndida colee, i 
ción de trajes sastre, vestidos de úl- j 
tima moda cara señora-s. ioyencitas \ 
v niñas. 
AIZVLANAQCE E N C I C L O P E D I A 1)H 
L A VIDA P R A C T I C A P A R A 1915 
L a más completa de cuantas se pu-
blican en español; véase el contenido: 
Santoral, Astronomía, Economía 
Doméstica, Iteligión, Literatura, Me-
dicina, ííigúv-ie. Curiosidades, iiiogra-
fías. Costumbres, Viajes, Navegación, 
Música, Arte, Mecánica, Toros, Mis-
celánea de ia Guerra Europea, Expo-
sición de San Francisco de Califor-
nia, Descubrirniento.s, Cocina, Sports, 
Modas, Teatro, Muertos, Inventos, 
Centenarios, Monumentos, Agricultu-
ra, Ocultismo, Carticaturas, Gráficos, 
Concyrsos, llégalos, etc., etc. 
E n la 1 iberia L a Moderna Poesía, 
se han recibido las dos ediciones, una 
en rústica que se vende a 40 centavos, 
y otra encuadernada en tela inglesa, 
a sesenta . entavos. 
Los perli \o¿ a José López Rodrí-
FTuez, Obispo 135. Apartado 605. Te-
léfono A-7714. Habana. 
A g r a d a b l e V i s i t a 
E n una excursión por el Cerro, en 
Nueva de Patria y Zequeira, visita-
mos el Jardín AntiUu del señor Sal-
vador Corral, qufdando altamente 
complacidos y encantados con lo qura 
allí vimote; inmensa variedad de ro-
sales, flores de todas clases y plan-
tas de adorno, palmas, etc., importa-
das del extranjero. Esfa casa se dis_ 
tingue por su especialidad «'n bou-
quets dp novia y confección de coro-
nas por sus precios moderados y el 
gusto más exquisito. 
De oste modo el público favorece 
tospeclalmente dicho jardín qu© tie-
ne ol teléfono A-6897. saliendo siem-
pre altamente complacido. Visiten o 
den una orden a dicho jardín y se 
convencerán de la exactitud de mi^s-» 
tras apreciaciones. No se olviden. 
c. 5383 2d-3 
C O C H E S C U N A 
E s t e c o c h e - c u n a , d e a c e -
r o , p l e g a d i z o , p a r a n i ñ o s 
r e c i é n n a c i d o s , h a s t a d o s 
a ñ o s , e s e l m á s c ó m o d o 
e h i g i é n i c o q u e s e c o n o -
c e . L o s n i ñ o s p u e d e n s e r 
p a s e a d o s p o r t o d a s p a r -
t e s , y e n d o e i n i ñ o y a a c o s -
t a d o , o y a s e n t a d o . . 
E s t o s c o c h e s d e a c e ~o, 
c o n s u t a p a c e t e o f u e l l e , 
s e p l i e g a n c o m p l e t a m e n -
t e , p u c ü e n d o s e r t r a s p o r -
t a d o s a c u a l q u i e r p a r t e . 
C o n e l l o s q u e d a a b o l i -
d o e' d e m i m b r e s p o r s e r 
u n d e p ó s i t o d e c h i n c h e s 
' E l B o s p 3 d a B o l o n i a " 
La Jupstería de la Moja. 
O B I S P O N o - r ^ i 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A Ü O Í A K E 3 D E 1915 
Teatro Mart í" 
¡ H O Y ! ¡ H O Y ! 






P U B U i L O N E S .— Prontamente, al 
(••onar las s.c-.e y media p. m., en el 
hermoso v fijo reloj del DIARIO D E 
IiÁ MARINA, Pancho Rey, el vete-
rano y celoso cancerbero de Payret, 
abrió la. verja de hierro que contenía 
la multitud aglomerada en los por-
tales y la impaciente mas humana 
con una cso-scie de "rush butbolísti-
eo" se laiu:') dentro del foyer, pa-
sartáo luego al interior del gran coli-
seo, llenanilo por completo todas eus 
localidades. Püjo después, a las ocho 
y treinta, ti, '.us acordes de la "Mar-
cha Pubir.mes", inspirada composi-
eión del laureado virtuoso l-hnillo. 
Ruinoso qució inaugurada oficialmen 
t» la temporada de Pubillones 
1915-1 6. 
Esta temporada es la duodécima 
que Antcmio V. PubiLone^, heredero 
y sucesor Je iquel genio organizador 
<¡e compañi.13 ecuestres que se llamó 
Santiago, ofrece al público habanero 
y q-ue bajo háLbil y competente 
dirección asume cada año mayor im-
portancia. 
L a acostu.-.iarada excitación prece-
dió a la apertura. L a línea frente a 
las taquillas se formó temprano y, 
según noticias, los revendedores hi-
cieron buen -¡egocio. Cuando se tran-
quilizó el hormiguero humano hubi-
mos de noí ir que no habia un palco 
vncío. una • üla luneta desocupada y 
que las galerias estaban llenas. 
, Casi todo el mundo del Registro 
Social y "VVho's Who in Havana" es-
i-iba presei^e. y los saludos se cam-
biaban de palco k palco porque la 
inauguración de la temporada de 
Pubillones constituye un acontecí-
D R . J . L Y O N 
Va la Facultad do París 
Especialista en la curación' radie*! 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pico de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p, m.. diarias. 
Neptuno, 198 (altoe.) entre B*ía»-
eoaín v Lucena. 
C.4677 Di . 1» oot 
mientos en oue el arte de las piruetas 
y de las emociones fuertes se codea 
con la sociedad. Durante el interme-
dio los pasaos y el foyer estaban 
•'congestionados", pareciendo aquello 
una especie de' Babel, porque a la 
apertura ie! "Circus Season" no fal-
ta nunca ningún miembro de nuestras 
importantes colonias extranjeras. 
E l afortunado empresario no tiene 
motivo alguno para no estar satis-
fecho de ';s, impresión que causó en 
el público su función inaugural. Hu-
bo muchos aplausos y ovaciones para 
los artistas ';ue fueron llamados va-
rias veces al redondel, y a la termi-
nación del syectáculo todos eran elo-
gios para a empresa, para la admi-
nistración del teatro y hasta para los 
modestos aoomodadores del rojo-co-
liseo, que hirvieron al respetable con 
la mayor coaipiacencia. 
A las once y media terminó ia 
función y el enorme gentío se lanzó 
a la calle mezclándose las alegres 
carcajadas de la multitud feliz con 
los fotutazos de los automóviles parti-
culares—los de alquiler están en huel-
ga—y las órdenes de la policía en-
cargada de encauzar aquella corrien-
te humana y mantener el orden. 
Momentop más tarde, una tras otra, 
fueron excinguiéndose las luces del 
teatro y las "estrellas de la arena" 
empezaron a salir por el fondo arre-
bujadas en mantas y abrigos y con 
pañuelos puestos en la nariz para 
evitar que Mguna traicionera ráfaga 
de aire pudiera dañar en un segun-
do aquellas músculos de acero que 
representan para los acróbatas una 
fortuna inmensa, que tantos sacrifi-
cios cuesta ce nservar. 
Pudiera ser que algunos que peinan 
cabellos blancos y luengas barbas y 
que asitieron anoche a la inaugura-
ción evoqion memorias del pasado, 
pero 1o>s a.mantes del circo de la pre-
sente genervelón están contestes en 
declarar que la función inaugural de 
la temporada de Pubillones es la 
mejor que han visto. 
Y es ver.lad, porque al que no le 
haya gustado el arreglo del teatro, la 
colocación d^ la pista, la presentación 
de los acto1?, la elegancia de los ar-
tistas, la. oi'q'itsta de Mauri, & uni-
forme de les mozos, las travesuras de 
"Pepito", si hermoso acto de los Ree-
ders. las graciosas ciclistas Wilhac, el 
emocionant'? acto de percha do los 
Rodríguez, el de fuerza de los Lau-
rents. el sensacional deslizamiento de 
los chinos, la entrada cómica de los 
Casados, ias notables amazonas Stlck-
neys, los cerdos amaestrados, el es-
peluznante a ambre de los De-Phil's, 
el simpático trapezio de Miss Julia, 
la ecuanimidad de Longbotham. la 
nerviosidad de Villamil, la actividad 
tiel insustitmblc y querido "Monta-
ñés" y el impecable frac del Directo-
de la Compañía, puede estar seguro 
que no es un "circus lover" o "faná-
tico", como .•hora se llama. 
Más de dos mil personas acudieron 
anoche a la función inicial de Pubi-
llones y esto en lenguaje taquillero 
significa más de dos mli quinientos 
pesos de r^.MrHiación. o. en otras pa-
labras, que la temporada se ha inau-
gurado bajo ••n auspicio artístico y fi-
nanciero sumamente halagüeño para 
el estimado y sonriente Antonio "V. 
Pubillones. 
¡Qué más puede desear! 
R . I . P . 
E n la Iglesia de Belén de los R R . PP. de 
¡a Compañía de Jesús , se celebrarán, e l 
día 4 de! presénten les , a las 9 a. m., so-
lemnes honras fúnebres por el eterno des-
canso de la señora 
D o l o r e s V a l c á r c e l d e E c h a r t e 
Que falleció después de recibir los San-
tos Sacramentos y la Bendición Papal, el 
día 5 de noviembre del corriente año. 
Su viudo é hijos invitan, por este medio, a 
tan piadoso acto. 
H a b a n a , 2 d e D i c i e m b r e d e 1915 . 
L A TEMPORADA D E O P E R A . — 
L a Empresa Sa.ingardi Backer, con-
vencida ya dvi que la diva Amelia 
Galii-Curci ts íá contratada por la 
Empresa Bracaie para actuar duran-
te la temporada del próximo Enero, 
en el Teatro Nacional, se ha dedicado 
a inventar notorias invercsímiles. 
L a Empresa Bracaie es una em-
presa seria. Prueba de que cuenta 
con recursos es el hecho de que ha 
podido co-ntratar a la Galli-Curci, a 
la Poli Ran laccio, a Viglione Bor-
ghese y a .'-A2a.ro. 
l^a. empresa Salingardi Backer, que 
pretendía 2oatratar a la Galli-Curci y 
a Stracciari o a Viglione Berghese, 
no pudo hacerlo. Pocos recursos eco-
nómicos deba de tener la Empresa 
Salingardi Backer cuando necesito— 
y ésto es innegable—buscar de E m -
presa de gastos primeramente a los 
señores M.is\ y Valenzuela y después 
al doctor Silvestré Anglada. 
No se 3xplica, pues, que la Empre-
sa Bracaie vaya a acudir directa ni 
indirectam.vit.e para resolver más pro-
blemas a quienes no cuentan ni con 
los artistas que se han solicitado ni 
con capital r-ara hacer el negocio. 
E s explicable, en cambio, que los 
señores Silingardi y Backer se re-
vuelvan contra la Empresa Bracaie 
porque ésta .os ha vencido; pero su 
actitud, ince^amente parcial, no pue-
de causar aféelo después do las prue-
bas que ha presentado el señor Bra-
caie en la Legación Cubana de Bue-
nos Aires, y que la Legación ha con-
firmado por conducto oficial. 
Cuanto d!~an, pues, los señores Si-
lingardi y .3.v.:ker debe considerarse 
como producto del enojo que sienten 
y del deseo ae desacreditar, para ven-
garse, al victorioso rival. 
Inútil os que traten de causar Im-
preGÍón en público, porque ello no 
ha de darles lesuitado ni puede fa-
vorecer efi nada su difícil situitclón. 
2S976 2 y Sa-l 
CAMPOAMOR.—"E! Príncipe bo-
hemio" obLavj anoche en el Teatro 
de Campoamcr un éxito magnífico • 
Pocas veces se ha presentado en 
la Habana una obra tan artística-
mente. Tod( s los intérpretes se es-
forzaron por cumplir bien su misión 
y. contribuyeron al admirable conjun-
to. No podarnos hacer especial men-
ción de determinados artistas. Todos, 
absolutamente todos, se condujeron 
con discreción y acierto plausibles. 
L a orquesta interpretó la intere-
sante parti'.ura muy bien y supo ha-
llar los efectos propios. 
Los coros merecieron aplausos ca-
lurosos. 
L a dirección escénica supo revelar 
a lo largo de la obra, su "sawire fai-
rfe". ' 
Hoy se repite " E l Príncipe bohe-
mio": se estrena "En Sevilla está el 
amor" y se representará, en tanda fi-
nal, "Poca Pena". , , 
Programa e.lrayente. 
M A R T I . — L a empresa del popular 
teatro anun.na para esta noche "Edén 
Carden", obrita de alegre música y 
de bellos bailables, en los cuales lu-
cirá sus naoilidades coreográficas la 
linda danzarina Nelly Fernández. 
"Edén Garden" irá en segunda tan-
da. . k 
ACTUALIDADES. — Angeles de 
Granada sigue entusiasmando al pú-
hlico con .sus canciones andaluzas. 
L a Gioconda es una artista com-
pleta. Sus coplas son aplaudidísimas. 
Julián es i.n'maestro en su género. 
Todos figuran en el programa de 
esta noche. 
C O M P R E S O L A R E S E N E L R E P A R T O 
Casas 
P R O P I E T A R I O S : T O R R I E N T E Y B O U Z A 
M i l e s d e p e r s o n a s s o n h o y p r o p i e t a r i o s 
y o t r a s t a n t a s p u e d e n s e r l o f á c i l m e n t e . 
S o n m u c h a s l a s p e r s o n a s d e l i n t e r i o r q u e 
e s t á n c o m p r a n d o s o l a r e s e n e s t a c a p i t a l . 
SOLARES PLAZOS 
Z A L D O , S A L M O N y C í a . 
O B I S P O , S O . 
E l lunes, estreno de la comedia 
"Creced y multiplicaos." 
C O M E D I A .—E l interesante drama 
de don Josó Echegaray, " E l estig-
ma", será representado esta noche 
por la Compañía dramática que di-
rige el notable primer actor señor So-
rinno Vic-ca. 
A l iHAMBRA.—A primera hora, 
"Se acabaron los hombres". 
E n segu i.l i , "La guerra universal", 
y a ú'.tíma hora, "Las mulatas de la 
• . ' 
NUEVA I N G L A T E R R A .—F u n c i ó n 
ríe moda. Eólteno de "La conquista 
de los diamantes." y reprise de "La 
eortija de Soldhatra". Mañana, es-
treno de "Llamas en ia sombra". E l 
domingo, 01 matinée, "La cinta acu-
sadora o ¿a Uicha con la muerte." 
EORNOS.—Para hoy, en primera 
tanda, " E l novio eterno", y en «e-
gunda, "Noc:ie de angustia". 
P R A D O .—L a primera y tercera 
tandas, " E l ixeeho" y en segunda la 
cinta titulada "Polar." E n la matinée 
del domingo, "La dama de las Ca-
melias." 
L A R A . — E a primera tanda. " l a 
hija", y en secunda. "I-a flor del mal." 
"La manigua" se exhibirá el domingo 
en matinée. 
DLANA, L A FASCINADORA.— La 
elegante y sugestiva actriz del teatro 
de "pose", Frcncesca Bertini, se pre-
sentará nuevamente ante el público 
habanero en Lá hermosa obra cine-
matográfica rilulada "Diana, la fasci-
nadora", película, en la que, según la 
prensa europea, realiza la notalíle ac-
triz excelontd labor. 
También ir-'ibaja en "Diana, la fas-
cinadora" 'austavo Serena, el admira-
ble intérprete de Petronio y Armando 
l>;;v:tl. Amuji: artistas, que están ha-
ciendo una Serie especial de films se 
han hecho lanosos *en el mundo por 
la exquisita corrección de su trabajo 
y por el buen ^uuto y elegancia con 
que se preáentan. 
"Diana, !a fascinadora", será exhi-
bida por primera vez en el teatro 
Nacional ¿n la semana próxima. Mu-
chas familias han solicitado que se 
les separe localidad para la noche 
del estreno. 
Santos y Artigas, dueños de la va-
liosa película, obtendrán con ella un 
verdadero suocés. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
llnicn legitimo pnro de uva 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S 
E l Presidente de la República ha 
suspendido el acuerdo del Ayunta-
fliiento, por el cual .5e concedió un 
crédito de 500 pesos al doctor Oros. 
man López para que concurriera en 
representación de la ciudad al Con-
greso odontológico que se celebró en 
San Francisco de California. 
También ha suspendido los acuer-
dos relativos a la adquisición de ca. 
rruajes, caballos y automóviles para 
13 Presidencia y Secretaria de Agri-
cultura. 
Dichos decretos de suspensión se 
fundan en que no pueden votarse eré 
ditos; con cargó a resultas, cuando 
los presupuestos no están todavia li-
quidados. 
R E N U N C I A 
E l señor Emilio Moreu ha presen-
tado la renuncia de su cargo de Ad-
junto de la Comisión de Asuntos Ge-
nerales. 
D E M O L I C I O N 
La Sanidad ha ordenado la demo. 
lición de una casa situada en la calle 
23 entre H e Y. , por amenazar ruinas. 
La Jefatura de Obras Públicas ha 
1 edido también la demolición de wnás 
casas de madera en 7a. entre 18 y 20, 
para proceder a la alineación y cons-
trucción de las nuevas aceras. 
UNA R E S O L U C I O N D E L A CO 
M I S I O N D E L S E R V I C I O 
C I V I L 
La Comisión del Servicio Civi! ha 
comunicado al Ayuntamiento que ha 
anulado el expediente que se instruvó 
contra la Señorita Dulce M. Pereda, 
encargada de la Biblioteca Municipal,' 
porque no se le puso de manifiesto 
a dicha empleada, para que pudiera 
hacer sus descargos. 
Ordena, además, dicha Comisión qns 
se cumpla con la Ley, poniendo lo 
actuado a disposición de la referida 
empleada, para que haga su descargo 
dentro de un plazo de 5 dias, resol-
viéndose después lo que proceda. 
L a s a l u d d e l g e n e r a ' 
R a b í 
E l Alcalde Municipal de Bayamo, 
señor Fonseca, en telegrama dirigí, 
do ayer a la Secretaría de Gobernar 
ción, dice: 
"General Rabí continúa en el mla-
mo estado de gravedad que ayer". 
Anoche por el ferrocarril Central, 
: embarcaron para Bayamo los docto. 
¡ res Gaiteras, Director de Sanidad, y 
i ei doctor Barillas. empleado de la 
Secretaría, los cuales han sido comU 
sionadps por el doctor Enrique Nú-
ñez para que el primero, como espe-
cialista en enfermedades del corazón 
diagnostique sobre la enfermedad 
que padece el general Rahí, y el se-
gundo para que se quede al cuidado 
de su asistencia. 
Mientras dure la ausencia del doc 
tor Guiteras se hará cargo de la Di-
rección, el Jefe de Despacho, doctor 
Adam Galarreta. 
E L D I S L O Q U E 
Es muy interesante y aniono H 
timo número de " E l Disloque"'. 
Knrre <u? trabajos de r e d a c c i ó m l H 
varios de punzante sátira. j 
Los chispeantes c.-mpañeros q;e| 
ifdactan el regocijado semanario 
tral poseen inagotable vena Í!Uincris.Í 
tica. 5 
Además publican nofi:ia- de oraiB 
interés en su "Directorio General". I 
Pero debe cuidar de no dejarse ror-l 
prender por quienes creen tenerj^B' 
exclusiva de teatros y no publicar 
tásticas tournees de artistas qr.e 9¡m 
encuentran en la Habana. 
G r a n T e a t r o " F a u s t o " I 
Otro estr3.no ofrece el pros rama llB 
este teatro, se titula •,Feuda!isnio""jB 
ocupa las tandas primera y urceraM 
la segunda y cuarta ia ITeiian ei '<•*« 
to de ayer, ' En busca de una J ^ H 
sagrada." Para el sábado, día que^lB 
empresa ha escogido para estre^H 
ultra sensfaelonales. iiVi a la nnntaRlB 
la mejor película de la Casa Gaurri^H 
"La tormenta" o "La novela de-^H 
grumete," es un poema iu', fii-aiiiCl)W 
dramático y sentimental y e^tá-'ii^^H 
, pretado por aquellos dos niños yj^B 
I con ¡o» nombres d̂ - Al 1 ría 'r^rosa^W 
I el Chepa hirieron imm • . e ifrn el o » 
j cuerdo de .'a famosa iMlm •'El ¡n$% 
¡ chacho de París." 
¡ L a a t r a c c i ó n f e m e n i n a 
Quien haya amado, sabe que w 
| boca es el nido del amor, y que H 
boca para ser bella tiene qiie tcn'éri 
i roja, de intenso color d- pr^na, -J» 
! que para tenerla así hay que rój^H 
rrir al creyón rojo, para los labijH 
del Dr. Fruján, que tiñp la besa c M 
el rojo de la púrpura y la hace att^J 
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HABANA 
(Continúa) 
r:to? ¡Por Dios! tenga cuidado de 
re :-alir con una tontería. 
>. rbel;en se volvió 'hacia él con un 
¡tire solemne y ofendido dijo: 
O llego a un fin con él, o saldré 
hecho pedazos. : / •'. 
Campión como encantado por ia 
confianza y simplicidad del "Chela", 
,C!^Kn' este caso yo no permito que 
lísled se quede solo; yo me quedo 
con usted. . tr.rt 
_ \ 0 , no: contestó Nebelsen: .Eso 
cria peor para ambo3¡; márchese 
c5i ellos: yo le llamare cuando sea 
tiempo. Una palabra antes que usted 
'é retire- usted tiene que darme pleno 
P¿dcr para hacer lo sca, 
n ' l de otro modo no puedo hacer na 
puede sacar de este terrible asunter, 
haga usted lo que guste; pero temo 
que usted vaya a salir chasquado. 
—Yo le ruego que no me hable una 
palabra más, eso me desanima: yo 
necesito reconcentrar toda mi fé. y 
usted me lo impide: contestó el 'Che-
la' con aire patético. Ahora márche-
se, y s iyo no voy pronto a buscarle; 
continuó limpiándose los ojos es por 
que voy a ser hecho pedazos.. 
—L'sted no debe exponerse a ese 
peligro por mí: exclamó Campión; 
la cosa no merece lá pena; yo "quiero 
mejor sufrir que no verlo a usted 
comprometido. Nebelsen, desista ce 
su empeño, yo lo quiero así. 
—Usted se olvida que hay uno cu 
ya felicidad depende de mi, y yo no 
creo que pueda hacerme daño estando 
en medio de mi tetrágono, aun siendo 
tan perverso que se atreviera a ha-
cerlo. Además ya es tarde para de.-ar 
esto: .Llévese a todos de aquí! 
Sacó de su bolsillo una pequeña 
varilla mágica de acero, y con aire 
imperioso apuntó a la puerta. 
—¿Dónde está esa habitación?; pre 
guntó el coronel; todo esto es tan 
extraordinario que tengo curiosidad 
ae ver el fin. 
No quedaba nada más que hacer 
sino permitir que el ''Cheía'' hiciera 
su gusto; Campión los llevó a la an-
tesala donde todos estaban confor 
mes en esperar. L a señora Staniland 
no queria dejar solo al coronel por 
temor que este hiciera una tontería; 
y Babcock tenia que permanecer pa-
ra mirar por su propio interés. 
Campión veía que estaba en más 
ridjculoaucjjrunca, y j i o _ tetua , re 
mota esperanza de que Nebelsen sal-
dría bien con su cometido, pues de 
haberlo creído no le hubiera abando-
nado tan fácilmente, y sabia que es-
taba sostenido por un hilo. Sibila, 
aunque nunca había dudado en la sin-
ceridad del "Chela" sin embargo re 
cordába con disgusto el fiasco en'los 
salones de su tía. en el momento en 
que Xebelscn estaba más sereno y 
conñado en sí mismo, 
feliz, y cualquiera hubiera podido to-
marles por una partida de pacientes 
que esperaban su turno en casa (kl 
dentista, y la pesantez que causaba 
en la atmósfera la tempestad que 
¿e habia formado, aumentando ^u des 
concierto. E l azulado y hermoso cíe 
lo de la mañana, habia cambiado en 
un color cobrizo verduzco, las casa; 
estaban bañada, por su pálida lur. y 
las chimeneas dejaban escapar colttm 
ñas de humo que ascendían hasta 
perderse de vista: los árboles yacían 
Aquella reunión era todo mches 
como agoviados por el peso del aire 
caliente, los gorriones lanzaban en 
ellos sus alarmantes notas, y el ve-
cindario como impresionado por Sqn« 
lia escena estaba más silencioso que 
nunca. 
— C u á n t o rato tenemos que espe-
rar?; preguntó ia señora Staniland no 
pudiendo permanecer callada por má* 
tiempo. 
—Si esperamos hasta que Nebelsen 
haya podido hacer aparecer un "ta-
zankee". o como él le llame, y que 
le haga salir de lo más profundo.de 
sus conocimientos, creo que será el 
cuento de nunca acabar; contestó 
Babcock. 
—Nadie le ha obligado a usted a 
quedarse: contestó Campión; pero.su 
lival que tenía interés en permanecsr 
se mantuvo en paz. 
—¡Yo quisiera saber, si habia hecho 
bien en quedarme' 
i —Hasta que se haya disipado 1¿ 
tempestad estaremos tan bien aquí ro 
mo en cualquier otro sitio; contestó 
el coronel. 
— ¡Por la gracia de Santa Bárbara! 
¿No oyen ustedes un murmullo? ex-
clamó su hermana: ¡Esto es terrible! 
,Entretanto oscurecía más y más y la 
naturaleza parecía haber detenido su 
respiración para aprestar mejor sus 
•-•dios a los trabajos místicos del "Ch^-
la'' Desde la antesala se oía un ruido 
extraño como de voces incomprenpi-
bles que parecían venir del estudio 
«e overon pasos de la parte de afuera 
v Nebelsen entró cerrando la puerta 
tras él, con el aire misterioso del do-
mador cuando sale de la jaula del 
Icón. L a oscuridad no permitía verle 
la cara pero podía oírse su respira-
ción fuete y agitada. 
—¿Qué hay? preguntaron todos. 
— H a sido un trabajo horrible: pero 
al fin le he obligado a venir. Me ha 
hecho correr y dar mil vueltas den. 
tro de mi "tetrágono", pues no que 
ria verse materializado. Le he proba, 
ao con Sánscrito, Palí y Tamil, y pa-
rece que no comprende. Lo que él 
desea es que lo lleven para su tierra 
y yo le he prometido que asi lo ha-
remos. 
—;A dónde quiere ir? preguntó 
Campión: porque voy a embarcarlo 
en el primer vapor correo. 
—No me lo quiere decir hasta cue 
usted venga allí conmigo: dijo Nebel-
sen: y usted no puede empaquetarlo, 
tienen que marchar los dos juntos. 
—¿Yo?, dijo Campión; ¡Qué locu-
ra! 
—Si. señor, usted tiene que ir. Tie-
ne que ir acompañado de alguien en 
quien él tenga confianza que le va a 
levantar un pequeño templo y resíau-
tarle su iglesia como estuvo en otro 
tiempo. 
—Querido amigo: dijo Campión; 
cree usted que yo pueda ir a la In-
dia a convertirme en alto sacerdote pa 
ra esta imagen infernal. Déle fin a 
todo eso Nebelsen. yo no vuelvo a 
comprometerme más. 
— E s muy tarde para quejas; ex-
clamó el "Chela' en tono tétrico: Yo 
lo he arreglado así porque usted me 
dió carta blanca. 
Lo irrazonable y absurdo de aquel 
arreglo tenia a Campión furioso y 
casi fuera de si exclamó: 
—¿Eso es lo que usted llama hacer 
un'arreglo? ta que a mi me parece es 
que usted apretó más mi dogal: jro 
110 transijo. ¿Cómo podría yo aceptar 
ir a la India, construir un santuario 
y poner este farsante según estaba? 
¡Estas son locuras! Además quiero 
hacer comprender al "Tirzankara" 
que no voy a dejarme llevar más allá 
por esta estupidez. E l ídolo tendrá 
que marcharse sólo como cualquier 
otro bulto. Todo se le hará lo más 
costoso y mejor: si quiere le pagaré 
coche todo el camino, donde quiera 
que vaya; le tomaré un camarote :i 
lo desea y además le aseguraré p.cr 
la mayor cantidad posible para que 
llegue bien; pero tener que ir yo 
¡necuacuan! 
—Cías son cosas de muchacho: di-
jo Nebelsen. ¿No sabe usted lo que 
hará este mal espíritu si usted se 
vuelve atrás y lo engaña?-
—Ni lo sé, ni me importa; contestó 
Campión. 
—Puc.s voy a decírselo. E l le ataca-
rá a usted haciendo daño a la persc. 
na más querida que usted tiene; dijo 
Nebelsen tartamudeando; si, ella es 
quien está en peligro con su obstina-
ción; no usted. 
Reinaldo dando diente contra diente 
dijo: 
— Y a veo; usted me Ha cerrado la 
salida; y . . . está bien, iré. 
—No es mucho; replicó el 'Chela', 
t ara animarlo: todo no cs más que 
marchar a la India con su ídolo, le. 
vantarle un pequeño santuario y vol-
ver. 
—Pero usted está vuelto de cabe-?; 
interpuso el coronel con un grito; 
usted debe saber que no puede ir a 
la India con esta comisión; los nal 
tivos se levantarían en armas; y ¿qué i 
haría el gobierno si lo supiera? 
—Nosotrps no pretendemos que lo 
sepa el gobierno; contestó el "Chela'. 
—Yo no creo que usted pueda pen. 
sar eso seriamente. ¿ Es posible que 
alguien pretenda rebajar nuestra na-
ción ante los ojos de los infieles alen-
tando su idolatría? Dijo la señora 
Staniland: ¡Después del dinero que 
hemos gastado en misiones! ¡Señor 
Reinaldo Campión, yo no puedo creer 
que usted se determine a ello! 
—No vayas Reinaldo; suplicó Sibi-
la temblando: No pretenda; marchar-
te t5n lejos con esa criatura degra-
fiada. E l te engañará. ¡Ten compa 
de mí, y no vayas! 
— Pú no sabes lo peor, querida 
dijo Campión; si lo que Xebelscr 
dice cs verdad, tengo que ir. Se 
Staniland. coronel ¿creen ustedes 
yo no veo el peligro que corno, 
absurdo y lo impropio del viaje? 
tengo que ir y asi lo haré. ¡Ha 
de ello, es tiempo perdido! 
El pobre Campión estaba dispu 
? llegar al extremo de lo ridiculo 
tes que dejar que Sibila sufricn 
lo mas mínimo. 
Babcock soltó una tremenda ca 
jada y dijo: 
—Yo no s é que razones tendrá 
ted para salir del país; pero de t( 
modos, creo que usted y el idok 
llegarán más allá de Mónaco. 
—¿Cómo, y usted no cree toda 
dijo Nebelses. 
—¿Cómo voy a creer? contestó 
cock: en el estudio del señor .C 
pión podrá estar el fantasma del 
zankara': pero nosotros no teñe 
otras pruebas que su palabra. ^ 
—No nos separan de él más 
dos puertas; ¡vaya usted a ven 
se atreve! 
—Tantas gracias; ese no es mi 
gocio. Yo no veo que haya ningj 
necesidad en menearme de aquí, i 
vez el señor Coronel . . . . ¿QuiereM 
usted a ver el "aparecido"? 
—No, señor; dijo el coronel 
firmeza: Yo no doy raí opinio 
por lo uno ni por lo otro; pero • 
que no tomara la resolución d« 
encontrarme cara á cara con él. 
veo la valentía en burlarse a sil 
CContinuará). 
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LOS R E V O L V E R E S Y PISTOLAS 
AUTOMATICAS 
DE COLT 
Son la» armas adopt*d«s por los D E P A R T A M B N 
TOS D E POLICIA de la Argentina, 
Colombia, Venezuela, Nicaragua, 
Honduras, Salvador, Guate-
mala, y otros paises de Centro 
v Sur América y por más de C I E N 
dcoartamentos de Policía de las 
principales ciudades de los Estados 
de América. 
Por más de cuarenta años, han aido las únicas 
arma» adoptadas por el Gobierno de los Estado* 
| Unidos. 
Los tiradores expertos les dan preferencia. L a mayor parte de los 
records mundiales, con los puntos más altos, han aido alcanzados con 
armas de C O L T . 
Todo ésto fc debe á su superior fijeza, absoluta seguridad y la muy 
merecida confianza que gozan las armas de COLT. 
C o r r e s p o n d e n c i a e n e s p a ñ o l 
C O L T S PATENT FIRE ARMS 
MFG. CO., 
HARTFORD, CONN., E . U. de A. 
Marca do Fabrica 
E I W M A R I A E ' D o ! o r W 
C R I S T I N A " e s m 
D e O t r a E n f e r m e d a d M á s 
S e r i a q u e s e A c e r c a . E l 
C a s o d e l a S r a . C a s e . 
ÍVU&ÍUt D E L A P R I M E R A ) 
de algún vapor o remolcador, por lo 
que la "Havana Coal" dispuso que 
saliera para el lugar de la ocurren, i E l dolor de espaldas es un síntoma de 
cia su potente remolcador "Hércu- ! debilidad orgánica o desarreglo. Si tiene 
les" para intentar el salvamemo. i Ud- dolor de espaldas no pierda tiempo 
Creese que la tripulación no ten • | ^ 101116 medidas necesarias. Para 
ga novedad. 
E l * Hércules" salió av.-
en las últimas horas de la tarde, Ue 
vando los útiles necesarios para el 
s&ivamento. 
E L -MIAMI" — E L C C C T O R R A I -
MUNDO C A B R E R A 
De Tampa y Key West llegó ayer 
tarde el vapor ameriojro "Miami", 
conduciendo corresp^n^tacia y 50 
pasajeros. 
Entre estos llegaron el distinguí, 
do escritor y doctor Raimund> • Ca-
brera y su familia, .a señora J . M . 
Cortina, Laura C . Fárraga y los se-
ñores Enrique FsDJXS, Águrtin E s -
E 
obtener alivo pennamenté es menester 
I cortar de raiz el mal Lea lo que exper-mismc,. iinentó la Sra. case. ^ ^ 
J 
A l g o d e S p o r t s 
POR RAMON S. MENDOZA 
TRIUNFO J)K L A MODA 
La falta üe espacio nos impide el 
(ioder hacer para esta sección una re-
lación detallada de la Serie Mundia.1 
TíUantil, que se • disputan los clubs 
(ara, de J<ey West, y L a Moda, de 
ttCU&3tro pati). 
^.ólo podetíYoa decir en esta edición 
¿üe la inauguración de la contienda 
un completo triunfo para los 
boya de L a Idcda, que supieron de-
céndpr con ic&ón c 
... de sa patr.'a. 
i:i desalío tuvo 
suliado: 
Vara. . . . . . 
La Mcda* . . . 
La batería Hernández-Susine, 






Dal Goíiiernp ? tmfa\ 
A C U E R D O S U S P E N D I D O 
E l Gobernador de esta provincia 
ha suspendido, por infracción del ar. 
ticulo 104 di: la Ley Orgánica de los 
Mtmlclptos, el acuerdo del AyuPta-
micnto de la Habana, de. 3 de No-
viembre último, autorizando al Alcal-
de Municipal para que invierta há.«ta 
la suma de dos mil quinientos pes^s 
del Capitulo de Improvistos, en la 
adquisición de cuatro motocicletas (ii'e 
Se destinarán al servicio de los Ins. 
pectores de la Sección de Goberna-
(.ión de dicho Ayuntamiento. 
Vendo acciones de minas de petró-
leo de Méjico, de las siguientes com-
pañías: Franco Española, Aguila 
Nacional, Nueva Bonanza, La Bo-
nanza. L a Florida, La Nacional y 
Panuco Mahuaves. Agustín Jiménez, 
San Rafael 14, altos, de 12 a 3 p. m. 
c. 5534 3d-3 
D e l a " G a c e t a " 
F I S C A L D E P A R T I D O 
Nombrando para la plaza de F*scal 
de Partido de la Habana, vacante j.or 
iiabersc declarado terminados los ser 
vicios del señor Hilario González-
Ruiz, al señor Raimundo Menocal y 
del Cueto. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia: 
Del Este, a los herederos de Ascen-
ción Rodríguez y Rodríguez. 
De Santiago de Cuba, a Emilia Dcs-
trade y Destrade y otros. 
De Guantánamo, a los herederos de 
Pedro A. Pérez. 
Juzgados Municipales: 
Del Oeste, a Secundíno G. Var^'a. 
Del Vedado, a Elias Cortina y Cues 
ta. _ 
D e S a n i d a d 
L A P L A N T A "MOSCA" 
Mañana daremos a conocer los in-
formes emitidos por los doctores 
Carlog de la Torre y Felipe García. 
Cañizares, sobre el "árbol o planta 
mosca" de que han venido ocupándo 
se algunos cologas en estos días 
creyendo se trataba de un descubri-
miento realizado por el policía Sie-
rra, que presta sus servicies en la 
10a. estación. 
Aunque en realidad no existe tal 
descubrimiento, es de felicitar la la-
bor realizada por dicho policía en 
bien de la Sanidad, pues sabemos 
que ésta ha dado la orden de extir-
par dichas vegetaciones, con el obje-
to de acabar con esa plaga de Insec-
tos tan peligrosos como molestos y 
suelos. 
E L PREMIO D E M A T E R N I D A D 
E N P R O V I N C I A S 
E n el pueblo de San Juan de los 
Yeras obtuvo el premio dft materni-
dad la madre de la niña Selgíaa 
Onelia. 
E n la ciudad de Cárdenas se reu-
nió ayer el Jurado y en Placetas se 
ha acordado el concurso para el día 
10 de' mes en curso. 
St- James, Mo.—"Hace un año que 
estaba yo sufriendo de menstruación 
irregular, tenía cal-
ambres cada mes y 
un dolor de espaldas 
constante. Tomé el 
Compuesto Vegetal 
de Lydia E . Pinkham 
y usé la Loción San-
ativa y en la actual-
idad estoy curada de 
todos mis males y 
gozo de buena salud 
R e c o m e n d a r é su 
medicina a todos mis 
tevez, E . de Braga. A . F . Verduy, I ! 1 amistades y doy au-
R. Rodríguez, J . E . López, Oscar torización a Ud. para que haga público 
Mestre, Antonio Llan o y María E . bü testimonio para bien de otras mujeres 
Pérez. 1 que sufren."—Srta. Anna BenDEB, St. 
E L " E X C E L S I O R " James, Missouri. 
Este vapor americano llegó ayer i Otro Caso , 
tarde de Nueva Orleans con carga-y mxon Iowa. _ " H e estado tomando 
40 pasajeros, entre los que ñgar¿- ei Compuesto Vegetal de Lydia E . Pink-
ban: ham por algún tiempo y he experi-
E l comerciante mejicano señor mentado magníficos resultados. Tenía 
Leopoldo Sea, los guatemaltecos se- fuertes dolores de espaldas y estaba 
ñores Víctor P . Flores y Manuel muy débil. Además, sufría dolores y 
¿flores, los cubanos señores Leopol. i mi periodo no era tan regular como 
do Rcmañach y señora y M . H . Black debía serlo. E l Compuesto me ha curado 
••r -foxino A u , T, nrr . i de todas estas entermedades y yo lo 
y famma. ^ . o r A b a r e s , ^ j recomiendo a todas mis amigas. " - | r t a . mejicano redro centurión y IJ. i BerthaDierksen,Box 102^Dixon,Iowa. 
Blum y la señora M de la Fuente y , Si ud u menor ^ ^ aul> * , 
un hijo menor que fueron envlaoos 
al hospital Las Animas por ten^r 
aquélla fiebre. 
Si abriga üd. la menor duda de que el 
Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
la puede aliviar, escriba confidencialmente 
a Lydia E . Pinkham Medicine Co. de 
También trajo este buqup unos 40 | Lynn, Mass., pidiendo un consejo. Su 
caballos y mulos, algunos de los carta será abierta, leída y contestada por 
cuales son para las carreras de Ma- i un* scaora y considerada estrictameate 
rianao. confidencial. 
E L " C A L A M A R E S " . DOS -ARTIS-
T A S 
De Colón y Puerto Limón llegó 
ayer tarde el vapor blanco "Calama-
res", que seguirá hoy viaje a New 
York. 
Trajo 19 pasajeros para la Haba-
na y 22 en tránsito, figurando entre 
los primeros los artistas de ópera 
John Karl y Stenson Ervine. 
DOS V I V E R O S D E L O S A P R E S A -
DOS 
Ayer tarde han llegado a este 
puerto dos de los viveros que estu-
vieron detenidos en Islas Mujeres y 
fueron después libertados por el cru-
cero "Cuba". 
Estos son los dos primeros qu^ 
llegan de los 32 que fueron deteni-
dos. 
S E E M B A R C A R A M O R A L E S C O E -
L L O . U N V I A J E D E C I R C U N V A -
L A C I O N D E L " C U B A " 
Se nos asegura qu^ el crucero 
"Cuba" emprenderá en breve un 
viaje de práctica alrededor de la Is. 
la de Cuba y que irán en él el Jere 
de la Marina Nacional, capitán de 
navio Julio Morales Coello, el ins-
tructor de la Marina teniente co-
mandante Mr. L . C . Parker y el 
agregado d0 Estado Mayor, teniente 
de navio Mario de la Vega. 
a "Resultas" o a cualquier o<tro ade-
cuado, a juicio del Ejecutivo Munici-
pal, para los gastos del Comisionado 
doctor Orasman López, en el Cen-
grosó Odontológico que se celebrará 
en Panamá, y el del propio Ayunta-
miento de fecha 10 de Septiembre 
próximo pasado po^ el cual se dispo-
ne que los créditos pdesupuestos de 
$1,200 y $300 para la adquisición de 
un familiar y caballos con destino al 
Secretario del citado Municipio, más 
otro de 60O pesos que Se tomarán 
del capítulo de "Imprevistos", se 
destinen a la compra de un automó-
vil para el expresado funcionario. 
E N 
D E 
L A A C A D E M I A 
L A H I S T O R I A 
A S Í C O M O 
Acuerdos suspendidos 
Han sido suspendidos los acuerdos 
de les Ayuntami|entos de Cabañas 
de 9 do Agosto último, en la parte 
que dispuso el pago con cargo al Ca-
pítulo de Imprevistos del actual Pre-
supuesto de los $100 que reclamó el 
doctor Ricardo Coronado por sus 
servicios médicos y forenses presta-
dos en Bahía Honda, durante los me-
ses de Mayo y Junio de 1914; el del 
Ayuntamiento de Jovellanos de Igual 
fecha que el anterior, relativo a con-
ceder una beca al poven Eduardo L . 
Martínez, para terminar' sus estu-
dios de bachillerato en el Instituto 
do Matanzas; el del Ayuntamiento 
le Sancti Spíritus de 23 del mes an-
es citado, relativo a excusa del se 
S E S I O N E N HONOR 
D E L DOCTOR MEZA 
La Academia de la Hi^torií. cele, 
braiá el domingo 5 del actual, a las 
nuevo at la noche, en los saloneó de 
la Academia de Ciencias, Caoa, f - i , 
sacjóu solemnG en memoria d'*! dñs-
tr.r KáiAón Meza y Suárez Inclán. 
Ciino este señor fué secretario 
r::vy estimado de la Sociedad Ecouó-
r-ir.a ae Amigos del País, 6¿ta ins-
titución invita a sus asociados pava 
que concurran al expresado act-' 
E s t á n m u y c o n t e n t o s 
E n estos dias en que la tempera-
tura, ha bajado notjáblemente, sin 
que aun el frío tropical se haya de-
jado sentir en su Intensidad com-
pleta, ya los asmáticos están ha-
ciendo comentarios de los grandes 
beneficios qup reciben tomando Sa-
nahogo. Dicen que están aliviados y 
«Intléndose sanar rápidamente. 
E n Noviembre todos los años los 
asmáticos sufrían asfixias, ahogos, 
Interminables accesos de tos, pero 
;.or Leopoldo Castillo Cabo de Villa, los que toman Sanahogo, se ven lí-lara temar posesión del cargo da 
Concejal; el del Ayuntamiento de 
a Habana de 3 de Septiembre últi-
bres de esos malos ratos. Sanahogo 
se vende en su depósito el crisol, 
neptuno y manrique y en todas las 
10, por el cual se votó un crédito de , boticas. Los asmáticos son gentes 
500 pesos con cargo a "Imprevistos', felices, porque ya no tosen. 
A L R E D E D O R D E L 
D O L O R 
L a locura alcohólica 
X 
E l tratamiento del alcoholismo cró-
nico, requiere un profundo estudio 
por parte de los hombres de cien-
cia. Hasta hoy realmente no se ha 
encontrado el medicamento sucepti-
ble de producir la repugnancia por 
el alcohol; muchos se han ensayado, 
sin que se haya registrado todavía 
un éxito positivo. Yo acudo en favor 
de esta opinión, a la respetable de los 
autores cuyos textos han sido objeto 
de consulta. E l charlatanismo profe-
sional ha ponderado éxitos, ha predi-
cho tratamientos, ha señalado cura-
ciones. Todo lo aceptamos, con la 
irónica sonrisa del conocimiento que 
tenemos de la vida y de los hombres. 
L a educación y la legislación, son 
los dos factores importantísimos a 
nuestro juicio, para evitar en lo que 
cabe el victo alcohólico. L a educi-
tión anti-alcohólica, ha de comenzar 
en el hogar, en la escuela, y repe-
tirse de continuo por todas partes 
de una manera enérgica. 
La legislación debe preocuparse de 
difundir oficialmente estas enseñan-
zas, haciéndola obligatoria en las es-
cuelas, imponiendo además una re-
glamentación severa de la fabricación 
y venta de alcoholes, prohibien-
do la expendición de toda clase 
de bebidas a los alcoholistas y me-
nores de edad que frecuentan cafés 
y bodegas, como asi mismo, la pér-
dida de toda clase de derechos civiles 
I y políticos a los "crónicos", aplican-
do leves penales contra el "delito de 
borrachera". 
Todos los autores que hemos leído, 
están de acuerdo en que el alcoho-
lismo crónico una vez constituido, no 
tiene má, tratamiento que la "supre-
sión del tóxico", y como es muy hu-
mano suponer, este no puede verifi-
carse de otra manera,- que "secues-
trando al borracho"; es decir, "reclu-
yéndolo en un Asilo". Por eso, desde 
nuestro primer trabajo, señalamos la 
necesidad indispensable de crear uno 
en Cuba, que responda a las necesi-
dades de la vida moderna llena de 
vicios y degeneraciones que lenta-
mente empujan a los hombres a' las 
enfermedades nerviosas y mentales, 
con glandes perjuicios de la sociedad 
y la descendencia. 
No basta simplemente la vulgariza-
ción ,de la lucha contra el alcoho-
lismo por medio de artículos, folletos, 
conferencias, sociedades de templanza 
leyes represivas etc., necesario es la 
creación del Asilo de que hablamos, 
como único medio eficaz y de gran 
des resultados prácticos. 
Una enérgica campaña de "regene-
ración y desinfección moral" se im-
pone en nuestro país. Todos sabemos 
que los pueblos como los hombres 
no pueden vivir mucho tiempo más 
que a condición de ser sobrios y de 
poseer condiciones virtuosas; y que 
están próximos a sucumbir en el mo-
mento en que se hacen intemperantes 
y se entregan al vicio. 
En cada una de las páginas de la 
historia, está demostrada esta gran 
verdad. Los griegos y los romanos ?n 
traron en pleno período de decaden-
cia, cuando se entregaron a toda cla-
se de excesos y libertinaje y en par-
ticular a "los exjcesos de las bebidas 
alcohólicas. 
I Basta leer los luminosos trabajos 
ael doctor Lumier para darse cuenta 
dentro del orden moral, de los "ex-
cesos de las bebidas": el doctor L u -
mier nos describe de manera brillan-
tísima los más horribles casos de lo-
cura alcohólica, los más sangrientos 
crímenes, suicidios, muertes repenti-
na etc. Y ante los cuadros descritos 
por Lumier, el Legislador no puedo 
permanecer inactivo, necesita ejecutar 
rápidamente en favor de la moral y 
de la conciencia colectiva. 
Gucrry y Legoyt nos ofrecen cua-
dros de criminalidad, aterradores, an-
te los cuales la Francia intelectual, 
se vió obligada a tomar enérgicas 
medidas entre las cuales se encontra. 
ba en todos los lugares públicos el si-
guiente aviso que a continuación co-
piamos: 
" E L A L C O H O L I S M O Y SUS 
P E L I G R O S . 
" E l alcholismo es el envenenamien-
to crónico que resulta del uso habi-
tual del alcohol, aunque no se pro-
duzca la borrachera." 
"Es un error el creer que el al-
El calzado BEACON es 
el de mas consumo en esta 
Isla; este es lógico, supueste 
que quedo comprobado que 
sus estilos están u al dia/ son 
numerosas las personas que testiguan su 
intachable calidad y su perfecto ajuste. 
Todas estas " ^ M A D E 
.•i:::*:-!!!!?'1' calidades puede solamente S H O E S . . . . . . . . . . * - ».•. s * 
:::::::r r e u n i r n n r^aiTarJrk £ m "•••r. 
•la,,,,. 
. . . e l b u e n j a r d i n e r o r i e g a s u s p l a n t a s p a r a q u e b r o t e n 
v i g o r o s a s , e l b u e n p a d r e d e f a m i l i a h a c e t o m a r á s u 
h i j o Q U I N I U M L A B A R R A Q U E p a r a q u e s e c r í e r o b u s t o . 
El uso del Quinium Labarraque 
á la dosis de una copiu de licor 
después de cada comida basta, en 
•fecto, para restablecer en poco 
tiemp'» la.» fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más anlif^uasy rebeldes. Las fiebres 
mis tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
Para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
Obtenidas, aun en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya .este pro-
ducto i la confianza de los enfer-
mos de todos ios paises. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar Tino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convaJecientea. 
El Quinium Labarraque se Tend© 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Casa 
FRERE, 19, rué Jacob, Far i t . 
P.S.—E\ Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
asi que el amargor del Tino de Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
P E T E J A S D E F l B R O C E N T E 





"Ciego de Arila* 
O s t r a l "M«-<ndlta S. Co. 
Toledo" 
Planta Eléctrica de S. Dontlnjro 
Sonatnrio "¡La Esperanzar. 
H. dfi DomenteB de Mazorra 
Hospital "LMM Aahnas" 
Garas:* de "Mariaa" 
Prado y VirtndefiL 
T E T Ü J D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
P I D A N C A T A L O G O S T P R E C I O S . 
Agentes Generales y Depósito: S U C E S O R E S D E R. F L A N I 0 L , S. E N C . 
A L M A C E N D E M A D E R A S , B A R R O S Y V I G A S D E H I E R R O 
CALZADA DEL MONTE, 3 6 1 . APARTADO 2 5 6 . T E L E F O R O A - 7 6 1 0 . HADARA. 
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1 
reunir un calzado que fue 
j:?' hecho por artesanos expertos. 
Compre siempre calzado 
BEACON para hombre 
y joven. 
D e v e n t a e n t o d a 
l a I s l a o n l a s 
\ s i g u i e n t e s 
ir. p e l e t e r í a s : 
a C A L Z A D O B E A C O N 
B E A C O N A G E ^ C H E B I N C U B A 
Habana: Fnanosco Ba^nr, L a Estrella, Jesús dol Monte 227.—José Ba. 
« i r . E l Paqpetf Bawiedonés, Zuhiata y Vlitudee.—G. B . Camino, lül Ga-
lio, Briascoaín 8.—A Plorit, San Ra&e¿ 25.^Mairlna y Hno., L a Gran Vía, 
Galiano 108.—AnrOlla: Manual Guareh. E l Volcán.—Bañes: Silva y Bodri-
guez. Loe Munhachoa.—Bayumo: Rafo^fl Borges, Los Novedades.—Galbo. 
fión: Oamilo Nanrea peletería The Bostón.—Ceinagiloy: Jocó Gutiérrez y 
Ca., L a Bapata--^Oaono Mambí Atlantic Trust Co.— Cárdenas: A. Aguirre-
««.vlria, " I a OperaT—Chaparra: Chaparra Sugar Co.—Ciego de Avila: 
Flahlo lucera. L a Casa Azul.— Ctenfuegoa: Rafael Martínez, L a Luchas-
Colón: Antonio fierra, EJ 20 de Mayo—Orucee: Rafael Esoina, L a Moda— 
Gibara: Pciayo RoviHa y Huerta y Ca.—Ouantánwno: José Caamano, L a 
Perla. —Gülnee: Sergio Alvarez, Bl Encanto. —Holguín: Juan Gonaállez, 
La Raforma.—Jatibonlco: Jo&é T o r r e é , en G , E l Lazo de Oro. Manzanl-
lüo: Angel Leyenda, L a Moda.—Mayarí: Francisco Cu sin e, L a Habanera, 
—Nuevltas: José Arlaa, E l Nuevo Eco.—•Palma Soriano: Lorenzo Sastre, 
I * Perla.—PCaoetaa: Ramón Solano, La Opera.—Puerto Padre: Queral y 
Oa.—Sagua la Qrand-e: M. Fernández y Ca., 1 a Americana.—Santa Clara: 
Ramón Arrinda, Los Bsba/dos UnidoR—Santa Lucía: Or.: Martín Palomo, 
t a Paz.—Sanotl SpHftus: José Alvares, L a Campana.—Santiago de Cuba: 
Evaristo Clara, 'La Opera.—Unión de Reyes: FEorentino Paého, L a Democrar 
cia.— Victoria de la» Tunas: Francisco Zayas, Ea Encanto.—Jovellanos: An. 
tonio Vega, Loa Locos. 
Fabricado por F . M. Hoyt .Shoe Co., Manchestor, N. H. U. S. de A. Re. 
•resentante geoeral en las Isa as Antilae y México: H J . Rosemblum, HoU¿ 
"Florida", Habana. 
tos rebasan en los primeros meseí 
están amenazados de idiotismo y f'c 
epilepsia,' o bien son atacados más 
tarde por la meningitis tubérculos? 
por la tisis". 
"Para la salud del individuo, par? 
la existencia de la familia, para eí 
porvenir del país, el alcoholismo cf 
uno de los más terribles azotes". 
Pero ni las medidas enérgicas I -
madas, ni los anuncios, ni la pr 
ganda, valieron de nada: desgraciada, 
mente el vicio siguió imperando, el 
alcohol rey absoluto de las volunta-
des se impuso, y en nuestra época 
contemporánea vemos a Delmas y a 
Courmont entregados a la honr a 
labor de predicar al pueblo franeca 
las grandes medidas profilácticas con 
tra el alcoholismo, y las neccsidntka 
del intérnalo en el benéfico asilo fun' 
dado para "combatir el vicio". 
Ya iremos señalando sus bellos tra-
bajos, al igual que continuaremos 
ocupándonos de cuanto debe estable-
cerse en nuestro país para la "rege-
neración del alcoholista" y el a d v -
nimiento de una raza fuerte, salnda-
y de una firme y enérgica capacidad 
mentaL 
A. Covas G U E R R E R O . 
cohol es necesario a los obreros que 
se dedican a trabajos fatigantes, que 
él da vigor y que repara las fuerzas; 
la excitación artificial que produce 
da bien pronto lugar a la depresión 
nerviosa y a la debilidad; en reali-
dad, el alcohol no es útil a nadie, es 
perjudicial a todo el mundo." 
" E l hábito de beber aguardientes 
conduce rápidamente al alcoholismo; 
pero las bebidas llamadas higiénicas, 
contienen también alcohol; no hay 
más que una diferencia de dosis: el 
hombre que bebe cada dia una canti-
dad inmoderada de vino, de cidra o 
de cerveza, se vuelve también segu-
ramente alcoholista, como el que be-
be aguardiente". 
"Las bebidas llamadas aperitivas 
(ajeujo, vermouth, amargos), los lico-
res aromáticos (Vulnerarios, aguas de 
melisa o de menta, etc..) son los más 
perniciosos, porque contienen, ade-
más de alcohol, esencias que son ve-
nenos violentos", 
" E l habito de beber entraña la 
desafección de la familia, el olvido de 
todos los deberes sociales,, el disgus-
to al trabajo, la miseria, el robo y 
cl crimen." 
" E l alcoholismo conduce por lo 
menos al hospital, pues engendra las 
| enfermedades más variadas, más mor-
tales; las parálisis, la locura, las afec-
1 cienes del estómago y del hígado, la 
hidropesía: es además una de las cau-
sas más frecuentes de la tuberculosis. 
E n fin. complica y agrava todas las 
! enfermedades agudas;, una fiebre ti-
I foidea, una pneumonía, una erisipela, 
I que serian benignas en un hombre 
i sobrio, matan rápidamente al alcoho-
1 lista". • 
' ."Las faltas de temperancia de los 
i padres recaen sobre sus hijos, si é s -
PARA Hombrea— Un remedio d 
pronto, «eguro y positivo GONORREA, I 
NORRAGIA. y toda afectación urinaria, i 
mación é irritación; alivio permanente di 
de2&5dias. Garantixado.no dañoso. Sobre 
con mucho á las inyecciones. Imposible la 
•trícción. _ Se garantiza que curan ó reemb 
remos tu dinero. Se venden enlasFARMAC 
THE SAFETY REMEDY COMPAS 
Cantón, Ohio, E. U. A. 
Agentes Generales: AGOSTA & CO, 
Lamparilla 80. H. y 
¡ ¡ O i g a n 
esfoy 
usando 
L A BARRA DE J A B Ó N 
c o l g ó t e : 
P A R A A F E I T A R . 
L a espuma de este jabón ablanda la barba y suaviza el cutís. 
Usando el jabón C O L G A T E ; afeitarse es un placer. 
Envíe 4 centavos y recibirá una muestra be buen tamaño. 
COLGATE «t C C , Apartado 9, H * W l C«a esp ida ea I8(» 
PAGINA OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A D I C I E M B R E 5 D E 1915 
p a r a F* á r v u I o s y tSi i o o s 
* G^Castopia es un substituto inofensivo trel El ixir Paregórico, Cor» 
Alales j Jarabes Calmantes. De guato agradable. No contiene Opio, Mor-
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruje las Lioiubrices y 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea 7 el Cólico rentoso. Alivia los Dolores 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. E s la Panacea de los 
Niños y el Amigo de las 3Iadre8. , 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
Lo . que piensa e l 
nuevo Rector 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
—; Conserva usted algún número, 
para reproducir el facsímil, al menos, 
d© su cubierta. 
— X i uno; jamás me cuido de ser 
ordenado con esas reliquias, que romo 
mías pospongo a los diversos asuníos 
profesionales en que invierto mi tiem-
po. Por esa causa no pude facilitar 
a mi hijo Gabriel los datos que me 
pidió para usted. 
Tras una pausa, iniciamos el "ata-
que"'. 
—«iQué innovación, figura como 
! má,; inmediata de las que usted se 
propone acometer desde el Rectora-
no? 
— L a primordial, compendio y su-
ma de las que todos deseamos pargi 
nuestra Universidad, es la d© moder-
nizarla .remozándola en cuanto sea 
posible ahora para lograr que vaya 
adquiriendo un renombre igual al cae 
ban alcanzado otras del extranjero. 
Si a nuestro país conviene en alto 
grado una perseverante evolución pro 
gresiva y "modernizante'' es deber 
ineludible abogar porque en las amas 
universitarias se inicie y subsista has-
ta que se logrr hacerla eficaz en su3 
derivaciones a la vida colectiva e in-
cíividual, tendiendo así a que la pros-
peridad y ventura de Cuba se asien-
ten en bar-o firme, que sea a la vez 
.lugurio cierto de la pujanza a que 
tiene derecho. 
V á medida que profería estas f.a-
«oí, reveladoras de añejos deseos y 
cié persistentes anhelos, su voz se nos 
tiicia máí cálida. 3' en aquelh faz 
de austeridad atrayente vislumbramos 
la f¿ inquebrantable del Maestro, cu. 
ya laboriosidad científica va pareja 
con el tesón qu© siempre imprimió 
a su obra de redención educativa. 
Ya la mirada serena del doctor Ca-
suso trocóse en inquieto avizorar, o 
mo 3! en aquellos ojos hechos a son-
dar dolores y descubrir males corno, 
rales y quc larga vida no pudo des-
pojar del envidiable fulgor que e! qc. 
nío les imprimiese, estuvieran delei-
tándose con la visión de ilusiones, oue 
una excelsa mentalidad, al servicio 
de un sano patricio, pudieran atalayar 
con forma plástica desde las cumbres 
de benditos ideales. 
Y siguió cl Maestro: 
— Personalmente, aplicándolo al ré-
Kimen que siempre impuse a mi gé-
nero de vida. famíliarment© imponién. 
dolo como hábito a mis hijos ?1 in. 
t-.ulcarles la afición a los deportes, he 
mantenido consecuentemente el crite. 
rio de que una educación integra exi-
ge al individuo consagrar con celo 
parte de su tiempo y algo de su vo-
cación—que ustAl sabe es sugeriaa 
fácilmente cuando alguien de ello so 
ecupa.—a la cultura física, que tien© 
en mí un convencido, un apasionado 
de toda mi vida. Por eso, a mi vez, 
pregunto: • • 
¿Córno no he dé procurar desde 
cl cargo de Rector la implantación de 
esa terapéutica que es social antes que 
individual y de la que conozco y na-
die ignora sus múltiples beneficio? 
en el orden personal y en la vida de 
relación? 
—Entonces, doctor, afecta a esa mo 
dernización de "nuestra" casa ei'do-
tar a los alumnos universitarios de 
' clubs"' de deportes que permitan v:. 
gorizar físicamente al que estudiando 
enriquece su intelecto? 
—Si, y por modo esencial, pue? con 
ello persigo, sin visos de secreto, una 
finalidad más importante... 
— ; M á s . . .? • 
—Sin comparación posible, amigo 
mío; urge, apremiantemente. que la 
obra educacional en Cuba modifiqv.e 
para poner fin a su pródiga bondad, usted cuánto se necesita en lo que se 
r Cómo piensa usted respecto a la po^o llama "Museo Pedagógico I"' 
tendida necesidad d© enviar alumnos 
y profesores pensionados al extran-
jero para ampliar estudios? 
—Que debieran crearse, no una 
beca por cada facultad, sino tantas 
como el país pueda costear. E n esto 
la iniciativa particular señaba también 
esa misma orientación, enviando sus 
E l doctor Casuso sonríe indulgente f 
y contestad 
—Con el doctor Aguayo hablaré 
pronto de esos particulares y como 
usted sabe su autorizadísima opinión 
será mi mejor consejera. 
Al tiempo de insistir, el reloj nos 
hace poner en pie. ¡Qué abuso el núes 
hijos a que tengan fuera lo que para tro y qué bondad para con el reprc-
cu educación no se tiene hov en Cnba' sentante del D I A R I O ! 
S i n m e t a l 
OXIDAN 
U SE usted desde luego un par de ligas "Ivory," e inmedia-tamente sentirá con sorpresa 
el agradable efecto que le producen 
en las piemaí-. 
Las hebillas y broches de las ligas 
"Ivorv" no se corroen ni oxidan ; y, 
ademas, los sostenedores no rompen 
el calcetín ni le escuecen la piel. 
En ellas no verá usted ni cordones 
ni acojinados, y esto las hace fres-
cas, ligeras y sanas, con la ventaja 
de que no producen sudor local. Si 
no queda usted conforme con su 
valor (y su fácil uso, con gusto le 
devolveremos su dinero. 
En cuanto usted pueda, compre 
en la camisería donde se surte unas 
ligas "Ivory" y si a caso nos las 
tienen ailí háganos su pedido direc-
tamente. 
Comerciante»: Escríbíno? y 
les haremos proposiciones. 
I. M. BENOLIEL, Consulado 132, Hajaaa 
Agente vendedor para la W» d« Cub« 
IVORY CARTER COMPAXY 
NewOrleans, La-, U- S.A. 
[r.lgo que, a fuer de latinos, poseenes 
| sin disputa: la equivocada rebeldía, 
I? indisciplina presta a brotar, la de-
sobediencia como sino de una raza 
harto encumbrada como nervio de la 
historia del mundo para que repara-
se, a tiempo, en algo, que imprimía 
tal defecto a su carácter, insuperable 
a la par en otros rasgos del todo ini-
mitables y jamás superados. Pero, hoy. 
felizmente, tenemos una experiencia 
extraña, bien rica para diferir la con-
fesión que, antes que desdorarnos, es 
un símbolo de honradez y consciente 
deseo de perfección. 
—Perdóneme, doctor, ¿está ust'd 
aludiendo.. . ? 
—Estoy señalando, que ahora es 
mi deber, como antes era 'mi firme 
deseo, la necesidad de lograr entre 
nosotros la conjunción de va/ios fa~-
tore. que fácilmente meio/en 'Kie.«-
tra condición de pueblo cufio y libre: 
socializarnos mejor y no tengo que 
dilucidarle esc concepto. 
—Bien, doctor, pero ¿esos facto. 
r e s . . . ? 
—Muchos y algunos tan difíciles de 
explicar como fácil de comprendrr al 
incluirlos en la categoría de educ?-
aores sociales: no refiriéndome aho-
ra más que a lo,, por mi ideados, co-
mo utilizables. para la obra de modi-
ficar la vida universitaria, puede us-
ted ver los siguientes: 
10. Espíritu de cías©. Con los 'clubs* 
de sports, los estudiantes formarán 
verdaderas cofradías y no hay que de-
cir cómo se traduce en sociedad e! 
colectivísimo así implantado. 
20. Compenetración de ideales entre 
alumnos y Catedráticos. No he pen-
sado en limitarme a recomendar ;i 
los estudiantes ''que jueguen mucho". 
Mi plan lo he concebido a base de 
qite en esa obra de educación física 
participen, en lo que es propio de su 
misión y categoría académica, los Ca. 
tedrálicos. 
—¡ Doctor? 
—No se sorprenda: ni ©1 Catedrá-
tico tendrá mejores auxiliares que <us 
alumnos, ni a los alumnos se les nue-
de supeditar a ninguna otra autoridad 
En esto mi experiencia, sin inmodes-
tia, me preserva del error. Con esta 
afirmación le debo hacer una cita, r l -
go digresiva. 
Tanta? cuantas veces los alumnos, 
con apañencias para un profano—de 
levantiscos o indisciplinados, pues d© 
esa pretensa aptitud se hace un so-
corrido abuso, en cuantas ocasiones 
mis alumnos han pretendido cualquier 
concesión (como la frecuente de un 
local en la Facultad para sus reunio-
nes) siempr© vi claro y factible el mo 
do de guiarlos y complacerlos, en. 
cauzando la voluntad colectiva de 
acuerdo con sus legítimas aspiracio-
nes y sin menoscabo ni d© mi autori-
dad académica ni de la corrección de 
los "muc.hachosM. 
—,; A qué debo atribuir esa compene 
tración? Exclusivamente, a mi con-
t?ctt> con ©líos, que jamá« rehuyeron 
ni tuve motivo para esquivar. 
—Me hace usted deducir que su 
propósito es inculcar en la juventud 
universitaria una verdadera discipli-
na social, que les prepare mejor para 
la vida de ciudadanos, procurando que 
ese aprendizaje o evolución lo a '-
quieran del modo más grato posible: 
jugando. ¿Es asi? 
—Precisamente y me permito creer 
que la obra es factible y no a largo 
plazo. 
—Dígame, doctor, :será esa la úni-
ca fas© primordial «le su plan? 
—Xo, pues c? necesario que la en-
ceñanza en la Universidad adquiera, 
íobre la tarea que hoy se realiza de 
índole teórica, una mayor participa-
ción de preparación práctica, experi. 
mental, que es lo indispensable en la 
vida moderna. 
—¿Y piensa usted en tales reformas 
con los actúale, elementos? 
—Ciertamente que fuera imposible. 
Me consfa el ferviente deseo, tanto 
del Legislativo como del señor Pre-
sidente de la República de mejorar 
la dotación para esas atenciones v 
espero lograr qu© se concedan los re-
cursos precisos, tanto para adquisi-
ción del material de Laboratorios co-
mo para la habilitación de locales. 
E1 estado actual de algunos, de la 
época de Wood, es insostenibl© por \ 
diversas causas, todas de solución \ 
apremiante, pues tanto importa evitar i 
que haya locales indotados como t*. 
ner locales que constítuvan ur pt- i 
ligro por inseguridad de la constrnc- | 
ción. Precisamente ©stoy pendient'1 ; 
del informe que emita Obras PúHi- i 
cas sobre dos lor:il-?s que solicité ; 
fueran reconocidos por lo. Ingenie- | 
ros del Estado. Nadie desconoce e! , 
incremento de la enseñanza Univei-<-
tftfia en Cuba, pues a más del sinnú- 1 
mero de alumnos, que supongo pró- \ 
xirno a 2.000, entre oficiales y libres, i 
cabido es que se han creado nuevas i 
escuelas y facultades que antes no I 
tenía nuestra Universidad. 
Aquí nos avisa Solis que si puede : 
cumplir su misión fotográfica y acnr. I 
dándonos del rubito impaciente que 
no, cautivó durante la elección de 
Rectof antes de ayer, solicitamos del I 
doctor Casuso que le llamase para \ 
qu© figure en el grupo. Accedió ron:- \ 
placido el Rector y pronto cl rostro \ 
juvenil y simpático de Pedrito Pablo 
Kohly. sobrino del doctor Casuso, nos i 
renueva aquella impresión. 
Sonriente y agradecido nos saluda. ! 
con una frase por la mención qu- dfl 
él hiciéramos. 
Y ae "interpoló" entre el doctor y ¡ 
este aspirante a la borla. 
Y ahí le veréis, esparciendo su her- . 
mosa alegría. 
—Tememos abusar de su bondad. ; 
doctor ,pero es realmente difícil re- | 
cordar que esta visita ha de ser bre- . 
ve. 
Llevábamos más de una hora escu- ! 
chando al nuevo Rector y la casa, 
pulcra como ascua de oro. era ya una | 
feria de visitas justamente imnacien. 
tadas por nuestra "incomnovibílidad". 
Por eso, ataiando un amable y cor- 1 
tés ademán de protesta, seguimos: 
—Varias preguntas sueltas, sefu r, 1 
—¿Participa usted de la opinión de 
incluir en el plan de estudios univer-
sitarios la enseñanza de idiomas, in-
cluso el latín? 
—Franca y convencidamente. 
—¿Qué sistema considera usted pre 
ferible para la provisión de cátedras? 
—Mi ideal es el concurso, no hoy; 
pero sí cuando estemos preparados 
para depurar impecablemente. Entre 
tanto la oposición, aunque no .como 
hoy «e realiza. E s preferible el an-
tiguo sistema. 
—¿Ha hecho usted oposiciones a 
Cátedra? 
—Sí, dos veces. E n la primera la 
obtuvo mi compañero el doctor Sera-
pio Arteaga y ya en la segunda ob-
tuve la de Ginecología y Partos, que 
fué luego dividida, quedando a m] 
cargo la explicación de la primera. 
—¿Proyecta usted algo en determi-
nada Facultad? 
—Sin antes contar con el concurso 
y opinión de cada una de ellas, no 
pienso en iniciar, por mí, reforma nin 
guna. 
—Perdone esta egoísta pregunta: 
¿Cómo va usted dispuesto por lo que 
respecta a la de Pedagogía? ¡Si viera 
—Para terminar, doctor, ¿cuenta 
usted con auxiliares extraños al Clans 
tro para sus plausibles proyectos? 
—No. porque son del Claustro los 
Catedráticos que ostentan investidu. 
ra parlamentaria y a ellos acudiré 
para recabar su valiosa ayuda, con-
fiado en su amor a "la casa". 
—Amén, musitamos precipitada-
mente. 
.Y acaso con más alegría que ro — 
peto, efecto de tal acogida, estrecha, 
rnos aquella experta mano, en que 
ahora está el centro universitario. 
Lector: 
L o aquí transcrito no es, ni puede 
ser exacto reflejo de la palabra dei 
Maestro. 
Pero, hicimos lo que pudimos. 
D e H a c i e n d a 
La c o m i s i ó n ejecutiva 
del monumento a Maceo 
PAGO D E H A B E R E S 
Se ha autorizado el pago de habe-
re? del fallecido señor Manuel P:ro¿ 
Ga?c:a, secretario que fué de la Jun-
ta de Educación de Güira de Melena. 
• • • 
L a Q u í m i c a 
M o d e r n a y e l A r t e 
de A f e i t a r s e 
P o r fin h a v e n i d o l a 
c i e n c i a a e n s e ñ a r n o s e l v e r -
d a d e r o a r t e d e a f e i t a r — a 
l i b r a r n o s d e a q u e l l o q u e 
t a n t o s c o n s i d e r a n u n a 
p e s a d i l l a c u o t i d i a n a . L a 
q u í m i c a n o s h a d a d o e l 
J A B O N - C R E M A 
.11 
(en tubos comprimibles) 
como el resultado de tres años de estudios y ex-
perimentos con el fin de hallar el jabón ideal. 
E l Jabón-Crema Mennen ablanda la barba 
sin necesidad de agua caliente o de frotarse la 
cara—la brocha sola, forma una espuma suave y 
espesa que no se seca y facilita el afeitarse. 
Establecimientos y boticas principales 
G. MENNEN CHEMICAL CO. 
Newark, N. J . U. S. A 
Va 
COMO Q U E D A R A FORMADA. 
T R I U N F O E L C R I T E R I O D E L G E -
N E R A L MIRO. 
E l coronel J o s é Ramón Villalón, I 
honorable Secretario de Obras Pú-
blicas, celebró ayer una conferencia 
« m los senadores Regüeiferos y Co- | 
roñado, a la cual fué citado el gene- i 
ral José Miró, quien no asistió a la ' 
misma por entender que él era quien 
debía citar a los miembros de la Co-
misión Ejecutiva, como secretario da i 
ella-
L a firme actitud del general Miró, ! 
que tan recia oposic ión ha hecho a las \ 
nuevas designaciones del Senado que ! 
eliminaban al general Alberto Nodar- I 
se de la Comisión Ejecutiva, ha de-! 
terminado un nuevo cambio de im- ' 
presiones con el coronel Villalón, en 
virtud del cual nos parece que este 
asunto delicado y en el que estaba la 
razón legal de paite del general Mi-
ró, quedará satisfactoriamente re-
suelto con el nombramiento dpi coro-! 
nel Villalón, en vez del ex-Secretario 
de Obras Públ icas señor Chalons, y 
el del doctor Ezequiel García en vez 
del ex-Secretario de Instrucción Pú- i 
blica Mario García Kohly, que repre-
senta a Cuba en España, quedando el i 
general Miró, a quiem se debe todo I 
cuanto se ha hecho relacionado con i 
el grandioso monumento del genial I 
tseultor Domenico Boni, como Secre- j 
tario de la Comisión Ejecutiva de la 
estatua a Maceo. 
Respecto a las designaciones del i 
Senado,, creemos que el general A l -
berto Nodarse s e r á nombrado nueva-
mente, ya que la ley habla ce nom-
brar libremente a los miembros de es- | 
ta Comisión, y a d e m á s como un pa- I 
triótico homenaje al esforzado com- | 
pañero del Caudillo, que junto a él 
cayó herido en Punta Brava. 
Los senadores Manuel Maiía Coro-
nado y Nicolás Alberdi integrarán la 
Comisión por el Senado, con los gene-
rales Cebreco y Collazo y el coronal 
Carlos Mendieta por la Cámara de 
Representantes. 
E n definitiva tr iunfó el criterio le-
gal del general Miró, que al defender 
a la Comisión defendió a su compa-
ñero do armas y amigo do siempre, 
general Alberto Nodarse. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L Y 
S I F I L I T I C A S 
CCEA IADICAL DE LAS MISMAS CON LOS PHEPARADOS " V I D A L * * 
2 A ¿ o t a s e ROYISIMA MEDICACION ESPECIFICA 
i n y e c t a b l e D E L A S I F I L I S . X 2 
E l Alcalde ha dirigido un mensaje 
al Ayuntamiento proponiéndole que 
acuerde, como en años anteriores, re-
bajar al 25 por ciento los derechos de 
matanza de lechónos en los Rasti*os, 
durante el pen'odo de las Pascuas, 
j Año Nuevo y Reyes, o sea desde el 22 
del actual hasta el día 8 de Enero 
I próximo. 
De dicho mensaje se dará cuenta, 
j probablemente, en la sesión munici-
1 pal de esta tarde. 
i l í í A D O l i 
U N T R E N 
E l F R A U D E D E L 
A L C A N T A R I L L A D O . 
S u i c i d i o 
L a causa que se Instruye por el | plazo fijado para llevarla a efecto. 
Ldo. Francisco Piñeiro, Juez de Toda esta documentación se halla 
Instrucción de la Sección Primera, en el Departamento de Obras Públi-
en funciones de Especial, contra los cas, Jefatura del Alcantarillado 
contratistas de la Compañía del Al-
cantarillado y el Ingeniero Jefe de 
las Obras, Mr. Brossius, cada día se 
hace 3nás interesante, pues según se 
van practicando diligencias en escla 
recimiento de los hechos, se reafir-
man los cargos existentes céntralos 
acusados. 
Hasta el repórter ha llegado ayer 
la noticia de que el Juzgado ocupará 
en breve los "sketch" o sean los 
planos de obras ejecutadas coa las 
libretas acompañadas a cada uno de 
ellos, en las que se consignaba el 
material empleado y los metros M-1 
neales de construcción, documentos 
E l señor González , alcalde muni. 
cipal de Jovellanos. en t&i ígrama 
cliripido ayer a la Secretaria de Gc-
be'-nación, da cuenta de naber sido 
I as:&Udo en la casa de socoro de 
que suscribían los inspectores del aquella villa, el ciudadano espaiVl 
Estado. [señor Manuel Penlleso, de 30 años 
Esos documentos que constituyen j de edad, el cual presentaba varios 
las recepciones parciales de obras, i golpes en la cabeza, fracturada '.a 
rendidos mensualmente, se confron- i pierna derecha y síntomas de con-
tarán con el resultado obtenido por j moción cerebral, cuyas lesiones su. 
la Comisión Investigadora nombrada i frió al ser arrollado por el tren 307, 
por el Presidente dft la República, j procedente de Quintana. Su estado 
para la recepción final de la totali. i es grave. 
dad de la obra al vencimiento del! ____________________-_^__>___— 
UNGÜENTO PERUSCABINO, 
F O R M U L A D (tarro) 
E n f e r m e d a d e s q u e c u r a : 
G r a n o s , c o s t r a s , f o r ú n c u l o s , 
e c z e m a s v a r i o s , ú l c e r a s , h e r -
p e s , e t c . E s u n a n t i s é p t i c o 
l o c a l d e p r i m e r o r d e n . 
UNGÜENTO PEBCSCABIM, 
F O R M U L A M 
E n tubos-sonda para 
i n y e c c i o n e s uretrales . 
D e efectos sorprenden-
tes e n el t ra tamiento de 
l a 
B L E N O R R A G I A 
o G O N O C O C I A . 
UNGÜENTO PEBCSCABINO, 
F O R M U L A N 
E n C A P S U L A S 
G E L A T I N O S A S , 
p a r a e n f e r m e d a d e s 
d e l a m a t r i z . 
Fol letos e Informes: M . V á z q u e z , Infanta , 5 2 y %.—Habana 
w*'**** * jr ****** w * * jrjr ******* r M * * - j r j r j r ^^jr^^mm* 
Calle 8 número 35, entre 13 y li{ 
señor Carlos Girón. 
Calle 10, número 12, entre 21 y 
23: señor Emilio Blanco. 
Calle 12 número 20, entre 13 y 15' 
señor José Girón. 
Aguacate número 2, esquina a Cha-
cón: señor Juan Velarde. 
Esperando no dejará de asistir a 
•este acto, y rogándole tenga la bon-
dad de tratar con referencia a esta 
fiesta en su amena crónica, me es 
grato suscribirme a las órdenes d( 
usted, atento y s. s., 
Emilio Blanca, 
Director Social. 
Noviembre, 30, 1915. 
El general Menocal r e -
side nuevameste en 
Palacio 
E l señor Presidente de la Repú-
blica dejó ayer su reisdencia vera-
niega de la Quinta Durañona, en 
Marianao, trasladándose nuevamen-
te al Palacio de la Plaza d© Anuas . 
I T C A C l O r 
I g u a l e n t a d a s l a s e d a d e s 
Todas las que componen el sexo 
femenino tienen sus desgastes na-
turales, sufren los mismos inconve-
nientes y las mismas causas ias 
empobrecen fisicamente, por eso las 
pildoras t?©! D r . Vemezobre con-
vienen a todas las mujeres, porque j 
(Por telégrafo.) les dan los elementos que la vida 
Santa Clara> 2. misma les resta y destruye. 
Acaba de da^e con una chaveta un v To™"do Jf* S Í S T ^ L ^ y ' 
terrible tajo en el cuello, Matilde ! V ? 1 ™ 2 ^ ™ ^ " Z * T f « ,T , j i , , 1 0 , nosito neptuno 91 y en todas las Valdes, falleciendo en el acto. Su mal 1 ,̂ 1 ̂  • „* +/,j00 „„ • , . 
1 boticas, las mujeres todas, cualquie-
ra que sea su edad, se hacen hermo-
sas, graciosas saludables y atracti-
vas. Sus carnes endurecen porque 
son eficaz reconstituyente de mucha 
actividad y mucha fuerza. 
E l Ayuntamiento de Santiago de 
las Vegas, siguiendo la tradicional y 
patriótica costumbre, ha dispuesto 
conmemorar el 19o. aniversario d© la 
muerte en los campos de San Pedro 
del mayor general Antonio Maceo y 
de su ayudante el capitán Francisco 
Gómez Toro, celebrando el día 7 del 
corriente, a las once de la mañana, en 
•el histórico panteón del Cacahual, 
solemnes honras en sufragio de sus 
almas. 
Para tan piadoso acto invitan al 
pueblo de Cuba el Alcalde Municipal 
de Santiago de las Vegas, general 
Dionisio Arencibia, y el Presidenta 
del Ayuntamiento, señor Adolfo Pou-
ce. • 
Agradecemos al general Arencibia 
la invitación que se ha sei-vido remi-
tirnos. 
Por la Secretaria de Gobernación 
se ha ordenado a la Jefatura del 
Ejército disponga lo conducente a 
fin de que el día 7 de este mes. co-
mo en años anteriores, se envíen al 
Cacahual las fuerzas que han de 
prestar servicio en las honras fúne-
bres que se verificarán en memoria 
dol general Maceo y capitán Gómez 
Toro, sepultados allí. 
estado d© salud y la situación econó-
mica motivaron el suicidio. 
E l día 8 reúnese en ésta la Asam-
blea Provincial liberal zayista. 
. . Alvarez. 
" E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
E s t a m o s e n l a é p o c a d e l o s c i c l o n e s ; p o r t a n t o , d e b e c o m p r a r u n b u e n 
b a r ó m e t r o ; l o s t e n e m o s d e $4 a $ 1 6 0 . L o s e n v i a m o s a t o d a s p a r t e s 
M A S d e 5 0 0 . 0 0 0 p e r s o n a s u s a n n u e s t r o s e s p e j u e l o s r e c e t a d o s c i e n -
t í f i c a m e n t e ; c i e r t o q u e e s t a e s u n a v e r d a d e r a c a s a d e ó p t i c a , s i n 
q u e p o r e l l o t e n g a q u e p a g a r m á s q u e o t r a q u e n o l o s e a , p o r s u s 
e s p e j u e l o s . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = r = ^ ^ 
" E L A L M E N D A R E S " , O b i s p o , 5 4 
A p a r t a d o 1 0 2 4 P i d a c a t á l o g o . 
Suspensión del Juez 
Rodríguez de Cárdenas 
(Por telégrafo.) 
Guantánamo, 2 de Diciembre. 
Reunida la Sala de Gobierno de la 
Audiencia de Oriente, se dió cuenta 
del auto del juez de Guantánamo. 
Martínez Anguera. procesando al 
juez de primera instancia señor Ro-
dríguez d? Cárdenas, acordando li-
brar carta orden al Juez Especial se-
ñor González del Cristo, para que 
suspenda al señor Rodríguez de Cár-
denas en el cargo de Juez de Prime-
ra Instancia. 
Ha causado gran regocijo en esta 
zona el proyecto de ley presentado 
por el senador señor Regüeiferos, re 
ferente a la construcción del ferro-
carril de Baracoa. 
E l Corre? p<mv«|. 
M U Y A G R A D E C I D O 
Vedado, Habana, 30 de Noviembre I 
de 1915. 
Señor Manuel L. de Linares, Oro- i 
nista de "Sports" del periódico DIA- | 
RIO D E L A MARINA. 
Señor: 
L a Junta Directiva de este Club, * 
reunida en Sesión reglamentaria eéfe 
la noche de ayer, acordó, pnr unan!- i 
midad, en vista de los méritos por E 
usted contraidos, nombrarle socio de I 
honor. 
Lo que tengo el gusto de comuni-1 
car a usted, para su conocimiento J l 
efectos oportunos. 






UNION M O T O C I C L I S T A . 
A S A M B L E A M A G N A 
Ayer se verificó en la "Unión Mo- I 
tociclista de Cuba" sita en .Marina 53 i 
la junta en la cual dió cuenta el pre1 I 
sidente de la misma de los múltiples I 
trabajos realizados y que interesan a K 
todos cuantos forman parte de 1* • 
agrupación que encabeza estas l j | H 
neas. 
D e p o r t i v a s 
f r U T POR M. L. DE L I N A R E S • B B 
I C L U B A T L E T I C O D E L V E D A D O 
T E M P O R A D A D E P A T I N E S . 
Señor Manuel L . de Linares. Cro-
i nista de "Sports" del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Señor: 
Tengo el gusto de invitar a usted 
para la Apertura de la Temperada de 
Patines. 1915-16, de este "Club," que \ 
tendrá efecto el próximo domingo, 
día 5. a las cuatro de la tarde, en el 
"Parque Menocal." 
! Habrá torneos de cintas, carreras 
i de velocidad y "raley," con primeros 
y segundos premios. 
E l Jurado se hallará formado por! 
• el Presidente del "Club," señor Car-! 
'los Girón; el Secretario, señor Car-
i los Noguera: el Tesorero, señor Jo- ! 
sé P. Girón; el Director Social que 
suscribe; los Vorales. señores Manuel 
Vidal y Carlos de la Gár iara, y los j 
; señorea Crontstaa Sociales y de 
1 "Sports;" formando usted; por 1c tan- i 
i to, parte del mismo. 
La inscripción para ias carreras y 
. torneos estará abierta hasta el día i 
i 4 de Diciembre, en los lugares si-: 
I guientes: 
P A R A P R O L O N G A R 
la vida. U n niño se levanta ina« 
chas veces sin el menor daño des-
fmés de una caída que habría roto oŝ  huesos de su abuelo. ¿ Por 
qué ? Porque el cuerpo del niño el 
flexible y elástico, mientras el de 
su abuelo es duro y quebradizo. 
L a sangre deposita materias que 
tienden á obstruir el corazón y 
las arterias é impedir la circula-
ción ; la mayor parte de las per-
sonas que tienen más de sesent» 
afios sufren más ó menos de ese 
desarreglo, . el cual las trae "al 
estado que se conoce por el nom-
bre do vejez. Eminentes autori-
dades pretenden que si pudiéra-
mos alimentar convenientemente 
el cuerpo y deshacernos de los 
residuos inútiles, la vida podría 
prolongarse casi indefinidamente. 
E n todo caso ge puede vivir no-
venta afios lo mismo que cin-
cuenta, siempre que tengamos un 
cuidado inteligente de nosotros 
mismos. Consérvese el sistema 
limpio de gérmenes mórbidos y 
los nervios con pleno gobierno de 
sus varias funciones, mediante el 
uso de un vitalizador como la 
PP1PARACION de W A M P O L E 
y, descontando los accidentes, to-
do el cuerpo permanecerá fuerte 
y elástico mucho más tiempo del 
que sería posible de otro modo. 
Es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de ITígadof 
Puros de Bacalao, combinado! 
con Hipofosfitos, Malta y Cerezo 
Silvestre. Para Desórdenes de la 
Sangre, Escrófula, Enfermedades 
Agotantes y Afecciones Pulmona-
res está, poi encima de todas las 
demás. E l Dr. Hernando Seguii 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina y Farmacia de la TJniversi* 
dad de la Habana, dice: "Empleo 
diariamente la Preparación d9 
"Wampole, obteniendo nn resulta-
do muy superior al de cualquiera 
otra preparación análoga." E * 
una preparación que tiene en sí su 
mejor anuncio. E n las Botica»» 
D I C I E M B R E 3 D E 1913 
JJ1AK1Ü X)& lufl. IViAKiríA 
FAGINA KTJUVjs 
Barca embarrancada 
E l Jef« Local <1* Comunicaciones • 
¿e Dünas (Pinar del Río) telegrafió 
«t-er al Director General del rair.o 
dándole cuenta de haber embarran.' 
do en aquel punto la barca danesa 
-Johan", cuyo buque, cargado de | 
nwdera. procede de Francia. 
E l capitán del barco ha pedido a j -
OAA\ L A Z A R . O l & 9 
j:il!0. 
El Gomercio Tabacalero en 
los E s t a j o s Unidos 
i 4*: EXPORTACIONES DE GI BA 
HA> SUrRIDO UNA MERMA 
CO N SrDER.\BLiE 
* El señor I>r. J . R. -Torralbas, Pri-
mer fiecretirio de la Legación de Cu-
ba en AVas'iington, D. Ci ha remitido' 
a la Secretaría de Estado la siguien- i 
te nota: 
"Señor Secretario: 
l'engo el ñonor de remitirle anexo; 
¿n recorte de la prensa tabacalera.; 
en Que se publica, con el carácter de 
anticipada y derivada de fuentes ofi-
cis'ei, la estadística acerca del comer-
•io tabacalero en los Estados Unidos 
durante loí doce meses, terminados en , 
Junio del año actual, que compren-
de el año fiscal de 1914 a 1195. 
Resalta .i primera vista que las ex- ! 
portaciones 'ie Cuba a los Estados Uní i 
tíos han sufrido una merma conside-
rable en el presente año en compa-1 
ración con el precedente. En 1914' 
Cuba envió a este país 155,139 11-' 
bras de capa, valuadas en $266,677, y 
en 1915 solo 79,706 libras con un va-j 
lor de $1 56,603, cifras que represen-
tan una .'lisminución de 75,433 en 11* i 
bras y 1 10.074 en pesos. 
De tripa la exportación de Cuba i 
ascendió a 23.617,543 libras, con un 
valor de $15.11 8,480, en 1914, en con-! 
tran© con Jl,987.848 libras, aprecia-
das en $11,097,670, en 1915; con la 
consiguiente disminución, en contra 1 
del año presente, de 4,629.697 libras 
v $5.020.910. 
Estas cifras también revelan que! 
la disminución no ha sido solo gran-| 
de en cantidad, sino proporcional- : 
mente mayor en valuación, pues la' 
disminución en libras representa. • 
.•.proximadamente, el 17 por ciento con | 
relación a la exportación de 1914, yj 
el 31 por ciento, con relación al mis-, 
mo periodo, rn cuanto al precio. \ 
A esta disminución «e le atribuye j 
principa Imente como explicación el ] 
»-©cho de que en los Estados Unidos 
puedo babor decaído la demanda dej 
'. \ mejor calidad de tabaco, como el. 
'.me produce Cuba, pero aparte el jui-! 
rio que en definitiva pueda hacerse 
«obre este particular, pudiera, estar 
iusíiflcado afirmar, en vista de los fe-
nómenos económicos que ha motivado 
el conflicto europeo, que aquella cau-
sa no e« jino inmediata, y que la real 
y verdadera, que opera como inme-
difi.tr.. hay lúe buscarla acaso en la1 
disminneijn de la capacidad adqul-, 
.«itiva qiu^ la guerra ha originado on | 
¡os consiimidorcs americanos con res-] 
pecto a los artículos que no son de 
pvimera necesidad. 
Bata apreciación parece confirmar-
la el hecho de que mientra? la ex-
poliación de tabaco cubano disminu-
v- un 17 por ciento en cantidad, de-
cayó un M por ciento en valuación. 
Pero no solamente la producción de 
Puba. se ha ^ isto afectada de esa suer-
te. En 19 14 ¡os Estados Unidos im-
A N U N C I O 
P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y q u e s e r S a n o y F u e r t e . 
C O L D A D O S , c u i d a d o c o n l a b l e n o r r a g i a , q u e e n v u e s t r a v i d a a g i t a d a p u e d e 
^ t e n e r g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s , c o n s e c u e n c i a s f a t a l e s . 
A l d e s c u b r i r l a b l e n o r r a g i a U S A D S Y R G O S O L , q u e l a c u r a r á p i d a m e n t e , s i n m o l e s t i a s , 
s i n p r i v a c i o n e s y r a d i c a l m e n t e . 
Depositarios: Sarrá, Jonkson, TaquecfieL, González, Majó y Colomer. 
Propietarios: Monumental Chemical Co, 13, Fish Street HUI, Londres. 
portaron 8,302,742 libras de "Tur-
quía europea," y en 1915 solamen-
te 5.950.915. 
E n cuanto a la "Turquía asiática" 
la disminución fué aún más notable, 
pues se relujo de 15.616.543 libras en 
1914 a 6.71 1,654 en 1915, reducción 
que representa 8.901,8 89 en libras y 
42.952.(;tí:. 
BELLEZA FUERZA SUAVIDAü 
CON EL EMRLEO DC 
L A B E L L O T I N A 
Aceita de Bel lota de 
. O A U T E E R y C u 
PEIt FUMISTAS 
P A R I S 
r N V K N T O R E » OKI. 
Jabón Yema de Huevo. 
E l d e t a l l e e n l a r o p a 
b l a n c a , d a l a n o t a 
d e e l e g a n c i a . 
L a atracción femenina, no está 
solo cn la belleza de su rostro. Su 
elegancia no radica únicamente en 
sus lujosos trajes y en su complica-
do sombrero. En la ropa interior, 
en esos detalles íntimos, exclusivos 
de la mujer es donde esta demuestra 
efectivamente que tiene ífusto, que 
se paga de estar a la moda, de usar 
artículos bonitos, bien hechos, ropa 
fina y chic. 
Por esa razón la Maison de Blanc, 
es la casa preferida de las damas 
de elegancia reconocida, porque sa-
ben que allí hay en ropa blanca, 
cuanto se puede desear, toda clase 
de artículos, primorosamente con-
feccionados, adornados artística-
mente, bellamente y procedentes de 
Us mejores casas de París, porque 
esa es la especialidad de la Maison 
de Blanc la ropa blanca importada 
de París. 
Siempre allí hay los últimos mo-
delos, más sencillos, más el9gantes, 
más módicos y más costosos, porque 
esa es otra singularidad la Mai-
son de Blanc, ofrecer a todas las 
fortunas cuarto necesitan, cuanto 
pueden apetecer; por igual la mujer 
rica, como la de poca fortuna. 
Los ajuares de novia, dp la Mai-
son de Blanc, marcan la moda más 
exquisita, mág delicada y más pri-
morosa. E s a casa de Obispo 99, es el 
lugar de cita de las muchachas que 
van a casarse, porque allí encuen-
tra en ropa blanca, cuanto se hace 
necesario para la habilitación más 
compleja más r.^a o más proporcio 
nada por su precio. 
miiiiffiifiiniHiitiiiiiiiiiiiiiifniin:niii><« 
( V I E N E D E L A DOS.) 
Bolsa de l e w Y o r k 
Cotizadones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro de la Ceffee Exchange, New 
York. 
Abre. Cicrr?. 
E l p i n t o r e s c o b a r r i o d e l a l i s a lo 
h o e m b e l l e c i d o p o d e r o s a m e n t e 
e l bon i to r e p a r t o d e T o r r e c i l l a 
^-larianao sur je, con asombrosa 
rapidez, a la vida del progreso y de 
i* actividad. 
Ko parece sino que el porvenir 
vanturoso le tenía reservado, a ese 
término vecino, sus más ricos dones 
t sus más bellas galas. 
Paso a paso, aquella linda zona, 
^a ido avanzando hacia su ensanche 
i mejoramiento. 
Los terrenos, antes improductivos, 
de una rusticidad lamentable, han a.-
f̂ anzado un valor extraordinario, 
merced a la eficacia de la urbaniza-
ción y a los resultados provechosos 
¿e la iniciativa y de la actividad. 
Ayer mismo hemos estado admi-
^ndo ei excelcnt,» reparto Torreci-
íia. enclavado en el barrio de " L a L i -
frente al lugar en que permane-
ció ^tablecido durante muchos años 
a- histórico hotel de aquella pinto, 
'•esca y aristocrática barriada. 
i Qué distribución más perfecta y 
que factura más elegante presenta 
a ios ojos del observador, ese belli-
^mo reparto, construidoo con todos 
'os adelantos modernos—agua, ace-
albolado y pavimentación exce-
lente—y con todas las comodidades 
f-petecib'.es para hacer más grata la 
Un magnífico palacete, a manera 
«e espléndida finca veraniega, de 
«•pecto encantador, se levanta orgu-
lloso al fondo del reparto, de frente 
la carretera, y contribuye a darle 
^yores esplendores la frondosidad 
o^ los árboles corpulentos que 
^aji guacia de honor. 
c 5553 Id-9 
A*"' ÍM explica quo a estas horaa 
personalidades distinguidas, de alta 
representación soda', «e hayan apre-
surado a inscribir sus nombres en la 
extensa lista en qu,» figuran los 
compradores de solares en el repar-
to Torrecilla. 
Nosotros estuvimos ayer mismo 
contemplando sus planos y estudian-
do su fácil y cómodo sistema de 
venta. 
Para cae los lectores puedan dar-
se una Idea aproximada de ello, has. 
te decir que en aquellos terrenos 
perfectamente urbanizados hay so-
lares desdp la suma de 3.066 pesos, 
hasta la cantidad de 196. o séase al 
alcance de todas las fortunas. 
Hé aquí ahora la forma de pago 
que rige en el reparto de Torrecilla: 
Por solares hasta 1.000 pesos, 50 
pesos en el primer pago. 
Por solares hasta 2.000 pesos. 100 
pesos de entrada. 
Por solares hasta 3000 pesos. 150 
pesos de entrada. 
Los pagos mensuales s© hacen a 
razón del 1 por 100 sobre el precio 
de cada solar. 
Recomendamos a las personas que 
tengan el propósito de adquirir al-
guna parcela de terreno, que antes 
de proceder a la compra de la mis. 
ma, que realicen una viaita al es-
pléndido reparto de Torrecilla, que 
se encuentra a media hora de distan-
cia de efta capital; tomando los tran-
vías eléctricos d,. Guanajay, o bien 
por algunas de las vías de comunica-
ción conque cuenta Marianao. 
Allis. Chalmers Co. 
Am. Beet Sugar . . 
Am. Car For.ndry . 
Amer. Can Com. . 
Amer. L . Com, . 
Amer. Smclting . 
Amer. S. R. Co. . 
A. Tel. & T. Co. 
Amer. \V. Co. . . 
Anaconda Copper . 
Atchison Common . 
Bald. L 
Baltimore & Ohio . 
flrooklyn R. T . . 
Canadian Pacific . . 
Ches. & Ohio . . . 
Chicago M. & St. P. 
Chino Copper . . 
Colorado F. A I . 
Cruciblc Steel Co. 
Cuban Am. S. Co. 
Distillers . . . . 
Erie Common . . 
inspiration Copper . 
Goodrich Rubber . . 
Guggenheimér . , 
Tnetrboro Common 
Tnterboro Prf. . . 
Lackawanna Steel. . 
Lehigh Valley Co. 
Méx. Petroleum . 
Miami Copper . j , 
Missouri Pacific . . 
N. Y . Central . . 
Penníylvania . , 
Kay C. Copper . . 
Reading Common . 
Republic T. & St. 
Southren Pacific . 
Tenn. Copper . . 
Union Pacific . . 
U. S. Steel Com. . 
U. S. Steel Pfd. . . 




















































- -1 , 
L a do toros, toretes, novillos y vs» 
cas, a 18, 20, 21 y 22 centavos. 
Cerda, a 26. 28 y .30 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavo» 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda '58 
Idem lanar 4 
132 
Se detalló la carne a los slguientae 
precios en moneda oficial: 
La do toros, toretoe, novillo* y va-
cas, a 19, 20, 21 y 22 centavos. 
Cerda, de 30 a 32 centavos. 
Lanar, a 34 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoyi 
Ganado vacuno, 
Idem dr cerda 
Idem lanar . . 
S« detalló la carns a log algulentsi 
precioe en moneda oficial: 
Vacuno, d© 18 a 20 centavos. 
Cerda, a 32 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
L s venta de gssade •« pie 
Las operaciones realizadas *n lo* 
eorralea durante el día de hoy lo fus 
ron a los sigulcntei precios en mone-
da oficial: 
Vacuno a 5.7:8, 6 y 6.1|8 cts. 
Cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 5 a 6 centavos. 
Información de ios caeros 
L a plaza se halla en las eiguientac 
condiciones: 
Cueros verdes, recogido» en lo* 
mataderos de l a a $9.1|2 
De segunda a $5.00 
De tercera a $2.00 
E n el campo se compra o e« pagan 
de $16.00 a $15.112 
E n los Estados Unidos «e pag* por 
Las operaciones son muy scasas 
en esta mercancía y loa precios que 
alcanza la misma permanecen firmes, 
C o l e g í o d e Corredores 
COTIZACION OITOAA 
OA UBICO 
Id. 30. id. id 
Id. l a , Hipsteca Ferro-
carril de Cienfuegoa 
Id. 2a. id. id. 
Id. l a . Ferrocaml da 
Caibarión 
Id- l a . Ferrccarril G'-
bara- Holgaín. , , 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana . . . . . . . 
Id. H. E . R. j Co. ( E a 
103 108 ( BUQUES DE CABOTAJE 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas (ic ios F . C. 
U. de la Habana . 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Seria A. del 
Banco Territoria.' de 
Cuba . 
Id. Serie B 
Bonos Ca. Gas Cabatt?. 
( E n circulación). , 
Bonos 2a. Hipotscs 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Hipotecarlo* del 
Central Azucarero 
"Olimpo-
Id. Id. 'id. id. "Cova-
donga". . . . . . . 
Id. Ca EMíctric» de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 




das. E n circulación. 
Bonop Cuban Telepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios ds 
ia Cervecera Inter-
nacional 
Id Sene Al. id. id. . . 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
I&la de Cuba . . . . 
















E N T R A D A S 
Diciembre 2 
Cuba vapor Habana, capitán Gar. 
cía. con efectos. 
Cienfuegos, vaptor Antinügenes 
] Menénd^z, capitán Gómez, con efec-
I Cárdenas goleta Rosita, patrón Ale-
mauy, con 60 pipas aguardiente. 
Matanzas goleta Dos Hermanas, 
patrón Deo, con efectos. 
Santa Cruz goleta Enigma, patrón 
Abeilo, con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Matanzas, goleta María, patrón 
Seija 3. 
Cárdenas, goleta Crisálida, patrón 
Alemany. 
Baños, goleta San Francisco, pa. 
trón Rioseco 







F •• • nal de Cu. 
90 Sin 
1 M A N I F I E S T O S 
1 Número 814. — Vapor americano 
["Mascotte" capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
Armour y Co. 5 cajas jamones. 
Vilar Senra y Co. 1 caja pescado 
fresco, 46 barriles id. salado, 4 id. 
huevos. 
Bengochea y Fernández 7 id. id., 
02 id. 12 barril pescado salado. 
Consignado al Southern Express: 
A. R. Langwith y Co. 2 huacales 
I plantas. 
H. P. Williams 3 id. id. 
V. G. Mendoza 1 caja accesorios de 
¡ maquinaría-
Doctor A. Pair 1 bulto efectos. 
Western C. House M. C. 1 caja cir-
Hotel Trocha 1 bulto efectos. 
. W. E . González 1 caja accesorios 
para autos. 
IdosT' D' MidoIet<,ll 1 caja velocípe-
| Número 815. -Tylpor inglés "Sa.i 
1 ta Teresa," capitán Trachy, proce-
j dente de New Port New8. consig-
inado a Dufau Commeroial Co 
Cuban Goal Co. 3,032 toneladas 
carbón mineral. 
Número 816.—Ferry boat "Henrv 
M. Flagler" capitán White, proce-
dente de Key West, consignarlo a K. 
L . Branner. 
F . Lorenzo 350 sacos de trigo. 
Armour y Co. 442 tercerolas man-
teca. 
Swift y Co. 400 cajas huevos. 
Galbán y Co. 500 sacos de hari. 
na. 
M I S C E L A N E A S 
Lange y Co. 6 automóviles. 
O. B. Cintas (Puentes Grandes) l 
I tanque, 65 sacos cascajo, 59 i'!. 
1 cuarzo. 
Central "Australia" (Jagüey Gran-
¡de) 47 piezas maquinaria. 
Zaldo y Martínez 10 id. id. 
A. Gómez Mena (S. Nicolás) 2 id 
j F cajas id. 
Chucho "Elia" 125 piezas 80 oajsi 
16 huacales id. 
R. Cardona 8,686 piezas madera. 
Banco Nacional de Cuba 4.798 i»l 
(PASA A L A D I E Z ) 
Dr. G á l v e z Gnil léni 
Impotencia, Pérdidas seminA* 
les, EsteriJádad, Venéreo, &» 
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Oonsnltas: de 12 a A 
4 9 , H A B A N A . 4 9 . 
B S P Z C I A L PAJRA LOS P(X 






Accione, vendidas: 663.000. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 2 
Entradas del día 1: 
A Antonio Lanzagorta, de Cama, 
guey. 56 machos. 
A Lucio Betancourt, de varios lu-1 
gares. 29 machfts y 8 hembra* 
A Arrojo y Peres, de Camagüey. 
293 machos. 
A Constantino García, de Hospi-
tal, 60 machos. 
A Emeterlo Santsna. de 1* Se-
gunda Sucursal, 1 hembra 
A Ramón Acosta. de Campo Flo-
rido, 3 hembras. 
A Croseeneio Olrra. de la Salud, 
1 yegua. 
Salidas del dia 1: 
Para Marianao a Antonio León, 
15 machos. 
Para San Francisco de Paula, a 
Arturo Alvare González, 1 macho 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Refee aaertficadas hoy: 
Ganado vacuno 195 
Idem de cerda 102 
Idem lanar 47 
344 
6« detalló la cara* a lo» «Ignlen-^» 
srecios so moneds oficial: 
4.70 V . 
4.66 V. 
14 & O. 




Londres, 3 d v. . 
Londres, 60 div. . 
París, 3 d v. . . 
Alemania, 3 d v. 
E . Unidos, 3 d¡v. . 
España, 3 d v. . 
E . Unidos, 60 d!v. 
Descuento papel co-
mercial 0 
A Z U C A R L 5 
Azúcar centrífuga de guarapo po. 
larización 96. en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación, 3.63 
centavos oro nacional o americano 
ia libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, 2.87 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambio?: F. V . Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bo^a Privada; A. Fuen-
tes y P. A. Molino. 
Habana Diciembre 2 A* m t -
Joaquin Gumá Ferrán, Síndico 
Presidente; —Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contador. 
B O L S A P R Í V A D A 
O F I C I A L 
Diciembre 2. 
Oro español: N 
Oomp. -vea. 
Por 100 Por IOS 
I Empréstito Kepóbllcs 
de Cuba 94 
Id. ;d. id. (Deudi inte-
terior , 86 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 




Ca. F , C. U . H. y A l -
macenes de Regí*: 
Limitada 
Ca. Eléctrica de san-
tiago de Cuba . . 
Ca. P. del Oeste. . . 
Ca. Cuban B' y Lt4 
(preferidas). . . < 
Id. id. id. (ccmuccs). 
Cs. F . C. Gibara Hol 
guia 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Splritua. . . 
Nueva Fábrica de Hi»-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . , 
Id. Id. Id. Id. (comu-
nes) 
H^vana Electric K. 
Lígh P. S. Preferi-
das 
I¿. id. (.Comunes) . . 
Ca, Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
son 116.400). . . . 
CubiP Tei^pho^e Co. 
Preferidas 
Id. (Comunes) 
Th' Marianao W. and 
I ) . Co. (en circula-
ción) 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio. En circulación . 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Bsneficiarias. . . 
Cárdenas C¡T.y Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba . 



















PREPARADA » & a 
non las ESENCIAS 
= l l e l Df. J B 0 N S 0 N = más finas 
EXQUISITA PARA E L 8AlO Y C PáSUELO. 





G I H E B R I l AROHIlIlTICil DE W O L F E 
¿ U B I C A L E G I T I M A 5 
i m p o r t a ñ o r * r a F J C c X r U s r v o a 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
Teléíeno Á I694. • Oorapíi, 18. • U m 
PAGINA D I E Z . DIAKIO djs Í,A POAKINA 
D I C I E M B R E 3 D E 1916 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
M A N I F I E S T O S 
(VIENE D E L A NUEVE.) 
Número 817. — Vapor mejicano 
"Oaxaca" capitán Umitía, proceden-
te de Cárdenas, consignado a Dla-
go y Cai-ricaburu. 
En lastre. 
Número 818. — Vapor americano 
"Metano" capitán Barbrick, proceden-
te de New Orteans, consignado a 
West India Oil Refining Co. 
West India Oil Refining Co. 
1,207,953 galones petróleo. 
Número 819. — Vapor americano 
"Limón" capitán Terfry, procedente 
de Puerto Limón, conságnado a S. 
Bellows. 
Con carga de tránsito para Bos-
ton. 
Número 820. — Goleta americana 
"Thomas B. Garland," procedente de 
Pascagola, capitán Thompson, con-
signado a J . Costa. 
Orden: 9,297 piezas madera. 
Número 821, — Vapor americano 
"Calamares" capitán Jensen proce-
dente de Cristóbal y escala, consig-
nado a Stuart Bellows. 
DE CRISTOBAL 
González y Suárez 120 cajas fru-
tas. 
Swift y Co. 2.280 id. id. 
R. Alvarez 10 id. id. 
F. García 9 id. id. 
J . Amor 19 id. id. 
J . Balbuena 2 id. id. 
C. H. Arndt 7 cajas mercancías. 
R. López y Co. 2 id. sombreros. 
J. Barajón 2 id, id. 
Rubiera Hermano 2 id. i<L 
Arredondo y Barquín 2 id. id, 
G. Fernández 1 id. M. 
Nota: Además trae a bordo per-
teneciente de su viaje de New York 
la siguiente carga: 
Francisco Herrera 1 caja mercan-
cías. 
"B. L . " 1 id. plntum. 
"H. E . S." 2 id. ferreterfa. 
"A.-S. C." 1 caja efectos. 
D E L VAPOR PASTORES 
"L. B." 1 caja mercancías. 
DEL VAPOR TURRIALBA 
Camporedondo Hermano 1 caja 
preparaciones de tocador. 
Número 822. — Vapor americano 
"Excelsior', capitán Bimey, proce-
dente de New Orleans, consignado 
a A. E . Woodell. 
VIVERES 
M. Muñoz 50 cajas conservas, 
Landeras Calle y Co, 100 id. id. 
Lavín y Gómez 100 id, id. 
J. Gallarreta y Co, 200 id. fru-
tas. 
R, Torregrosa 199 id. id. 1 me-
nos. 
J. M. Bérriz e hijos 1.563 id. id, 
1,010 caja id, y legumbres. 
"O," 5 cajas carne puerco. 
"X," 5 id. id. 
"Z," 50|3 manteca. 
J. Otero y Co, 250 sacos afrecho 
2 menos 550 id. maíz, 
González y Suárez 100 cajas fru-
tas, 350 id, bacalao 751 sacoe hari-
na 250 id, sal, 
Erviti y Co. 750 sacos maíz, 
C. Rodríguez 250 id, id. 
Fernández Garría y Co. 250 id. id, 
J. Huarte 300 id. id. 
P. Inclán y Co. 250 id. id. 
M. Nazábal 600 id. id. 
Isla Gutiérrez y Co. 500 id. id, 250 
id. harina. 
J. N. Alloyn 249 id. id. 
Oliver Montaner y Co, 250 id. id. 
R, Suárez y Co, 250 id. Id, 400 id, 
frijoles. 
Hevia y Miranda 100 id. id, 
Tauler Sánchez y Co, 300 id. id. 
C, Tellaeche 250 id. id. 
"M. y Co," 300 id. id. 
Parceló Camps y Co. 871 id, id-, 1 
menos 1,000 sacos arroz 2,000 cajas 
higos, 
J , Coll 400 sacos frijoles. 
Santamaría Saenz y Co, 400 id. 
id. 
Barraqué Maciá y Co, 748 id, arroz 
19 cajas carne puerco, 
R. B. de Luna 1 caja ostras. 
N. Quiroga 9 jaulas aves. 
J. W. Woolf 210 sacos papas. 
Galbán y Co. 60¡3 manteca, 
W. B. Fair 430 cajas frutas. 
D. R. Thomas 4 cajas dulces. 
F. Bowman 400 cajas bacalao. 
H. Astorqui y Co. 1.000 sacos sal. 
Bonet y Co. 1.000 id. id. 
Swift y Company 40 cajas huevos 
D barriles cola, 150 tinas mantequi-
lla, 5 fardos sacos vacíos, 20 sacos 
boeft, 10 cajas jamón, 20 id. salchi-
chas, 1 caja extractos, 138 bultos 
carne, 1013 manteca, 45 cajas ja-
bón. 
Armando Armand 300 sacos cebo-
llas. 
MISCELANEAS 
Hijos de H. Alcxander 22 bultos 
algodón. 
A. Castro y Co. 49 bultos mue-
bles. 
D. Rnisánchez 82 id. id-
R, Cardona 105 atados cortes para 
huacales. 
West India Oil R. y Co. 2.600 id. 
id. para cajas. 
Cuba Fruit Ex. 1.575 id. id. 
Cueto y Co. 100 barriles aceite. 
L. Brum 11 muías 50 vacas, 2 toros, 
2 perros, 5 terneros, 3 menos. 
"G. Y. M." 125 bañiles resina. 
M. Claser 30 muías. 
Saval y Mestre 100 atados man-
gos, 
"B." 7 bultos efectos de acero. 
Pattin Commercial y Co. 500 barri-
les vacíos. 
Lykes Bros 105 cerdos. 
Francisco Taquechel 20 rollos px-
pel 2 cajas drogas. 
J. R. Pages 2 cajas calendarios. 
Horter y Fair 11 bultos accesorios 
de maquinaria. 
Ribas y Co. 30 barriles praaa. 
González y Ocx 6 fardos fíjidoa. 
V. A. López 4 cajas id. 
Kent y Kingsbury 1 bulto maqnl-
aEmesto Sarrá 6 cajas efectos de 
tocador. , 
J . M. Bendien 2 bnltos BVranfr 
Southern Expreso y Co. M bulto* 
muestras v tejidos. 
PAR ACARDENAS 
Garrira y Co. 500 sacos hanna. 
PARA CA1BARIEN 
R, Cantera y Co. 15 cajas came 
nueroo. , 
Martínez y Co. 250 sacos cala • 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
F . Grimany 9 cajas efectos de to-
cador. . 
PARA SANTA CLARA 
Compañía de Madera "Las Anti-
llas" 44 bultos componiendo 6 tan-
ques. 
PARA LOS INDIOS. ISLA DE 
PINOS 
West Indies Pertz y Co. 1.500 ata- ¡ 
dos cortes para cajas 1 cuñete gram- ' 
pa-
Número 828. — Vapor americano 
"Miami" capitán Sharply, proceden-
te de Key West» consignado a R. L. 
Branner: 
Southern Expreso Co. para entre-
gar, 
Armand Hermano 6 bultos plan-
tas. 
Armour y Co. 200 sacos frijoles. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Iglesia del Pilar 
En las honras fúnebres solemnes 
celebradas en la mañana del mártes 
en este antiguo templo parroquial 
promovidas por el digno Párroco se-
ñor Celestino Rivero, por el descan-
so d© su querido antecesor señor 
Francisco Revuelta, bien de mani-
fiesto quedaron, por una parte, la 
virtud y bondad del ilustre desapa-
recido y por otra la confraternidad 
del Clero parroquial y Regular de ia 
Habana. 
Presentaba aquel sagrado recinto 
un aspecto imponente con sus ne-
gros crespones y la severidad del 
túmulo en que descansaba lujoso fé-
retro rodeado de elegantes blando-
nes. 
Ofrecía el incruento sacrificio de 
la misa el venerable Maestre-Escue-
la de nuestra Catedral, doctor Al-
fredo Caballero, sacerdote de toda 
respetabilidad y virtud, asistido de 
los dignos párrocos de la Caridad y 
Espíritu Santo respectivamente. 
Llenaban el estrado la casi totali-
dad del clero parroquial habanero, 
representaciones respetables de Co. 
miunidades religiosas y caballeros 
distinguidos de nuestro mundo so-
cial y allá en el fondo del templo 
entristecida muchedumbre de la fe-
ligresía amada del extinto acompa-
ñada de aqu©! entusiasta Colegio de 
Niñas del Apostolado tan identifica-
do con todo lo grande y noble de 
aquel sagrado culto y piedad reli-
giosa. 
E l Párroco, señor Rivero, debía 
sentirse emocionado al encontrarse 
tan correspondido en su empresa de 
caridad ferviente y de espíritu sa-
cerdotal tan edificante con la coope-
ración piadosa de aquel elemento 
distinguido y respetable. 
Su nobleza y sentimientos evan-
gélicos en esta obra santa estrecha-
ron, más aún, las relaciones de cari-
ño y respeto, a la vez, con sus feli-
greses que tanto le quierían ya antes 
d» serlo. 
Que la Providencia retompense 
la grandeza cristiana de todos los 
corazones concurrentes y descanse 
en paz el P. Revuelta, 
Gasa de Beneficencia 
y Maternidad. 
La Inmaculada Concepción 
En este venerable asilo, y siguien-
do comtumbre piadosa y muy anti-
gua, se celebrará con toda solemni. 
dad fiesta religiosa en honor y glo-
ria de la Virgen Inmaculada precedi-
da de salve y vísperas a toda or-
questa. 
" En ella ocupará el día 8 del ac-
tual —laSagrada Cátedra el docto 
y elocuente orador Sagrado, Provi-
sor y Vicario General del Obispado, 
M, Y, Doctor D. Manuel Arteaga. 
Los atractivos de estos actos reli. 
giosos y la respetabilidad de carác-
ter especial que tanto resalta en es-
te Centro de bondad intensa y prác-
tica, llevarán en esos días concu-
rrencia distinguida y considerabie a 
rendir tributo de amor en aquel her-
moso recinta sagrado a la Reina da 
los Angeles en una de sus prerroga-
tivas más excelsas y de base funda-
mental en el misterioso proceso de 
nuestra augusta y divina Redención. 
Podrá, también, el pueblo de la 
Habana contemplar muy de cerca 
hasta dónde puede llegar en el cui-
dado y vigilancia de aquela mansión 
santa, el heroísmo de virtud y cari-
dad evangélica dp las hijas abnega. 
das de San Vicente de Paul en redi-
ción armónica y respetuosa con la 
dirección ilustrada y paternal del 
bondadoso y experimentado Doctor 
señor Bango, 
(Por olvido involuntario no salió 
«yer, esta Crónica.) 
José P. ABLANEDO 
no tuvo Javier otra ambición que la 
de padecer todas las humillaciones de 
la cruz: no cintió otro gusto que en 
las penitencias, ni otro atractivo que 
el de ganar almas para Jesucristo. 
Todo lo que se diga es poco de la 
caridad de este Santo para convertir 
a los infieles. 
Su devoción a la Santísima Virgen 
fué tan tierna, tan perfecta y tan 
llena de confianza, que jamás pedia 
nada a nuestro Señor sino por inter-
cesión de su Madre. 
Nunca acabaríamos si quisiéramos 
contar las virtudes que adornan a 
este gran Santo. Predicó el Evange-
lio a cien islas o reinos diferentes, y 
convirtió a Jesucristo más de cien 
mil almas. Sus trabajos fueron in-
mensos, sus milagros infinitos. 
Dios trató a Javier como en otro 
tiempo trató a Moisés, quien murió a 
la vista de la tierra donde tenía or-
den d© conducir a los israelitas. Le 
entró una fiebre al padre Francisco 
el día 20 -de Noviembre, y desde el 
principio de ella tuvo un conocimien-
to claro del día y hora de su muerte, 
como lo manifestó ingénuamente al 
piloto del navio en que viajaba. F i -
nalmente, el día dos de Diciembre, 
que era viernes, dió apaciblemente 
su espíritu al Señor, a los cuarenta 
y seis años de su edad. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes; en la Catedral la 
de Tercia; en las Reparadoras la del 
Sacramento a las 8, y en las demás 
Iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 3.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
la Caridad en San Nicolás. 
Ig l e s ia de l a V.O.T. de San F r a n c i s c o 
Solemne novena en honor de la In 
luaculada Concepción de María 
Santísima, Patxona especial de la 
gran Familia FrancL>cajia. 
El día 5 de los corrientes co-
menzará en esta iglesia de N. P. 
S. Francisco un triduo de Confe-
rencias por el elocuente orador Sa-
grado Canónigo Lectoral señor Pres-
bítero Santiago G. Amigó a las 6 % 
p. m. 
El día 8 festividad do la Inmacu-
lada Concepción, patrona especial 
de la Seráfica Orden, habrá misa de. 
Comunión general a las 7 % a. m. 
A las 9 será la solemne a toda or-
questa predica.ndo el doctor Eusta-
sio Urra y por la noche predicará 
Monseñor Alberto Méndez, Secre-
tario de Cámara del Obispado ter-
minándose la novena este día con 
procesión por las naves del tem-
plo, cantándose la Salve popular y 
al final,:-e dará la solemne Bendi-
ción Papal. 
29003 8 d. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n 
N i c o l á s d e B a r i 
El próximo lunes, día 6, festivi-
dad del Glorioso titular de esta pa-
rroquia, >e cantará tina misa so-
lemne a ias echo a. m. Estando el 
panegírico oel milagroso San Nico-
lás a cargo del R. P. Alfredo V. Ca-
ballero, Capellán del Hospital de 
Pauja. 
E l Párroco. 
29065 6 d. 
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
Día 5. Primer domingo de mes. 
Los cultos que la Asociación del 
Rosario Po. dedica a su excelsa 
patrona .a Santísima Virgen del 
Rosario. Por la mañana, la misa 
de comunión general a las 8 y por 
la tarde a las 4 el ejercicio de cos-
tumbre con procesión. Se invita a 
los dicho cultos a todos los asocia-
dos y demás fieles. 
28823 5 d. 
I g i e j i a d e l A n g e l 
Novena y Fiesta cu honor de la 
Purísüna Concepción. 
El día 30, a as 5 % p. m., se 
dará principio la novena con el re-
zo del santo rosarlo y su piadoso 
ejercicio. El .lía 8, a las ocho a. 
m., misa de comunión general, y 
a las 9 a. m. ia solemne de minis-
tros y acompañamiento de órgano. 
El sermón está a cargo del R. P. 
Abascal. 
28767 . 3 d. 
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
Día 3. Primer viernes de mes. ' 
Ejercicios al Sagrado Corazón de 
Jesús, que sus madrinas le dedican 
y quienes invitan a los dichos cul-
tos a todos los amantes del Sagra-
do Corazón de Jesús. Por la maña-
na a las 7 % y por la tarde a las 3. 
28822 3 d. 
i g l e s i a P a r r o q u i a l d e l o s 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a . © 
Fiesta a San Francisco Javier 
El domingo, 5, de los corrientes, 
a las 9 de la mañana, se celebrará 
en esta Iglesia Parroquial una fies-
ta en honor de San Francisco Ja-
vier, patrón de esta Parroquia. E l 
Panegírico está a cargo del Rdo. P. 
Telesforo Corta, S. J. 
Se suplica la asistencia a estos 
cultos. 
E l Párroco. 
28920 4 d. 
DIA 8 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en las Repara-
doras. 
Ayuno sin abstinencia.— Santos 
Francisco Javier de la C. de J . con-
fesor; Sofonías, profeta; Casiano, 
Claudio y Julio, mártires; santa Hila-
ria y Maglna, mártires y Ocila, vir-
gen. 
San Francisco Javier. 
El grande apóstol de las Indias y 
del Japón San Francisco Javier, fué 
no menos grrande por su noble proce-
dencia, que por sus heroicas virtudes. 
Nació el día 7 de Abril del año 1506 
en el castillo de Javier, que está al 
pie de los Pirineos. Fué educado co-
mo correspondía a su calidad. Loe 
pasmosos progresos que hizo en po-
cos "años obligaron a sus padrea a 
enviarle a 'a Universidad de París, 
que era entonces la Academia de to-
da la nobleza de Europa En la más 
alta reputación se hallaba Javier en 
aquella univerBidad, cuando San Ig-
nacio fué a continuar en ella sus 
estudios. El santo fundador de la 
compañía .le Jesús, descubrió desde 
«1 principio que le trató los grandes 
designios que tena Dios sobre este jo-
ven, y así se aplicó a ganarle: le 
busreaba discípulos, y mezclando siem-
pre algunas reflexiones cristianas con 
km elogios que le da.b&, le decía: Es 
verdad que eres hombre de mérito, 
que eres aplaudido; paro ¿de qué te 
sirve ganar todo el universo, si pier-
des tu alma? Con su santa y admira-
ble conversación de tal manera ganó 
al joven Javier, qne determinó se-
guirle y ae sujetó en todo a su di-
rección. 
Abrasado este gran corazón en el 
amor de Dios, entró religioso de la 
compañía da Je^ás. DASUA r r .^^^ 
I g l e s i a de Ntra. S e ñ o r a de B e l é n 
Solemnes cultos en honor do María 
Iiunacolada. 
Como todos los años las "Hijas 
de María" de Nuestra Señora de 
Belén se preparan con gran fer-
vor a celebrar espléndidamente la 
hermossf fiesta de su Excelsa Pa-
trona "la Inmaculada." 
He aquí el programa: 
Triduo preparatorio 
Ein los días 3, 6 y 7 de Diciembre 
A las 8.—Exposición del Santí-
Bimo. Misa cantada y sermón por 
el R. P. Tosí Beloqui, S. J. 
Víspera de la fiesta. Día 7. 
A las 7 % P- m.— Exposición del 
Santísimo. Santo Rosario. Letanías 
cantadas. Sermón por el P. José 
Alonso, S. J. Salve y solemne Ben-
dición que dará Monseñor Ernesto 
Filippi, Secretarlo de la Delega-
ción. Se Jará fin a la fiesta con el 
hermoso himno a la Inmaculada, 
del maestro S. Bataglia. 
Día 8. 
Festividad de la Inmaculada Con-
cepción. 
A las 7 a, m.—Misa de Comu-
nión general con cánticos, que dirá 
el R. P. tiutiérrez Lanza, S. J . 
A las 8% a. m.—Misa Solemne 
que celebrará el R. P. Rector con 
asistencia del Excmo. e Iltmo. Se-
ñor Obispo, estando el panegírico 
a cargo del R. P. José Alonso, S. J . 
A las 1M p. m.—Santo Rosario, 
Procesión solemne por los claustros 
del Colegio, acompañada de la Ban-
da de Bomberos. Himno a la Inma-
culada. 
Advertencia 
Este día ganan indulgencia ple-
naria los one confesaren y comul-
garen, rogando a Dios por las In-
tenciones del Romano Pontífice. 
LN DOCIOK. AMERICANO. DI 
sea dar una lección diaria de in-
glés, en cambio de otra en espa-
ñol. Dirigirse a L. O. B. Al conser-
je de la irífdacción de este perió-
dico. 
29076 e d. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
ROBERTS 
San Miguel, 34. altos. 
Las nuevas clases principiarán el 
día 3 de Jinero, con la tercera edi-
Ció,n -^EI'ODO NOVISIMO RO-
BERTS. Clases nocturnas, 5 pesos 
Cy. al mes. Clases particulares por 
el día en la Academia y a domicilié. 
¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre us-
ted el METODO O NOVISIMO RO-
BERTS, reconocido universalmente 
como el nejor de los métodos has-
ta la fecha publicados. 
28990 1 e 
POR $3 AL MES, EN GLASES 
nocturnas, enseñanza comercial 
completa, incluyendo ortografía y 
mecanografía. En clases diurnas, 
?o. Academ a de comercio y escue-
la preparatoria. Luz, 8, altos. Costo 
total garantizado hasta obtener e! 
certificado. 
28838 g d 
LNA PROFESORA MUY AClíE-
ditada en la enrefianza. se ofrece 
para dar -Jases on general, en su 
casa o a doniiri]«o, francés, prepa-
ración para bachillerato, camo y 
piano. Informun: Ogispo. 98 "\u 
Petit París." 
28722 29 d_ 
PROFESORA INGLESA. DA da-
ses a domicilio y en su casa, de su 
idioma y de fraices (París.) Inme-
jorables referencias. También da-
ría clase por la tarde a cambio de 
hospedaje, siendo en casa respeta-
ble. Informan: L'.brería Nueva. Dra-
gones, frente al teatro Martí. 
28688 3 d 
SEÑORITA EDUCADA EN LOS 
Estados Unidos y con inmejorables 
referencias, se ofrece para dar cla-
ses de inglés a domicilio. Cárdenas 
37, altos. Teléfono A-5917. 
28491 4 d> 
P R O F E S O R 
Se ofrece para clases particu-
lares de la . y 2a. enseñanza y 
preparación para las Escuelas 
Normales. Informará el seño^ 
Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
G- 18 d. 
Laura L . de Beliard 
Clases do Inglés, Francés, Tenedu-
ría do Llbi-os. Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS. 34, ALTOS 
SPANISS LESSONS 
28970 SI d. 
I N G L E S 
por sistema rápido y práctico. Lfec-
ciones a domicilio. Informan: Pra-
do, 101. vidriera. Teléfono A-5888. 
Profesor: Reina. 49, altos. 
27786 is d. 
Escuelas de San Luis Gonzap 
Primera, y Segunda Enseñanza 
Las más mtnaa por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los dlumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza, 
Gallo 2a, entre Laguerucla y Gertru-
dis. Pida un prospecto. Víbora. 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
De Primera Enseñanza. Bachille-
rato. Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, etc. Clases de no-
che para el que no pueda estudiar 
de día. Director: Abelardo L Cas-
tro. Mercaderes, 40, altos. 
26799 5d. 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑO-
ra del Sagrado Corazón, dirigido por 
las 
Religiosas de Jesús-María 
para señoritas internas, medio pen-
sionistas y externas. Cases gra-
duadas. Jardín Je la Intancia para 
Parvulitas. Dirección: Víbora, nú-
mero 420. Teléfono I-26?4. 
27376 13 d. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 le la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de J. del Monte, 412. 
Teléfono T-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio do Cuba, es el título de 
Tenedor íc Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C O L E G I O 
" S A N E L O Y , , 
Do la. > 2a. Enscíínnza, Comercio e 
Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
comp-̂ tcnte profesorado y majestuo-
so edificio para Internado, medios y 
externos. 
Pidan Reglamentos: DIRECTOR: 
E . CROVETTO. T E L F . A-7155. 
CERRO 613. HABANA. 
E N E L C E R R O 
Academia de música incorpora-
da al conservatorio Orbón Ascen-
sión Serrano de F . de Castro, pro-
fesora graduada en el conservato-
rio de Madrid, con varios premios 
y otros méritos que acredita ha es-
tablecido esta nueva academia en la 
calle Falgueras, 23, bajos, dando 
comienzo las ol^es el día 6 del 
próximo Diciembre 
Piano, solfeo y armonía pon las 
asignaturas que se cursarán en este 
centro de enseñanza musical. Para 
informes: Falgueras, 23; de 3a 5 
p. m. 
27890 4 d. 
ASOCIACION CANARIA 
JUNTA DE PRESUPUESTO 
Cumpliendo lo preceptuado en el 
artículo 14 del Reglamento, y de 
orden del señor Presidente—p. s. r. 
—se cita por este medio a los seño-
res socios para la continuación de 
la Junta General extraordinaria que 
se efectuará en el local social. Pa-
seo de Martí, números 67|69, altos, 
el domingo próximo, 5 del actual, 
a las ocho p. m., con el fin de dis-
cutir y resjiver el siguiente asun-
to: 
Presupueoto general para 1916. 
Lo que re hace público paja co-
nocimiento de los señores asocia-
dos, quienes deben tener en cuen-
ta que para asistir al acto y tomar 
part en las deliberaciones, es requi-
sito reglamentario presentar el re-
cibo de la cuota social, correspon-
diente al mes de la fecha. 
Rabana, Diciembre 3 de 1915. 
Eduardo Iglesias Padrón, Secre-
tario Contador. 
C-5589 3-3 d. 
C E N T R O B A L E A R 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del teñor Presidente y a 
los efectos de cumplimentar los ar-
tículos 73, 76, 77 y 79 del Reglamento 
General, tengo el honor de convocar 
a los señores ao jalados para la Junta 
general ordinaria, quo tendrá efec-
to el próximo domingo, día 5 del 
entrante mes, a la una de la tarde, 
en los salones del Centro, Paseo de 
Martí, 115. altos. 
Lo que por esta medio se pone en 
conocimiento de los señores asocia-
dos, encareciéndoles su puntual asis-
tencia. 
Habana. 30 de Noviembre de 1915. 
El Sfjcrotario-Contador. 
Juan Torres Guascb. 
C 5425 5d-30 
Casino E s p a ñ o l 
de la Habana 
SECRETARIA 
ARRIENDO D E L SERVICIO DE 
CANTINA, CAFE Y LUNCH 
Desde hoy al sábado próximo, 4 de 
Diciembre, de ocho de la mañana a 
cinco de la tarde, estarán de mani-
fiesto en esta Secretarla el Pliego de 
Condiciones y Tarifa de precios pa-
ra arriendo del servicio de cantina, 
café y luncli en el Edificio Social. 
Las proposiciones que se formulen 
deberán entregarse a la Comisión que 
estará constituida en Secretarla, des-
de las oqho y media a nueve y media 
de la noche del propio sábado día 4. 
Habana, 30 Noviembre de 1915. 
El Secretarlo, 
Ramón Armada Teljelro. 
V 
A F O R E S ^ 
de T R A V E S I A 
L I N E A 
¿ t 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO DE PASAJE T CA.RQA 
Salón de la Habana todos los Sá-
bados y Martes. 
PAJRA NUEVA YORK 
PRIMERA GLASE; S40.00 basta 
(50.00. 
INTERMEDIA: $28 00 . 
SEGUNDA! $17.00, 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
tilla. Manzanillo, Baya-
tno, Omaja, Cieco de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
$ 5 5 
El Vapor: 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán CORBET 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello. 
La Guaira, Ponce, San Juan de 
Puerto Rico, Las Palmas de Gran 
Canarin, Cádiz y Barcelona, sobre el 
2 de Diciembre a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. , 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. _ _. 
Admite pasajeros para Puerto Li-
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de» su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón deberá proveerse de un certi-
ficado expedido por el señor Médico 
americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día . . y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia . . 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá buíto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su confíienatario. 
Para cumplir el R. D. d*! Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vajfwc 
más equipaje que ©I declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Consignataria. la-
formará su consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos 
Vapore? Trasatlánticos 
dePiniiios,lzquierdeyCi 
D E C A D I Z 
SERVICIO DE CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval. Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana ca-
da lunes paia Progreso y Veracrua 
y cada otro lunes para Tampico. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BA MAIL 8. S- Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wm. HARRT 5MITH. Agenta ro-
nera 1.— OFICIOS NUMEROS 24 r 
26. 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
GompañíaTrasatlántica Española 
El rápido vapor español 
C a t a l i n a 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto, el 16 de 
Diciembre, directo para: 
Santa Cruz dfi la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se ofrece 
el buen trato que tan acreditada 
tiene a esta Compañía, 
ürecios de pasajes para los puertos 
de Islas Canarias: 
Cy. 
Primera: $105.00 
Segunda: $ 85.00 
Tercera: $ 32.00 
Precios de pasaje, para los puertos 
de Cádiz y Barcelona: 
Cy. 
Primera: .. $135.00 
Segunda: , . . . . $105.00 
Tercera: $ 35.00 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis per los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Co. 
San Ignacio 18, Habana. 
C 5322. 25-22-n. 
nnffUfitiimiwftfituninmmunumimng 
i 
A P ü K E S ¿íit 
C O S T E R O S 
Pedro de Macorís, R. D., San Ju, 
P. Rico, retornando por Mayarijv 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. 1̂  
Santo Domingo, R. D., Santiago ¡t 
Cuba a la Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 24 a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) 
parra, Gibara, (Holguín) Vita' (jxí 
a la ida) Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
ülla, Cagimaya, Presten, Saetía, Í B 
ton), Baracoa, Guantánamo, (sólo 
la ida) y Santiago d© Cuba.) * 
V a p o r H a b a n a 
Jueyes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) -uM 
aatí, Chaparra, Gibara, (Holg^* 
Vita, (sólo al retorno) Bañes, \ ip' 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, PresW 
Saetía, Felton) Baracoa, GuantánJ 
mo- y Santiago de Cuba. 
NOTA—Estos buques sólo reclbi. 
rán para Puerto Padre la carga del 
Gobierno, la de Trasbordo de Traw 
sía así como la de la "Nueva Fáb' * 
oa de Hielo" "The West India 
Refining Co", según contratos 
tenemos concertados. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de ia 
tarde . 
Para Isabela de Sagua (Sagua 14 
Grande) Caibarién, (Yaguagay, Nar. 
clsa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago do Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta la* 
4 p. m- del día de salida-
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarda del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los dias 12 y 24, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los dias 6, 18 y 30 
al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, al 
siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en. la casa Armado-
ra y Conslgnatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admitién-
dose ningún embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda clarl- | 
dad y exactitud las marcas, numero, 
número de bultos, clase de los mis. 
mus, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, pi so bruto ea 
kilos y valor de las mercancías; no 
admitiéndose ningún conocimiento | 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, l(f mismo que aquello 
que, en la casilla correspondiente 
contenido, sólo se escriban las pa 
labras efectos, mercancías o bebida 
toda vez que por las aduanas se exi- ] 
ge se haga constar el contenido 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de be-
bidas, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual- I 
quiera de las palabras País o Extran-
jero, o las dos, si el contenido del bi 
to o bultos reuniese ambas cuall 
des. 
Hacemos público para general co 
nocimiento, que no será admitid 
ningún bulto que, a juicio de los se- | 
ñores Sobrecargos, no puedan Ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
Nota—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma qu« 
estime conveniente la Empresa. 
Otrsf.—Se suplica a los señores co-
merciantes que tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración de los últimos días, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo de Diciembre de 1915 
SOBRINOS DE HERRA, (S. en C.) 
»XXX306XXXXXXXX3000reXXXXXX» 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
ANTES Oí 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bilos.) 
E l vanor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Diciembre llevando la corres, 
pendencia pública. 
Admite carga y pasajeros par^ di-
cho puerto. 
.Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las, diez del dia de 
la salida 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
la?, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia . . y la carga 
a bordo ¿e las lanchas hasta el día . . 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
——r • Primera y Seguuda Enseflanza 1 
D I R I G I D O P O R L O S P . P . A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
APARTADO 1056. " ~ P I P A S E PROSPKCTO. 
TELEFONTO A-2874.. P L A Z A D E L C R I S T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director 
la 2D Oe 
m m k Ot v i r e s 
DE 
SOBRINOS DE BERRERi 
(S. en C.) 
TELEFONOS 
A G315 y A-47SC Gerencia a iníor-
mación GeneraL 
A-5634. Segundo Esplgór. de Paula 
SALIDAS DE LA HABANA DU-
RANTE E L MES DE DICIEM-
BRE DE 1915. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 6 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas; (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, (sólo al retorno) Bañes, Ñipe 
^layarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton) Baracoa, Gunantá-
1 ñamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Domingo 12 a las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí (solo a la ida) Chaparra, Gibara, 
(Holgum) Vita, (sólo a la ida) Ba-
ñes, Nlpe, (Mayarí, Antilla, Cagima 
ya, Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Sábado 18 a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma. 
riati. Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita (so o al retomo), óipe, (Mava-
n, Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía, Felton) Sagua de Táñame, Ba- 1 
racoa, Guantánamo y Santiago de ' 
Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
para Sagua de Tánamo, la correspon-
dencia, la car^a del Gobierno y la de 
nuestros Consignatarios. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Domingo 19 a las 12 del día. 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. Du, San! 
DE MONTUO 
M A R A V I L L O S O 
D E S C U B R I M I E N T O 
Lo eg singada alguna para la4 
personas cuya cabellera amenaza 
ruina el nuevo producto denomi-
nado GUACA YNA INDIANA* 
porque contiene propiedades de n» 
valor por demás inapreciables. Na-
da hay más eficaz para evitar 1» 
caída del pelo, la caspa, el creci-
miento de las canas, (impidiendo 
kw nuevos brotes) la lepra judaica 
y todas las enfermedades del cue-
ro cabelludo, como el uso de la 
GUACA YNA INDIANA. A lot 
niños los facilita la salida del 
pelo y a los aduptos lee evita U 
calvicie. 
Muchas personas qne asan I* 
GUACA YNA INDIANA dan te*-
timónio de las hondadas curativas 
de este producto. 
Solicítese en el depósito princi-
pal: Droguería Sarrá. 
D I C I E M B R E 3 D E 1915 D i A K l U D£i h A iXLa&ixii 
F W u i n a - F l o r e s 
I fi mejor aperitivo de Jerez 
i m 
t Oeiats y Compañía 
1*8 Agniar, 108, eequin» » 
'ra. Hacen pagca por el c*-
^ble, facUitan cartas d« cré-
dito y ffiran letras a o^na 
y larga Tista. 
IFríl ^.CEN pagos poí cabio giran 
I S i r i e t r a s a corta y larsa rlst* 
ULS sobre todas las capitales y clu-
TTdes importantes de los Estadoe 
rnido" Méjico y Europa, asi com« 
«oibre todos los pueblos de España, 
rían cartas de crédito sobre New 
York Füadelfia, New Orleans. üaa 
Francisco, Londres, París, Ham-
burgo. Madrid y Barcelona. _ 
tayenieros 
f M a e s t r o s Qb O b r a s 
G.lawtoíiCliiiíisyCo. Limited 
C O M I A UADOU r.AN CARIO 
TIRSO EZQÜERllO 
BANQUEROS.— O'RETLIiY, 4 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira le-
tras sobro las principales ciu-
dades de los Estalos Unidos 
J O R G E W I E L E 
I N G E N I E R O CONSULTOR 
Experto en maquinaria azu-
carera e índuBtrial. Ensayos, 
consultas a informe'!. Moderni-
zación de inarenios y fábricas In-
dustriales. Observaciones de in-
genios y otras fábricas. Uoiel 
"Euz." Apartado número 4 72, 
Habana. 
26378 31 no. 
Kuropa y con especias-dad sobre 
Esnaña. Abre cuentas corrientes con 
v ¿i', interés y hace préstamos. 
Teléfono A-1350. Cable: Childs. 
u i i imi i i inmimnii imi i iMii i i i in i i i in»!^ 
Abogados y Notarios 
Z a l o o í 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7999 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
lOBRB Nueiva York. Nwwr» Oí» 
leana, Veracruz, Méjico, San 
Juan de Puerto Rico, Lon-
dres. París, Burdeos, Loron, Bayo-
na, Hamburso, Rom*. Nápoles, Mi-
lán, Gréncml' Marsella, Havre, Le-
Ht>, Nantes, Saint Quintín, Dle-
ptpe, Tolouae, Venecla^ Florencia, 
Turín, Meslna, etc., asi como to-
bre todas las capitales y provin-
cias de 
ESPAÑA £ ISLAS GANARIAS 
J . A. Bances yCompañia 
BANQOEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 31. 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANCES 
Oncutna corrientes 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoracionea. 
Cambios de Monedas. 
G IRO de letras y pagos por ca-ble sobre todas laA plazas co-1 mercialeei de los Estados Uni-
dos. Inglaterra, Alemania, Francia, 
Italia y Repúblicas de Centro y 
Sud••América y sobre todas las ciu-
dades y pueblos de España» Isla» 
Baleares y Canarias, asi como Imm 
(principales de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
Daña en la Isla de Cuba. 
J . Baícelis y Compañía 
B. en O. 
A M A R G U E A , N Ü M . 3 é 
ACEN pagos por el cable y gi-
ran letrás a corta y larga vU-
ta sobre New York. Londres, 
Farís y sobre todas as capitales y 
pueblos de España o Islas Balea-
res y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendio» 
"ROYAL." 
Tomás Servando Biitiírrez 
ABOGADO. 
OBISPO NUMERO 23 
Licenciado Santiago Rodríguez litera 
A B O G A D O 
Pablo Pisdra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L , 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
28176 21 d. 
Cristóbal m i u m 
N O R B E R T O MEJ'.AS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
JoaqÉ Femández de Veiasco 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADILLO. I I . TELEF. A-3044 
HIJOS OE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
tjJ^lEPOSITOS y Cuentas corrle»-
I B1 tes. Depósito» de valore», ha-
¡t-^Jj cíéndose cargo de cobro y re-
misión de dividendos e Intereses. 
Pristamos y pignoraciones de va-
lorea y frutos. Compra y venta d» 
valores públicos e Industriales. 
Compra y venta de letras de cam-
C a r l o s A i z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A-2362 . Cable: Alzu. 
Horas de despacho: 
D e 9 a 1 2 a m . y d e 2 a S p m. 
blo. Cobro de letras, cupones, eto-ror cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también aobr* 
los pueblos de España, Islas Balsa-
res y Canarias. Pagos por cables T 
Cartas de Crédito. 
A V I S O S 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Pelayo García y Santiago 
X O T A R I O P l B U C O 
García, Ferrari y Divinó 
ABOGADOS 
OWspo. núm. 53, altos. Teléfono 
A-iMSÜ. Do 9 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 
Cosme de la Tcrriente 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a . 1 1 . - H a b a n a 
Cable y Telégrafo: "Godclato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 . 
AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
D E R N O S Y L A S 
ALQUILAMOS P A R A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODA3 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS L O S D E T A L L E S 
QUE S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1914. 
N. 6 E L A T S Y G O M P 
— BANQUEROS 
O I A S DE SEfüRIDAI! 
IAS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS ¡X)3 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, P A R A 
GUARDAR A C C I O N E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA D E 
LOS I N T E R E S A D O S . 
PARA MAS I N F O R M E S , DI -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA. AMARGURA, NUMERO L 
H. UPMAMN & . G O . 
BANQUEAS 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. SiftMs y En-
fermedades ne señoras. Cirugía. 
De 11 Í S Empedrar., núme-
ro 13. 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO -CIRUJANO 
Medicina Interna en grnerjil 
De 12^ a S. Teléfono A-7K19 
ó. LAZARO. 229. AI/TOS. 
Dr. Francisco José Velez 
Esp-icialista en en?ermedade« 
y deformidades de los niño». 
Ex-cirujano ortopédico de la 
Clínica de Niños de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-lnterno 
de los hospitales de París « 
Insituto ortopédico de Berck. 
etc. 
S. Nicolás. S2. Oonsaltaa de 2 a 5 
Habana. Tel. A-22«5. 
28541 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A E I D A D E N VIAS 
URINARIAS. 
Consultas: Euz núm. 15, de 
12 a 3. 
Dr. Alfredo 0. Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E 1A)S E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Mlgneí. 107, de 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-SSOT. 
C ftSft I r . 12 no. 
Dr. Claudio Dasterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
DE; PARIS Y VSBSA 
Gnrganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gnltano, 12. 
T E L E F O N O A- 8631. 
DR. ALBtRTO RECIO 
Itcina, 06. oaios. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exál-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman. se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano da las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por opos:.:i6n del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades dé 
los OÚÍOH, garganta, nariz y ojos. 
Consultas: de 3 a ñ. Amistad, 
60. Para pobres: de 10 a 11. Te-
léfono A-1017. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la pb;l. de se* 
ñ o n s y secretas. Esterilidad, 
impotencia. Iiemorroidea y 
sífilis. 
HABANA.. NUM. 1R8. AL/TOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. FÍLIBERTO R VEñO 
I l^pci-lalldad en enlermeüadea 
del 5>eiái<> y medidnu interiía 
Ex-lnterno del Sanatorio de 
.New York y ex-director del Sa-
natorio "l̂ a Esperan/ín." 
Gabinete de <oiwiill.i>: OluuVm 
17. de 1 a 2 p. ui. 
Teléfono A-2553 e 1-2342. 
Dr, Francisco J. de Veiasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones. Nerviosas. Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Telefono 
A-5418. 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E ( i \ i ^ r A DI: LUÍ E S -
OÜBXIA D E PAUIS 
Enfermedades del estómago e 
intestinos por el procedimiento 
de los doctores Seyen y Winter, 
de París, por análisis del jugo 
gástrico. 
Consultas: de 12 a ». 
PRADO. NUMERO 76. 
D r . J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X 
De -os Hospitales de Fi.adel-
fla, New York y Mercedes. 
Especialista en vias. urinarias, 
sIR.is y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterlsmo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Rayos 
X. 
San Rafael. 30. '>e i : a *. 
Clínica de pobres de a a 1» a. m. 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Partos, enfermedades de se-
ñoras v niños. Consultas de 12 
a 3. Teléfono 1-256 8. San 
Francisco, 14, Víbora. 
2¿4S4 
C u r a r a d i c a l y s e c u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas v masa ge vibratorio, en Cu-
ba. 37. altor, de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
.Te'ñs del Monte. Teléfono I -
2090. 
Q b . H i g ü e l H i e t a 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las d!a-
rreaí. el estreñimiento, todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a 8i-00. Pan 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
Dr. Abraiiam Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica de 
ia Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a 5. ex-
cepto los domingos. San Miguel. 
15»í. altos. Teléfono A-431Ü. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dis-
pensarlo Tamaño. 
Consulta: de 1 a 2. Aguila, 95. 
T E L E F O N O A-381S. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Par-
tos y Enfermedades de señoras. 
Consultas: de 12 a 1 p. m. Nep-
tuno, 2^2. 
Teléfono A- 77S6. " 
31 no. 
Dr. Rodríioez Molina 
E x - Jefe de la Clínica del doctor 
F». A L B A R R A N 
Enfermedades de las vlaa 
urinarias y sifilítica*. 
Cínica: de 8 a 11 de la ma-
fia na. 
Consultas particulares, de 3 
a 6 de la tarde. Lamparilla. 7S. 
Dr, José M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de i a 5 
NEPTUNO, NUM. 127. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (L'nlco en su clase.) 
Orislina, 38. Teléfono 1-1914. 
Caro, particular: San Lázaro, 
211. Teléfono A-4593. 
DR. GONZALO ARQSTEGOI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Matarnidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a 1, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
«Ivamente. Consultas: de 7 ^ a 
8 ^ a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla. 74. 
TELEF'ONO A-8589. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Es-
pecialista del Centro Gallego y 
del Hospital Número Uno. Con-
sultas: de 2 a 3 en Galiano, 52. 
Teléfono A-3119. 
IGNACIO D. PLASEKGIA 
Director y Uírujano de la Casa 
«le Salud '-1.a Balear.*' 
Orujauo del Hospital Núm. 1. 
Kspecialista en enferinedactex 
do mujeres, paitos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado. M. Tel. A-2558. 
D R . R O B E L I N 
PSJ&A S I F I L I S , SANGRE 
Curación rápida por sistema ino' 
derníslrno. Concitas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Oalle de Jesún María, 8R. 
T E L E F O N O \.1S$2. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enferme-
dades do! e s t ó m a g o 
t R \TA POR UN P R O C E D I -
MI KM TO f> PBCTAli LAS 
DISPEPSIAS. I l < I KAS del 
ESTOMAGO V LA B N I E m * 
T1S CRONIOX. ASEGURAN-
DO E A OCHA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, EU-
XKS. MIERCOLíEH J VXBR-
NKS. 
D r . G . C a s a r i e g o 
i V I é d i c o - C i r u j a n o 
C O N S U L T A S DE 3 A 6 EN 
O B I S P 3 73, ALTOS 
Teléfonos A.7840 y A-2328 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídí»^. Espe-
cialista del Centro lUMÉCrisao. 
Malecón, 11, altoá, osquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-<46 5. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífi-
lis y enfermedades venéreas. Cu 
ración rápida, 
OOXSUI/TAS: D E 12 A S. 
Luz, núm. 40. Tel. A-1310. 
D R . V E N E R O 
Especialista en las enferme-
dades génito urinarias y Sífi-
lis. Clínica para ambos sexos, 
separadamente. Consulta?: de 
4 ^ a « en Neptuno. 61. Telé-
fonos A-S4S2 y F-1354. 
Dr. Sueiras Miralles 
de las Universidades de Paria, 
Madrid', New York y Habana. 
La primera com-uita gratis. 
rftlez, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5S54. 
SI 
Dr. Alvarez Huellan 
MEDICINA G E N E R A L . OON-
CULTAS: D E 12 A ;5. 
Acosia, núm. 29, aitos. 
Dr. Claudio Fortún 
Cirngt*. Partos y Afeccloiws 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las euferinedades de lo-
órganos genitales de la mn.'er. 
CoiKulta: de 12 a S. 
CMir.panario, 142. Telf. A-S«9>>. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultaa y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, faradicos, etc.) 
en su'Clínica Manrique, 5C; de 
12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 4334 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades 
venéreas, «ifilítivaa y de la piel. 
ConáuWas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Ix)s Meñores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en el mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2 9 8; ISOU- 4 s. 
Dr. Keniande Seguí 
GARGANTA, NABiZ Y OIDOS 
O ATlvDR AT i OO D E L A UNT-
VERSIDAD 
Prado, número 38, de 12 a S, 
todos los días, exhorto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes», miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
^ 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedi/Mlo o do la E . de Mcdl-
cina. Sistema nervioso y enfer-
inedadeA nitutales. Oonsultaa: 
liuncs. iiiU'icoles y vler-ns, de 
Sanatorio: Barreto. 62. Guana-
ba x>a. TclófoiM) 5111. 
C 4402 30d-6. 
Or. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Narlx y Oídos. Consultas: da 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Or. Manuel A. de Villiers 
Médico cirujano y fatinacén-
tlco. Ehifemiedados de seiiorus 
y de niños. Aledlrina en general. 
Oommltaa: «le i - a 2. Virtudes, 
144-B. I)«j<»s. rfléfono A-2.M1. 
12 d. 
D r > F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consulta*: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Uampanario, 50. 
Teléfono A-33T0. 
Or, Pedro A. Boriiias 
Especialista de la Escuela de 
París. 
ESTOMAGO K INTESTINOS 
Consultan: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-U890. 
Or. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA UN G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones úel pecho. Casos 
incipientes v avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Keptnno, 128. Teléfono A-196S." 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia. 
Impotencia y esterilidad. Ha-
bana. 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pebres: de 3 
y media a 4. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Nifios, Se-
lloraa y Cirugía en general. Coa-
saltas: 
CURRO 51». T E L F . A-S716. 
Or. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A UN E N F I - R . 
MED. i D E S D E NI5ÍOS. 
CONSI'LTAS: D E 1 A 8. 
LUÍ, núm. I I , Habana. Teléfono 
A- 1336. 
OR, MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
SI, casi esquina a Ajgua-
c-ate. Tel. A-2o54. 
DR. ISIDORO AGOSTINI 
MEDICO CTRUJ.ANO 
D( US 
Alumno de la Maternidad de 
Sloane de la misma. Partos y 
enfsrmedalea de los niños. 
Consultorio: "an Rafael. SS. 
altos. De 4 a 6 p. m. Te'éfono: 
A- 5111. Teléfono particular: 
Í-2645. 
C o l l i s t a s 
DR. GONZALO PE0R0S0 
Ciru.iano del Hospital de Erner-
gem-ias > del Hospital Núm. Uno 




EN Y E t CIO V E S D E L SOS Y 
M t )SALVARSAX 
CONSULTAS D E 10 A l í A. M. 
V DC A 6 P. M. EN C l BA, 
M MERO 6», ALTOS. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Habana, 73. 
i pin CUCluUl 
F . S u á r e z 
Chicago. Ext¡ 
los pies. Se ga-
rantizan las ope 
rabiones. Gabinete, O'Reílly o-*. 
l'S95S 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífi'-is y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 33, de 4 a S. Te-
léfono A-53S7. <i 
iiUlUIltliiitaUJMillüilllüItuuiüUIIIIIII 
M a s a j i s t a s 
DR. JOSE E. FER8AN 
CATEDRATICO D E L A E S -
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocadero. número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
AMPARO FLOR GARCIA 
Masaj i s ta c o n t í t u l o , com-
petente en masaje manua l 
y corrientes e l é c t r i c a s . 
R I C L A , N U M . 2 
D r . J u l i o C a r r e r a 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en genWal. 
Consultas: de 1 a S. 
San Nicolás, 76-A,, altos. 
Teléfono A-4 36 8. 
/iiiiiiimiiminiiiiiipiiiimniiiiifiniiiiiin 
Doy dinero en hipoteca 
En cualq iier cantidad, al 6 y 
7^0^ 100; también lo doy sobre 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C h a r l e s A. C a n c i o 
EmiKHlrada, 34, altos. Tel. A-:i571. 
27..544 10 e 
OR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALE.Vi l" 
Enfermedaoes de señoras y 
cirugía en general. Consultas; 
de 1 a 8. San Nicolás, 5:. Telé-
fono A-2071. 
Cirujanos dentistas 
Dr. José Arturo Flgueras 
Ciruja no-Denli^Ui 
Campanario, 87, bajo?. De S 
a. m. a 1- m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 6 p. nu lunes, 
miércoíea, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2. 
)5.00 oro nacional la consulta. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJA NO D E N T I S T A 
HABANA número H0 
Especialidad 
CONSULTAS P E 8 « 5 
27058 % «L 
íiABINHTE E L t t T B U - ü t N T A L D t L 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA CLARA N I M . 19, 
E N T R E OI K ¡ o s i; USQUISI-
DOK 
Operaciones dentales con ga-
rantía de exito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Diente» postizos de Lodos los 
materiales y sisteiruis. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Orificacloneí. incrusta-
clones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en uní o dos se-
siones. ProtOTis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todag las 
clases. Todos los días Ua 8 a. 
m. a 5 p. ru. 
R T E S Y 
L CTFICIO 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
.la completa extirpación de tan da-
ñino intecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8, Ramón 
Piríal, Jesús del Monte, 534. 
27122 9 d. 
P é r d i d a s 
P E R D I D A : S E HA I XTKAV1A-
do un perro de caza negro y blan-
co. Jaspeado, rabo cortado. Al que 
lo devuelva o avise quien lo tiene 
eerá bien gratillcado en Infanta y 
Estrella, í5 . 
28795 6 d. 
O A S I S Y P i S O S 
UN 1 !. MEJOR P U M O D E LA 
calle San Benigno esquina a San 
Bernardino y a una cuadra del 
Parque Santos Suáicz, se acaban 
de construir unas casas modernas 
con Portal, tala; tres grandes cuar-
tos, cocina, servicios sanitarios y 
su correspondiente patio; precio 
$30 oro oficial, informes en las 
mismas. 
29029 7 d. 
EN (Í:> iPESÓS M. O. 8E AIÍQIJL 
la la casa Manrique 18, capaz pa-
ra dos familias. 
2902S 6 d. 
t i e n t e 
OR. A. P03TOGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. X A P I Z Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
t i AL MES. I>f- I? A 2. 
P A R T I C U L A R E S : TOS 3 A 5. 
San Mcr,>:'»-. 52. T( 1 A-8fi2 7. 
i \ :to PESOS S E . M . o r i L . w 
los esplín lia .s altos de la casa .lo-
vellar. esquina a San Francisco. 
Las llaves en la bodega. 
29027' 12 d. 
S E AIX^lTIAN LOS M/I'os 
de Animas. 6 8, con todas las co-
modidades para una familia. La L a -
ve en la bodega de los bajos. In-
formes: Ricardo Palacio. San Pe-
vado. 
290; 
BE AI.Ql ll.A LA r \ S A D E lí> V 
K. la llave ai lado. Informes: Mu-
ra'.la. 109. 
• 29032 1 1 d. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 
a 5. Teléfono A-3J10. Aguí: 
número 94. 
IXLMA i>EL VEDADO: ACA 
da de construir, se alquila una b 
ta casa calle 2. entre 23 y 25, 
din, portal, sala, saleta de coi 
cinco cuartos, hall, cocina y n 
nífico baño con agua caliente, 
los raso, mstalación eléctrica, c 
to alto con servicio independi 
para criados. Su dueña: 23, ea 
U * '.' s 
Or. S. Alvarez Guaoapa 
Ptnd-
OCULISTA 
.saltas: de 1 a 3 tarde, 
•lúmero 70-A. Tel. V-4.'.92 
D r . J . M . F e n i c h e t 
Ocnli.Ma del Ho.opltal de Demen-
tes y del (entro de Depeu-
dioniea del Comercio. 
Ojos. Oídas. Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 
1 a 3. R^-na, 28, altos. Telé-
fono A-7756. 
LOMA D E L VEDADO: SE A l -
quila esp'éndida y nueva casa ca-
lle 2 3, entre Paseo y 2: jardín, poi-
tal, hall, tala, saleta, saleta de co-
mer, ocho cuartos, dos masrníficoa 
de cielo -aso o instalación eléctri-
ca. Su dueña en 23, esquina 2. 
- ^ •'• > S .1. 
S E A L Q t f L W l \ ( U NTO D S 
pesos oro ( ficial. los espaciosos al-
tos de Maloja, número 12. Informan 
Dr. \m Sanios Fernánilez 
OGUMSTA 
Consultas y operacior.es de 9 
a 11 y de 1 a S. Prálo , 105. 
M: ALQUILAN LOS BAJO- DI 
la casa recientemente construida 
San Rafael. 105. compuestos de ea-
la, comedí i", cuatro cuartos tr .Mi-
dea, cuarto de baño con todos los 
aparatos, cocina con fogones de 
gas y carbó.i. un cuarto de criados 
y ducha e inodoro para los mismos. 
L a llave en 1̂ 107. Informas en 17 
entre A y B. villa Magdalena 
•léfono F-10:6. 
290S3 !„ .i. 
VEDADO: SE ALQUIL A \ T o T 
altos de'as dos casas modernas ca-
lle 13. entre K y L. frente al \ ir-
que. sala, saleftt, cuatro cuartos, r.,-
medor y servicios. La llave al li 
do. Inforoian: Te:ófono A-4»9fi 
2901' " ii, '•, 
Te-
ST: AJjQtüSíiáJS E N $35 L O S ipo-
c'ernog bajog de J e s ú s María , n ú -
Titrc 7. L a Mave en frente, n ú m e r o 
5. bajos. Obispo, 87, Informan. T « -
gftafe 1-1 377. 
2l»04« 10 d. 
S P T U N O , n ú m . 3 4 
S e a l q u i l a n los b a j o s de e s t a 
. s i t u a d a a dos c u a d r a s d e l 
C e n t r a l . I n f o n n a n : L o -
O : . . . O ' R c i l l y . . 102, a l tos , d-J 
i a 10 i . m . y d e 3 a é V i p . m . 
" e l e í o u e A - 8 9 8 0 / S o b r i n o s d e 
. cvzábal . M u r a l l a . 70, T e l é f o n o 
A - ¿ S 6 0 . 
2S981 17 d . 
O f i c i o s , 8 6 
Se alquilan los bajos de esta c a -
ca para a l m a c é n , d e p ó s i t o o esta-
olecimiento. Inf-ormaa en el 88, 
bajos, a l t n i o é n de Muñoz . 
28&03 13 d-
L u r , n ú m e r o 2 4 , b a j o s 
be ¿fonff«m baratos p a r a familia, 
oon ra^^An, sala, saleta, cuatro 
grandes hal- íac lonea . s a l ó n de co-
mer, cuartu de b a ñ o y de criado», 
cocina, oe.-74clo de criados, patio y 
trasvatio. T a m b i é n se vende. L a 
llave en '.a Casa de P r é s t a m o » . I n -
twman: Teniente Rey, n ú m e r o 80. 
2901» *• D-
A L T O S : C A L Z A D A D E L U Y A -
n ó . 63. E l carro por la puerta y a 
dos cuadras ios de Toyo. G r a n sa-
la, recibidor, comedor, cinco cuar-
tos, dos independientes, cielos r a -
sos, servicios, f35. Otro departa-
mento, sala, tres cuartos, comedor. 
20 pesca • 
29063 6 d. 
S E A L Q U I L A , E X E L M E J O R 
punto do Habana, un piso muy 
c ó m o d o y í i e s c o . San Lázaro . 14 
y 16, casi fciiquina a Prado. Infor-
mes en la rcusnía, el portero, o por 
t e l é f o n o F - l l l D , 
29051 7 d 
E X 25 P E S O S C Y . S E A L Q U I -
lan. para corta familia, los boni-
tos altos de la casa A n t ó n Recio, 
17. casi esquina a Monte. L lave e 
informes en ia bodega de l a esqui-
na, 19068 7 d. 
S E A L Q U I L A : C . A R M E X , X L -
mero 34. altos, entre Campanario 
y Lea l tad; con sala, saleta y tres 
cuartos, hermoso baño , etc.. moder-
na, en la .ice-a de la brisa, fresca 
y muy ventilada. Inforaian: T e l é -
fono A-10S7, Renta |30. 
28S58 3 ± 
S I T I O S , 29. E X T R E A X G E L E S 
y Rayo, se alquila en |30 m. oficial, 
el bonito, c ó m o d o y fresco alto, 
segundo pi&o. acabado de fabricar. 
LA l lave « i la bodega. Informan en 
Obispo, 104, bajos. 
28971 io d. 
E n 1 0 0 p e i o s a l m e s 
6e alquilan e s p l é n d i d o s altos de 
Composte la, n ú m e r o 80. con esca-
lera de mii-mol y entrada indepen-
diente sala, . sa leta y comedor, sie-
te bermejas habitaclonea, cuarto 
de b a ñ o y de criados, hermosa co-
cina y servicios sanitarios moder-
nos. Informan en Teniente Rey, n ú -
mero 30. L a llave en los bajos. 
29017 10 
E n ¿>S p e s o ? a l m e s 
Se alquilan loa eapadosoe / bajos 
de Belaís3o>tIn, n ú m e r o 123. con s a -
g n á n , sala, « l l e t a , cinco hermosas 
habitaciones, e s p l é n d i d a cocina, 
•arto do l-años y de criados, gran 
tío y ^eiviclos sanitarios moder-
as L a llave en lor altos. Infor-
: Teniente Rey, n ú m e r o 30. 
OIS 10 d. 
K A L Q U I L A N , E X $60, L O S 
a de la taisa r e c i é n construida, 
on Maloja, 22, casi esquina a 
•íeíes, cerca del mercado y de 
s las l í n e a s do tranv ías . Tiene 
a. saleta, cinco cuartos, cocina 
•o y C e m á s servicio sanitario, 
••te de c a n t e r í a y cielos rasos. 
a informes dirigirse a A n d r é s 
rro, m u e b l e r í a " L e Pala l s R o -
". de Angeies. 14. T e l . A-74Ó1. 
5f54 6 d. 
• / V L Q D I L A X , ACABADOS D E 
. icar , los hermosos y lujosos a l -
5 y bajos estilo "chalet" de San 
. zaro núrvero 488( subida de la 
' "niversi-dai) con todo el confort 
lecesario para ^amllla de gusto. E n 
ia m.sma l ; : formarán. 
29026 11 d. 
J E S U S >IAR1A, N U M E R O 64, 
se aloullan los bajos de esta casa, 
compuestos de sala, comedor y tres 
cuartos, in forman en Luz , n ú m e r o 
10, altos. T e l é f o n o A-3125. L a l l a -
ve en la seder ía de la esquina. 
'29023 S d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Empedrado, 22, entre Aguiar y C u -
ba, de c o n s t r u c c i ó n moderna, pro-
pios para eficinas. L a llave en los 
atlos. InformaríLn: Perseverancia, 
38-A. Tel.lfono A-4649, de 9 a. m. 
a 12 a. -n. 
29055 g d. 
L O S B O N I T O S A L T O S O B A J O S 
da Condesa, 48. entre Lealtad y E s -
cobar, a 525, y los elegantes bajos 
de M a l e c ó n , 208, entre Escobar y 
GervfUMio, en $46. Informan: San 
Miguel, 7 6 y 78, oficina, o t e l é f o n o 
F-1085. 
2SS72 4 d. 
SIS A L Q U I L A E N V E L N T E Y 
ocho pesos moneda oficial, l a casa 
callo ue Tti.marlndo, n ú m e r o 46-A, 
a dna cuadra de la Calzada de Je -
súe .leí .Monte, compuesta de sala, 
-ta, trea cuartos, cocina, b a ñ o e 
o.ioru, muy ventilada e h i g l é n i -
Lu llave en el n ú m e r o 48 © In-
mes on la fábr ica de chocolate 
aáfuter," i uente de Agua Dulce. 
Í.70 4 d. 
• A R A C A S A P R E S T A M O S , muo-
i u otros estaoleclmientos a n á -
ÍS, .se alquila el amplio y bien 
AJO local sobre columnas. J e -
iel Monte, 156, Puente de Agua 
• Informan en los altos. T e -
.10 1-2601. 
523 7 d. 
i : A L Q U I L A L A O A S A V A P O R , 
" ero 17, con sala, comedor, tres 
tos, sanidad < ompleta y pisos 
JS. L a llave en el n ú m e r o 27. I n -
man: i5antos García . Amistad, 
nfro 124-A, altos. 
1521 3 d. 
A L T O A M P L I O , C O M O D O Y 
ventilado, se alquila, Monte, 3 50. 
esquina F e r n a n . í l n a ; de fác i l co-
m u n k a c l ó n para todas partes. L a 
!1ave en ei bajo. Informan: J e s ú s 
del Monlfc, 158. T e l é f o n o 1-2604. 
28522 7 d. 
E N E L \ F / D A D O : S E A L Q U I L A 
calle 13, entre 2 > 4, la moderna 
ca?a "Con'hita.' ' compuesta de j a r -
dín, porte1., sala, antesala y cuatro 
hermosos (.rormi^.-rios, gran come-
dor y baño moderro. cocina y cuar-
to de criados, in s ta lac ión e l éc t r i ca 
y dele raso. Su d u e ñ o : Acosta, 66. 
T e l é f o n o A-Í 3S7. L a llave en la bo-
fiég] de 'a esquina 
28638 5 d. 
S a n N i c o l á s , 1 3 0 
entre Saii .d y Reina, se alquilan 
tíos pisos altos de moderna cons-
Uuccicu muy ventilados, compues-
tos el uno de sala, saleta, tres her-
niosas habitacione.-.,- comedor, cuar-
to de b a ñ o , coolna, cuarto de c r i a - , 
dos y servicios s-.i itario doble, y 
r: ...tro de sala, saleta, dos hablta-
oionts, comedor, cuarto do baño, 
cocina, cuarto oara criados y ser-
• sanitario .doble. 
G E R V A S I O 8 6 . 
- • a a Neptuno, se alquila- el 
--'-o, acabado de construir, de 
Sij léndida casa, compuesto de 
.a.cta, c u i u o grandes habua-
- -, cuarto iAtí baño, comedor, 
na, cuarto de criados y servi-
sanitano donle. L a s llaves en 
<aios. informan sus d u e ñ o s en 
-no 13o, "Pvastro Cubano." Te -
ño A-4942. 
>80 5 d. 
\«X¿UILA P A R A C O R T A fa-
c-n veintiocho pesos el alto 
íe la moderna casa Escobar. 8. E l 
. n tn ta bodega esquina a San 
e informes en Manrique, 
,-ro 128-
•y K6S 8 d. 
\ í Q U I L - \ JJA C A S A Y E L A S -
có, númertí 6. entre Habana y C o m -
postela, sala, saleta, - zaguán , cinco 
c a; tus. Precio $30. condic ión dos 
meses en íondo . L l a m a r a l T e i é -
: no A-7 900. • 
Z8999 . • «• 
S E A L Q í j U y A : E N S A N M I G U E L , 
92, esquina Manrique, se alquilan 
dos e s p l é n d i d a s habitaciones, pro-
pias para corta familia, tiene todo 
el servido aparte y entrada inde-
pendiente, siendo casa par t i cu íar . 
se requiere tean personas de mora-
lidad. 
28912 6 d. 
E s c o b a r , n ú m . 1 4 6 
E n t r e Z a n j a y Salud. Se alquilan 
los fresaos y espaciosos altos de 
esta casa, con gran sala, saleta, 
cuatro haoltaciones; comedor y do-
ble servicio sanitario. L a Lave en 
los bajos, y en Gallano, 94, d a r i n 
r a z ó n . 
28881 11 d. 
E X 60 PESOS. S E A L Q U I L A L A 
casa A n c h a del Norte, 122, dos ven-
tanas, z a g a á n , sala, comedor, tres 
grandes cuartos, baño , s ó t a n o para 
criados. L a llave en el 120. Infor-
man: Campanario, 164, bajos. 
28890 9 d. 
S E A L Q U I L \ E X L A V I B O R A 
para jardín, cr ia de gallinas o a l -
go a n á l o g o , un terreno cercado con 
16 grandes á r b o l e s de mangos que 
dan una gran p r o d u c c i ó n todos los 
a ñ o s . E s t á a unas tres cuadras del 
paradero de IDS tranv ías . D ir í janse 
al s eñor X . Apartado 82 5. Habana. 
8d-28. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
altos de Jesús María , 130, compues-
to de sala, comedor y dos cuartos, 
a dos cuadras de la E s t a c i ó n T e r -
minal . Informan en Tejadillo, n ú -
mero 45. 
28918 5 d. 
S E A L Q U I L A 
p a r t e d e u n h e r m o s o l o -
c a l , c o n h e r m o s a s v i -
d r i e r a s a l a c a l l e , e n 
C o n s u l a d o , 1 1 1 , c a s J e s -
q u i n a a S a n R a f a e l . C 5235 I n 14-n 
S E A L Q U I L A U N A O A S A N U E -
va, con portal, sala, comedor, tres 
cuartos grandes, pat ío , cocina y 
servicios, cielos rasos y luz e l éc tr i -
ca Interior. Precio: J47 C y . Si tua-
da en Marina n ú m e r o 10 A . Infor-
mes: García T u ñ ó n y C a . Aguiar, 
n ú m . 97. 
27851 t D 
S E A L Q U I L A D 
los altos de la casa Animas, n ú m e -
ro 117, con cuatro cuartos, sala, sa -
leta y comedor. S e r v i d > sanitarios 
modernos. L a llave efti 1os bajos. 
P a r a m á s informes en Obrapía , n ú -
mero 7. H Astorqul y Ca. T e l é f o -
no A-1752. 
27021 8 d. 
H A B A N A , 2 3 6 
moderna cons trucc ión , dos pisos, 
cada uno con sa la , saleta, cinco 
cuartos f^ranúes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y l u í 
e l éc tr i ca . L o s altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. O. F iador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. "Muralla y 
Agu iar , altos. 
C 4737 I n 20 oe 
S E A L Q U I L A N 
los altos de l a casa n ú m e r o 218-'4 
de la calle de Neptuno, y los altos 
del n ú m e r o 214-Z, 220-Z y 222-Z. 
de l a misma calle, todos situados 
entre Marqués Gonzá lez y Oquendo. 
Son frescos y espaciosos; tienen sa -
la, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, b a ñ o y 
dos servicios sanitarios modernos. 
P a r a informes: Manrique, 96, esqui-
na a San José , p e r f u m e r í a . 
C 4651. In . 17 oc. 
S E A L Q U I L A : E X C O R R A L E S , 
n ú m e r o ? - E . (S moderno,) entre 
Zulueta y C á r d e n a s un hermoso pi -
so alto sumamente fresco, con ven-
tanas todos los cuartos y todo con-
fort, propio para famil ia de gus-
to, siendo su precio m ó d i c o . L a l la-
ve e informes: Gonzá lez y Ben í tez . 
Monte, n ú m e r o 15. 
28432 6 d. 
L O M A D E L V E D A D O : S E A L -
quila la hermosa casa Paseo. 26. 
entre 13 y 15. Cinco dormitorios y 
dos para criados. Jardines, arbole-
da. E s p l é n d i d o s servicios sanitarios. 
L l a v e en frente. Informan: T e l é f o -
no I 1817. 
28447 * d. 
S E A L Q U I L A X L O S M O D E R N O S 
altos de la casa calle de Milagros, 
esquina a P r í n c i p e de Asturias, a 
una cuadra de la Calzada, V íbora . 
Compuestos de sala, gabinete, cua-
tro habitaciones, comedor, cocina, 
cuarto de b a ñ o e Inodoro y servicio 
para criados. E n la misma infor-
man. 
28446 4 d. 
S E A L Q U I L A : E X M O X T E , n ú -
mero 15, frente a Prado, un hermo-
so y ventilado piso alto, con ven-
tanas en todos ios cuartos; todas 
las comodidades modernas y pro-
pio para famil ia numerosa y de 
gusto. L a llave e informes: G o n z á -
lez y Bení tez . Monte, n ú m e r o 15. 
28431 6 d. 
Q U E M A D O S iw: H A R I A N A O : A 
partir del primero de Diciembre 
p r ó x i m o , se alquila la espaciosa 
casa-quinta Maceo, esquina Dolores, 
propia pa.-a numerosa familia, tie-
ne ocho habitaciones y cuatro cuar-
tos para criado», magní f i co local 
para garage, un jard ín al costado y 
otro a l centro. L o s t r a n v í a s pasan 
por su esquina on ambas direccio-
nes. Puede verse de 4 a 5 p. m. en 
la misma e Informan en Monte, 72, 
Habana, Teléfono A ig^s 
28-437. u ^ 
A L Q U I L E R E S : S E A L Q U I L A l a 
casa de la calle de San Indalecio, 
21. J e s ú s del Monte, con portal, 
sa la , saleta, dos cuartos, cocina y 
servicios. Toda de cielo raso con 
luz e l éc tr ica . Alquile.-. $23. Infor-
man: San Leonardo. 20. 
28952 9 d. 
C O X D E , 17. S E A L Q U I L A E S -
ta casa, tiene s a l a saleta, tres cuar-
tos y una accesoria grande inde-
pendiente por l a calle Bayona, pa-
tio, cocina y d e m á s eervicios, p i -
sos de mosaicos. L a llave en la bo-
dega. Informan: Acosta. 64, altos. 
T e l é f o n o F-3102. 
28955 5 fl. 
M u r a l l a , 6 8 
Se alquilan estos espaciosos a l -
tos, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos grandes y doble ser-
vicio moderno. L a llave e informes 
en los bajos, a l m a c é n de sombreros. 
T e l é f o n o A-3518. 
28908 9 d. 
E X S A X M A R I A X O , C A S I E S -
qulna a M a r q u é s de la Habana, V í -
bora, a dos cuadras de la Calzada, 
se alquila un bonito Chalet, con co-
modidades, sgua callente y d e m á s 
servicios. L a llave e infoimes en 
la casa de a l lado, o sea la de la 
esquina. 
28902 9 d. 
P ^ r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila la casa Galiano, n ú -
mero 8 8-A, entre San Rafae l y 
San J o s é , entrada por Galiano y 
por Rayo, reformada y adaptada a 
las mejores condiciones para cua l -
quier giro. Informan: Café " L a s C o -
lumnas." Prado y Neptuno, H a b a -
na. 
28947 9 d. 
S E A L Q I J I L A X L O S B A J O S I X -
d e p e n d l e n t ü s de las casas San J u a n 
de Dios, n ú m e r o 11 y Carmen , n ú -
mero 14, oon todas las comodida-
des necesarias. Precios 35 y 25 pe-
sos moneda oficial. L a s llaves en 
los altos, 'nforman: Concordia, n ú -
mero 61. 
28935 - 9 d. 
P A R A B O T I C A , B O D E G A , fon-
da o cualquier otro establecimien-
to. Se alquila el magní f i co local C a r -
los I I I , esquina a b'ranco. L a llave 
al lado. 
28938 5 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa c a l e de Campanario, 191-D, 
esquina a C o n c e p c i ó n de la V a l l a , 
en $40 moneda oficial; compuestos 
de sala, comedor, 3 habitaciones, 
inodoro, baño y cocina en los ba-
jos e s t á la llave. 
28956 7 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Campanario , 85 y J e s ú s María , 94. 
Informes: T e l é f o n o 1-2 348 y Mo-
nasterio, letra C , Cerro. 
28899 5 d. 
S E A L Q U I L A U X L O C A L P R O -
pio para Industria, con cinco h a -
bitaciones y caballerizas, en R o d r í -
guez, 42, a media cuadra de la C a l -
zada de J e s ú s del Monte. 
28963 5 d. 
V E D A D O : A L Q U I L O L A V E N -
tllada moderna casa, calle B , entre 
29 y 81, con sala, gabinete, cua-
tro cuartos, comedor, baño com-
pleto y agua caliente, cocina, pa-
tio y gran traspatio. L a llave a l 
lado. In forma su d u e ñ o : Calle C, 
n ú m e r o ?A6, entre 2 5 y 27. T e l é -
fono F-1294. « 
28565 5 d. 
S E A L Q U Í L V : L A M O D E R N A 
c ó m o d a y bonita, casa Correa, en-
tre San Benigno y Flores, n ú m e r o 
19, con jard ín al frente, cuatro a m -
plios cuartos, s a l í de dos ventanas, 
saleta, comedor, patio, traspatio, 
b a ñ o , etc. Toda de azotea, pisos de 
mosaico e ins ta lac ión e léc tr ica y 
para gas. L lav ín en el 21 e infor-
mes en Manrique, 128. Teléfono' 
A-6869. 
28459 4 d. 
S E A L Q U I L A N : P A U L A , 50, ba -
jos. Neptuno. 131, altos. M a r q u é s 
González , 6-B, altos y 6-C, bajos. 
L a llave de la primera en la bode-
ga esquina a Habana; la de la se-
gunda en el ca fé esquina a L e a l -
tad; las de las dos ú l t i m a s en la 
bodega esquina a San Rafael . I n -
forman: Banco Nacional de Cuba. 
Cuarto n ú m e r o 600, quinto piso. 
28797 8 d. 
S E A L Q U I L A E N V E I N T E Y 
ocho pesos moneda oficial, la casa 
calle de Tamarindo, n ú m e r o 44-A, 
a una cuadra de la Calzada de J e -
sús del Monte, compuesta de sala, 
saleta, tres cuartos, cocina, b a ñ o e 
Inodoro, muy ventilada e h i g i é n i c a . 
La. l lave en el n ú m e r o 48 e infor-
mes en la f á b r i c a de chocolate " B a -
guer." Puente de Agua Dulce. 
28769 4 d. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Virtudes, 87, bajos. Se alquilan 
en 10 centenes, compuesto de sa-
la, comedor, ouatro cuartos, cuarto 
de b a ñ o , ívte. 
San Miguel. 159, bajos. Se alqui-
lan en 11 centenes, se componen de 
sala, saleta, comedor y cinco cuar-
tos. 
Aguacate, 38, bajos, se alquilan 
en 9 centenes, se componen de sa-
la, saleta y cuatro cuartos y servi-
cios confortables. 
Aguacate. 27, bajos, propio para 
establecimiento, se alquila en 9 
centenes. 
L a s llamos en las mismas. M á s in-
formes: D. Polhamua. Casa Borbo-
lla. Compostela, 56, tels. A-3 494 y 
A-1262. 
28866 6 C d. 
S E A L Q 5 T L A U N A C A S A E N 
Pezuela. :etra C . entre Primel les y 
C h u r r u c a , reparto L a s Cañas , con 
sala, comedor, tres cuartos, palio 
y d e m á s servicios, de nueva cons-
t r u c c i ó n . Informan: Carmen, n ú -
mero 2. T e l é f o n o A-4134. 
28864 4 d. 
> S E A L Q U I L A E N 25 P E S O S C Y . 
la hermosa casa Rastre, n ú m e r o 
13, p r ó x i m o a Vives. Informan en 
Castillo, n ú m a r o 45, a todas ho-
ras. 
28448 11 d. 
S E A T i Q U I L A X , E N $60 M. O., 
los bajos de la casa Neptuno, 157, 
entre Escobar y Gervasio, con en-
trada independiente, sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina y baño . L a 
llave e informan: su d u e ñ o , doctor 
Loredo, Concordia, 9 8. T e P í o n o 
A-4492. 
28484 6 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Monte, 71, frente a Amistad, con 
terraza, sala, comedor y tres cuar-
tos. Informan en ios bajos. Havana 
Sport. 
28349 10 d. 
E X $60. S E A L Q U I L A X L O S pre-
ciosos y modernos altos de Com-
postela y Muralla, con cinco cuar-
tos, sala, saleta, comedor y d e m á s 
servicios. L a llave en los bajos, 
tienda de ropa. E n la misma infor-
m a r á n . T e l é f o n o I-1S77. 
28556 5 d. 
E X I X ) M A S F R E S C O D E L V E -
dado, callo E (o B a ñ o s , ) entre 19 
y 21, se alquila una hermosa casa 
de altos, en $35 Cy. Informan en 
la t ienda de ropas. 
SAZií. ^ d. 
S E A R R I E N D A 
l a f m c a S a n C a y e t a n o , a l i a s 
C a m a r o n e s , s i t u a d a e n e l t é r 
m i n o ile M a d r u g a , l i n d a c o n el 
i n g e n i o " C a y a i a b o s , " de G ó -
mez M e n a : 83 c o m p o n e de c i n -
c u e n t a c a b a l l e r i a e de tierra, la 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a ; 
l e p a s a p o r e l m e d i o e l r í o C a -
marones , f é r t i l t odo e l a ñ o . P a -
rí , t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . da 
A r m a s , E m p e d r a d o , d i e s y 
ocho. H a b a n a . 
E X L A G L A X C A S A P A R A F A -
milias. Amargura, 54, se alquila en 
el piso principal, un espacioso de-
partamento, pisos de m á r m o l y la 
de Merced, 77, los hay de vanos 
precios, unos y otroe, con vista a la 
calle. 
28773 i d. 
S E A L Q U I L A N , J U N T O S O S E -
párados , 'os altos y bajos de la mo-
derna casa C h a c ó n , 8, propios pa-
ra familia de gusto y son de m ó d i -
co precio. Informan: C h a c ó n . 18. 
28772 4 d. 
S E A L Q U I L A N 
en m ó d i c o p r e c i o , los b a j o s de 
C r i s t o 35 . de f a b r i c a c i ó n m o -
d e r n a , p a r a c o r t a f a m i l i a . I n 
f o r m e s t n C r i s t o , 32 . 
28791 4 d. 
M A G N I F I C O L O C A L , S I T U A -
do en la Calzada de L u y a n ó , n ú m e -
ro 113, frente a la fábr ica de H e n -
ry Clay, se alquila, propio para 
cualquier «dase de establecimiento. 
Informan en el n ú m e r o 86. 
28784 6 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Aguila, 23, ^squina a Trocadero. I n -
forman en los bajos, cute. 
28786 4 d. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S S A N 
José , 6 y Santa Lucía , n ú m e r o 4. 
bajos, en Marianao. Calle K , n ú m e -
ro 10, e I , n ú m e r o 9, en el Vedado. 
Estre l la , 115, altos. San Rafael . 85. 
bajos y dos apartamentos en Cuba, 
n ú m e r o 62, en la Habana. Infor-
man: Merced, n ú m e r o 4S. 
28794 4 d. 
S E A I v Q U I L A X IX)S E S P L E X -
dldos altos de la casa San Rafael , 
esquina a Gervasio, con. tres habi-
taciones, ra la y saleta. Informan 
en la porter ía . 
28801 10 d. 
S E AIX>ITLA LA CASA >LMX)-
j a , n ú m e r o 149, bajos, compuesta 
de sala, saleta y seis hermosos 
cuartos, íion todos los servicios s a -
nitarios. Se da barata, en el 151 es-
tá la llave. I n f o r m a r á n en Vives, 
91, altos. 
28836 6 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
San Miguel, 73. Se pueden ver a to-
das horas. L a llave en los bajos. 
Informan: de 9 a 11 y de 2 a 4, en 
los altos del Banco Nueva Scocla. 
Departamento n ú m e r o 3. O'Rell ly, 
n ú m e r o 30. 
28842 8 d. 
E n l a V í b o r a 
E N L A V I B O R A : O ' F A R R I L L , 
9, entre Calzada y Fel ipe Poey, ele-
gante Chalet, con todas las como-
didades. L a llave en la bodega de 
Calzada, J61. Precio e informes: 
Oquendo, 16-A. T e l é f o n o A-2274, 
hasta las S p. m. 
28844 ^ 8 d. 
E X E S T R E L L A , N U M E R O 79. 
Se alquila el primer piso alto, con 
escalera de m á r m o l , sala, saleta, pe-
q u e ñ o gabinete, cuatro cuartos, 
magní f i co baño y comedor, cuartos 
y servicios para criados, ga l er ía y 
terraza, vlquiler $6 5 m. o.; y el 
segundo piso con Iguales departa-
mentos y servicios, pero sin gale-
ría cubierta ni terraza. Alquiler $50 
m. o. I n f i r m a n en el n ú m e r o 58 
de la misma calle. 
28846 . , 10 d. 
S E A L Q U I L A , E X $28.00. UNA 
casa en la calle San Indalecio, n ú -
mero 30, entre Enamorado y San 
Leonardo, con sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, patio y traspatio. 
28962 5 d-
S E A L Q U I L A N E N $27, $29, $32 
Cy. pisos altos y bajos, en Concor-
dia y M a r q u é s González , acabados 
de pintar. Sala, comedor, tres cuar-
tos, b a ñ o s , cocina. E n la bodega es-
tán las llaves. Su d u e ñ o : B e l a s c o a í n , 
121. T e l é f o n o A-3629. 
28909 * ú. 
S E A L Q U I L A E X $27 C Y . IJA co-
sa, baja. Puerta Cerrada, 26, entre 
F l o r i d a y Aguila. Sala, comedor, 
dos grandes cuartos, baño , cocina. 
E n l a bodoga esquina a Agui la es-
tá, l a llave. Su dueño en Belas-
coa ín , 121. T e l é f o n o A-3629. 
28911 6 d-
S E VLQÜILA I X SOLAR Q U E 
da de una calle a otra. Informan en 
la s e d e r í a " L a Esquina." Obispo y 
Habana. 
28823 * 
E N L A C A L L E D E L O B I S P O . S E 
alquila un buen local para estable-
cimiento. Informan en Obispo, 86. 
28828 * d-
P A R A V E N T A S D E B I L L E T 1 > 
L a mejor esquina de la Habana, y 
donde se v e n d i ó muchas veces el 
premio « o r d o , se alquila la vidrie-
ra " L a Verdad," Monte, esquina a 
Cárdenas , para ventas de billetes, 
tabacos y cigarros o para d u l c e r í a 
fina, expos i c ión de objetos o cual-
quier negocio apropiado para el 
punto. X o nay que pagar rega l ía ni 
hacer gastos. Informan en el esta-
blecimiento " L a Verdad," Monte y 
C á r d e n a s . Sr . Maluf. 
28833 4 d-
E X $21.50. S E A L Q U I L A X L A S 
casas Oquendo. 9 y A g u s t í n A l v a -
rez, 11, '«ntre Marqués Gonzá lez y 
Oquendo. con sala, comedor corri -
do, tres liablta:iones. servicio.- sa -
nitarios y b ien patio, a una cua-
dra de la C a l c u l a de B e l a s c o a í n . 
L a s llaves en la Oodega de B e n j u -
rneda, esqu-na a Marqués González . 
Su d u e ñ o , aeñoc Alvarez. Mercade-
res. 22. Tc le fon i A-7830 o F-4263. 
28672 ' 5 d-
S E A R R I E N D A 
L a f i n c a S a n A n t o n i o , c o m -
p u e s t a d e s i e te c a b a l l e r í a s d e 
t i e r r a , de l a s c u a l e s , 5 s i r v e n p a -
r a c a ñ a , y e l r e s t o p a r a t a b a c o , 
s i t u a d a j u n t o a l a E s t a c i ó n de 
S a l a d r i g a . P a r a t r a t a r : d o c t o r 
G e r a r d o R . 4e A r m a s . E m p a -
d r a d o , 18, de 12 a 5. H a b a n a . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N T A 
I C lara , 37. con SoO metros planos; 
! se da muy harata, propia para fon-
I da. a l m a c é n o una gran industria, 
í L a s Uavsa en 'a bodega de San I g -
nacio. Su J u e ñ o : Mural la . 44 o S a n -
ta Catal ina, 14, v í b o r a . 
2S707 9 d. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A X L O S 
bajos de calle 12. n ú m e r o 70, entre 
L inea y Calzada. Tienen cinco c u a r -
tos, doble servicio, sala y saleta, 
etc., etc. llave en la bodega. A l -
quiler 58 pesos. Informes en H y 
Q u i n t a nú ñ e r o 48. F e r n á n d e z . T e -
l é f o n o A-4421. 
28841 8 d. 
E X $37, S E A L Q L T L A L A (JA»A 
San Carlos, G7. ontre Benjumeda y 
Santo T o m á s , a -.;na evadra de ¡a 
Calzada de B e l a s c o a í n , compuesta 
de sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, saleta, buen b a ñ o y d e m á s 
servicios. L a s 11?ves en B e n j u Hie-
d a esquina a M a r q u é s G o n z á l e z , 
bodega. Su d u e ñ o : S e ñ o r Alvares . 
Mercaderes. 22, altos. T e l é f o n o A -
78E0 O F-4263. 
2S673 5 d. 
SE A L Q U I L A N L O S M A G X I F I -
cos altos de ffTjtda, 33. para ana fa-
mi l ia de comxlidad. Precio 155 mo-
neda oficial, en ios bajos las llaves. 
T e l é f o n o 2127, su dueño . 
28739-40 6 d. 
S E A L Q U I L A X D O S C A S A S E N 
el Vedado, calle 9, n ú m e r o 81, es-
quina a 4 \- l a otra 4. n ú m e r o 9. 
entre 9 y 11, con servicios sanita-
rios a la moderna. Informes de 
precios y condiciones en la bodega 
de la esquina. 
28517 5 d. 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S 
los espaciosos oajus de Apodaca, 
4 6, c o m p u e s ' d e sala, saleta, cua-
tro habltacioaes y servicio sanita-
rio. Precio $40 moneda oficial. I n -
forman: T e j i L l l o . 38. 
28716 9 d. 
C A S I T A : S E A L Q U I L A U N A en 
Animas, n ú m e r o 70. por $20. Infor-
man en Cuba, >17; de 2 a 4. T e l é -
fono A-23i;4. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos Je Habana, 60 A, entre 
C h a c ó n y Tejadil lo, con sala, come-
dor y cuatro cuartos. I n s t a l a c i ó n 
e l éc t r i ca y -le tías para cocina. L a 
llave en la bodega. In forman: Nep-
tuno, 33. Ttlvífono A-1835. 
28683 4 d. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A c a -
sa calle N, n ú m e r o "2, de cons-
trucc ión IngL1»!, compuesta de c u a -
tro habitaciones, cuarto de criados, 
sala, comedor y servicios sankar ios 
completos. L a l l i ve en la casa con-
tigua n ú m e r o 20. In forman: Mon-
te, n ú m e r o 7. 
28684 7 d. 
S E A L Q L T L A U X P I S O A L T O . 
de esquina, en Concordia y M a r -
q u é s González , en $32; sala, come-
dor, tres grandes cuartos, b a ñ o , co-
cina, hermosa azotea, en la bodega 
es tá la llave. Su d u e ñ o en Be las -
coaín , 121. T e l é f o n o A-3629. 
28656 5 d. 
S E A L Q U I L A E L M A G N I F I C O 
piso alto de C i m p ó s t e l a . 17 5, con 
seis dormitorios, sala, comedor, 
cuarto con bañav-era, cocina y dos 
inodoros, muy limpio y fresco. L l a -
ve en l a p a n a d e r í a del lado. 
28696 3 d. 
S E A L Q U I L A N 
los modernos y ^lesrantes bajos de-
San Miguel, 210-C esquina L u c o n a , 
sala, saleta, tres cuartos y uno p a -
r a criados. In forman: Monserra-
te, 71, ca fé " L a F lor ida ." T e l é f o -
no A-2931. L laves : v idr iera del c a -
fé T a c ó n . 
,28719 4 d. 
E N 17, E N T R E 14 Y I S , N C -
mero, 510, -.e alquila una casa mo-
derna, con jard ín , sala, comedor, 
tres cuartos, hall , b a ñ o completo, 
cocina y cuarto de criados con su 
servicio. I n f o r m a r á n en la misma. 
28641-42 7 d. 
S E A L Q U I L A 
Propio para toda clase de comer-
cio e induí- tna, e» local de Monte, 
46 3, entre Feru- indina y R o m a y . 
Informan: CafS '1A. F lor ida ." Obis-
po, esquina a Monserrate. T e l é f o -
no A-2931. 
28720 4 d. 
E N $85 M O N E D A O F I C I A L . S E 
alquilan ;os •utos de la casa M a -
lecón, 12, con sala, comedor, rec i -
bidor, seis naolLaclones, una m á s 
para criados, todo decorado, a me-
dia cuadra de la Glorieta. L a ¡ la -
ve e informes en los bajos. T e l é -
fono A-4973. 
28699 5 d. 
S E A L Q U I L A E N $32 OY. UN-
alto de esquina independiente, a c a -
bado de pintar, en Concordia .y 
M a r q u é s González , sala, comedor,' 
cuatro cuartos, uno de criado, ba-
ño, cocina. L a s llaves en la bodega. 
D u e ñ o : B e l a s c o a í n , 121. T e l é f o n o 
A-3629. 
28910 6 d. 
C E R C A D E L P A R Q U E C - E N -
tral . Se a l q u i l m los bajos de la 
nueva casa Progreso, 26, entre M o n -
serrate y Villegar, con sala, sa le-
ta, cuatro habr.aciones, comedor a l 
fondo, cocina y servicios sanitarios. 
Informan on IJS altos 
28692 8 d. 
S E ALQUILA E L BAJO D E SAN 
Francisco , 26, casi esquina a N e p -
tuno, sala, saleta, tres cuartos, buen 
baño , cocina, dos Inodoros, patio 
muy grande, ca^a fresca. L l a v s s en 
la bodega de .a esquina del f ren -
te. 
28697 3 d-
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis com-
p r á n d o m e una m á q u i n a "Singeri . 
A v í s e n m o por correo o l lamen a l 
t e l é f o n o A-2000, Galiano, n ú m e r o 
136 (altos) , a J o s é R o d r í g u e z ; den 
la d irecc ión y p a s a r é por su casa. 
Se venden a l contado y a plazos: 
tres posos a l mes. Compro, c a m -
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos «n iguales 
condiciones. A v í s e n m e . 
27918 19 
E N $S8 MONfcDA O F I C I A L . S E 
alquilan los b a i J í de la casa E s c o -
bar, n ú m e r o 176-A. esquina a R e i -
na, con sala, comedor, cuatro h a -
bitaciones, patio y servicios. L a 
llave e informas el portero por 
Reina . Su d u e ñ a : M a l e c ó n . 12. T e -
l é f o n o A-4S73. 
28701 5 d. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos salones de la casa E g ¡ -
do, 2, donde estuvieron las aulas de 
e n s e ñ a n z a del Centro Gallego, con 
todo el frente por Dragones y gran 
parte de Egido. Son propios p a r a so-
ciedades, oficinas, etc. 
Informes en " E l Y u m u r í . " en los 
bajos. 
C 5319 tn. 21 no. 
F O R D . Q U L E S T E E N H U I Ñ A S 
condiciones para trabajar, lo so l ic i -
to; se dan garJin'.las; se supl ica no 
quiero logrero? ni informales- en-
tendiendo no ¡o compro, lo alquilo 
para pesetear. Manden tarjetas: 
Re ina , 74. J . Mart ínez , 
« g r u s 3 d. 
L O M A D £ L M A Z O 
Se alquila una m a g n í f i c a casa, 
capar para numerosa fnmilia, rodea-
da de jardines, con portal, terraza 
a l fondo sobre gran patio con f r u -
tales, situada en la c a l l r L u z C a b a -
llero, entre O.irmen y O ' F a r r i l I . 
frente a i Parque. I n f o r m a n : V i l l a 
Teté , Parque frente a los tanqnes 
del agua. 
O R E I I J i Y , 39, S E A L Q U I L A N 
estos hermosos altos, punto c é n -
trico. Inmediata a Parques y tea-
tros, se dan baratos con arreglo a 
su capacidad y buen punto. Infor -
man: R a m ó n L i r r e a . J e s ú s del 
Monte. 620. Telefono 1-1218. L a 
llave en los bajes. 
ZSSZQ 7 d. 
S E A L Q U I L A N : V E D A D O . C A -
lle 8, esqaina a 19. elegante y c ó -
moda casa, para corta familia, de 
nueva cons trucc ión , con todo con-
fort moderno, en la parte m á s a l -
ta y sana del Vc-Jado. E n los altos 
de la esquina informan. 
28702 10 d-
V E D A L O . «SÉ A L Q T T L A N , E N 
setenta pe*03. lo* e s p l é n d i d o s bajos 
de Calzada. se=!3:va y cuatro, entre 
B a ñ o s y F . Pueden verse a todas 
horas; la .lave en los a l toa Infor-
man en Salud. íf. Te l . A-1547. 
28766 7 d _ 
S U A L Q L T L A N IX>S H E R M O S O S 
altos de Cienfuegos, 16, nuevos, 
a una cuadra do Monte. 
2S421 * g . 





h a b i t a c i ó n 
dos, doble 
bajos. Te l 
28700 
M O N E D A O F I C I A L . S E 
piso principal de la casa 
•o, 54, a media cuadra 
y m a l l a de la Glorieta, 
:om¿mr. recibidor, cuatro 
es. una m á s para cr ia -
serriclo. L a Have «n los 
fono A-4973. 
5 d. 
S E A I J Q I I L A N LOS ALTOS D E 
Calzada Víbora, 582 hi, con todas 
las comodidades pare larga fami-
lia. Pueden t a m b i é n alquilarse los 
bajos. E n a misma Informan. T e -
l é f o n o 1-1275. 
28514 3 d. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A c a -
sa Malecón , 294. bajos, con fronte 
t a m b i é n a San L á z a r o : dos salas, 
dos sajelas, :uatro habitaciones, 
cuartos para criados, etc. L a llave 
San Lázaro y Lealtad, bodega. I n -
forman: Cristo, 32. T e l é f o n o A -
3576. 
28553 6 d-
V E D A D O : S E A L Q U I L A N D O S 
casas en la call^ S, entre las de. 23 
y 25, precio 8 monedas Cy. IAS l la -
ves a l lado. P a r a informes en el 
jardín de 23 y 10. Pregunten por 
Carlos. 
28201 * D-
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
casa con trescientos cincuenta 
tros cuadrados, toda cubierta p l ' 
so de cemento, doble puntal, pro-
pía para cualquier industria, taller 
o d e p ó s i t o . Se da en condiciones. 
Situada en la calle Mar ina y 26. a l 
fondo del c a f é P a r a í s o . Informan: 
Garc ía T u ñ ó n y C a , Aguiar y M u -
ral la . 
27850 18 D 
C a s a d e e s q u i n a 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura , ot. esquina a Habana , 
oon las Industrias do barber ía y 
baños o sin ellas, 5 puertas a 
Amargura y tres a Habana. G r a n -
des d e p ó s i t o s para agua. Infor-
mes: Habana, n ú m e r o 98. 
27349 17 P . 
E N G U A N A B A C O A : S E A L Q L i -
la la casa calle Je Venus, 103, con 
sala, saleta, seis cuartos, b a ñ o e Ino-
doro, pisos de mosaico; se da muy 
barata. L a llave en la bodega de 
lá esquina. 
28378 3 d. 
S E A L Q U I L A T O D A L A C A S A 
San Miguel, 62; en la planta baja y 
con vista a la calle tiene grandes 
departamentos para escritorio o I n -
dustria; t a m b i é n se alquilan és tos , 
v é a n l o s . Informan de 1 a 3, en l a 
misma y en San Miguel, 86, altos. 
T e l é f o n o 6954. . 
28490 7 d. 
S A N J O S E , 7. P R O X I M A A D E -
socuparai; sala, tres cuartos ba-
jos, dos altos, p-^ra establecimien-
to si se quiero x recio. "Cuba C a -
ta luña ," darán Jí;zón. 
28674 7 d. 
E N J E S U S D E L M O N T E , S E A L -
quila la casa calle Luco , letra F , 
entre Compromiso y H e r r e r a , en 
$20 Cy., una cuadra de L u y a n ó , con 
sala, saleta y dos cuartos y sus ser-
vicios, patio y traspatio. In forman 
en Gallano, J2, de 5 a 7 p. nx, J . 
Díaz. 
28338 9 d. 
S E A L Q U I L A : P R O P I O P A R A 
una Industria, depósi to o vivienda, 
un gran local con cuatro habitacio-
nes, un s a l ó n con caballerizas, p i -
sos de cenento, gran terreno cer-
cado de 500 metros, en 20 pesos. 
Calzada de Zapata, n ú m e r o ». I n -
forman: T e l é f o n o F-1659. 
27984 5 d. 
S E A L Q U I L A N : L O S A L T O S D E 
B e l a s c o a í n . n ú m e r o 117. en m ó d i c o 
precio. Sala, sá le te , gabinete y cua-
tro cuartos, servicios sanitarios, du-
cha, etc. Informes y l lave en loa 
bajos. 
28737 I d. 
S E A L Q U I L A N : T R E S O O N F O R -
tables pisos; uno alto y dos bajos, 
completamente Independientes de l a 
casa Habana, 183, a media cuadra 
de los tranvías . Tiene i n s t a l a c i ó n 
de luz e l éc tr i ca y gas, abundante 
agua, babitaciones muy c ó m o d a s y 
el servicio sanitario moderno. L a s 
llaves en el piso alto, letra B y pa-
ra informes: San P é d r o , 6. 
28252 4 d. 
S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S 
altos de la casa J e s ú s María . 17, 
propios para familia por tener sus 
habitaciones muy amplias y a la 
brisa. L a llave -«n el bajo y para 
informes: San Ptdro, 6. 
28251 4 d. 
E n B e l a s c o a í n , 2 6 
esquina a San Miguel, se alquila 
una casa, departamento, linda, h i -
g i é n i c a y fresca. E l p e ñ e r o infor-
ma. T e l é f o n o F- l ' ;04 . 
28402 $ d. 
E s p l é n d i d a r e s i d e n c u 
e n m e j o r , y , p o r s u e l evad^ 
rituación, lo m á s s a l u d a b l e dej. 
t r a n q u i l o b a r r i o d e A r r o y 0 
A p o l o , ¡je v e n d e o a r r i e n d a ua4 
h e r m o s a c a f a de a z o t e a , de esti . 
lo m o d a r n o , a c a b a d a d e cons. 
t r u i r y h e c h a a todo costo , p r 0 , 
p i a p a r a r e s i d e n c i a d e u n a f a . 
m i l i a n u m e r o s a y a c o m o d a d a . 
T i e n e u n a m p l i o p o r t a l , desde 
e l c u a l se d o m i n a u n ex tenso y 
a l e g r e p a n o r a m a ; g r a n sala, 
h a l l , s a l e t a , s i e te g r a n d e s h a b í , 
t a c i o n e s . b a ñ o s , c o c i n a , dos ino. 
d o r o s , c i e lo r a s o , j a r d í n e n to-
do s u a l r e d e d o r . D i r i g i r s e p a r a 
i n f o r m e s a F r a n c i s c o B r o w n 
C u b a , 73, e s q u i n a a R i e l a . 
2S-541 ó d. 
"""SE A L Q L E L A : P R O X I M O A te í l 
minarse la hermosa y lujosa caáj 
de dos pisos, tn San Lázaro , -is^ 
(subida de la Univers idad.) c.rx 
todo el confort necesario para f v / í 
mi l ia de buen gusto. E n la mum* 
i n f o r m a r á n . 
28390 3 d. 
S E A L Q U I L A N E N E L V I JJA-
, do. casas altas y bajas, acabadas 
de construir, compuestas de sala, 
saleta, dos habitaciones, cocina, 
cuarto de baño moderno, cielo ra-
so e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Calle I ? ; I 
n ú m e r o 536, esquina a 16. Precio: 
27 pesos Cy. In forman en los altos 
de la esquina. 








H E R M O S O S A L T O S : S E A L Q l ' I 
lan los hermosos y ventilados altos 
del c a f é " E l Borabé ." M u r a l l a y Cu-
ba. Informan a todas horas en 
ca fé . 
. C 5344 1 5d-24. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
altos de JI caáa F iguras , 50, pro-
pios, para regular famil ia . L lave e 
informes: Amistad, 98, antiguo, ba-
jos. 
28299 9 d. 
S E A L Q U I L A : A C A B A D A D E 
construir, la espaciosa y ventila-
da casa compuesta de portal, sala, 
recibidor, hall , seis ampl ias habi-
taciones, dos cuartos para criados, 
comedor, cocina, r e p o s t e r í a , gara-
ge, patio, traspatio y tres servi-
cios completos. Calzada de Intanta 
y Pocito. L a llave a l lado. Carlos 
H I , 38. esquina a Infanta , altos. 
28357 5d. 
H A B I T A C I O N E S 
C o n s u l a d o , 1 1 1 , a l t o s 
c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l . E s p a -
c i o s a s h e b i t a c i o n e ? c o n b a l c ó n o 
l a c a l l e , d e s d e $8/ $ 1 0 y $12. 
T i e n e n q u e s e r p e r s o n a s f o r m a -
l e s y s i n n i ñ o s . 
* 0 4 9 17 d. 
S E A L Q U I L A N DOS H A l i l T A -
ciones y comedor, altas. Indepen-
dientes, en 15 pesos y una baja; 
t a m b i é n una puerta para vidriera, 
punto de mucho t r á n s i t o . Egido, 
n ú m e r o 57. 
29040 6 d. 
H A B I T A C I O N E S X U N B E F A R . , 
tamento. con ba lcón a l a calle, luz 
e l é c t r i c a y iodo servicio, con o sin 
muebles: t a m b i é n hay comida. 
Amistad, 154, a l lado de Marte y Be-
lona. 
29005 6 d. I 
H A B I T A C I O N E S O O N B A Ñ O E 
inodoro privado, en cada una, cia-
ras, frescas, oien amuebladas, luz 
e l é c t r i c a ^oda la noche y timbres. 
Se alquilan a |20 y $25. " E l Coamo-' 
polita". Dbrapía , 91, a una cuadra 
del Parque Central . T e l . A-677S. 
29072 6 d. 
S E A L Q U I L A , E N S A N I O N A -
cío, 6 5, entre L u z y Acosta. un de-
partamento de dos habitaciones,' 
en $15, una h a b i t a c i ó n en $12 y 
otra en $6; en Villegas, 68, una en 
| 7 ,y en Tejadil lo, 48, u n a en $8.50 
y otra en S i2 . 
29073 6 d. 
P E S A P O B R E , 14. S E A L Q U I -
lan dos habitaciones, con frente a 
la calle, una en los altos, otra ba-
j a , tres Interiores, buenas y bara-
tas, con o vin luz. C a s a t ranqu i la 
29004 6 d. -
SK A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c i ó n en Villegas 113, 2o. piso, en 
casa particular, con servicio, muy 
ventilada. 
24036 6d 
C A R C E L , 21-A. S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en l a azotea, jun-
tas o separacas, s in n i ñ o s . E n t r e 
Prado y fJan Lázaro . 
29071 . 6 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L -
quilan dos buenas habitaciones y 
cocina a matrimonio o personas do 
moralidad. Precio m ó d i c o , ú n i c o s 
inquilinos. Suspiro, 8, altos. 
29069 6 d. 
S E A L Q U I L A N l>OS H A I i l T A -
clones, juntas i separadas, a hom-
bres solos o matrimonio sin n i ñ o s ; 
hay una t i l ica en seis pesos. San 
Ignacio, 98, altos. 
28540 3 i 
S E A I v Q U I L A A H O M B R E S O -
la en 25 jcaot, una hermosa ha-
b i tac ión amueb ada, con ba lcón a 
l a calle; á n l ; j Inquilino, luz e l é c -
trica, buen . 'año. Consulado. 27, a l -
tos de la fonda. 
28726 5 d. 
S E A L Q U I L V L A C A S A E S T E -
vez, n ú m e r o t i , propia para corta 
familia. L a llave en el n ú m e r o 15 
e Informes en Amistad, 98, antiguo, 
bajos. 
28200 9 d. 
V E D A D O : S E A I Q U I L A N L O S 
altos de la rasa calle D, entre 9 
y 11, frente a 'a Iglesia, acabados 
de fabricar, compuestos de sala, sa -
leta, comodor, rsels cuartos y de-
m ú s servicios, entrada Indepen-
diente, en los bajos informan. 
2847& 8 d. 
G A L I A N O , 00, A L T O S , E M R A -
do. por Xepvmo. Se alquilan cinco 
e s p l é n d i d o s salones, con balcones a 
ambas ca l l j s , pisos de m á r m o l , pa-
r a oficina, buieüe. consultorio, ga-
binete dental > algo análog-) . I n -
forman en ios mismos altos. 
. / 8d-30. 
P R A D O N U M . 98. S E A L Q U I L A 
un departamento en el principal, 
propio para oficinas o consultas. 
Puede verse de 7 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 3e informa por t e l é -
fono: A-S998. 
28603 . 5 d. 
S E A L Q U I L A N E N M O D I C O 
precio, los hermosos altos de Salud, 
n ú m e r o 43. frente a la Iglesia " L a 
Caridad." compuestos de cinco a m -
plias habitaciones. L a llave en la 
bodega de Campanario. Informan; 
Cuba, n ú m e r o 52. 
28372 5 d-
V K D V D O . S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la casa J , esquina a 19. 
compuestos 5e sala, comedor, hall ' 
cuatro hermosas habitaciones, 2 l u -
josos cuartog de baño, con s e n i c i o 
completo, 2 nabitaciones para 
criados, cocina, lavadero y terra-
za corrida por los dos frentes. L a 
llave en los bajos. I n f o r m a r á n en 
Consulado, 18, altoa T e L A-8429. 
2840« 6 d. 1 
H A B I T A O I O X E S M A G N I F I C A S 
a seis peso, solo para hombres, a l -
tos de Monte, 34. 
28S67 " i • 4 d. 
E l 
hay 








A N T O N R E C I O , 98, A L T O S . 
Sala , comedor, cuatro habitaciones 
y azotes. Acabada de pintar, ef fre» 
ca, c ó m o d a , cerca a Vives, $32.50, 
depós i to o fiador. Informes en la 
misma. 
28852 6 d. 
89, R E I N A . 89. E N E S T A G R A N 
casa se alquilan e s p l é n d i d a s habi-
taciones para matrimonios sin ni-
ñ o s y hombres solos. M u c h a mora-
lidad y decencia. T a m b i é n una her-
mosa cocina. 
38781 10 (J. 
M e r c a d e r e s , n ú m . 4 | 
E s p l é n d i d a sala, con suelo ^ ^ i j ^ H 
m á r m o l y ires ventanales a la ca- I 
lie, se alquila para oficinas. 
28802 4 d. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , cok 
mida, luz y t e l é f o n o , p a r a uno de 
27 a $45. para dos de 42 a $60 por 
mes. Por día desde un peso. Aguiar, 
72. altos. Camareras p a r a las se-
ñ o r a s . , 
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. . n . n . ^ N T E S O R O P A R A L A S A N G R E 
JARABE DEPURATIVO DEL D R . J . G A R D A N O 
•nfercio.o « Í r l q U e 86 cura » i e m P r e por e x t e r m i n a c i ó n del v irus 
• f?"10 cual<lulPr otro padecimiento originado por malos 
5 Í ^ adqmridos o hereditarios. ^ " 
De venta en Boticas y D r o g u e r í a s . D e p ó s i t o : B e l a s c o a í n No. 117. 
G O N O R R E A S C U R A C I Ó N R Á P I D A , G Q . 
. R A N T I Z A D A , C O N L A S 
^ W 5 ^ ¿ E ¿ í S ^ | C A R S U U S D E L D O C T O R J . S A R D A N O 
^ T E L E F O N O A-4810 
Callo ^. esquina a 17. T e l é f o -
no F-1882, Vedado. 
i#»sús del Monte. 224. T e l é f o n o 
1-2465. 
Burras criollaa. todas del pafs. 
t»ref¡o m á s barato que nadie. Ser-
icio a domicilio, tres veces a l d í a . . 
i ' mismo en la Habana que en el 
rerro Jesús del Monte y en l a V I -
T a m b i é n se alquilan y ven-
i - n burras paridas. S í rvase dar lo» 
! .t-fscs llamando a! TeJI. A ^ l . O ^ 
i ó n , » ^ v ü í 1 * **rech(kz' d a » a r ^ " ñ ó n ni descomponer el es- C 1 fifi 
tomago. 'Venta en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . - B E L A S C O A I N . 117. i l . U U 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
o B K . \ r i A . N U M E R O 14. E S -
miina a Mercaderes, se alquilan ha-
bitaciones, cen b a l c ó n a la calle e 
interiores. 
;S912 , 8 d. 
' GB_\> C A S A D E I l U l . S P f c J ) E S 
C h i c a g o H o u s e 
pra io , 117. T e l é f o n o A-7199. Hef -
ino»as b ibitacioucs con vista a l pa-
seo del Prado, a precios '.ruy m ó -
¿{co:, buenos b a ñ o s y duchas y luz 
eléctrica, toda la noche, buena co-
rrida y servicio compltto y comp-
rado. 
I -05 lo d. 
C A R N E A D O 
Vedado. J y Mar. Aiquila en r a 
t»rmo«o palacio con 100 cuartos, 
risias al nr.ar a J4-24. 55-30, J8-50, 
$10-60 y $16-90. H a y casas con to-
jo el servicio y Jardín a 116-90 y 
117 al tríes, mucha moralidad. T e -
léfono F-3131. 
1S7S8-38-40 10 m a 
MiLIAN Y VILLANIJEVA 
S . L á z a r o 7 B e l a s c o a í n 
j ^ _ ^ I ^ Ü E A y P R E C I O S O S D E -
pAftasnentoa de o s a o dos 
S E A L Q m j A X H A B I T A C I O -
nes reglas, gran 'es, con y sin ga-
binetes y balcones a la calie, a 
hombres solos, u ñ e i n a s y matrimo-
nios sin n i í o s ; yo da luz. lavabo y 
limpieza de ;as mismas. Obrapía . 
n ú m e r o s SI y ?s, a una cuadra del 
Parque. J . M. M a n t e c ó n . T e l é f o n o 
A-3628. 






habitaciones con lavabo de 
« « n a oorrieotA, b a ñ o e Ino-
doro en cada h a b i t a d ó n . 
todo esto sei vicio sanitario 
se ha l la instalado en un 
p e q u e ñ o cuarto adjunto a 
cada departamento, oon 
agua callente todo e l a ñ o . 
Lux e tóctr lca y senrtdo de 
elevador d í a y noche, rnu-
cha v e n t i l a c i ó n j grandes 
comodidades, entre ellas 
c o m u n i c a c i ó n gensral cmm 
todos loe t r a n v í a s . Sola a 
persona» ds cxtrlota mega 
bdad. 
H a b i t a c i o n e s 
altas y bajsis, para hombres solos, 
a $S mon>?da oñcia l . Monserrate, 
n ú m e r o 131. 
2S796 8 d. 
H a b i t a c i o n e s 
higiénicas, l'.mpias, vista a la c a -
lle, frescas y bien ventiladas, ba-
fios modernos, ven agua caliente. 
Comida effpléndlda. PIsmerado ser-
vicio. Moralidad absoluta. Altos P a -
lacio doctor Plñ . ir . Virtudes y G a -
liano. 
2S74Í 14 d. 
M VTjQVVbA i N A H A B I T A C I O N ' 
con vista a la •alie, en O'Reihy, SS, 
altos. 
28761 3 d. 
"PALACIO GALIANO," NUMERO 101 
(Jran casa para familias. Se a l -
• 1 qullan e s p l é n d i d a s habitaciones, 
I con toda aslsteacla. Se piden re£e-
I reacias. 
2S8SS 2 9 d. 
ES C H A C O N , N Ú M E R O i S E * 
alquilan dos na! ) ¡ lac iones unidas, en 
15 pesos, altas, casa particular. 
CSTGS 3 d. 
H A B I T A C I O N E S A $ 1 0 
Kn Aguiar, 126, casi esquina a 
(furaUft. se alquilan hermosas h a -
bitaciones desde $10 en adelante, 
rara oficinas, matrimonio sin n i ñ o s 
u hombres soios. V í a l a s hoy mis-
mo. 
28755 i " d. 
H A B A N A , 15» K N T R E S O L Y 
Muralla, se •3.\f\\Xtton e s p l é n d i d a s 
habitaciones alta? y bajas, pisos de 
m á r m o l : lux e:¿- tr ica . Precios m ó -
dicos. Telefono A-2755. 













Oran Hoíel "AMFilCA" 
. . - ti. 
Industria, 16U, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su bao:) de agua caliente, lux, 
timbre y elevador e léc tr ico . P r e -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos- P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-:998. 
V K D A D O . P A l i A C I O D E L A C A -
lle H , 4y, entro Ca. y Calzada, se 
alquilan h a b l í a c c n e s U t a s y bajas, 
a 14 y a $5; J , a $5; 15 y '2 . a $4. 
Casitas a ? i 2 y .v $15. 
28745 7 d. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una h a b i t a c i ó n en el " M a n -
hattan" y t e n d r á todas las como-
didades por poco dinero. B a ñ o pri -
vado, agua callente, luz e l é c t r i c a y 
servicio de elevador toda la ñ o c h a 
Café y Restaurant en loa bajos. 
T K M i N T i ; R E Í , 84. A l / T O S , 
casa particular. B« alquilan dus h a -
bitaciones, una de ellas con b a l c ó n 
a la calle, a personas mayores, de 
moralidad o mainmonio sin hijos. 
286C7 7 d. 
H A B I T A C I O N E S 
E n ios a l tos de M o n t e 34 . las 
hay m u y b u e n a s , a d iez pesos p a -
f a m i l i a s , y s i e n d o p a r a h o m -







KN C A S A D K F A M I U A R E S * 
P«Ub!e, se a l q u i l un s a l ó n alto, in-
dependí eule; tieao azotea, con bo-
nita vista a l mar: único inquilino; 
M da b a n t o : ¡Sur Lázaro , 2 36. ni-
iQS 28765 Í ó. 
A-
H A B I T A C I O N E S 
m o d e r n a s , g r a n d e s , 
m u y f r e s c a s y c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , s u -
m a m e n t e b a r a t a s . 
^ U L U E T A , N U M E R O 8 3 
16 d. 
A l iQfUILAi i B . A B 1 T A C I O X E S 
•«seas y ventiladas en Xeptuno. 31, 
Itos. entre Industria y Amistad . 
28356 3 d. 
)S. 
S E AIJQLTIJAN, J U N T A S O S E -
Paradas, dos hermosas habi tado- , 
n*«. a personas de moralidau, sin 
lúflo. Se exigen referencias. C h a -
cón, n ú m s r a 5. 
28681 3 d. 
¡ y ; 
C A S A " L L A T A 
E n este e s p l é n d i d o odificlo de cinco 
Dl8os, construido "ad hoc" p a r a ofici-1 
^s y departamentos para comercian- • 
Ui&' es el m á s ventilado de la Habana. I 
Su cons trucc ión , de l a mayor s o l i d e » 
fon armadura de «.cero, es a* prueba de 
^•fco y tarremotos. Unico en su clasa 
^ •* Repúbl ica . 
Acular 116, entre Teniente R e y y 
-iuralla, A una cuadra de todos los 
lranvíag. 
^ • 4 6 8 9 ln 16 O c 
; N G E R V A S I O , SO. S E A I v Q U I -
a aoa habitaciones en nueve pe-
Perdonas de moralidad. U n l -
5 'nquilinoa. 
* 4 . 
«08 
A G L I I i . ^ , 153 Y 154. KSQT I N A a 
Corrales. Se alquila el departamen-
to del fondd, sesrundo piso, en 2 5 
pesos m. o. cuatro habitaciones y 
d e m á s servicios, d e m á s pormeno-
res en los najos, boclefra o en Agui-
ls" 125. T e l é f o n o " A-8961. 
28S05 4 d 
R O Q U E G A I i l U G O . A G E N C I A 
de Colocaciones "l^a A m é r i c a . " 
Egido, n ú m e r o 57. entre J e s ú s 
Mar ía y Merced. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, ••acillto criados, ca -
mareros, cocineros. porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauff.^urs. i.viidantes y toda 
cla^e de leiondientes. T a m b i é n 
con certifl jados crianderas, cr ia -
das, camareras, manejadoras; 
cocineras, costureras y lavande-
ras. E s p e j i i l i d a d en cuadril las de 
trabajadores. R O Q U E C A i . L K -
G O . 
2S959 | l d. 
G A E I A N O , 118, A I / I O S . A L Q U I -
lo una hab l tkc ión c lara y c ó m o d a , 
con baño v luz e léc tr ica , propia pa-
ra hombros solos o matrimonio sin 
niños , es ca^a seria. T e l é f o n o A.'-
8361. . , . 
28927 . 6 d.. 
S E A l y Q U I . A N T R I S H A H I I \ -
ciones altas para hombres solos o 
matrimonios sin n iños , juntas o se-
paradas, ventiladas a h ig ién ica? , 
luz e l éc tr ica . Monserrate, 4 5, altos. 
28858 4 d. 
HAS I G N A C I O , 90, K J V T R E Sol 
y Santa C l a r a . K n esta casa rec i én 
restaurada, y una de las m á s sa-
na<i y frescas de .a ciudad, por su 
or ientac ión , se alquilan departa-
mentos y habitaciones, a personas 
de orden y moralidad. E l que no 
sea asi que no Re presente. No se 
admiten animales ni plantas. H a y 
t a m b i é n una accesoria con agua, 
propia para cualquier industria o 
depós i to . 
38572 7 d. 
S E A U Q I IIJ .W H A B I T A C l O -
nes, San Lázaro 151, altos, 10 pe-
sos, bajas, 8. Gervasio, 88, una sa -
la, $13; Colón, -7, un cuarto, $5; 
plso.s mosaicos: casas de moralidad. 
28501 1 d. 
P A R A H O M U . I E S SOUOSi: S U 
alquila en 12% pesos m. o. bonita 
h a b i t a c i ó n : luz e l é c t r i c a si convie-
ne. Teniente Kev, SS, esquina a H a -
bana. 
2S49S . 4 d. 
S E N E C E S I T A N 
S U A l i Q U H i A N O U P A R T A M » N-
tos y babltací lones, desde 25 a 80 
pesos, con. t o l a asistencia. A r r e -
glos especiales por días . Todos los 
t r a n v í a s por -la- muerte. A personas 
de moralidad. T e l é f o n o A-1000. 
Monte, n ú m e r o 5. 
38575 1 2 d. 
M K R O A D U R U S . 13. AUTOS, S E 
alquilan -dos hermosas habitacio-
nes muy frescas, pisos de mosaico 
•y luz e l éc tr i ca ; tiene la casa her-
mosos b a ñ o s « inodoros. T e l é f o n o , 
Uavino»; a personas sin n iños . 
28492 6 d. 
S U A U Q I I L A N : D O S G R A W -
des habitaciones, a caballeros solos 
o matrimonio da moralidad, son 
independientes. . Virtudes, n ú m o r o 
18, altos, .ir. Alonso. 
28398 3 d. 
UN ?40. S E A L Q U I L A U N A ha-
bi tac ión , muy fresca, en el punto 
m á s alto y sano del "Vedado, qpn 
todo el servicio, desayuno, comida' y 
d e m á s , casa de famil ia respetable. 
17, n ú m e r o 15, entre L y M. 
28789 4 d. 
PICADO. N U M E R O 93 .B , A U -
tos del café "Pasaje." Se alquilan 
hermosas habitaciones, con viKta a l 
Prado y al pasaje. Sus precios son 
muy reducidos, tienen todas las co-
modidades y se da l lavín. Se piden 
y dan referencias. 
'28785 4 d. 
R E I N A , '.i. A L T O S , SU AIXJU I L A 
una hermosa h a b i t a c i ó n , luz e l é c -
trica y todo el servicio completo. -
28871 I «L 
UN V I R T L D K S . 96, E N I H . : T - i -
sevcra-icla y Leal tad y en Colóu , 
1 %, entre P r a d ^ y Morro, se alqui-
lan' buenas habitaciones para ho'-i-
bres solos o mal i imomo sin m ñ >, 
desde 6 a S pesos. 
28547 5 
E N DEAL/TAJ), 153, S E A L Q l I -
lan do» hermosas naoitaciones, con 
vista a la calle, una en 10 y otra 
en 11 pesos. T a m b i é n en C a m p a n a -
rio ',2S, se a;quilan üo€ hermosas 
accesorias en 12 y IS-pesos muned.i 
oficial. 
28548 5 d 
E X R E a N A . 14. S E A l y Q U I L W 
buenos departamento y habitacio-
nes con vista a la calle, con todo 
servicio, entrada a todas horas, las 
hay de seis pesos en adelante en 
la* condiciones. Reina, 49 y Rayo, 
n ú m e r o 29. 
27335 12 d. 
S K ^ Q U I L W : E X V I L L E G A S , 
n ú m e r o 101. nabitaciones altas y 
luz y todo el servicio a la moder 
na. e ^ 
28478 ' -
N l E V A C A S A D E H L E S P E -
des Magníf icas l abitaciones amue-
b^das, con toda asistencia y la-
vabos de agua corriente cerca de 
las oficinas y oaaeos. Aguiar 4.. 
casi frente a Sa.i Juan de Dios. Se 
habla ing l é s . 
27962 u-
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente R e y , 15. 
Habitaciones amuebladas. con 
servicio; electricidad, timbres, t e l é -
fono, duchas, comidas v.n horas fi-
jas si se desea; precios m ó d i c o s . 
L o s e l éc tr icos pasan por la casa. Se 
exige el mayor orden. Sa lón de re-
cibo en cada piso. 
28214 * ^ 
' — S E A E Q U L L A U R E r N T K AI C o -
legio de B e l é n . Compostela, 112, es-
quina a - L u z . un rfapartamento, una 
accesoria y un local para guardar 
a u t o m ó v i l . 
¿IZA* - * , 
S E S O L I C I T A I NA . I O \ U.V, que 
quiera aprender a cocinar, o una 
cocinera, qiie duerma en la colo-
c a c i ó n . Informan en Villegas, 65, 
alto, entre Obispo y Obrapía . 
29015 6 d. 
S E S O L I C I T A : l ,NA B U E N A co-
cinera, oeninsular, que »ea muy 
l impia para su trabajo y duerma 
en la c o l o c a c i ó n . San N i c o l á s , 136, 
altos, d e s p u é s de las 9. 
29910 6 d. 
S E S O L I C I T A I NA C O C I N U -
ra. para corta familia. Sueldo quin-
ce pesos modenada oficial. Cerro, 
n ú m e r o loi'. 
28983 6 d. 
I N M U O H A O R O , D E 12 A 15 
a ñ o s , se .>olicita en Prado, 113. v i -
driera, quo tenga quien lo reco-
miende; si puede sor, que sea re-
c ién llegado. 
29059 6 d. 
S E N U C U S I T A UNA M L C H A -
cha joven, para cocinar; y en l a 
misma se coloca una joven asturia-
n a de cr iada de mano. Mis ión, 78, 
altos. 
2905S 6 d. 
E N P E Ñ A P O B R E , 25, S U s o -
l icita una criada que cocine y atien-
da l impieza, para corta famil ia. Se 
dan $15 v las'ado de ropa. 
29074 6 d . . 
S U S O L U I T A l NA C R I A D A D E 
mano, p a r a un matrimonio solo. 
Sueldo: dos « c n t e n e s moneda ofi-
cial. Ca lzada de Monte, 481, altos. 
2097.7 6 d. 
C O N S U L A P O , 62. S E S O I J C I T A 
un buen criado para el comedor, 
con buena .opa. U n a criada para 
las habitaciones, que sepa coser! 
Buenas recomendaciones. 
29050 6 d. 
S U N U C U S I T A UNA C R I A D A 
formal y ^on referencias, en R e i -
na, 104, bajos. 
29053 6 d. 
S U S O L ' C I ' I AN A P H E N D I / A S 
Jelantadvs ^ . \ra coser rops de n i -
ai. O'Rei l ly , 88, altos. 
:90t;7 6 d. 
S U S O L I C I T A I NA MI C R A C H A , 
peninsular, para cocinar, y otra 
para la •implexa de la casa y que 
entienda de c o i t i r a . H a n de saber 
su o b l i g a c i ó n y traer referencia de 
donde han servidn Sueldo 15 pesos, 
se les p a g a r i * l t ranv ía . B a ñ o s , 31, 
entro 15 y 17, Vedado. 
28732 3 d. 
I N S E Ñ O R , Q I E T I E N E 61 
a ñ o s de edad, entrega por el t iem-
po que viva, cinco mil pesos m. o. 
a quien l e abone t60 mensuales en 
la forma que convengan. Informa-
rán en Mural la . S I . Habana, y Már-
tires. 81, zapan-íría, en Guanajay . 
C 5424 5d-30. 
SU SOLICITA UH U . M P L E A D O 
para viajante en el ramo de vinos 
y licores, con referencias y s in pre-
tensiones, .informan en Villegas, 92. 
G 5467 4d- l . 
M A NU.) A D O R A: S E N U C U S I T A 
una. quo sepa bien su o b l i g a c i ó n , 
que e s t é a c o á t j obrada a cuidar n i -
ñ o s de poca edad Cal le K , n ú m e -
ro 16 9, entre 17 y 19, Vedado. 
28786 3 d. 
S E S O M C I T A U N A C R I A D A de 
mano, peninsular o del pa í s , que 
sea formal . . CaJle 25, n ú m e r o 398, 
entre 2 y 4, Vedado. 
286G3 3 d. 
S E S O L I C I T A UN C A R P L N T E -
ro, que sea p r á c t i c o en composicio-
nes de carretones y herrajes. I n -
forman: L . Kohly . T e l é f o n o F-3513. 
Puente Almendares. 
38863 
S E S O L I C I T A N E N V I L L E G A S , 
111, altos, derecha, una criada pe-
ninsular. ! .ara los quehaceres de 
una ra«=a. Sueldo $15. 
C 5467 4d- l . 
B E S O L I C I T A \ N A C R L \ D A D E 
ano, del pa í s , sueldo. $15 moneda 
ricial y ropa limpia. Informan en 
ssús Mar ía y Compostela, bodega. 
J8857 4 d. 
vj D U S U A N P I N T O R E S . E S -
culiores y del arto dór ico , p a r a el 
trabajo i 9 o r n a m e n t a c i ó n y apren-
dices que tengan algunas nociones. 
Barr io Azu l ; Arroyo Apolo ( f á b r i c a 
de macetas y lozas.) 
38860 10 «i-
S E S O L I C I T A L N 
de piedra, cue sepa 
m a n : L . Kohly , Puc 
res. 
38863 
A D O R 
Infor-
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A . D E 
color, que sepa coser. C o n c e p c i ó n , 
n ú m e r o 9, T u l i p á n . 
jUJUÍ • V , S i r 
S E S O L Í C I T A U N P E Q U E Ñ O lo-
cal en la calle de San Rafael , de 
Gal iano a l parque. £1 estableci-
miento que desee ceder una parte 
que avise a San Rafael . 26. 
38984 6 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, que ¿ e p a servir la mesa, pa-
r a un matrimonio solo y que tra i -
ga buenas referencias. Empedrado, 
n ú m e r o 10. 
2 ^ S 6 d. 
^ S O L I C I T A UN C O C I N E R O , 
que tome en arrendamiento una 
mediana fonda, en la Ca lzada de 
la V íbora , a l lado del Paradero da 
los t r a n v í a s , que van a Guanajay. 
39031 ' s d. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , 
formal y aseada. para cocinar y 
ayudar a . l a limpieza de corta fa-
milia, no duerme en la casa. C a r -
los I I I , S-H, a l toa 
29020 6 d. 
I A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U I M I C O S P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
TRU< 
y o l n 
S E 
r a r t< 
\atlv( 
:u M A R A B U , destructor eficaz del " m s r a b ú , " "aroma'* 
i nocivas. 
DO: E l compuesto m á s duradero y s u r e r o ' p s r a repa-
de tcc l iu inbr«\ v C A R B O L I N E U M . el famoso preser-
Matcrias P r i m a s para todas l a s Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 2 Y « . H A B A N A 
L A V A N D E R A 
Se solicita una en Trocad ero. 14, 
altoe. para la^ur en l a ca&a. R a de 
. lavar d n; - y ropa fina. Si no es 
fuerte y lar^a eu el trnbuju, que no 
so presente. 
39061 7 d. 
S U S O L I C I T A U N A O R L A D A 
de mediana edad, que sepa coser y 
e s t é dispuesta a ir a l campo a una 
hora de la Habana. Puede dirigirse 
a B e l a s c o a í n , 130, altos. Palacio 
D í a z Blanoo. 
39060 6 d. 
E N Z A N J A , i a « - C , S E S O L U I -
ta una criada de mano, que sea 
muy l impia y formal, que es té acos-
tumbrada a servir. Sueldo quince 
pesos y ropa limpia. 
28931 5 d. 
S U Ñ O R A S V S E Ñ O R I T A S : S E 
necesitan para vender en las casas 
particulares un ar t í cu lo de necesi-
dad y de fáci l venta. C o m i s i ó n : 25 
por ciento. Oficina: Egido, n ú m e -
ro 97. 
28918 13 d. 
s i S O L I C I T A U N A E N F E R M U -
ra. graduada. Dir í jase a Concordia 
y Oquendo; de 3 a 5. 
38819 4 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano para ayudar a los quehace-
res de la casa, que sea peninsular 
y traiga referencias. Sueldo tres 
centenes, ropa Limpia y de cama. 
Monte, 346, antiguo. 
28928 5 d. 
S E - N E C E S I T A UN A M A N E J A -
dora, de mediana edad, que sepa 
bien su ob l igac ión y que es té acos-
tumbrada a cuidar n i ñ o s de poca 
edad. San Miguel, 313, altos. 
38954 3 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mediana odid. que entienda de co-
cina y le gusten los n i ñ o s ; 15 pesos 
americanos y la ropa limpia. L e a l -
tad 43, bajes. 
28967 5 d. 
CARPIN r i r i « >S EVAN i s r \ s, 
para hacer muiv l c s finos, se solici-
tan en la f.van^stería y m u e b l e r í a 
de Francisco G a r c í a y Hei 'nano. 
Calle 17, n.lmero í c - ' Redado. T e -
l é f o n o F - Í 0 4 8. 
28979 •> d. 
C R I A D A D E M A M ) , P A R A C O R -
ta familia, se e'jliclt?. un^. en el 
Vedado, calle !•, n ú m ; r o 20. casi 
esquina a 13. H a de tener rnferen-
cias y Eabc»r su uo i ígac ion . 
2897i B d 
A G E N T E S D E A M B O S S E X O S : 
P a r a Inscripciones de asociados a 
una sociedad de asistencia san i -
taria, $1.30 por cada inscr ipc ión . 
Referencias: Aguila, 106, altos; de 
8 a 10 de la m a ñ a n a . 
28943 9 d. 
S O L I C I T O l N C R I A D O DI M A -
no,. que sea limpio en su perso-
na, activo y tenga referencia de 
otras casas de h u é s p e d e s u hoteles 
donde tenga prestados sérve los . 
Virtudes y Galiano, altos F a r m a -
cia doctor P i ñ a r . 
28932 5 d. 
S E S O I J C I T A N P E R S O N A S D I . 
buen gusto quo compren cuadros 
ar t í s t i cos baratos, para sala o co-
medor, o arreglen los viejos que 
tengan. " E l Arte," Galiano, 118, 
C 6463 30d- l . 
S E S O L I C I T A UN B U E N C o -
rresponsal en e spaño l e Inglés , con 
experiencia y prác t i ca en el ramo 
da v íveres . Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 a ñ o s 
de edad. Inút i l la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado n ú m . 2 36, c i u -
dad. 
C-4813 In. 27 oct 
N E C E S I T O P A R A D U P E X D I E N -
tas, s e ñ o r a s y señor i tas , que sean 
j ó v e n e s de buen porte y activas. 
Su trabajo es el de proponer a las 
familias los productos de Ja casa, 
es el trabajo propio de la agenta. 
Doy un suelo fijo semanal de 5 pe-
sos moneda oficia!, p u d i é n d o s e ga-
nar el doble; si usted es activa y 
emprendedora pare por C a m p a n a -
rio, 231, antiguo. casi esquina a 
Rastro, en cualquier tiempo que 
lea este anuncio y t e n d r á trabajo. 
Horas de 12 a 3 p. m. 
28551 « d. 
P A R A A Y U D A R A L O S g U E -
haceres de una <asa de un matr i -
monio co.i una n lñ i ta , se solicita 
una muchacha que entienda algo 
de cocina. Sueldo: diez pesos y ro-
pa l impia. San Miguel. 354-G, ba-
jof. entra E s p a d i y Hospital. 
28754 8 d. 
S U S O L I C I T A U N A J O V E N . P E -
nlnsuJar. para criada de mano, pa-
r a una f inca cerca de Güines . S u e l -
do: 15 pesos n. o. y ropa limpia. 
In forman: Corrales, 34, piso pr i -
mero. 
28749 i d. 
A T E N C I O N : i; O L I C I T A M O S C o -
l o c a c i ó n una b j -ma cr iada de m a -
no, t a m b i é n CTCinera. con buena 
s a z ó n , para matrimonio o caballe-
ros, viuda, habla francés , se ofrece 
p a r a las habidaMones o cuidar n i -
ñ o de cuatro años en adelante. Mer-
caderes, 18^3, alto*. 
38691 3 d. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c lón . en casa de familia. Amistad, 
5 2. altos, hay t e l é f o n o , «in n iños . 
28400 3 d. 
VEDAOO: 
S e s o l i c i t a u n a c a s a 
a m p l i a , c o m o p a r a e s -
t a b l e c e r u n a L e g a c i ó n , 
y s e p r e f i e r e q u e s e a d e 
2 p i s o s . A v i s e a A m a r -
g u r a , n ú m e r o 2 3 . T e l é -
f o n o A - 2 7 4 4 . 
28898 4 d 
S E S O I J C I T A l NA C R I A D A , 
para la limpieza de habitaciones. 
Debe saber l epasar ropa y presen-
tará referencias. Cal le H , n ú m e r o 
154, entre 15-y 17, Vedado. 
28791 4 d. 
G R A N A G E N O A D E C O L O C A -
c í o n e s : Vll laverde y C a . . O'Re i -
lly, 13. T e l é f o n o A-334 8. SI quie-
ro usted te-ier un bueh cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o es*ableciinlento, o camare-
ros, c r í a l o s , dependientes, ayu-
dantes, fr isadores , repartidores, 
aprendices, etc.. etc.. que sepan 
de esta antigua y acreditaoa ca-
sa, que se los fac i l i t arán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los turbios de la L i a y t r a -
bajadores para el campo. 
18973 31 d. 
S E O F R E C E N 
C L A I D I O A L O N S O G O N Z A L E Z 
Desea sabeir el paradero de su 
hermano V i d a l Alonso Gonzá lez , 
natural de Icod, is la de Tenerife, 
Canarias , que en el a ñ o 1913 traba-
jaba en P i n a r del R í o y r e c i b í a la 
correspondencia en el apartado n ú -
mero 3, de dicha p o b l a c i ó n . Infor-
man a la bodega " L a G r a n C a n a -
ria ." B o l o n d r ó n . 
C 5478 a id-1 . 
S E M . í U S I T A I^V S I R V I E N T E 
de alguna edad, que entienda algo 
de cuidar flores y que tenga quien 
lo recomiende. Zulueta, 85, carpe-
ta. 
28818 4 d. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de J o s é V á r e l a García , lo so-
licita para asunto de In terés el s e ñ o r 
J o s é V á r e l a L a m a s . Carmen. 6. 
28901 5 d. 
S O L I C I T O EN BUUN C R I A D O 
y dos criadas. T a m b i é n un portero 
que entienda c a r p i n t e r í a : un coci-
nero c o l o r ^ u n o r d e ñ a d o r : dos m u -
chachos; do.-J camareras; dos depen 
dientes c a f é y 50 trabajadores pe-
ninsulares. Buen sueldo. Habana , 
n ú m e r o 118. 
28856 * d. 
S E D E S E A S V B E R E L P A R A -
dero de Antonio Prieto y Angel 
Prieto, e spañole* . Asturias. D a r á n 
razón: Oficios, n ú m e r o 54. F r o i l á n 
Prieto. 
28751 s d. 
M O D I S T A S 
S O L O M O D I S T A S Q U E S E -
P A N C O R T A R P O R F I G U R I N , 
O C O S T U R E R A S S A S T R E A -
D O R A S P A R A C O S E R E N E L 
T A L L E R . S E S O L I C I T A N E N 
L O S ' A L M A C E N E S D E I N -
C L A N . " S U E L D O C O N V E N -
C I O N A L D E 6, 8, 10 O 12 P E -
S O S A L A S E M A N A . I N U T I L 
P R E S E N T A R S E L A Q U E N O 
S E P A B I E N E L O F I C I O . P R E -
S E N T A R S E S O L O D E 8 A 10 
A . M . P O R T E N I E N T E R E Y , . 
19. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
doro de Antonia L ó p e z Díaz , natu-
ral de Fonsagrada, ( L u g o | ) Su her-
mana lo solicita. Dirigirse a San 
Ignacio, 8 4, Habana. 
28877 3 d. 
A V I S O 
S e n e c e s i t a n b u e n a s o f i c i a l a s 
p a r a v e s t i d o s de ¿ e ñ o r a ; s i n o 
t i e n e n c o s t u m b r e de t a l l e r n o 
bp p r e s e n t e n . S u e l d o s de 1 a 2 
pesos . M m e . C o p i n . C o m p o s t c l a 
50. 
28685 3 a . 
7 0 p e s o s s e m a n a l e s d o y 
Agentes del interior, e s c r í b a n m e 
solicitando muestras, informes, pros-
pectos, etc. Unicamente c o n t e s t a r é 
recibiendo diez sellos rojos para 
franqueo. A. S á n c h e z . Villegas, 87, 
altos. 
27933-34 7 d. 
SE s o E K l l A E N C R I A D O D E 
mano, peninsular, que tenga buenas 
referencias y sea alto. E s t r a d a P a l -
ma, n ú m e r o 13. 
28398 3 d. 
s i . D E S E A S A B E R E E P A U X -
dero de la veñ".-a P i l a r M o n é n d e z 
y Rivas , n a t u n l da Asturias, y que 
v iv ía hasta h a ; ? poco en la calle 
de Merced, n ú m e r o 110, altos, l a 
solicita el s e ñ o r J o s é Mérida , en 
el Central " P irio," para mandarle 
un encargo sus í a m i l i a r e s . 
C 5426 6d-30. 
S E S O L I C I T \N B E E N AS O E I -
cialas de vest' ioa y ropa b lanca 
plano. Informan- Obispo,98 "Au 
98. 
28721 * é. 
S E s n l E I T A I N \ C R I A D A D E 
m^no, que sepa servir la mesa y 
traiga buenas recomendaciones. L i -
nea, 63, esquina A, Vedado. 
28693 8 d. 
S E S O L I C I T A : E N J O \ I V ( < ) \ 
buena letra e inteligente en c á l c u -
los, para auxi l iar o encargado de 
embarques. Dirigirse con referen-
cias a l Apartado n ú m e r o 654, H a -
bana. 
2S655 3 d. 
S E N E t E S i r X N M I E H A O H A S , 
que sepan coser y una que entien-
da algo de cocina. Neptuno, 31, a l -
tos, departamento 6. 
25682 3 d. 
S E D E S E A A L Q U I L A R P A R A 
una larga familia, una casa con 8 
o 10 habitaciones y z a g u á n , para 
a u t o m ó v i l . Deber X estar situada en-
tre las calles da Prado, B e l a s c o a í n , 
San Lázaro y Reina. Avisos a L e a l -
tad. 111. Te' .é faro A-5418. 
28664 9 d. 
P R A D O , «0. A L T O S , S O L I C I T A 
buena cocinera, peninsular, que 
duerma fuera; t!n plaza. Sueldo 
s e g ú n aptitudes. X o se quieren a n -
cianas. E x i j o ra'^rencias por escri-
to. 
28668 3 d. 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A , 
que sea form'.l. can poco dinero, 
para un leg^ci 3 que deja do 6 a 8 
pesos diarios; se deja a prueba el 
negocio. In forman: E??ído y Glo -
ria, c a f é , el can .ir ero, de 6 a 2. L ó -
pez. 
C^eO 3 d. 
M E N S A J E R O S : S E S O L I C I T A N , i 
con buenas re feenc ias , en Tenien-
te Rey. 19. A l m a c é n de I n c l á n . P r e -
s é n t e n s e solamente de 8 a 10 de la 
m a ñ a n a . 
C-*>359 10-25 n. 
S E N E C E S I T \ N P A R A U A M I -
lia del Vedad") dos criados, uno pia-
r a comedor y otro de sala. T a m -
b ién una lavandera, blanca, para 
trabajar en Vt misma co locac ión , 
buen sueldo y comida. P r e s é n t e n -
se con refsrenc i i s en loa altos de ia 
botica del Joct^r Bostiue, por Com-
postcla. , 
e seso * - — \ y a. 
M O D I S T A S : S E S O L I C I T A N P A -
r a trabajar en el taller, han de ser 
competentes ^n el oficio y saber 
cortar por f igur ín . Sueldo conven-
cional, desde 6 a 1?. pesos semana-
les. E s inút i l presentarse si no sa-
ben bien el oficio. T a m b i é n se so-
licitan costureras sastreadoras. Pre -
s é n t e n s e solamente de 8 a 10 de la 
m a ñ a n a . Almacenes de I n c l á n . T e -
niente Rey, ;9 . esquina a C u b a . 
C-536Q . ^ . iO-25 JV 
D E S E A C O L C 
cr iada de cuarto ui 
mediana «¿áad; enl 
t u r a y tlane quien 
P a r a Informes 
29030 
l ' A R S E P A R A 
a m o n t a ñ e s a , de 
ende da costu-
la recomiende. 
¡PLATOS DE CAÍTO!» 
P a p e l S e l v i l i a 
Baifios y CapaclUos 
(Prodoctos espec ia les te 
D u l c e r í a 
| u C I I B i PniEIIBB K T A U E I 4 
C e s á r e o G o i i 2 á I e z , l g u l a r , 
j 2 6 , T e l . A-79j |2 . Habaaa 
^ o l i l G l E H V C ^ 
R E C O M E N D A D O POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Maptecado. j 
11,000 Vasos y 1.000 Cucharltas 
% 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBNZALEZ /j 
A G U I A R . 126 Habana 
)ria 49. 
6 d. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O -
ven peninsulaj . de criada de mano, 
y cuartos, .-sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n . Tiene recomendaciones e 
informes. Co lón esquina a Morrp, 
bodega. 
29025 < d. 
L N A MI C H A C H A , P E N E N S L -
lar. desea colocarse, de cr iada de 
mano o manejadora, en casa de 
moralidad. Informan: Apodaca, I T , 
bajos. J 
28993 6 d. 
E V A P E N I N S E I J A R , 
I locarse, en casa de mo 
criada de mano. Tiene 




C O C I N E R O , D E L P A I S , S E ofre-
ce eu Virtudes, 24, ú l t i m a acceso-
ria por Amistad. Voy al campo y la 
Habana . ri 
29043 ' 6 d. 
s i . D E S K \ C o m C A R U N A bue-
na manejadora o para habitacio-
nes, tiene buenas recomendaciones 
y sabe cosor y t a m b i é n una coci-
nera. Comoostela, 91. altos. 
29044 6 d. 
D O S U S P A Ñ O L A S , D E M E D I A -
na edad, desean c o l o c a c i ó n ; una pa-
r a cr iada de mano, con una n i ñ a 
de 5 a ñ o s , otra para l impieza y co-
ser; las Jos dan referencias, no 
pagan pasajes. Informan: Vives, 
109. T e l ó í o n o A-5938. 
29037 6 d. 
I NA SEÑORA, VIUDA, D E S E A 
hacerse car^o de atender y cuidar 
a un anciano o anciana o n iños , en 
su casa si es posible. Informan en 
Benjumeda, n ú m e r o 5, moderno, es-
quina a Plasencia, a una cuadra de 
Infanta. Í.U domicilio. 
29042 6 d. 
I N \ R E U N A C O C I N E R A , pn i in -
sular, desea 'jolocarse, en casa de 
moralidad, tiene buenas referen-
cias; sabe de toda reposter ía , no 
se . coloca por poco sueldo. Infor-
Dian: Induütiva, 7 3, no admite tar-
jetas. ,* 
29007 6 d. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS pe-
ninsulares, para criadas de mano 
o manejadoras, sueldo 15 pesos y 
ropa l impia. Se coloqan juntas. R a -
zón en Ini - i l s ldor, 28. 
29008 6 d. 
I N A SEÑORA, PENINSI EAR. 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de cr iada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Diar la , 36. 
29011 6 ó. 
C O C I N E R A , P E N I N s l E M E de-
sea colocarse, cocina a la e s p a ñ o l a 
y criolla, va donde la llamen pa-
g ú n d o l e viajes; no duerme en la 
c o l o c a c i ó n , in forman: T e l é f o n o A -
8837 o Monte, 453. 
29012 0 a. 
C R I A D O . P E N I N S I L A R . O E R E -
ce sus servicios de limpieza de ofi-
cinas a ios que los .deseen y m á s 
en casa particular. Sabe su obli-
g a c i ó n y con buenas referencias. 
Oficios, 22, en la esponjarla, Infor-, 
m a r á n . 
28982 6 d.. 
S E D E s E A C O L O C A R E N M I -
chacho. Je 15 a ñ o s da edad, p a r a 
criado de mano o cualquier cosa, 
gana doce pesos. Dirigirse a la c a -
lle •!, e sq j ina a 21, Vedado. Abe-
lardo Alvarez. 
2S995 « d. 
S E D E S E A C O L O C A R > L E L -
chor Alvarez, tiene 41 a ñ o s de edad, 
para jardinero, tiene trabajado en 
ese oficio, el bueldo a tratar. Calle I . 
esquina a 21, solar, Vedado. Mel-
chor Alvarez. 
2899C - . « d. 
B E E N ( B O C I N E R O , D E L P A I S , 
sabe el oficio con p e r f e c c i ó n , pa -
r a casa oarticular, restaurant, casa 
comercio o fonda. E s hombre for-
mal. D irc^o ión: Calzada del C e -
rro, 518, esquina P i ñ e i r o . bodega. 
T e l é f o n o A-o l79 . 
29001 6 d. 
éM D E s E A C O L O C A R UNA J G 
ven, penin-j.ilar, de manejadora o 
criada de níáno. In forman: Suárez 
n ú m e r o 108, altos. 
29031 • 6 d. 
( ( M I N E R A D E L P A I S . S U 
ofrece sabe algo de repostera, di-
rigirse a San Ignacio, 12. Isabel 
Sotolongo. 
39036 6 d. 
( ()( I N i R A , P E N I N S I L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y crio-
lla, desea colocarse en casa mural. 
Tiene referencias. Informan: Amis-
tad, 90, altos. 
28940 5 d. 
D E S E A C O L O C A R S E : C R I A D A 
de mano; sabe coser a mano y a 
m á q u i n a , quiere de sueldo tres cen-
tenes moneda oficial. Aguila, l.i7. 
antiguo; no recibo tarjetas. 
28904 5 d. 
s i D E S E A C O L O C A R UNA j o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o de manejadora. Informan: E s -
peranza, 117, altos; no se admiten 
tarjetas. 
28933 5 d. 
S E O I R E E 
derno, vh 
2P062 
I N B E E N CRI ADO 
Mttieo en el servicio, 
edad. Con buenos in-
a n : O'Roilly, 98 mo- . 
d. 
S O L I C I T A ( O E O ( A C I O N D E C O -
cinero y repostero un e s p a ñ o l de 
cincuenta a ñ o s , r e c i é n llegado, tra-
baja e s p a ñ o l a , francesa y criol la; 
no le Importa Ir al campo; sea en 
hotel, ingenio, comercio o casa 
particular, ^an Ignacio, 84. Gaspar 
U N A JOVEN, PENENSE L A R , de 
sea colocarse, en casa de nnji4aiida;i. 
de criada de mano. K o admite tar-
jetas. Tiene referencias. Informan. 
P e ñ a Pobre, 10, h a b i t a c i ó n 14. 
28934 ' 5 d. 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA S E -
fiora en casa de modas o perfume-
ría. Informan: t e l é f o n o A-8306. 
28ÍÍ61 " ' ó d. 
S E D E S E A C O L O C A R I NA JO-
ven, r e c i é n lleprada. J e criada < 
manejadora. Informan; Composti 
la y Obrapia, bodega. 
28889 • 5 d. 
E V A J O V U V . M O D I S T A . D E 
sea encontrar una casa para cose: 
corta y rose por f lgur íp . Informe; 
Jestfaí M a n í , 65 moderno, zapatc 
• 
28966 B d. 
R l E N « R I A D O E S P A Ñ O L , S E 
ofrece a (WM particular o comer-
cio; tam'o'én se coloca de camare-
ro; sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . 
In forman: Teniente Rey y Prado. 
Telefono A-til62. 
C O C I N E R A : A L A E S P A Ñ O L A 
criol la; sabe repos ter ía , es sola. 
-> saca comida, s i no hay otro, 
-lado no se coloca. Galiano. n ú -
iero 89. 
I N A PE.N I N S L L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse; sabe 
trabajar, acostumbrada al pa í s c u -
bano; tiene quion la recomiende, 
no se admite tarjeta; sale fuera de 
l a H a b a n a t i el sueldo es bueno. 
In forman: C a ñ o n g o , 13, Cenro. 
T a m b i é n sa coloca con familias 
americanas. 
2S453 11 d. 
C 64X9 
A la s crladg 
Cuiden de su salud 
B a r r a n con e! 
Pulvicido EUREK 
í * E v i t a f r e g a r e l p 
>^ s o , n o l e v a n t a p o l v c 
d e s i n f e c t a y d a b r . 
l i o a l o s m o s a i c o s . 
L N C O C I N E R O , B L A N C O , SI 
ofrece para establecimiento o co 
mercio o particulares, teniendo in 
mejorables referencias de donde h 
estado trahajando. B e l a s c o a í n , m'i 
mero í , departamento n ú m e r o lt 
T e l é f o n o A-2229. 
28907 5 d> 
U N A C R I A N D U R A . R E C I E N pa-
rida, desea hallar c o l o c a c i ó n , se 
puede ver su l iño . Oquendo y San 
Rafael , bodega; de 8 a 11, habi -
t a c i ó n n ú m e r o 6. 
28267 9 d. 
DO* 
de 
): E N O 
paña, y 
vi do ya 
tiza su 
nto. I n -
i l m a c é n 
Sd-:5. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O 
ven, peninsular, de criada de ma 
no, tiene buenas referencias. Infor 
man: San Lázaro . 269, antisruo 
28909 5 0 
S E D C S C A C O L O C A R U X A ~ C O -
c i ñ e r a asturiana en casa de comer-
cio o en casa particular; sabe cum 
Pl lr con fu o b i i g a c i ó n ; entiende 
algo de .repoet.erla y tiene referen-
cias. Dirigirse a Manrique, 135 a l -
tos, anticuo. ' ' 
28D69 - , 
i <* a. 
I N C O C I N E R O , P E N I N S L L A R , 
desea colocarse en e s t a b í e c i m i e h t o 
o casa part icular; sabe guisar, a la 
criol la y a la e s p a ñ o l a ; ^abe de re-
p o s t e r í a y tiene referencias. Infor-
m a n : San Mariano, 89, Víbora . Te -
l é i o n o J-2023. 
28249 9 d. 
E N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, se ofrece de manejadora o 
cr iada de mano. S i es de maneja-
dora, • prefiere un n iño de 3 a 3 
a ñ o s . Informan en Fac tor ía , n ú m e -
ro 10. ba'oa-
25945 p 0, 
O O p i H E R A, O L E S A B E G U L 
sar a la e.spañola y criolla, desee 
colocarse vn casa moral. No duerme 
en el acomodo.' Tiene referencia». 
In forman: Monte, 38. 
" S ^ 1 5 d. 
UNA C O C I N E R A , P E N I N S U L A R . 
de regular edad, desea colocarse; 
sabe cumplir con su ob l igac ión , tie-
ne refereudas. Reina, n ú m e r o 35, 
Agencia de Mudadas. 
28915 . 5 A 
E N A J O V E N . P E N I N S I L A R , 
desea colocarse para manejadora o 
lavandera, es rec i én llegada. Infor-
m a r á n en Cuna, letra B 
_ ' a j r L ^ - « «L 
P A G I N A O A T O E O B . 
JJÜUCÍU D E L a M A K U I A D I C I E M B R E 3 D E 193 .n 
é é 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 . 
D E L A H A B A N A " 
D I R E C T O R A L B E R T C . K E L L Y , 
Cuente con a u t o m ó v i l e s de Ul t imo Modelo, de 4 y 6 cilindros, p a r a e n s e ñ a r a sus alumnos. ¡ V e n g a a hacerse un experto en é l mecanismo y manejo de toda o íase de a u t o m ó v i l e s modernos y t e n d r á un porvsnir asegurad/-
T e ó r i c o p r á c t i c o en F o r d , sistema Mr. K e l l y , $10.00. Es te curso e s t á probado por m á s de 300 alumnos altamente satisfechos. C A R T I L L A S D E E X A M E N : I O C E N T A V O S . 
i '̂Ul-Sj 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P A R Q U E M A C E 
I VA COCINERA, D E COLOR, 
lesea colocarse, tiene buenas refe-
rencias. Jesús María, 15. 
28874 5 d. 
MATRIMONIO: P E X I N S t X A R , 
ton 1 hijo cíe 9 años, se ofrecen; él 
ts jardinero-horticultor; ella, cocine-
ra o cria-la. Monte, 69, cuarto 14, 
aforman; no les importa ir al cam-
10. 
28S75 5 d. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse de criada de mano, en ca-
sa do mucha moralidad; sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Calle 22, entre 15 
y 17, número 18. No se admiten 
"arjetas. 
28877 5 d. 
J O V E N D E 20 A*OS, D E S E A en-
¿ontrar colocación de criado, porte-
ro o cosa ¿ náloga; no tiene preten-
siones y puede presentar buenas re-
ferencias. Preguntar por R. Ro-
dríguez. San Ignacio, 47, bajos. 
28878 5 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, Je cocinera; sabe cocinar 
a uso del país; también no va fue-
ra de la ciudad. Cárdenas, 30. 
28882 5 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
, ven, peninsular, de criada de ma-
no, en casa de moralidad; no se ad-
miten tarjetas. Informan en la ca-
lle Animas, 161, moderno. 
28883 5 d. 
C R I A N D E R A : R E C I E N L L B G A -
da, pretende colocarse en casa, de 
respeto. "La Perla," San Pedro, nú-
mero 6. 
28884-85 6 d. 
UNA CIUANDERA, PENINSU-
lar, de un mes de parida, con bue-
na y abundante leche, desea colo-
carse en 'a Habana o en el campo. 
Su domicilio es: Callejón Andriani, 
número, 3, Cárdenas, (Provincia 
Matanvas.) 
•28887 5 d. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-18S3. Aguacate, 37 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los giros. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de telé-
fonos. 
28876 31 d. 
I "LA CUBANA,*' GRAN A G E N -cia de colocaciones, de Enrique Pluma, Villegas, 82. Teléfono A-8363. Rápidamente facilito to-da clase de personal con referen-cia, garantizando su conducta y moralidad. 
¡ L A P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: Bruno Martín. 
Oficinas: Habani, US. Teléfono 
A-4792. Rápidamente facilito toda 
clase de personal con referencias 
sobre su aptitud y moralidad. 
27474 3* <i. 
Grao Agencia de Loiocaciones 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monsorraíe, 137. Tel. A-1673. 
Facilitamos rápidamente y con 
buenas referencias toda clase de 
servidumbre doméstica. Rápido ser-
vicio de mensajeros. 
28879 31 d. 
D E S E V C O L O C A R S E UNA S E -
fiora, joven, en casa de formalidad; 
sabe bien '.a obligación y tiene bue-
nas referencias de las que sirvió. 
Informan: Aguila, 116-A, habita-
ción 14. 
28848 * <i-
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe coser a mano y máquina; 
sabe cumplir con su obligación, tie-
ne quien la recomiende. Villegas, 
número 37, bajos. 
28900 5 d. 
S E COLOCA UNA SESÍORA, D E 
mediana edad, para limpieza o ma-
nejar un niño recién nacido. Infor-
man en Acosta. 21, entre Damas y 
Habana, honrada, sale al campo. 
(03 6 d. 
D E S E A COLOCARSE UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-: 
ción y os cariñosa con los niños. 
Pueden venir en persona a buscar-
la la ama que la necesite a Santa 
Clara, número 25. 
28925 5 d. 
SEÑORA. PENINSULAR, D E -
eea colocarse de cocinera o de cria-
da de mano o para cuidar enfer-
mos; sirve para cuidarlo, que es 
seria y cariñosa. Monte, 354, anti-
guo. 
28326 5 d. 
D E S E A COLOCARSE UNA mu-
chacha peninsular, de 17 años y re-
cién llegada, tiene quien responda 
por ella. Informan: Aguila, 116. 
28954 5 d. 
COCINERA, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de corta fa-
milia, es aseada y no duerme en 
la colocación. Informan: Tejadillo, 
40. No admite tarjetas. 
28847 4 d-
S E D E S E A COTvOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación y es cariñosa con los 
niños; tiene quien la garantice. In-
forman en Obrapía, número 64. 
28845 4 d-
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, para criada de 
mano. Tiene buenas referencias. In-
forman: Monte, 62. 
28803 4 
D E S E A C O L O C A R S E l NA S E -
ñora, para manejar un niño o acom-
pañar a señora o señoritas. I n -
forman on San Miguel, 17 5. 
28929 5 d-
C O C I N E R A CUBANA. D E M E -
diana edad, con una niña de cua-
tro meses., desea colocarse por po-
co sueldo. Para dormir en la colo-
cación. Habana, 206, cuarto 9. 
28549 4 <L 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano o para to-
do el trabajo de corta familia. In-
forman: Aguila, 159. 
28776 4 <L 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 » , E S Q . A A G U A C A T E . 
c T s s o b altóla t i l 
S E O F R E C E PENINSULAR, PA-
ra criada de m-iio. 'nformjs: Tu-
jidillo, 2G. 
28978 , ?d -1. 
UNA PENINSULAR. D E S E A co 
locarse, jn casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
Informan: Salud, 30. 
28906 5 d. 
S E D E S Z A COLOCAR UNA nni-
rhacha, peninsular, de criada ,de 
mano o ma-nejadora. Ayesterán, 2. 
28782 4 d. 
AVISO: D E S E A ENCONTRAR 
una buena lopa, para lavar y plan-
char con esmero, una señora en la 
casa calle Porvenir, número 9, se 
encuentra a todas las horas del 
día y la noche. 
4 d. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe cuisar a la española, desea co-
locarse en casa moral. Puede ayu-
dar a los quehaceres. Tiene refe-
rencias. Informan: Oficios, número 
S E D E S E A COLOCAR UN buen 
criado de mano, tiene recomenda-
ciones buenas de las casas que ha 
servido. Lo mismo se coloca para 
ayudante 2e chauffeur que de cria-
do de mano. Informan: Neptuno, 
45. Teléfono A-3631. 
24815 4 d. 
S E D E S E A COLOCAR UN cria-
do, para ayuda cámara o mozo de 
comedor; sabe muy bien el oficio, 
tiene inmejorables recomendacio-
nes. Cuba, 57. Teléfono A-5682. 
28818 4 d 
DOS J O V E N E S , SOLICITAN T R A -
bajo como camareros de hotel, u 
otra cosa; uno sabe Inglés, francés, 
alemán, italiano y español; el otro 
español e Inglés. Dirigirse a Hotel 
Flor de Cuba, Monte, número 10, 
i José Crable. 
' 28869 4 a. 
28790 4 d. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocaree de criada de ma-
no, para limpieza de habltaclonfts o 
para cuidar un niño; sabe cumplir 
con su v)bligación. Informan: San 
Miguel, número 5, tintorería. 
28843 4 d. 
1 D E S E V C O L O C A R S E U N A 
/ criada de mano o manejadora, es 
j recién llegada; muy cariñosa para 
J los niños, informan en "La Orien-
i tal", Belascoan, 635, por Campana-
j rio, altos. 
28859 4 d. 
I*NA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse, en casa de moralidad, de 
orlada de mano o manejadora de 
un niño. Tiene referencias. Infor-
man: Cuba, 24. 
2S941 5 d. 
i « I M K \ : J>J; MEDIANA edad, 
desea una casa particular o co-
mercio; sabe su oficio, no duerme 
fuera. Inq'.nsidor, 3, cuarto númé-
ro 9. bajos. 
28826 5 d. 
DOS PENINSULARES D E S E A N 
colocarse, una Jo Óoclnera y otra 
de criada .!« mano o para corta 
familia (esta f,s recién llegada.) 
Las dos aabsn cumplir con su de-
ber. Informan: Amistad, 136, habi-
tación 46. 
28718 3 d. 
CRIADA Y CXXJINERV: D E S E A 
colocarse una española, de mediana 
edad, para criada de mano o con 
matrimonio solo para todo. Razón: 
Aguila, 117. carpintería. E n la mis-
ma una buena eccinera, que va a 
todos^los barrfba de la ciudad y 
duerme on el acomodo. . 
'CTO= i d. 
D E S E A C O L O C A R S E l^NA mu-
chacha, de i8 años de edad, para 
criada de mano y ayudar a los que-
haceres de la casa, se prefiere que 
sea una corta familia, tiene quien 
responda por ella. Corrales, 78, en-
tre Aguila y Angeles. No se admi-
ten tarjetas. 
28804 4 d. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de veintiocho años de edad, desea 
colocarse de criandera, a media le-
che o leche ehtera, tiene su niño 
que se puede vér. Informan: Luz, 
47. bajoe; tiene su leche recomen-
dada por el doctor Domínguez. 
28824 4 d. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA, fi-
na, para ama de llaves o arreglar 
cuartos y costura y vestir a la se-
fióra. Gana buen sueldo. Empedra-
do, número 15. 
28832 4 d. 
COCINERA, P E N I N S U L A R que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sa-
be de repostería. Tiene referencias. 
Informan: Mercado Colón, cafó 
"América." 
28"27 4 d. 
J O V E N , P E N I N S U L A R desea 
colocaxse para criada de mano o 
mapejadora o para cuartos. Infor-
man: • Economía, 48, altos. 
28835 4 d. 
J O V E N TAQUIGRAFO, T E N E -
dor de libros y mecanógrafo en in-
glés y español, desea trabajo en 
oficinas o casa de comercio aquí o 
en el campo. Bif-nas referencias. 
Informes: Nep¿ur^, 208, altos. 
28757 3 d. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Calle 
22 y 9, herrería. Vedado. 
28821 4 d. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de nnrali-
dad, de criada le mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Teniente Key, 
número 7?. 
28709 3 d. 
• S E D E S E A C O I O C A R UNA JO-
ven, peninsular, do criada de mano; 
sabe cumplir en obMr'ación y tiene 
quien la irarantice. Informan en la 
calle San Rafael, número 54. 
28708 . 3 d. 
A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R 
con referencias, desea colocarse 
un joven, peninsular, con bastante 
conocimiento on la limpieza y en-
grase del automóvil. Informan por 
Teléfono A-138'). 
28711 3 d. 
J A R D I N E R O : ESPAÑOL, T o -
marla algunos jirdines por mes o 
por día, en la Víbora y Jesús del 
Monte. Dirigirse a la esquina de 
Concepción v Oelicia, bodega. Ví-
bora. 
3 d. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS pe-
ninsulares; una recién llegada y 
otra acostumbrada en el país; tienen 
buenas recomendaciones; o bien de 
manejado.-as o criadas de mano; 
no se admiten tarjetas. Informan 
en Cristina, 7o, fonda. 
28695 3 d. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa particular 
o establecimiento; sabe bien su obli-
gación, que sea casa formal, si no 
que no so presente. Informan; Te-
niente Rey, 54, altos. 
28689 5 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de mano 
o haitaciones. Tiene referencias. In -
forman en ou.'irez, número 123. 
28727 3 d. 
UNA COCINERA. PENINSULAR, 
desea colocarse para cocinar; coci-
na a la española y a la criolla; sa-
be cumplir con su obligación, no 
duerme en la colocación. San Mi-
guel, 46, jarán razón. 
28706 I d. 
D E S E A COLOCACION UNA se-
ñora, española, pora la limpieza y 
sabe zurcir oion y leer y es^'r'bir y 
de mucha inoraiiiad con muy bue-
nas referencias. Hospital y Zanja, 
bodega. 
28675 3 d. 
AYUDANTE D E C H A U F F E l ii, 
español, de 13 a-ños, muy práctico 
en la limpieza y » n el manejo, de-
seo casa particular, sin pretensio-
nes, con buenas recomendaciones 
de donde ha estado. Informan. Je-
sús del Monte, : 2 i . 
28660 3 d. 
S E D E S E A COLOCAR UN JO-
ven, español, b'.on educado, para 
ayudante de carpeta, tiene buena 
letra, puede dar referencias si con-
viniese. Para más informes dirigir-
se a {Julilermo Zarzuela. Aguila, 
número 156, altos. 
28661 3 d. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de ci-lada de mano o mane-
jadora. Sabe cosci a máquina y a 
mano. Tiene ;oforencias. Informan: 
Calle Asbert, aú.r.ero 13, Puentes 
Grandes. 
28710 3 d. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse, cocina a la espa-
ñola y criolla; cabe bien su obliga-
ción; no va a las afueras de la 
Habana. Domicilio: Monte, núme-
ro 12, esquina x Aguila, habitación 
número 1S. 
28666 3 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, para los quehaceres de un 
matrimonio sin niños o para la lim-
pieza del día. Villegas, 110, cuar-
to número 18. 
28690 3 d. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS j ó -
venes, penlnsularos, recién llega-
das, para criadas do mano o mane-
jadoras. Ttesen quien las recomien-
den. Su domimlU.: Real, 208, Ma-
rlanao. 
28676 3 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora. de mediana edad, de cocine-
ra, en cstablecirn'ento o casa par-
ticular, cocina n la criolla y espa-
ñola y tiene leferencias de donde 
ha estado. Infirman: Miloja. nú-
mero 167. 
28671 3 d. 
UN B U E N COCINERO. P E M V -
sular, desea colorarse, en casa de 
comercio o hu5spcd; sabe cocinar a 
la española, erig ía y francesa. Tie-
ne referencias. Inforrpan: Sitios, 15, 
cuarto número 5. 
28669 3 d. 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, para ^asa de 
familia de moralidad, de criada de 
mano o maneji.lora, es recién lle-
gada, pero ya está bastante prác-
tica en el servicio. Informan: Cien-
fuegos, númerj 16, Habana. 
28670 3 d. 
COCINERA. P E N I N S U L A R que 
sabe guisai" a la española y criolla, 
desea colotar^e en casa moral. No 
recibe postales. Tiene referencias. 
Informan: Mcr^d, 59, altos. 
Í8712 3 d. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora. de mediana edad, de coci-
nera, en ^asa le moralidad o cria-
da, de mano, es cariñosa con los 
niños; no duerme en el acomodo. 
San Rafael, 141, esquina a Lucena, 
bodega. 
28679 3 d. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
muchachas, peninsulares, de cria-
das de mano o manejadoras; una 
entiende de cooiva: tienen referen-
cias; no Jes importa Ir al campo. 
Villegas, 34, b-ijpga. 
28725 3 d. 
CUBANO, 30 AÑOS, OCHO D E 
estudios umvc.sitarios ofrécese sin 
pretensiones, con recomendaciones 
para Administridor, Secretario par-
ticular o trabaja análogo. Dirigirse 
a E . G. Hotel "Continental," cuar-
to IT. Oficio'?, 54- « > 
28677 • *• 
ESTABLO DE BURRAS 
4 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 86. Tel. A-3540. 
SUCURSALES 
Víbora y Cerro. Monte, núm. 240, 
Puente de Chavez. Tel. A-485-1. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a Lodas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
C O C I N E R A . PENINSULAR, que 
sabe guisar bien, desea colocarse 
en casa moral. I5ueldo 5 centenes. 
Tiene referencias. Informan: Calle 
C, número 75, entre Calzada > L i -
nea. 
28704 3 d. 
S E OFRiDCE: P A R A T E N E D O R 
de libros, corr-isponsal o cargo aná-
logo, un joven con mucha práctica 
y buenas referencias, sin pretensio-
nes. Apartado 1373, Habana. 
28651 5 d. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de poca 
familia o para cuartos; sabe su 
obligación y entiende de costura. 
Informan: Galiano. 127, altos 
28753 3 d. 
CON MUY BUENOS I N F O R -
mes, que dan. desea colocarse una 
joven, de color, de manejadora o 
criada de habicaciones; sabe zurcir 
y coser. Para informes: Diríjanse 
! calle 6, número 220, casi esquina 
a 23, Védalo . 
28654 3 d. 
CREADO D E 3LANO CON 10 
años de p r i o r a , se ofrece uno pa-
ra casa de moralidad. Tiene refe-
rencias de las principales casas de 
la Habana. Para más informes di-
rigirse por escrito o personalmente 
a T. B. Inquisidor, 29. 
28735 s d> 
OJO: UN COCINERO, P E N I N -
sular, que cocina admirablemente 
a la criolla y española, desea casa 
particular o de comercio, es asea-
do y tiene reiirencias; y entiende 
de repostería. Calle 4, número 176, 
casi esquina a 17, Vedado. 
28742 3 d-
E N MISION. \ á , ALTOS, S E CO-
loca de criada ae mano o de ma-
nejadora, una muchacha, recién lie 
gada, asturiana. 
28744 S d. 
DN JOVBNT, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criado de mano; 
entiende bien el olicio y tiene quien 
lo garantice. Dan razón en la Cal-
zada del Monee, número 258. Telé-
feno A-5815. 
28729 3 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o mn nejad ora. Informan: Vir-
tudes, 173-B. T.ene referencias. 
Teléfono A-5.186. 
28730 8 d. 
C O C I N E R V , PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Tiene referenciio. Informan: Ayes-
terán, 2. 
28728 3 d. 
MATRIMONIO R E C I E N L L E -
gado, joven, se ofrece para casa de 
familia; ella para modista y él por-
tero o cochero. Oficios, 54. 
28750 3 d. 
Un Competente Tenedor de Libros 
y corresponsal, muy p r á c t i c o en 
i n g l é s y e spaño l , disponiendo 
de bastante tiempo libre, se 
ofrece para l levar libros, corres-
pondencia, etc. Buenas referen-
cias de la casa en que trabaja y 
de otras en que ha trabajado. 
Dirigirse al Apartado 2385. H a -
bana. 
27220 lOd. 
irN GRAN NEGOCIO: POR NO 
poderlo atender su dueño, vendo 
un establecimiento de café y fon-
da, venta $75 diarios. Ti-.-ue ci-utra-
to. Informan: Cuba y O'Reilly. vi-
driera de tabacos. 
27552 3 d. 
I W COCINERA. D E S E A Co-
locarse, en caía de familia de mo-
ral'dad. Informan: Monte, 39, som-
brerería el Bogq.ire, frente al Cam-
po Marte. 
28694 3 A. 
I VA JOVEN, ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse ds cocinera en. casa 
respetable: no cl ierme en la colo-
cación. Informan en H, 46, entre 
5a. y Calzada, l abitación núm. 1. 
28746 3 d. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, para limpieza de habita-
ciones o criada de un matrimonio o 
manejadora de nifios pequeños, sa-
be coser y zmrclr, ha estado en 
buenas casas. Informan: Calzada y 
diez, bodega. 
28659 3 d. 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U -
lar, desea colocarse, de criada de 
mano, maneja lora o para las ha-
bitaciones; sabe coser a máquina y 
repasar ropa; tiere referencias. In-
forman: Revlllagigedo, 70. 
28715 3 d. 
S E O F R E C E MATRIMONIO JO-
ven, sin hijos, 'on cinco años de 
práctica, en casis de buenas fami-
lias, en Madrid; desean casa seria; 
él competente para comedor y 
planchar ropa caballero; ella como 
doncella o planchar ropa fina de 
señora; mben rumplir muy bien 
con «u obligación. Señas: Tejadillo, 
21. J . F . Toléfo.io A-1457. 
28752 3 d. 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, desean colocarse: una de cria-
da o cocinera, / la otra de criada 
de cuartos y co?er. Saben cumplir; 
tienen referencias. Informan: Da-
mas, 7. 
28743 3 d. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse pira criada de ma-
no o manejadora, en casa de mora-
lidad; rcferenciia inmejorables. In-
forman: Amistad. 16. 
28764 3 d. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, i n casa de morali-
dad, de criada do mano o maneja-
dora. Tiene reí-Mencías. Informan: 
Monte. 185. 
28747 3 d. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, ch casa de morali-
dad, de criada de mano o para las 
habitaciones. Tient referencias. In-
forman: Ayesterán, 9. 
28748 3 d. 
D E S E A COLOCARSE UN J O -
ven, de 16 años, yara ayudante de 
carpeta, tiene nociones de tenedu-
ría de libros, mecanografía y ta-
quigrafía. Dirigirse a Carlos I I I , nú-
mero 267. 
28653 5 d. 
sC DF.SIA COÍ.OC AK IVA 
criandera, de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche, se 
puede ver en la calle Real, núme-
ro 3, Marianao, 
28643 3 d. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON 
mucha práctica, so ofrece por ho-
ras. J . López. Apartado 2308. 
28595 7 d. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad de manejadora. Tiene referen-
cias. Informan: Amargura, 94. 
28652 3 d. 
MARCOS DIA/.: S E O F R E C E 
para administrar sus fincas o re-
presentarle en cualquier asunto co-
. marcial. Su casa: 25 y D. 
27198 10 d. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
*2.000 C S . S E DAN E N H I I ' O -
teca o menor cantidad, sin correta-
je; trato duecto. Informan en Ga-
liano, 72, c.itos, do 5 a 7 p. m. J . 
Díaz. 
29070 10 d. 
U b a l d o V i l l a t n i l 
en Mercaderes, 11, principal, de 2 
a 4, da y toma dinero en buenas 
hipotecas > compra y vende casas. 
29014 17 d. 
UNA GRAN CANTIDAD D E D i -
nero para hipotecas, primera y se-
gunda desde $100 en adelante. Rei-
na, 14, sastrería, de 2 a 5. 
28723 3 d. 
S E DAN E N H I P O T E C A $1,000 
Cy. sin corretaje, trato directo. 
Ranero y González. Monte, 197. Te-
léfono A-3281. 
28566 3 d. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en -.odaí; cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y en todos los repartos. 
También io doy para el campo y 
sobre alquileres. Interés el más ba-
jo de pla-ia. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271Í. 
28361 25 d. 
DOY E N H I P O T E C A PARA L A 
Habana, Vedado, Cerro. Jesús del 
Monte y para fabricar desde el sie-
te por ciento arriba. También para 
el campo y pagarés. Grandes y pe-
queñas partidas. Manrique, 78; de 
11 a 1. No a corredores. 
28507 5 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQX E Z . Cuba. S2; de 3 a 5. 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades al 7 por cien-
to. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 5427 6d-30. 
COCINERO: MUY L I M P I O Y 
sabe cumplir con su obligación, se 
ofrece para casa particular o es-
tablecimiento :'jn Informes. Calle 
del Aguila, 112, altos. 
2S644 3 d. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; tiene buenas re-
ferencias. Mont?. 40, bajos. No ad-
mite tarjeta». 
23646 3 d. 
D I N E R O : L O DOY Y TOMO con 
hipoteca y compro yv endo casas, 
solares y censos. A. Pulgarón. 
Agular, 72. Teléfono A-5864. 
28840 8 d. 
E N H I P O T E C A : SU DAN SIN 
Intervención de tercero, )3,600 en 
San Ignacio, 56. Apartado 672. 
28798 4 d. 
COCINERA, PENINSULAR, D E -
sea colocarse en casa de corta fa-
milia y ayudar a los quehaceres. 
Tiene referencias. Informan: Sol, 
número 117. 
28647 3 d. 
COCINERA. PENINSULAR, que 
sabe guisar a a española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Tiene referono;is. Informan: Ha-
bana 47. 
28649 3 d. 
SIN COBRAR C O R R E T A J E : Se 
dan $30.000 moneda americana, 
juntos o fraccionados, en primera 
hipoteca, sobre casas en puntos 
céntricos de la ciudad y Vedado. 2, 
esquina a 19, de 9 a 11. 
28800 10 d. 
>i>niiMifi!ri(Miiiiiiiiiiiiiini::iiiiriiiii:nni 
Compras 
MATRIMONIO ESPASOIi , S E 
ofrece. Ella, de criada de mano, sa-
be coser a mano y en máquina. E l , 
de criado, portero u otro trabajo; 
saben cumplir con su obligación. 
San Miguel, número 53. I 
\ I/OS P R O P I E T A R I O S : S E de-
sea comprar una casa esquina, con 
establecimiento, aue esté en sitio 
comercial, ein intervención de ter-
cera persona, de ccnstrucción so-
lida, que tenga servicio sanitario 
y sus títulos se encuentren en con-
diciones legales. Diríjanse A. B . C, 
Obrapiía, 32, baos 
:s¿sfi 4 d. 
S E 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e 
l e ñ a . I n f o r m a r á L . K O H -
L Y , T e l é f o n o F - 4 2 4 1 . F á -
b r i c a C e m e n t o " A l m e n -
d a r e s " . 
28891 . 9d 
J VEDADO: C A L L E 13, , 
I alta, se vende una casa, tien^ ^ 
rreno 683 metros, se da ©n • 
I pesos. Informan: Carlos, m6, 
1 esquina a Inlanta. Teléfoiín * . 
¡ 2 8 9 2 1 A-* 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res.en la Habana, Vedado y demás 
l/arrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
2S830 31 d. 
F O T O G R A F O S V A F I d O N A -
dos, cámara 8x10 galería; dos Vest 
Pocket Kodack; una 3, A, postal, 
una 9x12 planchas, dos 5x7 premio 
número 9; un lote completo 5x7̂  y 
pin-pon; brochas de aire, galerías 
campaña, lentes y accesorios, fon-
dos; del campo remitan dos sellos; 
compramos bien; taller de amplia-
ciones y retoque de planchas. Por-
venir, 5, .altos. ^ ^ ^ ^ ^ 
F » R O P l J E T A R I O S 
Compro una casa de 57.000 en la 
zona comprendida de Belascoaln 
al Prado y de Reina a San lázaro; 
otra de 8 a 9 mil pesos en la misma, 
zona y más dentro de la Habana. 
Dirigirse al Sr. Polhamus, Casa de 
Borbolla, o Cristo, 16, bajos. No a 
corredores. 
A 3 d. 
E N T A DE FINCA 
Y ESTABLECIMIENTOS I 
V E N D O O A R R I E N D O UNA bue-
na frutería*en Cuba. 68, entre Obis-
po y O'ReiHy. Informan en la mis-
ma. 
29045 10 d. 
V E N D O L A ACCION A UNA fin-
ca muy próxima a la Habana, con 
tranvía Blócirioo hasta la misma fin-
ca. Hay cría de gallinas, yunta de 
bueyes, una vaca de leche recentí-
na, novillas, terneras, caballo, etc. 
Grandes .«-lembras de boniato, maiz 
y millo. Muchos frutales. Dr. Gó-
mez. 27, entre 6 y 8, Vedado. 
29048 6 d. 
José Figarola y del Valle 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 30 
Do 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T,-léfono A-2286. 
Un gran negocio. Casa moderna 
en Jesús del Monte, cerca de la 
Calzada, con portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, hermoso patio, 2,100 
pesos oro español y reconocer hipo-
teca (chica) al 7 por ciento, a pa-
gar en 20 años. Figarola. Empe-
drado, 30. 
E n Concordia. Casa moderna, de 
alto y bajo, con sala, comedor, do» 
ventanas, tres cuartos' bajos; igual 
en el alto, renta $63-60. Precio 
$6,200 oro español. Figarola. E m -
pedrado, 30. Puede dejarse parte 
de su importe al 8 por ciento. 
Convento de Santa Clara. Inme-
diata a él, casa con sala, come-
dor, seis cuartos, pisos finos, sani-
dad, patio, traspatio, renta $40 Cy. 
$4,400, buen frente y fondo. Es una 
ganga. Figarola. Empedrado, 30. 
Hermo-sa casa. De alto y bajo, 
formando dos esquinas de dos de 
las principa'cs Avenidas de esta 
ciudad dividida en cuatro departa-
mentos y con establecimiento. F i -
garola. Empedrado, 30. 
E n Concordia. Dos casas chicas, 
con sus servicios, modernas, ren-
tan $40 Cy. S>4,100 las dos. Figaro-
la. Empedrado, 30. 
29009 6 d. 
U R G E N T E : POR ASUNTOS que 
se le manifestarán al comprador, 
se vende una bodega en Calzada, 
buena mxrch'antería, venta 30 pe-
sos. Informan: Eloy Martínez. "Tres 
Reyes." Monte. 463; de 9 a 11. 
28989 6 d. 
S E V E N D E : CUARENTA Mi-
nutos de la Habana, una tienda 
mixta, con barias mesas de café; se 
da muy barata por querer retirar-
se su dueño. También se vende la 
casa o se hace un buen contrato. 
Informan: Victoriano Suárez. "La 
Tinaja." Reina, 19, Habana. 
29000 12 d. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una casa con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajou y uno alto, con todos 
sus servicios sanitarios modernos; 
preparada .oda para altos. Precio: 
$5.000. Informan, Monte, 64. 
29056 6 d. 
S E V E N D E UNA BODEGA c«m 
fonda, al Indo del Paradero y Cal-
zada, bien surtida, muy cantinera, 
seis años contrato, pocos gastos. In-
forman: C^fé "Continental." Pra-
do y Dragones. Luis Domínguez. 
29022 6 d. 
V E D A D O : S E V E N D E MUY E N 
proporción, ¡a bonita y confortable 
casa calle D. número 17, entre la 
Línea y la Calzada; tiene catorce 
metros de trente por veinte y cua-
tro de fondo; completamente mo-
derna, de elegante y sólida cons-
trucción. E n la misma informan. 
28880 9 d. 
P O R QUINIENTOS PESOS DOY 
un solar on 8a. y Milagro: luz eléc-
trica y alcantarillado. San Francis-
co 151 A. o Empedrado 34, oficina 
de F . E . Valdés, A-7678. 
29034 6d< 
S E V E N D E UN SOLAR D E I n -
quina, de mil metros, en lo mejor 
de la Víbora. Después del Parade-
ro a cuadra y pico de la Calzada, 
a $oi-i metro, vale a 6. Razón de 
b a 1̂  en Luz. 2. salón Balear 
28914 - . 
o d. 
QUEMADOS D E MARI \ x \ o . v" 
tres cuadras del paradero, vendo un 
solar de 900 metros, a 1 peso el 
metro. Informan: Carlos I I I 38 es-
quina-a Infanta. Teléfono \-38''S 
2S922 " Ve , 
PUESTO D E F R l T A s T T ^ 
mejor punto de la Habana * 
más tránsito, se vende o se \ * 
te un socio, por su dueño no ^ | 
lo atender. Informan: V l I w J l *• 
de 7 a 7, mueblería. ' 1 
28923 / | 
5 í 
V I D R I E R A D E TABACOSTÍ 
>n local i/,.-̂  barrio comercial, con , 
para famiiia. Se ccJo en $32-01 
se trata con charlatanos. lilfol:' 
M. Fernández, Santa Clara 
ba. 28974 a ra y p1*] 
ll^Rc¡írí S E V E N D E UN COMFRciTT . admito socio formal cun 500 np ' 
el negocio está dejando segurr?!-
a 8 pesos diarios; es negocio «.¡¿J 
y con garantías. Darán razón- i?1 
do, 16, el cantinero, G a 0 /T6, 
tarde. " ae i 
28968 
o d 
U R G E N T E ^ 
Se vende una lechería con cank 
na, por no ser del giro su dUe{: 
y encontrarlo sin recursos por l3 
berle robado; espero que usted 
presente, que es negocio. Dan J 
zón: Bernaza. 44, café, M. iv,-*, 
28965 -^lez. 
o i 
GANGA: P O R L A 3I1T \I)*"^J 
su valor se vende un negocio <v* 
está próximo *.! Parque, hace A 
venta de $15 a $16, que deja el 2 
por 100; buen contrato y poco ^ 
quiler, pues urge la venta, por „ 
dueño tener otros negocios; su D2 
CÍO es de $1.100. Para inform* 
20S6Sb nÚmer0 ^ J ' Martíne*. 
6 d. 
P R I N C I P I A N T E 
Tengo una bodega que se da <* 
mo quiera y es buena, y otra o* 
vende de cantina veinte pesos, «tt 
etc. Tengo cafés, desde tres mil D* 
sos hasta quince mil, además ha» 
uno que costó el montarlo once mí 
pesos y se da en dos mil quinientot 
etc.. etc. informarán: Café de "2 
Isla," Galiano y San Rafael, el can 
tinero. 
28814 6 
V E N T A : E N L U G A R ESPf.Ev. 
dido. Se vende un terreno, propio 
para fabricar, frente al Cemente-
no de Espada. Calle de Vapor Jn, 
forman: Oficina Doctor Madan. 
Amargura, número 31. 
28818 s 
CASA CON E S T A B L E C I MIEN 
to. Da el 8 ^ libre hasta de segu-
ro, contrato largo garantido, se ve 
de una en la Calzada de Jesús d«i 
Monte, gana $65. Precio lijo $7 500 
García. O'Reilly, 38; de 2 a 5 1 
28774 " 4 a 
A L A M B I Q U E TRABAJANDO. Se 
vende. Informan en la Ca.ldererl» 
Tallapied-a. Teléfono A-7785 
" ü g 8 d. 
S E V E N D E N CASAS ACABA» 
das de fabricar, de ladrillo, techoi 
de hierro y cemento, las hay de 
2.000 y 2,900 pesos oro español, sí-
tuadas en las calles do Manga* 
San José y Remedios. Jesús del 
Monte. Teléfono A-5428. 
28778 10 dJ 
S E V E N D E UNA FONDA I V 
buen punto; tiene buena marchan* 
tería y económico alquiler. Infor-
man: Zanja, número 41, carnicera. 
28806 5 a. 
S E V E N D E UN MAGNIFICX) so-
lar, en la calle 17, con 1133 me-
tros. Precio módico. Informan: Ha-
gana, 82. Teléfono A-2474. 
C 5427 6d.30. 
S E VI M) , : V R O M T O SOLAB 
de esguina do brisa, en la cade 21 
22,66x50. ,3e da muy barato. Infor 
man: Habana, j>2. Teléfono A-247Í 
^ 5427 6d-30^ 
S E V E N D E UN T A L L E R DE 
lavado; ce j a en proporción; bue-
na oportunidad; buena marchan» 
ría; buena casa, contrato. Infor-
man: Lamparilla y Bernaza, bo-
dega: el dueño. 
28865 io a. 
OPORTUNIDAD P A R A ADQCI-
rir con poco dinero la representa* 
ción-sucursal de un negocio mar 
cantil, establecido. Informes: señor 
Ramón Hernández, de 4 a 5 p. nu 
en San Miguel, 76 y 78, bajos. I 
28873 4 a J 
S E V E N D E N LOS S O L A R E S Zc 
quelra, 13. Superficie 806 metro» 
Romay, 2. superficile 298 metro» 
Monte, 390, superficie 223 metro» 
Chaple, entre Salvador y Esperan-
za, 1,460 metros, a $5 m^tro, con 
frente a tres calles, a un» cuadr« 
tranvías Palatino. Informan: O'* 
Rellly. 61. 
266S1 4 4. 
S E V E N D E UNA FONDA E S 
un barrio 3e .a Habana, hace vA. 
buen diario y puede hacer mucho 
más, se da casi regalada. Informan 
en Chacón, número 20, bodega. 
-83S3 3 d. 
S E VENDÍ:, CON OPCION M I 
local, la estantería y enseres y 11 
magníficos baúles para viajante* 
del almacén de Muraila, número 4«. 
Habana. 
^ 5384 jn_ 27 no. 
E N E L VEDADO, U R G E N T E 
se vende una casa moderna, sep»' 
rada, cielo raso, sala, gabinete, tr«i 
cuartos, uno de criada, comedor, 
cuarto baño con todos 1o3 aparté 
tos, servicios de criado, a medí» 
cuadra de 23, en $5,850; llame < 
B-0<, pida el 7231. Dé su dlreccló» 
y pasaré a darle todos los datos qU« 
se deseen. 
T A M B I E N S E V E N D E N 5.00« 
metros de terreno, a dos cuadrM 
del Parque de Medina, a $4. y uO«l 
gran casa con árboles frutales, e» 
$13,000; se puede dejar parte • 
censo. 
• 
ROMAY, 19, r,I Y 33. MODEB-
no, pegadas a Ja Calzada del Mon-
te, con 22 metros de frente por i», 
de fondo, a $2,230 cada una o 6,0«t 
pesos las tres. Su dueño: Dr. Al-
fredo Jiménez. D. número 4, entr» 
7 y 9. Vedado. 
2805r; „ d-
S E V E N D E N T E R R E N O S E ^ 
los repartos de Columbia. I^iirazá-
bal y Jesús María, a $1 ^. frente i 
entre las Mneas del Veda'do a Ma' 
rianao y la do Zanja. Tienen agu* 
aceras, arbolado y luz eléctrica. Inr̂  
forman en el escritorio del licen-
ciado Espinosa. Empedrado SO-C» 
f̂l 2 a 5- .i 
28423 4 d. 
D I A K I O ttti L A M A K I N A F A G I N A O U X N C I ? 
0 l 
A i 
g N E L V E D A D O 
A $3 Metro a Plazos 
n CalUs aceras, ayua y a l a m b r a -
do en las calles Paseo, 2, 4 y 6. Y a | 
niicdan potos. Aproveche , que es la 
ú l t l n i a ooo r tun idad del Vedado, don- I 
de tantos se h a n hecho neos con ' 
olares. Para máa i n fo rmes y ver t 
los soiares: 
G e r a r d o M a u r i z 
V G r i - l K , 100, B A J O S . 
T e l é f o n o A-37T7. De 2 a 4. 
£ r ¿ E V B N D E U N A T I N T O R E R I A 
en buen punto, buen local y muy 
reducido el alquiler y bastante t ra -





—"A p o C O H A S i)I¿L \ . M O R D K 
• j r - cno , se vende una casa com-
í)ue*ta Je ta'.a y sois habitaciones, 
situada on la calle de l Bayo, n ú m e -
ro 90 entre Maloja y Sitios. Trato 
directo en Aguila, n ú m e r o 150, ba-
jos; de 11 a 1 v ¿"e 4 a 5. 
:g'b62 3 d. 
— S É l T E N D E : L W CASA MI V 
barata, propia ^>ira fabricar, en la 
^ ¡ e de i í s c j jar , 6x24 varas. I n -
forman: H a b i a a , 82. T e l é f o n o A -
2474. 
C Í427. 6d-30. 
S O L A R E X LiA L O M A D K L A 
Universidad; úni :a o c a s i ó n para ad-
üuirirlo, en <?1 mejor sitio de l a 
Habana; .a medida que quiera. 
Gran facilidad en el paso: conta-
do, censj o plVKíBi a e lecc ión del 
comprador. P r í d i e t a r i o : Reina, 14, 
sastrería; de 2 a 5. 
28724 S d. 
[ G R A N BAJÍGA1 P O R S E R M K 
completamente impos ib le atender-
lo vendo u n es tablecimiento acre-
dlUdo do " a r t í r i ' o s y f ru tos de l 
p a í s " con existencia de m e r c a n c í a s 
v -'mii» de cien i.iarc.'huntes de c a f é 
niolido a Jomíc i l i o . ' ' que pagan a l 
contado. Es t i l en i a m e j o r Calzada 
de l a Habana. I n f o r m a n en Obis-
po 67. a i i l e U r U " L a Ksperanza," 
de'10 de íá m a ñ a n a a 3 de la tarde, 
valor $7 50. 
;S6G5 * *• 
N K n \1H): C A L Z A D A , E N T R E 
Paseo y lOuce, venta d i rec ta , ace-
ra de "sombra, 13.66x50 m . m a m -
oo-dería, ocho cuartos, sanidad, 
$1 4.000 Cy. I n f o r m a n : T o r c e i a y 
Daños, n ú m e r o 2 6 6. 
25357 9 d. 
J U A N P E R E Z 
R S t P i S D R ¡ \ D O , 47, D K 1 A l 
¿ Q u i é n vtmde casas?. . . . P E R E Z 
Quién c o m p r a casas?. . . P É R E Z 
¿ Q u i é n vende so'.aros . . . P E R E Z 
¿Quién c o m p r a solares? . . . P E R E Z 
^Qu ién v e i d e fincas de c am-
po? . P E R E Z 
l UuiOn . ;ompra fincas de 
campo? P E R E Z 
; Qui fu da dmero en h ipo-
teca . . P E R E Z 
Quien t o m a dinero en h i -
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados 
I nipodrado, n ú m . 47, de 1 a 4. 
28360 24 d-
yendo 2 C a s a s con E s t a b l e c i m i e n t o 
Juntas o separadas, tienen con-
trato, punto comercial, buena ren-
ta. Trato directo. Empedrado. 47; 
de l a 4. J u a n Pérez . 
Casa de altos, moderna 
Vendo una cerca de la Plaza del 
Vapor, con sala, comedor y cuatro 
cuartos, los altos io mismo, sin gra-
vamen, renta $75 Cy. Precio $8,750 
é y . Empedrado, 47. T e l é f o n o A -
Í 7 1 1 . Trato directo; de 1 a 4. Juan 
P é r e z Aloy. 
Esquinas Modernas 
Campanario, Corrales, Esperanza , 
Egido, Estre l la , Escobar, Fernand i -
na, San Nico lá s , !Lan Miguel, Luz , 
Lealtad, Malecón . Campanario , P r a -
do. .San Rafael . « a l u d y varias 
más . Empedrado. 47; de 1 a 4. T e -
léfono A - 2 7 1 1 . Trato directo. J u a n 
l 'érez Aloy. 
Casas Modernas 
Xeptuno, Vlrtuded. Campanario, 
Cuucordia, San Rafael , J e s ú s Ma-
ría. Manrique, Acosta, Consulado, 
San Lázaro. Malecón . Aguacate, V i -
ilegas. Lealtad, Refugio. Bernaza, 
Lampari l la . Aguila, Belascoafn, 
Oquendo. Aramburo y varias más . 
Empedrado, 47; de 1 a 4. T e l é f o -
no .•\-2 711. Trato directo. Juan P é -
TCZ ' Aloy. 
Casas para Fábrica 
Manrique, Campanario, t-an R a -
fael. Lealtad. Gervasio. Galiano, 
Habana, Lus , J e s ú s María, Perse-
verancia, Refugio, Z a n j a . Tejadi -
llo. Aguiar, Alcantari l la . E m p e d r a -
do, Corrales, Maloja. C á r d e n a s y 
varia5 ináo. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Telefono A-2 711. Trato directo, 
Juan P é r e z Aloy. 
Esquina para fabricar 
Acosta, Consulado, Campanario, 
Lealtad, Manrique, Mis ión, Prado, 
Zanja, Vives, Aguacate y varias m á s . 
Empedrado. 47; de 1 a 4. T e l é f o n o 
A-2711. Trato directo. J u a n P é r e z 
Aloy. 
Casas en el Vedado 
E n 13, cerca de Línea , cuatro ca-
sas a $3,200 Cy. J . P. S. C. 4|4 ser-
vicios, renta cada una $31 Cy. E n 
IT. de altos. $13,000 Cy. Otra en 19. 
de altos, $5,7 50 Cy. Otra en 6, en 
$8,500 m. o. Otra en 15, en $12.500 
ry Otra en G, $2 5.000 y varias más , 
de todos prados. Empedrado, 47; de 
1 a 4. T e l é f o n o A -2711 . Trato dl-
WCtO. Juan P é r e z Aloy. ' 
Esquina en el Vedado 
E n 13. una cafa con J . P. S. S T A . 
í i4. Mide 478 metro» , censo $241. 
0tra en 13, en $8,500 Cy . Otra en 
Kañog. $17,000 Cy. Otra en 23. cha-
•et, en $20,000 Cy. O t r a en Calza -
da. $16,000. Empedrado. 47; de 1 
a 4. Te l é fono A - 2 7 1 1 . Trato directo. 
Juan Pérez . 
G'.arei y E s q u i n a s en los Repar tos 
Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro, 
loncha, Co. I^avvto, Rlvero, L o m a 
lJel Mazo. Ojeda, L a s Caña."?, T a m a -
Mndo. L a s Casas, E s t r a d a Palma, C o -
lumbia. Correa, Arroyo Apolo. R u -
b'o y en todos los repartos. E m p e -
drado. 47. Te lé f mo A -2711 . Trato 
directo. Juan P é r e z Aloy. 
A- 2S362 6 d. 
Si Yd. sy íre de su vista 
vea a Baya 
Antes de verlo | Después de verlo 
No espere a que sea tarde, acu-
da a tiempo, su vista es muv de-
licada para que usted la abando-
nc, y piense que la vista que 
pierda, no la recupera más por 
ningún precio, luego entonces 
fila vale ]o qUc usted gaste en 
un buen par de espejuelos, esto 
es ahorrar dinero y conservar su 
vista. 
Baya ha sido y sigue siendo «ca-
da día más e] óptico preferido de 
los pobres y de los ricos, por sus 
profundos conocimientos científi-
cos de la vista, el don más pre-
cioso de la humanidad por sus 
precios razonables, por la calidad 
de los cristales que emplea, ga-
rantizado de lo mejor, por las 
monturas de superior calidad y 
duración, que no cortan la nariz 
ni molestan atrás de las orejas, 
y por la indiscutible eficacia de 
sus espejuelos, que por sus mé-
ritos solos se Imponen al público. 
Los de aluminio, espejuelos o 
gafas, en la forma que usted los 
desee, $2.00; de oro americano 
garantizados, $3.30; y de oro 
macizo, $5.00. 
Véame en mi gabinete desde 
las 7 A . M. hasta las 6 P. M. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A * 2 2 5 0 
A L O S C O M l ' i t A D O R E ^ : VI.N-
do u n a bodega en $1.000. Tiene 
b u e n con t ra to y paga poco a lqu i l e r ; 
n o q u i e r o c h a r r a n e s n i cor redo-
res. I n f o r m a n en l a v i d r i e r a del ca-
f é M a r t e y Bei na, de 8 a 10 y de 
l a 3. Man u e l . 
28759 7 d. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h a s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; . d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . — — 
Campanario, 235, Teléf. A-25fl2. y Atocha, 1, Cerré 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
2*930 sidi 
V E D A D O : C A L Z A D A , E s -
qu ina a 6. Se vende esta hermosa 
finca con su e s p l é n d i d a -asa, j a r -
dines y á r b o l e s f r u í a l e s con una 
superficie p l a n a de 2,7V) met ros 
coadrados. Esqu ina de F ra i l e . I n -
f o r m a n : Egrido, 95. -
27140 % d. 
B O D t X i A : SF: V E B D E , I H I X A 
m a r c h a n l e r í a . poco a lqu i l e r , l a rgo 
cont ra to . I n f o r m a n : Clavel , n ú m e r o 
8. Cerro . 
28119 7 d. 
E X I X A I M P O R T A N V E F I X -
d i c i ó n de h i e i r o y bronce, con una 
g r a n manufactur? . en l a mi sma que 
se réaU~A cuanto produce, se so l ic i -
ta un socio o se vende. I n f o r m a r á n : 
CaseHo de L u y a n ó, 3. Habana 
2G885 7 d. 
S O L A R E S E N 2 ó Y 6, A $8 E L 
met ro . Solares en 21 y 10, a $10 
el me t ro (Vedado . ) T a m b i é n se ven-
den a base de hipoteca, t r a t o d i -
recto. Su d u e ñ o : Belascoaln, 61 . 
casa de cambio ; a todas horas. 
27596 16 d. 
S E V E H O E 
A V E N I D A 1»B A C O S T A 
Traspaso el contrato de ó i la t to 
solares, s i tuac ión Inmejorable; dan 
a dos callos, i 'rücio razonable. 
fcX L A L O M A D F L M A Z O 
Vendo un ipoiar de 20 por 40, en 
$4.500 y otros r.iíis. 
E N T A M A R I N D O 
U n solar d'j 47 por 22 varas, a 
$4.00 la vara. 
I N L O C A L 
E n l a mejor cuadra de Obispo, 
de Composteia a Vil legas; medida, 
7 metros de frente por 21 de fondo. 
Se traspasa el c jutrato por largo 
tiempo. Informa* David Polhamus, 
C a s a Borbolla o Cristo, lü , bajón, 
de 12 a R. 
9 d. 
E X 6,500 PHSOS M. O. VENDO 
m i casa San i i i!ael, 167. Keune las 
condiciones neo- ar las a familia de 
poeto y recula-mente acomouada. 
P u e d e verse i todas horas. 
28698 7 d. 
CURAN O P O R T I N I D A D : P A R A 
cstabiecersJ ''on poco dinero, se ce-
do e l negocio de la gran fruter ía 
" L a Habansra . ' Galiano, 29. 
2 8 7 0 » I d. 
E N M O N T E V E N D O 
350 metros, eu la mejor cuadra 
con un frente de 11 metros apro-
ximadamente, propio para a lma-
c é n o com :r i -'enso $200, urge 
l a venta. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
J u a n P é r e z Aloy. Trato directo. 
7 d. 
ERE VENDÍ; \ \ ( A l I; EN DOS 
m i l pesos m. o., -in rebaja y a l con-
tado; hace de vtnta SO pesos dia-
r ios; tiene buen contrato y paira 
poco alq-iiler. I n í o r m a n : en la vi -
d r i e r a del raf5 -Marte y Belona, de 
8 a 10 y de 12 a 8. S. V á z q u e z . 
28758 7 d. 
V E N DO. P . U i . V X D O A P L A Z O S 
mensuales con alqullerr. H á g a s e de 
su casa modera, cielo rasos, en 
V í b o r a . Correa, 'T'oyo, con tvaspatlo, 
jard ines , de $1.5C0 a $5.000. C a l -
z a d a L u y a n ó frer te Calzada, 80.000 
metros a 20 oentaTOS, 240.000 a 
10 y 170.000 Trxu casa, arboleda, a 
15! Garc ía , Prado, 109, de 12 a 4. 
28618 3 d-
S E V E X D E I X S O L A R E N L A 
ca l le Munic ip i j . n ú m e r o 21 , en la 
tercer cuadra de J e s ú s del Monte. 
Mide 1,011 v i i n . I n f o r m a r á n : C u -
ba, 70. Vispo. 
28481 „ 4 <*• 
CASA D E I N O L n ¿ > ATO. gB 
cede la a c c i ó n de una en buenas 
proporciones. 14 habitaciones, fá -
ci l manejo, 40 a 55 pesos m. o. de 
uti l idad. Informan: Mural la , 70. 
28499 4 d-
B u e n a O p o r t u n i d a d 
P u r el valor de cus existencias y 
• enseres se trasapasa un estable-
cimiento bien situado y dedica-
do al giro de a r t í c u l o s para 
hombres . Su valor no excede de 
5.000 pesos. P a r a m á s Informes 
dirigirse a Compostela. 20, anti-
guo, altos, de once a una del 
d í a . 
4741 In- 1 oc-
E N E L V K D V D O : S E V E X D E 
una magnifica casa, de esquina, mo-
derna, cerca de Paseo. $13,500. 
O T R A 
A media cuadra de 23, preciosa 
casa, con 'iall, sala, comedor, c in-
co cuarlys , uno de criado, baño 
con todos los apiratos . $9,500. T o -
da de cielo raso. 
O T R A 
A media c u a L - i <1(' !a Iglesia del 
Vedado, $10,000. luda do cielo r a -
so, modor ia , . fíólida y . preparada 
para altos. 
O T R A 
G r a n ?a¿a cerca de la. calle 23 
y Paseo, jon hall , sala, saleta, ochp 
habitaciones, dos m a g n í f i c o s ba-
ños, garage y d e m á s servicios. 26 
mil 500 pesos. Se puede dejar par-
te en hipoteca. 
G e r a r d o M a u r i z 
Asftiiir, 100, bajos. 
De J • I. T e l é f o n o A-3777. 
A-2S438 
P O R $1000 SF. V E X D E I X X E -
gocio que convieri'j a todos, con co-
nocimientos p r á c t i c o s suficientes 
para aumentar su rendimiento en 
poco tiempo. 
E l establecimiento fué costoso y 
hoy produce $121 mensuales librea 
de gastos. Informan en R e i n a 54. 
2S591 5 d. 
UNA OPORTUNIDAD 
Se vendo una casa para derribar, 
• de 11.50 de frente por 38.50 de fon-
do, en la calle de San Lázaro , a $20 
el metro; s r a n porvenir por su pro-
ximidad ai parque de Maceo. Y un 
chairt on la Víbora , en buena calle 
y aceras, d é 12 ^ poí- 40. fabricado 
a l a inglesa, coíi todo el confort ne-
cesario para una familia de gii:-to, 
con garage, Precio, $U.000. Infor-
mes: 1>. pblhatriüs. 'CaM Horoolla, 
' o Cristo, 16, bajo^. p e 12 ei 3. 
A-26S0S 3 d. 
O.IO C O M P R A D O R E S : A P R O -
vechen la oportunidad. Vendo dos 
casitas de alto y bajos en Aguila, 
juntas o separadas. Rentan m á s 
de 10 por 100. 3u d u e ñ o : San M i -
guel, n ú m e r o 14, sin corredor. 
28303 4 d. 
E L P i D l O B L A X G O 
Vendo varias casas, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, 
San Miguel, S n Lázaro, Xeptuno, 
Cuba, Egido, Galiano, P r í n c i p e ' A l -
fonso y en vanas m á s . desde $3,000 
hasta $100,000 y en el Vedado, des-
de $5,000 hasta $150,000. Doy di-
nero en hipoteca a l S por ciento so-
bre finca urbana y a l 10 por cien-
to para el campo. O'Reilly, 23; de 
2 a 5. T e l é f o n o A-6951. 
281 12 23 d. 
BE V E N D E \ \ C A S A M O D E R -
na. sita en l 'ezjelu, 10. entre Pr ime-
llcs y Churruca , del Reparto " L a s 
Cacas" en el Cerro. Sala, come-
dor, tres hab iUj lones y servicios 
sanitario y e i éc í r i có . Informan: E n 
la misma, isnor Torrens. 
28570 7 d. 
VEDADO: BE V E N D E DN s o -
lar completo, en D , entre 21 y 23, 
a media cuadra del Parque Medina, 
va l ía $15 metro, se da en $11. T ie -
ne el n ú m e r o 213, es llano y gana 
tres centenes. Venta directa. Adol -
fo Méndez . Suárez , 11. 
28382 5 d. . 
BE V E N D E I X C A F E E N T R O -
cadero, 27, esquina Industria, que 
no paga i".'luller, por no poder su 
d u e ñ o atenderlo. Informan en él , 
o en Marianao, en la cantina del 
Paradero de S a m á . 
28178 8 d. 
S E V E X D E E l M E J O R SOI.Alt 
por fabricar, de E s t r a d a P a l m a y 
J u a n Bruno Zayas. Tiene 20 por 40 
metros. Se da en buenas condicio-
nes. Manrique. 128. T e l é f o n o A-
6S69. , 
28562 ' d — 
O P O R T C N I D A D A L O S D I E -
ños de fondas v hoteles. Po r en-
fermedad de sa d u e ñ o se vende 
una fonda y ps.'a'da, al lado Ide 
muelles y paso da emigrantes. T ie -
ne la rgo con t ra to y barato alqui-
ler, y hace una venta de cuarenta 
a cincuenta peso;í diarios. Trato di -
recto con el cv.nprador. In forma-
rán en Oficios, 12 y 14. J o s é Calle. 
28611 4 d. 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
G A N G A : E X 5$«00 O F I C I A I . por 
tenerse que e m b a r c a r su d u e ñ o se 
v e n d e u n t e r reno con dos hab i t a -
c iones de madera , r en tando | S . en 
E a w t o n . pegado a San F r a n c i í c o . 
I n f o r m a n en Ger t rud i s , n u m e r o 9. 
Teléfono 1-1695. 
28474 4 d-
A V l s o . g E V E N D E S T K l . s H A -
quinas : Jos de Singer. en m u y buen 
uso, y o t r a de Unique , de 5 gavetas, 
casi nueva, con todan sus piezas. 
Dos, $12 cada una. y l a o t r a $13. 
Cosen a la campana. Bernaza. 8. 
28972 6 d. 
M I E D L E S B A K A T I S I M O S : S E 
venden por^seaer que desalojar el 
aebles b a r a t í s i m o s . 
Juegos de c u a r t o 
osal. unp ds color 
r a t ^ raU¿Ld^J¡0nrí;^,0^ Un " T * ^ * ra ie , camat , lamparas e i n f i n idad 
de objetos m á s . E n A n i m a s , n ú m e -
ro 84. casi esquina a Gal iano . 
28516 12 d. 
ellos, 
finos 4 
C a n a s t i l l a p a r a n i ñ o 
l N I CAN A S T I L L A F I N A Y C O M - | 
P L E T A PARA NIÑO, D E PARIS , i 
D E L MEJOR F A B R I C A N T E , S E I 
V E N D E CON GRAN R E B A J A , ' 
POR NO N E C E S I T A R S E . INFOR-
MARAN E N SAN IGNACIO, 54. 
2-^34 S D ' 
P I A N O S 
Se acaba do r t -c ib i r en e l A l m a - j 
c é n de los se a > ras V i u d a de C a r r e -
ras, Alvarez jr C a . s i tuado en l a ca-
l le de Aguacate , n ú m e r o 53, entre ) 
su r t i do de los a f í - .mados pianos y [ 
pianos a u t o r a á c i c o s E l l i n g t o n . H o -
w a r d , M o n a r c h y H a m i l t o n , reco- | 
mendados por los mejores profeso-
res del mundo . Se venden a l con ta -
do y a plazos y •.t a l q u i l a n de aso 
a precios baraits:;nos. Tenemos u n 
g r a n su r t i do de cuerdas romanas 
para gu i ta r ras . 
M O D A S M V E R A , L A V A M A N O S DP: pa-
G R A T I S 
m t a v o de costo. 
Desdo luego nosotros no los m a n -
B E V E N D E I N J O E G O D E - a -
l a comple to , con seis si l lones con 
sus banquetas, so fá . 12 si l las, dos 
m e s á s . m a e n í l l c o espejo, u n v t s t i -
dor, u n \ c j I l e r o , una mesa cor redo-
ra , todo «n buen precio. Compos-
tela, 3, d e s p u é s dte las 9 de la ma-
ñ a n a . 
28939 5 d. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pusa-
je, Zulueta. 32, entre Teniente Rey 
y Obrauía. 
A L g i l L E B l c \ s \ y D E C O K E -
la con los preciosos cuadros de co-
medor y sala, que vende barat í s i -
mos " E l Arte." Galiano, 118, o 
arregle los viejos. • 
C 5463 30d-l . 
Familia que se ausenta 
quema sus muebles. Un gran jue-
go de caoba y cutro para antesala, 
bufete o casa regia; otro de mim-
bres, f in í s imo, hermoso armarlo de 
espejos, lavabos, camas mesa de 
noche, cuadro ó l eo y l á m p a r a s d* 
cristal, en Habana, 108, Interior. 
28339 4 (L 
La antipedad, se roforms 
Gran oportunidad 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que e s t é n ; 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especial idad en arreglos 
de mimbres, cantinas y armatoste^, y 
todo lo que pertenezca a i ramo. T a m -
bién ofrecemos a nue.d.ra clientela 
mucha puntualidad y esmero. G a -
rantizamos los trabajos. L l a m e al Te -
l é f o n o A-797A 
" L a C a s a N u e v a " 
-MALOJA, M ' M E H O 112. 
E n esta casa e n c o n t r a r á usted un 
variado surtido de mueb'es, joyas y 
ropa, a precios sumamente rodu-
. cidos. 
Nos hacemos ca^KO de hacer juego» 
de cuarto, de comedor o de sr.'a, a an 
capricho, al Igual que le c o m p r a m o » 
toda d a s e de objetos de valor. No 
se olvide que es el T e l é f o n o A-7974. 
Maloja, 112, casi esquina a C a m p a -
nario. 
2751 2 15 a. 
MI E D L E S Q l E S E V E N D E N ; 
una cama imT>3^aI en buenas con-
diciones, iin esc ingrato de lunas bi-
seladas, dos m e s í t a s de centro, una 
moalta de norbo, un lavabo con su 
espejo, tamblé . i cuatro sillas, un 
fogón , una ms^a de comer. Infor-
man en la bodega de F e m a n d i n a y 
Vig ía . 
2867S 4 d 
¿ P o r q u ¿ t i ene s u e spe jo m a n -
c h a d o , que d e n o t a d e s g r a c i a en 
s u h o g a r ? F o r u n p r e c i o c a s i r e -
g a l a d o se lo d e j a m o s n u e v o . 
" L a V e n e c i a n a . " Aag-ales , n ú -
n i ero 23, e n t r e M a l o j a y Sibios. 
T e l é f o n o A - P 6 3 7 . 
IC1 Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L E E R R E 1 K O 
Calz-ada del Monte, 9, Habana. 
C o m p r a y vonta de muebles, 
nfan'dM Tinas y I-OIKI. 
A l TOl ' IA .NO B A R A T O : S E \ I N-
de muy yarato :»n m a g n l ñ c o auto-
piano, casi nuevo y de la mejor 
m a r c a y de mecanismo m á s perfec-
to, con 40 rollog de m ú s i c a . Puede 
verse en Tenerife, 5. 
28392 3 d 
E S P E J O S : BE VENDEN CC \ -
tro, de dos metros de t a m a ñ o , por 
uno de ancho, propio» para hotel, 
c a f é o barbería . Empedrado y H a -
bana, barbería , informan. 
28405 5 d. 
G R A I X M ' O N O v i e r o n , HUME-
ro 6. Se vende muy barato con 40 
disco?, todo , en buen estado. Z u -
lueta, 33, bajos, es-quina a Ci r r a -
les. 
28933 9 ,1 
L o s T r e s Hermanos 
l a s a de P r é s t a m o y Compra-venta 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
•Otee prendas y objetos de valor; 
i:H«rés m ó d i c o . H a y reservado y 
;^.Tti reserva eu las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
C O N S I L A D O , NL MS. 94 Y 90 
T E L E F O N O A-4775. 
MUEBLES EN GANGA" 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A - 6 » 2 6 . 
A l comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde s a l d r á bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de 19; aparadores 
de estante, a J14; lavabos, a $13: 
seis sillas rej i l la y con dos sillones 
11-.; mesas de noche, a 2: t a m b i é n 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas a l 
g i ro jr los prc-cios antes menciona-
dos. V é a n l o y se c o n v e n c e r á . So 
compra y cambian muebles. 
:T821 18 d. 
IVSCfl U d. 
Ganga, en Animas, 43 
Se venden todos los muebles de 
una casa, hay m :uego de sala, uno 
í d e m de cuar to , modernis ta , co lor 
caoba. Idem "color nogal , con esca-
para te de tres cuerpos, uno i d e m do 
comedor, dos lavabos, dos camas de 
h i e r r o , dos I d e m Ce madera, var ias 
columnas , u l l o n o s de m i m b r e , dos 
escaparates con y s in lunas, u n re -
l o j pared, una m á q u i n a de coser, 
u n b u r ó , l á m o a r a s y a lgunos obje-
tos m á s en p r ^ j i o reducido. 
2S3S6 9 d. 
S E \ E N D E V N B I L L A R H A B I -
litado. p a ñ o nuevo. 8 mesas m á r -
iriol, una nevera, una caja cauda-
les, una .rIdriera metal, espejo, 2 
bancos y dos relojes, armatostes y 
mostrador, todo b a r a t í s i m o ; tam-
bién se fracciona. P a r a informes: 
B-. Alonso, Caimito de Guavabal . 
2S391 5 d. 
Casa do P r é s t a m o s 
" L A C U B A N A " 
G L O R I A , 134, ESQ. A F I G U R A S 
F EN DAD A E N 1870 
E s t a casa presra dinero sobro a l -
hajas, m u e b l e é , ropas y todo aque-
llo que represente s ó l i d a g a r a n t í a y 
realiza todas sus existencias de a l -
hajas, ropas y mueoles. a prec io» 
sin competencia. G r a n reserva en 
las operaciones. No confundirse: 
Gloria 134. esq. a Figuras 
2vS2 8 9 14 d. 
SE VENDEN H A B A T O S : G R A N 
plano "Chissa lgn Í Frér^s "; un es-
caparate porchoro, hoja fnteroza 
biselada y l á m p a r a de cristal para 
gas. Oficios, 110. altos, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o J6. 
28612 l ü. 
i f 
p a r a 
l a s D a m a s 
F O E M 
'SOMBREROS D E SEÑORAS. U L U . 
MOS MODELOS D E P A R I S 
E n terciopelo, a $1 y T3.50. 
En terciopelo d'j seda, a $2, $2.o0y 
f|8, $3.50 y $4. 
basta el p r i m e r o de enero de 19S-J. 
porque en esa fecha empezaremos a i 
l e p a r t i r D1 suplemento ent re las sus-
cEptoras . 
Deseamos nos m a n d e n las d i recc io - I 
r.es b i en c laras y t l l r lp idas a l D e - j 
p a r t a m e n t o de Modas de l 
B A Z A R I N G L E S 
G A L I A N O Y S A N M 1 G I F L 
— H A B A N A — 
N O T A : re pueden env ia r 24 centa-
vos en sf-llos de coi reo para t e m T 
f í c r e c h o al f ranqueo duran te ei afio 
mencionado . 
T a m b i é n pueden env ia r los sellos 
1 cr meses pero es m á s costoso y me-
i.os p r á c t i c o . ' 
C . 546 5 i 5 d . - l o . 
( i i f i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i s i 
A S D O S 
E S T A C I O N E S ' 
NEPTUNO, 99 
r - C O R S f S 
F A J A S 
A J U S T A D O R E S 
Como siempre somos los prime-
ro* en ofrecer las U L T I M A S 
NOVEDADES. Esta v r * tenemos 
los modelo» de C O R S E S , F A J A S 
y A J U S T A D O R E S . ¿Precioe? Me-
ior es, examinar dichos modelos y 
conocer sus incomparahlfa pre-
cios. 
" B A Z A R I N G L E S " 
S E D E R I A 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
do. í?e vende bara to en Gal iano, 
60, a l tos . enUada por Nep tuno . 
Sd-30. 
i n s i J A N 3 S C I Z A : M i Q D I S A v i -
si nueva. , i 0 . caballos, doble car . u -
c t r l a . siete asientos. c.»stó $7.003 
se da po r a m i t a d . I n f o r m a n : Gar-
cía . O 'Re i l ly , 3S: de 2 a ó! • 
28775 4 d. 
S E V E N D E N 
carros de todas clases en ouenaa 
condiciones para t raba ja r , tenemos 
-Troy car ros de m u t i l e , f o r r o » para 
maqu ina r i a , t imbas y bicicletas, a 
precios m u y baratos. I n f o r m a r á n : 
Canteras San MiffueL T e l é f o n o I -
S £ \ E N D E I N M A G N I F I C O A l -
t o m ó v i l r í o c h e ^ - ^ c h n e i d e r , . f r a n c é s , 
de 30 H i ' . fuerza, c a r r o c e r í a , t o r -
pedo. U n Mírcede*». 25-35 H P . fuer -
"za. con a l u m b r a d o e l é c t r i c o , qua 
fué d»l doctor B g g t a n M n t ^ con ca-
r r o c e r í a do t o n e l o , acabado de p i n -
tar , culor gris. Un Chalmers en maer-
15d-26. 
S E \Í;NÍ>I; I NA MOKX U I . l i -
t a " H a r l e y Davidson" , . de 11 H . P. , 
modelo de J'JIO. con fa ro l y f o t u t o 
y u n cocfeoclto l a t e ra l , con su . fue-
lle y ves t idura . I n f o r m a : Lab rado r , 
San Rafa-1 , 143. 
29075 10 d. 
S E V E N D E I N A l T O M O V I L , 
de 40 caballos y C cilindros. I n f o r -
man: Amistad, 9, bajos. 
29041 14 d. 
MI L O S V m L A S : A C A B O D E 
rec i b i r 30 mulos de a 8'4, maes-
tros do t i r o pe3i ;o y l i j e r o ; t a m b i é n 
tengtjr un lo te dii mul.-is l ir l imata-
tai 
S E V E N D E I N C A K H I T O \ dos 
m u í a s cri-Jllas de 6 cuartas y me-
dia, se dan muy baratas. Informan: 
Calle 2 7, mtre A y B , Vedado. 
28985 10 d. 
G A N G A 
So vendo una gusígua. m a r c a 
"Manhattan," de 45 H I ' . con majf-
neto Boah, para veinticinco pasa-
jeros o uara hacerla C a m i ó n . So 
da muy barata. E s t á en muy bue-
nas condiciones. R i jo» de F m u a i r a -
111. San Lázaro y Blanco. 
28886 11 d. 
Duquesa, casi nueva 
se vende una con su caballo y l i -
monera, nueva. Se da muy barato 
todo. V é a s e en Campanario y R a s -
tro, establo. D u e ñ o : Industria. 88. 
28950 11 d. 
" R E .Al.". VENDO ÜWA MA-
quina j io no ha rodado •.odavla. 
acabada de sacar de la A d Ulna 
por lo mismo .ue me cuesta. A r r a n 
que y alumbrado e léc tr ico . C o -
lón, í . 
28975 6 d. 
P A R A L O S B U E N O S CWM l -
feurs. hay a u t o m ó v i l e s "Chivrolet", 
en el garage de Monte, 5'4. 
28868 4 d. 
E N B L A N C O , N U M . 8, S E V E N -
de un F o r d , nuevo, con vestidura, 
alfombrado, cuatro gomas nuevas, 
guardafangos modernos, caja de 
herramientas, alumbrado e léc tr ico , 
reloj, un í o i u t o de 30 pesos, propio 
para una persona de gusto o fa-
mil ia . Informes en San N i c o l á s y 
Trocadero. T e l é f o n o A-3903. 
28861 5 d. 
S E V E N D E U N A C A R R E T I L L A 
de mano, casi nueva, con muelles 
dobles y techo; se da barata. I n -
forman en O'Reil ly . 7 3, altos. 
28S07 8 d. 
184, de un 
los domini 
28924 
BESjQA&i D E L A 
tipo, en San J o s é . 
P A J A R O S : D E T O D A S P A R T E S 
del mundo, vistosos plumajes, do 
granos y "rutas, se vender, en J e -
s ú s del Monte. 4 5S, frente a C o n -
c e p c i ó n . 
28S20 4 d 
P E R R I T O S U l L D O G , F R A N C E S , 
rabos de tornillo, verdugos. 4 me-
ses, lanuditos malteses muy boni-
tos; un mixto d^ 1 omerania y M a l -
tes, color barquillo, otro carmel i -
ta. 2 años , propia p a r a cr ía; c h í -
huahitas, cacharri ta Fosterri , tres 
meses. Ag-iacate, m t r e Obispo y O' 
Rf i l ly . barbería . 
B O N I T O R E G A L O D E P A S -
cuas. Vendo l i n d í s i m o perrito la -
nudo, blanco, maltas puro. ( P a -
dres a ia vista.) Siete meses. T r o -
cadero n ú m e r o 20. 
G A N G A 
Magnifico aparato de acetileno, 
casi nuevo, muy c ó m o d o , e c o n ó m i -
co y sencillo de manejar. C a r g a 
hasta 40 lib.Ms carburo granula ln. 
J 'r .c io $35. Calle 8. n ú m e r o 57. L a 
S a U d . Tome el t ranv ía que sale pa-
r a K i n c ó n a ias 6*4. 10% o 2Vt 
28734. » d. 
1 <»KD, Q t E E - T E E N B U E N A S 
condiciones par t t ianajar . lo solici-
to; se dan g a r a n t í a s ; se suplica no 
quiero logreros ni Informales; en-
tendiendo no lo compro, lo alqi ilo 
para pesetear. Manden tarjetas: 
Re ina , 74. J . Mart ínez . 
28763 3 d. 
s í . VESTOE « N r r . o p o i u i o N 
un autonióv' . l C^rd. 191'5. casi nue-
vo, í n f o r m t n : Galiano. 60. altos, en-
trada por X i K . u n o . 
8d-30. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de I n c l á n ) 
Carruajes de litjo: entierros, bo-
das, bautizos. OtC T e l é f o n o s A-1338 
establo; A-4r>n2 Hmacen. 
Corslno F c n i á n d r z 
P A 1 6 E 
u l aa t t ; q ü e u s t e d neces i -
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s en 
c a s t e l l a n o a 
E. W. MILES. Prado, 7 
T E L F . A - 2 2 0 1 . H A B A N A . 
S e v e n d e n dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de e s ta m a r -
¿GUNGA EN MAQUINARIA? 
Por no serle útil a su dueño s% 
venden las máquinas niíjurentes, y sé 
pueden ver en el P l E B L O D E L A 
(.'IDRA. Establecimiento de Ropa dej 
señor H. Castillo. 
Un Motor de Petróleo R E M I N G -
TO^í de 15 Caballos, completo, y en 
bu<'n funcionamiento. 
OTRO ídem OLTON, de Alcohol, d0 
4 Cahnilos. 
OTRO ídem OLTO, de Alcohol, do 
2 Cahallos. 
EitOg dos necesitan pequeñas re-
paraciones. 
Dinamo de la General Elorlri-
cal Company de 12.K. por 220.\V. ( o-
rrtefetfl continua on muy buen estado 
y muy poco uso. 
Un Cilindro de Bomba de pozo pro-
fundo. Todo esto por la cantidad d« 
$900. N O V E C I E N T O S P E S O S Ame. 
ricanos. 
C 5421 6d-39 
I M P R E S O R E S , < ; \ M ; \ : P O R 
tener que embarcarme vendo i m -
pronta ccrí dos m á q u i n a s , ¿uch i -
11a y material, prensadora y de-
m á s út i les , en 80 monedas oficial, 
(laliano. 88, j o y e i í a . 
28089' 3 d. 
27.543 14-d 
O O L U M ] 
renden t re 
s y en 
PO, 121. 'J 
vende l a f 
por 4 es* 
po. 131. 
\> D E S I E R R O : S B 
¡ría 10 
A I ' I O M O V I E : B E \ I N D E l NO 
del famoso fabricante M á r m o n , ca-






s i s gromas nuevai . 
'trlfo; se da barato. 
todas h 
> >4. Su 
SO. P n 
San 
G a -
C 6373 l0d-2€ 
parllla 
2^401 
t N I 
Caja de Caudales 
lAmpams do rri.-dnl de todas c ia -
ses, tinajones propios para mante-
ca, arreos dorados para tronco y 
algunos muebles, por embarcarme 
los quemo. Véalot) en Industria, 101, 
encargada. 
2S049 H d. 
B a r r o R e f r a c t a r i o 
T r a d e M a r k " M A G " p r i m e r a 
clase. De venta en ferreter ías y a l -
macenes de barro. Unico receptor: 
C . J . Glyiui . T e l é f o n o A-3551. E g l -
oo, 97. Habana. 
2.6253 7 d> 
LLEVE SU DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . " i Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d é p ó s i t o S i 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s ^ c ^ r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e * 
I • — E l — M — — — . ^ r ^ — 
D I C I E M B R E 3 D E 1915 J D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CT. 
Sí quiere fumar un buen cigarro, pruebe "LA VIAJERA" 
C 5357 jUt tu ~ 
" P O T E " r e s u e l v e a c a b a r c o n e l M o n o p o l i o , o f r e c i e n d o l a s g o m a s U . S . , v e r d a d e r a s 
i m p o n c h a b l e s y l a s m e j o r e s d e l m u n d o , c o n g r a n r e b a j a e n l a l i s t a d e p r e c i o s y 2 5 p o r 1 0 0 
d e d e s c u e n t o e n t o d o s l o s t i n m f m T 
P i d a l i s t a d e p r e c i o s a l G A R A G E M O D E R N O 
T E L E F O N O A - 8 1 0 7 . O B R A R I A , 8 7 Y 8 9 . 
C 545Í» 
C i g a r r o s & L E C l 0 S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A i N G L A ™ A 
A P R E S A N D O CONTRA E L NUEVO IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD. 
Madrid, 2. 
Una comisión formada por mî m-1 
bros distinguidos de las Cámaras do 
la Propiedad de Madrid, Barcelona y 
Malaga, ha informado a la Comisión 
de) Congreso de que el proyecto de 
contribución sobre el patrimonio es 
un atontado contra el sagrado del ho-
gar y el secreto mercantil. 
Añadieron que las propiedades rús-
ticas y urbanas de España están más 
grabadas por los impuestos que las 
de ningún otro país del mundo. 
Cono comprobación de su aserto 
dijeron que dichas propiedades pa-
f̂ an por distintos conceptos al Esta-
do el veinte por ciento de su produc-
ción total, o lo que es lo mismo, el 
(ioble y ol triple de lo que pagan las 
df Inglaterra, Francia, Bélgica e Ita-
üa. 
"Produce España—dijeron—siete 
hectólitto de trigo por hectárea, o 
ĉa la tercera parte de lo que produ-
cen Francia y Bélgica." 
Terminaron diciendo qu© el csta-
Merimiento ahora de un nuevo im-
puejsto sería la ruina de la nación. 
(¡RAVE CONFLICTO EN SEVILLA. 
LOS INDUSTRIALES AMENAZAN 
CON E L PARO. 
Sevilla, 2. 
Las negociaciones que se venían 
haciendo para llegar a un acuerdo 
mire los comerciantes e industriales 
j el Ayuntamiento acerca do los im-
puestos municipales extraordinarios 
aprobados recientemente, han queda-
dos rotas. 
IÍOS industriales; han anunciado 
que muy pronto cerrarán sus fábri-
cas definitivamente. 
El conflicto reaparece revistiendo 
exlraordinaria gravedad. 
Los industriales y comerciantes 
han pedido una audiencia al Rey con 
objeto de que una comisión vaya a la 
Corte y dé cuenta al Monarca de lo 
que ocurre. 
NUEVO DRAMA DE CALDOS 
Madrid, 2. 
En el teatro Infanta Isabel se ha 
estrenado un drama en tres actos, ori-
ginal de don Benito Pérez Galdós, ti-
tulado "Sor Simona". 
La nueva producción galdosiana 
ha obtenido un gran éxito. Su ^acción 
so desarrolla durante la segunda gue-
rra carlista. 
ESI Ominonte actor Pepe Tallaví hi-
zo de su papel una verdadera crea-
«ini!. Su admirable trabajo fué pre-
miado con grandes ovaciones. 
un contrato con una importante em-
presa naviera española para cons-
truir uu vapor de siete mil toneladas 
y otro de quince mil. 
Dichos buques se emplearán en el 
servicio de pasajeros entro España y 
América. 
Las obras empezarán en breve. 
Entre los obreros reina gran júbi-
lo porque de ese modo habrá suflcien 
te trabajo. 
SIETE AHOGADOS ^ 
Pontevedra, 2. -
"En el pueblo do Forcadela ha ocu-
rrido una horrible desgracia. 
Cinco mujeres y dos hombres, que 
llevaban gallinas y huevos de con-
trabando para PortugaL perecieron 
ahogados al intentar atravesar el río 
Miño. 
E l suceso ha causado consterna-
ción. 
FELIZ VIAJE DE UN GLOBO MI-
LITAR. 
Tarragona, 2. 
Comunican de Tortosa que ha a(p-
rrizado felizmente en aquella locali-
dad el globo militar "Lirio", qu© fué 
dirigido por el capitán señor Giménez 
Millas, llevando a bordo otros dos ca-
pitanes. 
El "Lirio" salió de Madrid a las 
once de la noche o hizo en ocho horas 
el recorrido de cuatrocientos kilóme-
ín>< que separan a Tortosa de la ca-
«pital del reino. 
A RECIBIR AL GENERAL 
LYANTEY 
Madrid. 2. 
E l Alto Comisario español de Ma-
rruecos, general Jordana, telegrafía 
al Gobierno que ha salido para C«uta 
con objeto de recibir al Comisario 
francés, general Lyantey, que hará 
una visita a la plaza española. 
(Viene de la primera plana.) 
ESPIA FUSILADO 
Londres, 2. 
Un espía, cuya identidad no se ha 
podido averiguar, ha sido fusilado 
©n esta capitaJ. 
LOS ITALIANOS DESEMBARCAN 
EN AVLONA 
Atenas, 2. 
E l primer destacamento de Italia-
nos ha desembarcado en Avlona. 
CréeSp que su propósito es dirigir 
se a la frontera serbia, no para ayu-
dar a los serbios, sino para impedir 
que los teutones o búlgaros Invadan 
a Albania. 
LOS TEUTONES CONTRA MON-
TENEGRO 
Berlín, 2. 
Las fuerzas teutónicas, ITn-ando 
adelante la campaña montenegrina, 
han capturado a Pleoje, Jabuska y 
Boljanlc, al nordeste de Montenegro 
y al Sudeste de Mltrovitza. Cuatro 




Según Informe de la Junta de Co-
mercio, durante 4 mes d« Noviem-
bre se fueron a pique 53 vapores in-
gleses, con un tonelaje d© 61,072 y 
pérdida de 646 vidas, además de 35 
barcos de vela ingeses, de 4,977 to-
neladas, con pérdida de seis vidas. 
Solo veinte vapores fueron hundi-
dos por los alemanes; diez chocaron 
con minas. 
Solo 495 vidas se perdieron como 
consecuencia ¿!'l hundimiento d© los 
vapores atacados por barcos de gue-
rra a lemán es. 
fcA EXPEDICION DE FORD 
Waishingtcn, 2. 
Setenta y cinco pasaportes, váli-
dos únicam©n*VJ para los países neu-
trales, han sido expedidos a loé 
miembros de la expedición pacifista 
d© Ford. 
Algunos los rechazaron. 
PROCEDIMIENTO ARBITRARIO 
Washington, 2. 
El Departamento de Estado ha re-
cibido la notificación oficial de que 
los ingleses w proponen requisar, 
sin recurrir a los trámltrs del Tri. 
bu nal de Presas, ios barbos d© la 
Coity>añía Trasatlántica Amerkana 
que enarbolan la bandera americana. 
LOS AEROPLANOS INGLESES 
Londres, 2. 
Anúnclase qu© veinte arroplanos 
ingleses bombardearon un importan 
t© d©póslto d« pi-ovlsiones alemán 
en Miraumont, causando un daño 
considerable al edificio y su conte-
nido. 
E L PROPOSITO DE ITALIA 
Londres, 2. 
Italia ha declarado que su propósi-
to es adherirse al tratado y no con. 
certar una paz separadamente. 
Crées^ que el desembarco de tro-
pas en Albania ejercerá influencia 
sobro Grecia, inclinándola a dar una 
completa satisfacción a los aliados. 
POR VIOLAR LA NEUTRALIDAD 
Nueva York, 2. 
Tres altos empleados y un oficial 
de la Compañía Hamburguesa Ame-
ricana han sido declarados esta no-
che culpables de haber violado las 
leyj's d^ la neutralidad, enviando 
carbón y otras provisiones a los era 
ceros alemanes qu© recorrían el At-
lántico, por el Sur. 
El jurado, después de deliberar 
durante siet© y media horas, rindió 
un veredicto condenatiro. 
El máximum de la pena es dos 
años y 10,000 pesos de multa. Aun 
no se ha pronunciado la sentencia. 




E l apresamientiu del "Hocking", 
ore} nado por el Tribunal do Presas 
inglés, ha despertado una violenta 
protesta en ©sta capKal, censiderán. 
dose ilegal y una abierta violación 
del derecho internacional. 
La Compañía ha informado al De-
partamento d^ Estado que do*i barcos 
más de su pertenencia han sido apre 
sados. 
LOS SERBIOS EN MONASTIR 
Londres, 2 
Los serbios todavía retienen a Mo 
nastir. 
| LOS RUSOS CRUZAN LA FRON-
TERA RUMANA 
liendres, 2. 
Díccse que log rusos han cruzado 
la frontera rumana y marchan sobre 
Bulgaria. 
También corre el rumor de que 
los rusos han enviado su ejército de 
Besa rabia a la Galitzia. donde se em 
prenderá una gran ofensiva. 
El carnaval argentino 
New York, 2. 
Los "sportsmen" do Buenos Aires, 
entre los cuales figuran algunos mi-
llunaríos, están proyectando un gran 
Carnaval pugilístico en esa metrópo-
li sudamericana para que allí ge de-
cidan cuatro campeonatos mundiales. 
Se depositarán 125,000 posos en un 
banco d© la localidad, dentro d© dos 
semanas, que se dividirán más tarde 
en cuatro bolsas, además do 75,000 
posos para cubrir los gastos. 
Los protagonistas d© esta gran 
contienda pugilística son Mike Gib-
bons y Les Darcey, de Australia; 
\\ ( ¡sli > White Kid, Williams y John-
ny Ertlc. N 
Cada encuentro será de 25 "rounds" 
o más. 
E l Barón Mihanovitch representa a 
los "sportsmou/* 
Nuevo PTíncíp? japonés 
Tokio, 2. 
La Emperatriz del Japón ha dado 




La Constructora Naval ha firmado 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 2. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia del Rey, 
E l Jefe del Gobierno, señor Dato, 
en su discurso-resumen dió cuenta al 
Monarca de la marcha de los debatos 
parlamentarios y de que la suscrip-
ción de obligaciones del Tesoro ha 
¿ddo totalmente cubierta. 
También le informó que la recau-
dación de la Hacienda durante el 
mes de Noviembre excedió en nueve 
millones de pesetas a la obtenida en 
igual mes del año anterior. 
BOLSA DE MADRID. COTIZACIO-
NES. 
Madrid, 2. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 24.97. 
Los francos, a 91.55. 
UNA FLOTA MERCANTE PARA 
FRANCIA 
París, 2. 
E l Gobierno ba decidido Introdu-
cir un proyecto de ley en la Cámara 
dj. Diputados autorízandi» bi compra 
de una flota de cincuenta barcos 
mercantes. 
LA NEUTRALIDAD CHINA 
Pekín, 2. 
E l Gobierno chino anuncia formal-
U nte qu^ China se prepone perma-
necer neutral. 
Agrega que China no ba recibido i 
• ninguna proposición para que se 
| ponga al lado de la "Entente". 
i ECIA Y LOS SUBMARINOS 
Copenhagen, 2. 
Suecia ha decidido qu^ los subma-
rines de las nacionrs beligerantes 
en el Báltico y en otras partos no 
podrán permanecer en las aguas ju-
risdiccionales suecas, exceptuando 
dertas partes del Canal. 
REFUERZOS PARA E L CORONEL 
VASSITCHT 
Londres, 2. 
Un «Apacho de la Agencia Reu-
ter, procedente de Salónica, dice que 
según las últimas noticias, los re-
fuerzos serbios que avanzan para 
auxiliar al coronel Vassitcht, desde 
©1 Norte, rt3 acercan a Monastir. SI 
llegan a tiempo, los serbios, a juicio 
del citado coronel, podrán retener la 
! plaza. 
I 
A /M O ÍSJO IO 
Otro pugilato 
en perspectiva 
New Yórk, 2. 
Froddy Welsh y Charley Whlte han 
firmado un acuerdo para celebrar un 
"match" de boxeo a 20 "rounds", den. 
tro d© seis semanas, para disputarse 
el campeonato mundial do peso ligero. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e i n s t r u c c i ó n 
LÍA CAUSA OONTHA. 
L/OS FARMACBUTICOS' 
Cinco testigos desfilaron ayer ant» j 
el Juez especial licencdado Piñelro, | 
que instruyo Ja ca«usa seguida cuntra 
los farmaoéuticps. 
Dos de olios acusaron a la Asocia- ' 
elón Nacional de Farmacéuticos de 
haber invitado a sus coJeg-as a alte' \ 
rar el precl3 de las drogas con pci> \ 
juicio del público. 
TOMO FOSFORO I N D U S T K I A I J ; 
E n la casa calle de Rodríguez nü^ 
mero 37, en Jesús del Monte, doml- | 
cilio do sus padres, la señora Ama-
lia Fusté y Misa, casada y vecina d» 
Arango y Eoitenada, intentó ayer sui-
cidarse tomando al efocto el < onte- ¡ 
nido de una caja de íásfoio indui-
trlal. 
Conduciia por su esposo Seba-Ttián 
Hernándeü: al Centro de .Socnrro 
Jesús del Monte, el doctor Secadal 
le •practicó ei lavado del estomago, ca-
lificando 4U estado do grave, 
NIÑO LESIONADO 
E l niño de trece meses ña edad, 
Emilio Ajan-ilo y Oonzález, vecino 
de Santa Catalina número 6, en Je-
sús dol Monte, se ocasionó la fractu-
ra do la clavicula derecha, al caers» 
de una silla. 
E l doctor Sansores lo asistió en el 
Centro de Socorro de dicho barrio. I 
NO A P A R E C E WASHINGTON J 
Lorenza González y Washington, 
vecino de Marina número 2S1. comu-
nicó ayer a la Policía que desde el 
día 30 del pasado, a las once de la 
mañana .desapareció de su domicilio 
su esposo ".Enrique Washington, de 42 
años de edad. 
LESIONADO E N UN T A L L E R 
E n el taller de construcción dt 
muebles de ios señores Ros y Novoa, 
situado en Peñón número 1, en el 
Cerro, Man.iel Avillelra Méndez, su-
frió una herida por avulsión con pér-
dida de tejidos y fractura completa 
del dedo pulgar izquierdo y desga-
rradura do la piel del dorso de la ma-" 
no del mismo lado, lesiones que se 
causó al ser alcanzado por la cuchi-
lla de una máquina de hacer mol-
duras. 
En el Centro de Socorro del tercer 
distrito lo asistió el doctor Roca Ca-
suso. - . 
UN ROBO E N E L V-WDADO 
A la Policía de la décima Esta", 
ción denunció Abelardo Ferrer Su-
bieta, vecimo de ama casa de la calle 
19, entre L y M, que en las primeras 
horas de la mañana de ayer los la--
drones fracturaron en su domicilio, 
escalando al efecto una celosía y ls 
robaron prendas y dinero por valor 
de $261.50. que guardaba cu la pri-, 
mera habitación de los altos. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
Ayer hubo un principio de incen 
dio en la bodega que posee la razón 
social de Blanco y Pérez en Casa 
Blanca, calle de Marina, número 3. 
Cierta cantidad de alcohol, que se 
hallaba regada en el suelo, se infla-
mó al tirar una cerilla encendida 
un marchante que se desconoce. 
Los que sabemos beber Anis tomamos "Anis del Mono1 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION OE AYER: 
D I C I E M B R E 2 
$ 4 , 2 4 4 . 1 6 . 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l 1 ! ! 
